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V o r r e d e .
Gegenwärtige griechische Anthologie ist, wie die im 
vorigen Jahre von mir herausgegebene „p ra k tis ch e  A n­
l e i t u n g  zur I ien n tn is s  u n d  P e r f e r t i g u n g  la t e in is ch e r  
J^ erse ,a zunächst für das hiesige Katharineum bestimmt, 
welches kürzlich durch die geneigte Theilnahme aller 
betreffenden Landesbehörden in der Errichtung einer ' 
neuen Hülfslehrerstelle die Möglichkeit erhielt, seine bisher 
überfüllten fünf Abtheilungen zu sechs vollkommen ge­
schiedenen Klassen zu erweitern. Der griechische Sprach­
unterricht fällt in die vier ersten Klassen, in denen 
jedoch zuweilen Schüler sich befinden, deren künftige 
Bestimmung noch unentschieden ist, ohne dass ihnen 
selbst oder ihren Aeltern ein Erlass des Griechisch en- 
wünschenswerth w äre , der schon an sich der Anstalt in 
wissenschaftlicher und disciplinarischer Hinsicht vielfache 
Nachtheile bringt, und den man auf keiner wohleinge­
richteten Gelehrtenschule jetzt mehr gestattet. Um 
aber auch wegen der Kosten jeden Vorwand zu entfernen, 
musste für die künftige dritte Klasse, wo bisher die H o­
merische Odyssee gelesen wurde und wozu man ein 
später ganz unnützes Specialwörterbuch brauchte, weil 
weder die Anschaffung noch die Benutzung eines allge­
meinen rätlilich und möglich w ar, ein alle Bedürfnisse 
befriedigendes poetisches Lesebuch gewählt werden. W ie ­
wohl nun die Blumenlese von F r* Iacohs (Jen. 1820^ 
5te Aufl. 1 R thlr.) in ihrer Art unübertrefflich ist und 
neben der prosaischen Lectiire für mehrere Klassen aus­
reicht , so enthält sie doch gerade aus der für dieses
Alter so anziehenden Odyssee gar keine Bruchstücke, 
weshalb wir sie nur in unserer zweiten und ersten Klasse 
brauchen, für jene, um die Vorbereitung auf ganze Stücke 
der Tragiker zu bewirken, für  diese, um der lyr isch en  
Beilage willen. Die kleine Odyssee, oder sechs Bücher 
davon, die vollständige Reisebeschreibung des Ulysses 
enthaltend, von Chr. H och , (Marburg 1822.) konnte 
wegen des Preises von i |  Rthlr. nicht gewählt werden. 
Daher entschloss ich  mich selbst zur Anfertigung einer 
solchen Anthologie, deren Preis nicht über I  Pithlr«. 
steigen, und für die ersten Anfänger in einer stufenweisen 
Folge der Lesestücke berechnet seyn sollte.
So habe ich in §. 1 mit einzelnen regelmässig ge- 
baueten Hexametern begonnen, und in §. 2 allmählig die 
homerischen Formen vorbereitet, um dem Lehrer G ele­
genheit zu geben, die Eigenihümlichkeilen derselben in 
Sprache und Versmaass bequem daran einzuüben, mit 
steter Berücksichtigung der in der Grammatik bei den 
Declinalionen und Conjugationen bemerkten dialectischen 
Verschiedenheiten. Dann erst .folgen drei vollständige 
Bücher aus dem anmuthigsten T h eile der Odyssee, wobei 
kleine Auslassungen und an wenigen Stellen unmerkliche 
Abänderungen für das zarte Alter unerlässlich waren. 
Die Art und W eise, wie ich sie vorgenommen habe, 
kann hier unmöglich auseinander gesetzt werden \ es 
würde mich aber sehr freuen , wenn ich liier und da, 
wo ich nichts änderte, die Zustimmung sachkundiger 
Männer erhielte. Ich glaube nämlich bemerkt zu haben, 
dass Knaben, wenn der Lehrer jede grobsinnliche Ausführ­
lichkeit sorgfältig meidet, oft weit weniger Anstoss finden, 
als Erwachsene vermuthen. Aber um zugleich dorische 
Form en zu üben und den Pentameter nicht zu vernach­
lässigen, meinte ich einige Epigramme und Elegieen aus
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der Anthologia Palatina und Wenigstens zwei Idyllien 
beifdgen zu müssen, wobei ich sorgfältig darauf geachtet 
habe, dass nichts aufgenommen wurde, was die Blumen­
lese von Jacobs etwa schon enthielt. Die W ah l selbst 
ist überall mit Rücksicht auf den Inhalt und auf die 
Jugend geschehen; bei verschiedenen Lesarten durfte ich 
daher nur die verständlichste wählen» Unter dem T e x te  
ist immer der Verfasser jeder Sentenz oder jedes G e ­
dichtes bemerkt, und bei den Distichen habe ich in 
Klammern die metrische deutsche Uebersetzung ange­
deutet, die lucobs  davon in den zw ölf Büchern von 
Leben und Kunst der A lten  (Lpz* 1824. 2 Bde. 5|  
R th lr,) aus der griechischen Blumenlese in verbesserter 
Gestalt gegeben hat. Solche Nachbildungen müssen der 
Jugend nicht lange vorenthalten werden, damit das Ohr 
zeitig an W ohlklang sich gewöhnt und die Fülle und 
Gefügigkeit der Muttersprache kennen lernt; nur gestatte 
man beim Vorlesen einer metrischen Uebersetzung kein 
gedankenloses Zuhören, sondern schärfe durch eingestreute 
Fragen nach den Textesworten die Aufmerksamkeit. Der 
Inhalt der §. §. 7. 8. 9. gehört eigentlich nicht hierher; 
aber mit grossem Leidwesen habe ich öfters bemerkt, 
dass nicht blos Knaben, sondern auch Jünglinge, nur einen
oberflächlichen metrischen Tact im Lesen griechischer<0
Verse sich aneignen, ohne die einzelnen B estandteile im 
geringsten nachweisen und auftösen zu können. Fester 
aber werden die Regeln nicht eingeprägt, als durch eigene 
Verfertigung oder wenigstens Zusammenstellung griechi­
scher V erse, wozu ich in gehöriger Stufenfolge hinrei­
chenden Stoff gegeben habe, Schulmännern, die mit mir 
gleiche Grundsätze haben, wahrscheinlich auch darum nicht 
unwillkommen, weil er zugleich als Uebung in der A c­
centlehre dienen kann.
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Die Anfertigung des W örterverzeichnisses, dessen 
Beigabe ich aus den obigen Gründen für unerlässlich 
h ielt, verdanke ich der schätzbaren Theilnahme des Hrn. 
s l .  G. S kerl, Collaborator am hiesigen Katharineum, 
und zwar um so m e h r ,  da eine längere K r a n k h e it  zu 
Ende dieses W inters mich selbst ganz daran gehindert 
haben würde* W o  Verweisungen auf eine Grammatik 
V o rk o m m e n , ist immer Buttmann's S ch u lgram m atik  ge­
meint, die bei uns für diese Klasse gebraucht wird* 
Hoffentlich werden Lehrer und Schüler Ursache haben, 
mit der "orgfalt, womit dieses Register ausgeführt ist, 
zufrieden zu seyn. Denn es dringt auf etymologische 
Ableitung, so weit sie mit Sicherheit nachgewiesen werden 
kann, und auf Unterscheidung ursprünglicher und abge­
leiteter Bedeutungen. W enn in den Formen Mancher 
hier und da zu viel Erläuterungen finden sollte, so ist 
nicht zu vergessen, dass immer die allerersten Anfänger 
in der Lesung griechischer Dichter berücksichtiget wer­
den mussten. Für das'Aeussere des Buches ist durch gauz 
neue deutliche S ch rift, die zugleich auch als Muster der 
Handschrift dienen sollte, und absichtliche Vermeidung 
aller gebrochenen Zeilen das Möglichste gethan worden. 
Genaue Correctur bin ich mit vieler Anstrengung eigner 
und fremder Augen hervorzubringen bemüht gewesen. — · 
Sollte der gegenwärtige kleine Beitrag zur Beförderung 
des Studiums der griechischen Sprache vielleicht auch 
auf ändern deutschen Gymnasien nicht ohne Erfolg ge­
braucht werden, so würde diess die schönste Ausbeute 
unserer Arbeit seyn.
Braunschweig, im Junius 1825.
Friede mann.
s. 1.
R e g e l m ä s s i g e  H e x a m e t e r .
V  .
A-iei Tot τέχνη μέγ άμείνων ιΰχυος έΰτίν.
9Ανδράΰιν έκ καμάτοιο πέλει $αλιη τε και όλβος.
Οι6$\ οιαι νέου άνδρός νπερβαϋίαι τελέψου ΰιν' 
κραιπνότερος μεν γάρ τε νόος, λεπτή δέ τε μήτις.
Και το ρόδον καλόν έΰτι, κοϊι ο χρόνος αυτό μαραίνει* 5  
nat το ϊον καλόν έΰτιν έν εϊαρι, και ταχύ γήρα.' 
λενκόν το κρίνον έΰτί' μαραίνεται, ήνίκα πίτΐτη' 
ή δε χιών λευκή, καϊ τήκεται, ήνίκα παχ$ή.
Θαβρεΐν χρή, φίλε Βάττε, τάχ αύριον εΰται άμεινον* 
έλπίδες έν ζωοΐόιν, ανέλπιστοι δε $ανόντες. ίο
χώ Ζεύς άλλοτε μεν πέλει αίθριος, άλλοτε δ’ ϋει. 
Πολλά μεταξύ πέλει κυλικος και χείλεος άκρου.
Κρήτες άεϊ ψευόται, κακά $ηρία, γαΰτέρες αργοί.
Ούκ άγαμόν πολυκοιρανίη’ εις κοίρανος εΰτω, 
εις βαΰιλεύς, ώ εδωκε Κρόνον παϊς άγκνλομήτεω. 15 
Εις $εος εν τε $εοϊ6ι και άν$ρώποι6ι μέγιΰτος, 
οϋτι δέμας $ νητοΐόιν δμοίίος 9 ονδε νόημα.
Μάντις δ9 ούδείς έΰτιν έπιχ^ονίων ανθρώπων, 
οΰτις άν ειδείη- Ζηνός νόον αιγιόχοιο.
'Ρειοί δ9 άρίΒ,ηλον μινύ^ει, κοα άδηλον άέξει, 2ο
$)εΐα δέ τ  Ιθύνει ϋκολιόν, και άγήνορα κάρφει
V. 1 . Musaeus bei Clem. Alex. Strom. VI. p. 446· — V. 2· Quint. 
Smyrn. IX, 105· — V. 3 4· Hom. II. Ψ, 539 f· — V. 5 -8 · Theocrit. 
Idyll. XXIII, 28 ff. —  V. 9 -1 1 · Theocrit. Idyll. IV. 41 ff. — V. 12. Pro- 
yerb. b. Gell. N. A. XIII, 16· und anderwärts. — V. 13. Epimenides b. 
Apost. Paul. Br. a. Tit. I, 12* — V. 14. 15· Hom. Π. B, 204 f. — V. 16. 17. 
Xenophanes b. Clem. p. 438· — V. 18· 19· Hesiodus a.  a. O.  p.  444. —  
V. 20 - 22· Hesiod. O. et D. 5· ff.
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Ζεύς νψιβρεμέτης, ος υπέρτατα δώματα ναίει.
Ζευς αρχή, Ζευς μέοαα, Αιός  δ’ έκ πάντα πέλονται. 
Μόχθος μέν τ ολίγος, το δέ μυρίον αΰτίκ δνειαρ 
γίγνετ έπιφροΰύνης αίει πεφυλαγμένω άνδρί. 2 5
Μη πρός δόξαν δρα, έ^έλων Cοφός ahpa γενέΰ^αι, 
μηδε φοβοϋ πολλών άκριτον και άναιδέα δόξαν' 
ον γάρ πλήθος εχει ΰννετήν κρίΰιν, οντε δικαίαν, 
ούτε καλήν* όλίγοις δε παρ άνδραΰι τοϋτο κεν εύροις. 
Οΰδεν άκιδνότερον γαϊα τρέφει άν^ρώποιο 3°
πάντων, δΰΰα τε γαϊαν επι πνείει τε και ερπει.
’ΕΟτι δίπουν επι γης και τέτραπον, ου μία  φωνή, 
και τρίπον’ άλλάΰϋει δε φυήν μόνον, δΰΰ’ επι γαϊαν 
ερπετά κινείται, άνά τ αιθέρα καϊ κατά πόντον. 
άλΧ δπόταν πλείΰτοιΰιν έπειγόμενον ποόϊ βαίνη, 35 
εν$α τάχος γυίοιΰιν άφανρότατον πέλει αυτού.
Νήπιο ς , ος, τά γ  έτοιμα λιπώ ν, ανέτοιμα διώκει.
’Αλλος γάρ τ άλλοιΰιν άνήρ έπιτέρπεται εργοις.
Ο ύ κ ο ιδ ο υ  γάρ ετ άνδρες έπ εργμαΰιν, ώς πάρος, ε6$λοϊς 
αινεϊό^αι ΰπεύδουΰι, νενίκηνται δ’ υπό κερδών' 4° 
πας δ’ , υπό κόλπου χεϊρας εχων, πό^εν αύξεται, ά$ρει, 
άργυρον' ουδέ κεν ιόν άποτρίψας τιν\ δοίη, 
άλΧ εύ^ύς μυ^εϊται' άπωτέρω ή γόνυ κνήμη.
”Αλγεα  δ’ έν $υμω 7ΐατακεϊ6^αι έάΰομεν εμπης' 
ου γάρ τις πρήξις πέλετα,ι κρυεροΐο γόοιο. 45
ώς γάρ έπεκλώΰαντο $εοι δειλοΐΰι βροτοϊΰϊ 
Β,ώειν άχνυμένοις, αυτοί δέ τ άκηδέες ειΰίν.
Εχθρός γάρ μοι κείνος όμώς ’Λΐδαο πύληΰιν, 
ος χ έτερον μεν κεύ$η ένι φρεΰίν, άλλο δε βάΒ,η.
V. 23· Ein Ungenannter b. Plut. de orae. def. p. 436· —  V. 24· 25· 
Aratus Diosem. 29· f· — V. 26 "29. Cleanthes b. Clem. a. a. O. p. 404. —  
V. 30.31· Hom. Od. 2 ,  130· f- — V. 32-36· Räthsel der Sphinx in Argum, 
b. Sopliocl. Oed. Tyr. —  V. 3'7· Ein Ungenannter b. Plut. de Garrul. p. 
505· — V. 38- Hom. Od. X IV , £2S. — V. 39-43. Theocrit. Idyll. XVI, 




ον δ’ αν έπϊ ψενδεόΰι πατήρ Ζευς εϋται αρωγός. 5° 
Ζεν βαΰίλεΰ, τά μεν έΰ^λά και ενχομένοις και άνενκτοις 
άμμι δίδον, τά δε δείνα καϊ ενχομένοις άπάλαλκε.
Ούτος ονειροκρίτης, δ διδάόκαλός έΰτι παρ ώ νους. 
Οϋτι τά πόλΧ επεα φρονίμην άπεφήνατο δόξαν.
Οίνος γάρ πνρϊ ίΰον έπιχ^ονίοιΰιν δνειαρ, 55
έΰ^λόν, άλεξίκακον, πάΰι/ 6ννοπηδόν άνίη, 
έν μεν γάρ  -3άλτης έρατδν μέρος, αγλαΐας τε.
Οίνος δε $νητοϊ6ι $εών πάρα δώρον άριΰτον, 
πινόμενος κατά μέτρον, νπερ μέτρον δέ χερείων.
Τόνδε γάρ άν^ρώποιΰι νόμον διέταξε Κρονίων' 6ο 
ιχ^-νΰι μεν και $ηροϊ jloli οϊωνοις πετεηνοϊς, 
εΰΒ-ειν άλλήλονς, έπει ον δίκη έΰτϊν έπ’ αύτοϊς. 
άν^ρώποιΰι δ5 εδωκε δίκην, ή πολλδν άρίΰτη.
Τον ψιλέοντ έπι δαιτα καλεϊν, τον δ’ εχθρόν έάΰαι, 
τον δε μάλιΰτα καλεϊν, δς τις ΰέ$εν έγγν^ι ναίει. 65 
πί]μα 7ΐακδς γείτων, δΰΰον τ άγαμός μέγ δνειαρ. 
εμμορέ τοι τιμής, δς τ εμμορε γείτονος έΰ^λον.
’Α λλά, Ζεν πάνδωρε, κελαινεφες, άρχικέραννεΡ 
ανθρώπους ρνοιο άπειροΰνν?]ς άπδ λυγρής, 
ήν 6ν, πάτερ, ΰκέδαόον ψυχής άπο, δδς δε κνρήΰαι γο 
γνώμης, ή πίόυνος 6ν δίκης μέτα πάντα κυβερνάς, 
δφρ αν τιμή τέντες άμειβώμεΰ^ά 6ε τιμή? 
νμνονντες τά ΰά εργα διηνεκές, ώς έπέοικε 
$νητόν έόντ ' έπει οϋτε βροτοις γέρας άλλο τι μεϊΒ,ον. 
Τής αρετής ιδρώτα $εο\ προπάροι^εν έτηκαν 75
αθάνατοί μάκρος δε και δρ^ιος οιμος έπ5 αντήν9 
και τρηχύς το πρώτον' έπήν δ ’ εις άκρον ικηαι} 
ρηϊδίη δή επειτα πέλει> χαλεπή περ έοϋΰα.
V. 50· Hom. II. Λ, 234· — V. 51. 52- Ungenannter b. Plato Alcib. II. 
p. 454- — V. 53· Theocr. XXI. 33. —  V. 54· Thales b. Diog. Laert. I. 
p. 23· — V. 5 5 -5 9  Panyasis b. Athen. II. 1 . — V. 60 -63 . Hesiod. O. et 
D. 252 ff· — V. 64 -67 . Ebenders. a. a. O. 315 ff. — V. 68 -74 · Klean- 
thes Hymn. in Jov. v. 32- 38· — V. 75 -78 · Hesiod. a. a. O. 265 ff.
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Hexameter init allerlei metrischen und dialectischen Abwei­
chungen.
K l e i n e  H o m e r i s c h e  A n t h o l o g i e .
*'Ανδρα μοι εννεπε, Μοΰβα, πολύτροπον, δς μάλα πολλά 
πλάγχ$η, έπει Τροίης Ιερον πτολίε^ρον επερΰεν' 
πολλών δ’ ανθρώπων ϊδεν άΰτεα, και νόον εγνω' 
πολλοί ό ’  ογ έν πόντω πά^εν άλγεα ον κατά $υμόν} 
άρννμενος ην τε ψυχήν και νόΰτον εταίρων. 5
* / 2  πόποι, οϊον δη νυ $εούς βροτοι αϊτιόωνται. 
έκ κείνων γάρ φαβι κάκ εμμεναι' ο\ δε καϊ αΰτοϊ 
ΰφηΰιν άταΰ^αλίηΰιν νπέρμορον άλγε εχουΰιν.
Ούλυμπόνδ’ , ο$ι φαοϊ $εών εδος άΰφαλες αίέϊ 
εμμεναι' οϋτ άνέμοιΰι τινάΰΰεται, οϋτε ποτ δμβρω ίο  
δεύεται, οϋτε χιών έπιπίλναται, αλλά μάΧ αΐ^ρη 
πέπταται ανέφελος, λευκή δ’ έπιδέδρομεν αίγλη' 
τω ενι τέρπονται μάκαρες , 9 εοι ήματα πάντα.
Θάρρεϊ $αρΰαλέος γάρ άνήρ έν πάόιν άμείνων 
εργοιΰιν τελέψει, ει καί πο^εν άλλο^εν ελ$οι. 15
Β,ειν , ου μοι $έμις εϋτ , ουδ’ ει κακιών 6ε$εν ελ$οι, 
Β,εϊνον άτιμήόαι' πρός γάρ Αιός εϊΰιν άπαντες 
Β,εινοί τε πτωχοί τε' δόΰις δ’ ολίγη τε φίλη τε.
Ου μεν 6χέτλια εργα %εο\'μάκαρες φιλέουΰιν, 
αλλά δίκην τίουΰι και αϊόιμα εργ ανθρώπων. 2ο
’ΕχΒ-ρός γάρ μοι κείνος όμως Αϊδαο πύληΰιν 
γίγνεται, ος πενίη εϊκων άπατήλια βάζει.
'Ός μεν απηνής αυτός εη, και άπηνέα είδη,  
τώ δέ καταρώνται πάντες βροτοι άλγε5 όπίΰΰω 
%ωώ’ άτάρ τε$νεώτί γ  έφεψιόωνται άπαντες..
V. 1 -5 .  Od. A, 1 ff. — ν . 6 - 8  Od. A, 32 ff· —  V. 9 -1 3 . Od. Z, 
42 ff- — V. 14. 15- Od. H, 51 f. — 1 6 -1 8 . Od. £, 56 f. —  V. 19 . 20. 
Od. JS, 83 f. — V. 21- 22. Od. £, 156 f- — V. 23. Od. T, 329 ff-
[§· 2.] 5
δς δ9 αν άμύμων αυτός ϊη , καϊ άμύμονα εϊδή,
του μέν τε κλέος ευρύ διά ξεϊνοι φορέουΰιν
πάντας έπ ανθρώπους' πολλοί τε μ ιν  έΰ^λόν εειπον.
Μήνιν άειδε, $εά, Πηληίάδεω 9Αχίλήος,
ούλομένην, η μυρι ’Αχαιοϊς άλγε ε$ηκεν, 3°
πολλάς δ’ ϊφ^ίμους ψυχάς ’Λ ίδι προΐαψεν
ηρώων, αυτούς δε ελώρια τεϋχε κύνεΰΰιν
οίωνοΐΰί τε παΰι —  Αιος δ’ έτελείετο βουλή —
έζ ου δή τά πρώτα διαΰτήτην έρίΰαντε
’Ατρείδης τε, άναζ άνδρών, και δϊος ’Αχιλλεύς. 35
Ου χρή παννύχιον εΰδειν βουληφόρον άνδρα,
ω λαοί τ έπιτετράφαται, και τόΰΰα μέμηλεν.
Οι δ’ έπανέότηΰαν, πεί^οντό τε ποιμένι λαών,
ΰκηπτούχοι βαΰιλήες' έπε66εύοντο δε λαοί.
ήύτε ε$νεα είΰι μελιΰΰάων άδινάων, 4°
πέτρης έκ γλαφυρής αίει νέον έρχομενάων'
βοτρυδόν <5έ πέτονται έπ άν^εΰιν είαρινοϊΰιν*
αι μέν τ εν$α άλις πεποτήαται, αι δέ τε εν$α’
ώς τών ε$νεα πολλά νεών άπο καϊ κλιΟιάων
ήϊόνος προπάροι^ε βα^είης έΰτιχόωντο 45
ϊλαδον εϊς άγορήν* μετά δε ΰφίΰιν ’Όόΰα δεδήει,
ότρύνουΰ9 ϊέναι, Αιος άγγελος’ οι δ’ άγέροντο.
τετρήχει δ’ άγορή, υπό δε ΰτεναχίΒ,ετο γαϊα.
Ίχώρ, οιός πέρ τε ρέει μακάρεΰδι $εοϊ6ιν.
ου γάρ 6ϊτον εδουο9, ου πίνουδ9 αϊ^οπα οίνον' 5°
τοϋνεκ άναίμονές ειΰι και αθάνατοι καλέονται.
Οιη περ φύλλων γενεή, τοιήδε καϊ άνδρών.
φύλλα τά μέν τ άνεμος χαμάδις χέει, άλλα δέ &  ύλη
τηλε^όωΰα φύει' εαρος δ’ έπιγίγνεται ώρη’
ώς άνδρών γενεή ήμεν φύει, ήδ9 απολήγει. 55
V. 29-35. Π. A, 1 ff. — V. 36· 37- Π. Β, 24 f. — V. 38-48· Π· Β, 
85 ff- — V. 49 - 51. II. Ε, 340 ff. — V. 52 - 55. II. Ζ, 146 ff.
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'Λφρήτωρ , ά^έμιβτος, άνέότιός έΰτιν Εκείνος, 
ος πολέμου εραται έπιδημίου, όκρυόεντος.
Ληΐβτοι μεν γάρ τε βόες και ιφια μήλα, 
κτητόϊ δε τρίποδες τε και ίππων ζαν^ά κάρηνα' 
άνδρός δε ψυχή, πάλιν έλΒ-εΐν, ούτε λείϋτή, 6ο
ου¥ ελετή, έπει άρ κεν άμείψεται ερκος οδόντων.
' ί ΐ  φ ίλοι, άλλ’ ει τις μοι άνήρ άμ εποιτο και άλλος, 
μάλλον θαλπωρή και $αρ6αλεώτερον εόται.
Ονν τε δύ’ έρχομένω, καί τε προ 6 του ένόηΰεν, 
δππως κέρδος ει/ μοϋνος ό’ ειπερ τε νοήΰη, 65
αλλά τέ οι βράΰΰων τε νόος, λεπτή δέ τε μήτις.
ΠΕκτορ, αμήχανος έΰΰι παραβρητοιΰι πι$έΰ$αι. 
οΰνεκά τοι πέρι δώκε Βεός πολεμήΐα εργα, 
τοϋνεκα και βουλή έ^έλεις περϊίδμεναι άλλων $ 
άλΧ ου πως άμα πάντα δυνήΰεαι αυτός ελέΰ^αι. 7°  
άλλω μεν γάρ εδωκε $εος πολεμήΐα εργα' 
άλλω δ’ όρχηΰτύν, ετέρω 7ii$apiv καϊ άοιδήν* 
άλλω δ’ έν 0τή$ε66ι τί^ει νόον εύρυόπα Ζευς 
έο^λόν, του δέ τε πολλοϊ έπαυρίόκοντ5 άνθρωποι.
'Ρεια δ’ άρίγνωτος Αιος άνδράΰι γίγνεται άλ?ίή, 75 
ή μεν δτέοιΰιν κϋδος ύπέρτερον έγγυαλίξη,
?]δ’ δτινας μινύ$rf τε, 7ΐαι ούκ έ^έληΰιν άμύνειν. .
Ουδέ γάρ  ουδέ βίη 'Ηρακλή ο ς φύγε Κήρα,
οΰπερ φίλτατος εΰπε Α ιί Κρονίωνι άνακτι'
αλλά ε Μοϊρ έδάμαΰΰε κάϊ άργαλέος χόλος 'Ηρης. 8ο
Ού γάρ άνήρ πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον*κατ αδύντα
άκμηνος ΰίτοιο δυνήΰεται άντα μάχεΰ^αι.
ειπερ γάρ $·υμω γε μενοινάα πολεμίΖειγ,
άλλά τε λά$ρη γνϊα βαρύνεται, ήδέ κιχάνει
δίψα τε κοίΐ λιμός, βλάβεται δέ τε γοΰνατ Ιόντι. 85
ν. 56. 57. η. I, 63 f. — V. 58 -6 1 . II, 1, 406. — V. 62 -66 - Π. Κ, 
222 ff· — V. 6 7 -74 . U. Ν, 726 ff.’ — V. 75 -77 . II. Ο, 490 ff. — 
V. 78-80. H. 117 ff. — V. 8 1 -8 9 . «■ T, 162 ff.
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ος δέ η άνήρ, οϊνοιο κορεΰΰάμενος καϊ έδωδής, 
άνδράΰι δυΰμενέεΰΰι πανημέριος πολεμίΒ,η,
$αρΰαλέον νύ οι ήτορ ένι φρεΰίν, ουδέ τι γυϊοί 
πριν κάμνει, πριν πάντας έρωήΰαι πολέμοιο.
3Α λλά , φίλος, $άνε και 6 υ ! τίη όλοφύρεαι οϋτως; 9° 
κάτσανε και Πάτροκλος, δπερ βέο πολλόν άμείνων. 
οΰχ οράας, οϊος καγώ καλός τε μέγας τ ε %, 
πατρός δ3 ειμ άγα^οΐο, $εά δέ με γείνατο μήτηρ. 
άλλ’ επι τοι και έμοι θάνατος και Μοίρα κραταιή — 
εΰΰεται η ήώς, ή δείλη, η μέΰον ήμαρ —  95
δππότε τις και έμειο ”Αρει έκ $υμόν εληται, 
ή ογε δουρι βαλώ ν, ή άπό νευρήφιν όϊϋτώ.
Ήμαρ δ3 όρφανικόν παναφηλικα παϊδα τί^ηΰιν' 
πάντα δ3 ύπεμνήμυκε, δεδάκρυνται τε παρειαί. 
δευόμενος δέ τ άνειΰι πάίς ές πατρός εταίρους, ιοο 
άλλον μεν χλαίνης έρΰων, άλλον δε χιτώνος' 
τών δ’ έλεηΰάντων κοτύλην τις τυτ^όν έπέΰχεν, 
χείλεα μέν τ έδίην, ύπερωην δ3 ούκ έδίηνεν. 
τον δε και άμφι^αλής έκ δαιτύος έότνφέλιξεν, 
χεροϊν πεπληγώς, και όνειδείοιΰιν ένίΰΰων' 105
ερρ οϋτως' ου ΰός γε πατήρ μεταδαίνυται ήμϊν. 
δακρυόεις δέ τ άνειΰι πάίς ές μητέρα χήρην.
V. 90 - 97. II. Φ, 106 ff. —  V. 98 -107. H. X, 490 ff.
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Τον 6’ άπαμειβόμενος προΰέφη πολύμητις 5Οδυΰΰεύς' 
3Αλκίνοε κρεϊον, πάντων άριδείκετε λαών, 
ήτοι μέν τόδε καλόν άκουέμεν έΰτιν άοιδοϋ
8 [§·
τοιονδ9, οιος οδ9 έΰ ύ , $εοΐς έναλίγκιος αύδήν.
ον γάρ εγωγε τί φημι τέλος χαριέΰτερον είναι,
η ότ αν ενφροΰννη μεν εχη κάτα δήμον άπαντα,
δαιτυμόνες δ9 άνά δώματ άκονάΒ,ωνται άοιδον7
ήμενοι εζείης, παρά δε πλή^ωΰι τράπεΒ,αι
βίτον και χρειών, μέ$υ δ9 έκ κρητήρος άφνύβων
οϊνοχόος φορέηΰι και έγχείη δεπάεΰόιν' ίο
τούτο τί μοι κάλλιΰτον εντ φρεάϊν εΐδεται είναι.
ΰοϊ δ’ έμά κήδεα $υμος έπετράπετο ΰτονόεντα
ειρεΰ^τ , οφρ ετι μάλλον όδνρόμενος βτεναχίΖ,ω.
τι πρώτον τοι επειτα, τί δ9 νΰτάτιον καταλέξω  ,·
κήδε9 έπεί μοι πολλά δόΰαν $·εοι Οΰρανίωνες.
νυν δ9 ονομα πρώτον μυ^ήΰομαι, οφρα κοα υμείς
εϊδετ ' έγώ δ9 άν επειτα, φυγών νπο νηλεες ήμαρ,
νμϊν Β,εϊνος εω, κοα άπόπρο^ι δώματα ναίων'
εΐμ9 9Οδυΰενς Ααερτιάδης, ος πάβι δόλοιόιν
άν^ρώποιΰι μέλω , 7ΐαί μεν κλέος ουρανόν ϊκει. 2ο -
ναιετάω δ9 9Ιθάκην εύδείελον" εν δ9 δρος αυτή,
Νηριτον εινοϋίφυλλον, άριπρεπές' άμφι δε νήΰοι 
πολλαϊ ναιετάονΰι μά λα  ΰχεδόν άλλήληΟιν,
Λονλίχιόν τε 2άμη τε και ύλήεΰΰα Ζάκυνθος'
αντί) δε χθαμαλή παννπερτάτη εϊν άλι κειται
προς ζόφον -  αι δέ τ άνεν^ε προς Ήώ τ 9Ηέλιόν τε -
τρηχεϊ9, άλλ9 άγα$ή κονροτρόφος' οντοι εγωγε
ής γαίης δύναμαι γλνκερώτερον άλλο ιδέο^αι.
ή μέν μ  αύτό^τ ερυκε Καλυψώ, δία ^εάων
[εν ΰπέόΰι γλαφυροΐΰι, λίλαιομένη πόβιν είναι’] 3°
ώς δ9 αΰτως Κίρκη κατερήτυεν έν μεγάροιβιν
Α ϊαίη, δολόεΰΰα, λίλαιομένη πόβιν είναι'
άλλ9 έμον οΰποτε $υμόν εν\ 6τή$ε66ιν επείγον.
ως ούδεν γλύκιον ής πατρίδος ούδε τοκήων
γϊγνεται, εϊπερ καί τις άπόπρο^ι πίονα οίκον
γαίη έν αλλοδαπή ναίει άπάνευ^ε τοκήων.
εί δ% άγε τοι καϊ νόΰτον έμόν πολυκηδε ένίΰπω, 
ον μοι Ζευς έφέηκεν από Γροίη^εν ϊόντι.
’ίλιόΒ-εν με φέρων άνεμος Κικόνεΰΰι πέλαΰόεν, 
’Ιΰμάρω' εν$α δ’ έγώ πόλιν επρα^ον, ώλεϋα δ’ αυτούς' 40 
ίκ πολιος δ5 άλόχους και κτήματα πολλά λαβόντες 
δαΰΰάμε^ ,  ώς μήτις μοι άτεμβόμενος κίοι ϊΰης. 
ί'ν& ήτοι μ  εν έχω διερώ πόδι φευγέμεν ήμέας 
ήνώγεα’ τοι δε μέγα νήπιοι ούκ έπ&οντο. 
εν^α δε πολλόν μ εν μέ$υ πίνετο > πολλά δε μήλα  
’έΰφαΒ,ον παρά Siva ucä ειλίποδας έλικας βοϋς. 
τόφρα δ ’ άρ οϊχόμενοι Εικόνες Κικόνεΰΰι γεγώνενν, 
οι 6φιν γείτονες ήΰαν άμα πλέονες και άρείους, 
ήπειρον ναίοντες, έπιΰτάμενοι μεν άφ Ίππων 
άνδράΰι μάρναϋ^αι, και ό$ι χρή πεΒ,ον έόντα. 50
ήλ$ον επει̂ τ , όΰα φύλλα και άν^εα γίγνεται ωρτγ, 
ήέριοϊ τότε δη ρα κακή Λιός αϊ6α παρέΰτη 
ήμϊν αινομόροιΰιν, ϊν άλγεα πολλά πά^οιμεν. 
ΰτηΰάμενοι δ ’ έμάχοντο μάχην παρά νηυΰι $οήΰιν 
βάλλον δ ’ άλλήλονς χαλκήρεΰιν εγχείηΰιν. 
όφρα μεν ήώς ήν, και άέζετο ιερόν ήμαρ, 
τόφρα δ ’ αλεθόμενοι μίνομεν πλέονάς περ έόντας' 
ήμος δ’ Ήέλιος μετενίΰΰετο βονλντόνδε, 
και τότε δή Κίκονες κλιναν δαμάΰαντες 'Αχαιούς.
%% δ5 άφ εκάΰτης νηος ένκνήμιδες εταίροι Co
Gολον&' οι δ ’ άλλοι φύγομεν θάνατόν τε μύρον τε.
’Έν^-εν δε προτέρω πλέομεν, άκαχήμενοι ήτορ, 
άΰμενοι εκ ^ανάτοιο, φίλους όλέΰαντες εταίρους. · 
ούδ’ άρα μοι προτέρω νήες κΐον άμφιέλιΰΰαι, 
πριν τινα των δειλών ετάρων τρ\ς εκαΰτον ά^ΰαι, 
όϊ $άνον έν πεδίφ, Κικόνων ύπο δηω^έντες. 
νηυΰι δ ’ έπώρΰ’ άνεμον Βορεην νεφεληγερέτα Ζευς 
λαϊλαπι ^εΰπεΰίη, ΰύν δε νεφέεΰΰι κάλυψεν 
γαϊαν ομοϋ κοΐι πόντον' όρωρει δ ’ ονρανό^εν νύζ.
[§· 3.] - 9
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(ή μεν επειτ έφέροντ έπικάρΰιαι, ϊΰτία δέ ΰφιν 7° 
τριχιά  τε καϊ τετραχ^ά διέΰχιΰεν Ίς άνέμοιο. 
καϊ τά μεν ές νήας κά^εμεν, δείΰαντες όλεθρον, 
αΰτάς δ9 έΰΰνμένως προερύΰΰαμεν ήπειρόνδε.
£ν$α δύω νύκτας, δύο τ ήματα ΰννεχες αϊεϊ 
κείμε&, όμοϋ καμάτω τε και άλγεΰι $νμόν εδοντες. 
άλλ9 δτε δή τρίτον ήμαρ έν πλόκαμος τέλεΰ* Ήως, 
ιΰτονς ΰτηΰάμενοι, άνά &  ιΰτία λεύκ έρύΰαντες, 
ήμε$α" τάς δ’ άνεμός τε κυβερνήταί τ ϊ$ννον. 
καί νύ κεν άΰκη^ής ϊκόμην ές πατρίδα γαϊαν, 
αλλά με κύμα  /)όος τε, περιγνάμπτοντα Μάλειαν, 8ο 
καϊ Βορέης άπέωΰε, παρέπλαγζεν δε Κυθήρων.
’Έν$εν δ9 έννήμαρ φερόμην όλοοϊς άνέμοιΰιν 
πόντον έπ’ ίχ$νόεντ' αύτάρ δέκατη έπέβημεν 
γαίης Λωτοφάγων, οιτ άν^ινον είδαρ εδονΰιν.
£ν$α δ 9 έπ’ ήπειρον βήμεν, 7ίαϊ άφυΰΰάμε& ΰδωρ' 
αιψα δε δεϊπνον ελοντο $οής παρά νηυΰϊν εταίροι. 
αύτάρ έπει οίτοιό τε παΰΰάμε^τ ήδε ποτήτος, 
δή τότ έγών ετάρους προΐειν πεν$εΰ$αι ϊόντας, 
άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κηρυχ άμ όπάΰΰας, 
οΐτινες άνέρες εϊεν έπϊ χ$ονϊ 6ϊτον εδοντες. 9°
ο\ δ9 ah\) οϊχόμενοι μίγεν άνδράΰι Αωτοφάγοιΰιν* 
ούδ’ άρα Λωτοφάγοι μήδον^’ ετάροιΰιν όλεθρον 
ήμετέροις, αλλά ΰφι δόΰαν λωτοϊο πάΰαΰ^-au 
των δ ’ όΰτις λωτοϊο φάγοι μελιηδέα καρπόν, 
ονκέτ άπαγγεϊλαι πάλιν ή^ελεν, ου δε νέεΰ^αν 
άλ$ αυτού βούλοντο μετ άνδράΰι Αωτοφάγοιΰιν 
λωτόν έρεπτόμενοι μενέμεν, νόΰτον τε λα$έΰ$αι. 
τούς μεν έγών έπϊ νήας άγον κλαίοντας ανάγκη, 
νηνΰϊ δ9 ένϊ γλαφνρήΰιν υπό ζυγά δήΰα έρνΰΰας. 
αυτάρ τονς άλλονς κελόμην έρίηρας εταίρους ιοο
ΰπερχομένονς νηών έπιβαινέμεν ωκειάων, 
μήπω τις λωτοϊο φαγών νόΰτοιο λά^ηται.
ol δ’ aitff εϊςβαινον, κα\ Ιπϊ κληϊΰι κά^ιζον' 
εξής δ9 εζόμενοι πολιήν άλα τύτττον έρετμοϊς> 
’Έν^εν δε προτέρω πλέομεν, άκαχήμενοι ήτορ. 
Κυκλώπων δ9 ες γαϊαν υπερφιάλων, ά$εμίΰτων, 
ικόμε^τ, οι ρα $εοϊΰι πεπο&ότες ά^ανάτοιΰιν, 
οϋτε φυτεύουΰιν χεροιν φυτόν, οϋτ άρόωΰιν’ 
άλλα. τάγ άΰπαρτα και άνήροτα πάντα φύονται, 
πνροι και κρι^αι ήδ9 άμπελοι, αίτε φέρονΰιν 
οίνον έριΰτάφυλον, καί ΰφιν Λιός όμβρος άέΒ,ετ. 
τοϊβιν δ9 οϋτ άγοραι βουληφόροι, ούτε ^έμιΰτες’ 
άλλ9 οιγ9 υψηλών όρέων ναίονΰι κάρηνα 
έν ΰπέΰΰι γλαφυροΐΰι' $εμιΰτεύει δε εκαΰτος 
παίδων ήδ9 άλόχων, ούδ9 άλλήλων άλέγουΰιν.
Νήΰος επειτα λάχεια παρεκ λιμένος τετάννΰται 
γαίης Κυκλώπων, οϋτε ΰχεδόν, οϋτ άποτηλον, 
ύλήεΰΰ’ ' έν δ9 αίγες άπειρέΰιαι γεγάαΰιν 
άγριαι’ ου μεν γάρ πάτος ανθρώπων άπερύκεϊ 
ούδε μιν εϊςοιχνεϋΰι κυνηγέται, οιτε κα$9 ύλην 
άλγεα πάΰχονΰιν, κορυφάς όρέων έφέποντες. 
οϋτ άρα ποίμνηΰιν καταΐΰχεται, οϋτ άρότοιΰιν, 
άλΧ ήγ άΰπαρτος και άνήροτος ήματα πάντα 
άνδρών χηρεύει, βόΰκει δε τε μηκάδας αίγας, 
ον γάρ Κυκλώπεΰΰι νέες πάρα μιλτοπάρηοι, 
ονδ9 άίνδρες νηών ενι τέκτονες, οι κε κάμοιεν 
νήας ένΰΰέλμονς, αι κεν τελέοιεν επαδτα, 
άύτε έπ ανθρώπων ϊκνεύμεναι' οϊά τε πολλά 
άνδρες έπ9 άλλήλονς νηνΰιν περόωΰι ^άλαΰΰαν' 
ο7  κέ ΰφιν και νήΰον ένκτιμένην έκάμοντο. 
ον μεν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ώρια πάντα' 
έν μεν γάρ λειμώνες άλός πολιοιο παρ όχ$ας 
νδρηλοι, μαλακοί' μάλα κ άφ^ιτοι άμπελοι εΐεν. 
έν δ9 άροΰις λείη' μάλα κεν βα$ν ληίον αίεί 






έν δε λιμήν εύορμος, ϊν ον χρεώ ττείΰματος έΰτιν, 
οντ εύνάς βαλέειν, οϋτε πρυμνήΰι άν&ψαι, 
άλΧ έπικέλΰαντας μεϊναι χρόνον, ειΰόκε ναυτεων 
$υμός έποτρύνη, και έπιπνεύΰωΰιν άήται. 
αύτάρ έπι κράτος λιμένος ρέει άγλαόν ύδωρ, 
κρήνη υπό ΰπείους' περϊ δ9 αΐγειροι πεφύαΰιν. 
εν$α 7ΐατεπλέομεν, καί τις $εός ήγεμόνενεν 
νύκτα δι όρφναίην' ούδε προύφοάνετ ιδέΰ$αϊ 
άήρ γάρ παρά νηυΰϊ βα^ει ή ν , ουδέ Σελήνη 
ούρανό^ε προϋφαινε' κατείχετο δε νεφέεΰΰιν. 
εν& οντις την νήΰον έςέδρακεν όφ^αλμοϊΰιν' 
οντ ονν κύματα μακρά κνλινδόμενα προτι χέρΰον 
ειζίδομεν, πριν νήας έϋΰΰέλμονς έπικέλΰαι. 
7ΐελΰάΰηΰι δε νηνοϊ 7ια^εϊλομεν ιΰτία πάντα' 
έκ δε 7ίαι αύτόϊ βήμεν έπι ρηγμινι $αλάΰΰης’ 
εν$α δ ’ άποβρίξαντες έμείναμεν Ήώ δίαν.
’ΤΙμος δ ’ ?)ριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος ’Ηώς, 
νήΰον $αυμά£οντες έδινεόμεΰ^α κατ αυτήν, 
ώρΰαν δε Ν ύμψ αι, 7ίούραι Αιος αιγιόχοιο, 
αίγας όρεΰ7ίώους, ινα δειπνήΰειαν εταίροι, 
αύτίκα καμπύλα τόξα κάϊ αϊγανέας δολιχαύλους 
εϊλόμε& έκ νηώ ν, διά δε τρίχα κοΰμη^έντες 
βάλλομεν αιψα δ ’ εδωκε Β-εός μενοεικέα $ήρην. 
νήες μέν μοι εποντο δυώδεκα, ές δέ. εκάΰτην 
έννέα λάγχανον αίγες’ έμοι δε δέκ εξελον οιω. 
ως τότε μεν πρόπαν ήμαρ, ές ήέλιον καταδύντα, 
ήμε^α δαιννμενοι κρέα τ άΰπετα και μέ$υ ?)δύ. 
ού γάρ πω νηών έξέφ^ιτο οίνος έρυ^ρός, 
άλΧ ένέην' πολλόν γάρ έν άμφιφορενΰιν εκαΰτοι 
ήφύΰαμεν, Κικόνων ιερόν πτολίε^ρον έλόντες. 
Κυκλώπων δ’ ές γαϊαν έλεύΰΰομεν, έγγύς έόντων, 
καπνόν τ , αυτών τε ψ^-ογγήν, όΐων τε 7ίάϊ αιγών, 
ήμος δ ’ ήέλιος κατέδυ, 7ίοά έπι κνέφας ήλ$εν,
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δή τότε ηο ιμή$ημεν έπι β η γμ ΐν ι $αλάΰΰης . 
ήμος  <5’ ήρ ιγένε ΐα  ψ ά ν η  ροδοδακτυλος ’Ηώς, 
noä τότ έγών ά γ ο ρή ν  τέμ ενος , μ ετά  π ά ΰ ιν  εειπον'
”Αλλοι μ ϊν  ν υ ν  μ ίμ νετ  , έμο\ έρίηρες ετα ίρο ι' 
αΰτάρ  έγώ ΰύν  ν η ΐ τ  έμή κα\ έμοϊς ετάρο ιΰ ιν  
έλ^ών ? τώ νδ ’ ά νδρώ ν πε ιρήόομα ι, οίτινές ε ϊβ ιν  
ή ρ ’ οΊγ ύ β ρ ιΰ τα ί τε κ α ι άγρ ιο ι-, ουδέ δίκα ιο ι, 
ήε φ ίλ ό ζ ε ιν ο ι, ?cai ΰ φ ιν  νόος έΰτι $εουδής.
"£1ς εϊπών, άνά νηος εβην' έκέλευΰα <5' εταίρους 
αυτούς τ άμβαίνειν, άνά τε πρυμνήΰια λϋΰαι. 
οι ό ’ αϊψ’ εΐςβαινον, noä έπι ηληι 6ι κά^ιΒ,ον' 
εζής δ’ επόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοϊς. 
άλΧ οτε δή τον χώρον άψικόμε^ > έγγύς έόντα, 
εν^α δ ’ επ’ έΰχατιή Ο πέος εϊδομεν, άγχι $αλάΰΰης, 
ύψηλον, δάφνηΰι κατηρεφές' ’ίν^α δε πολλά 
μήλ\ δίες τε noä αίγες ίαύεΰηον πεμϊ δ’ αυλή 
υψηλή δέδμητο ηατωρυχέεΰΰι λί&οιόιν, 
μαηρήΰίν τε πίτυΰΰιν ιδε δρυοιν ύψιηόμοιΰιν. 
εν$α δ ’ άνήρ ενίαυε πελώριος, δς ρά τε μήλα  
οίος ποιμαίνεύηεν άπόπρο^εν' ούδε μετ άλλους 
πωλεϊτ , άλΧ άπάνευ^εν ιώ ν ά^εμίΰτια η δη. 
noä γάρ %αύμ έτέτυπτο πελώριον' ουδέ εώηει 
άνδρί γε όιτοφάγω > αλλά foicp νλήεντι 
υψηλών υρέων, οτε φαίνεται οιον άπ άλλων.
Λ  ή τοτε τούς άλλους κελόμην έρίηρας εταίρους 
αυτού πάρ νηΐ τε μένειν, κοά νήα ερυΰ^αι" 
αύτάρ έγώ κρίνας ετάρων δυοκαίδεη’ άρίΰτους 
βήν’ ατάρ αϊγεον άΰκόν εχον μελανός οϊνοιο, 
ήδέος, δν μοι εδωκε Μ άρω ν, Εύάν^εος υιός, 
ιρεύς Α πόλλω νος, ος :'ΐ6μαρον άμφιβεβήκει, 
οϋνεκά μιν όύν παιδί περι6χόμε& ?}δε γυναυά 
άΒ,όμενοι' ωκει γάρ έν άλΰεϊ δενδρήεντι 





χρυβοϋ μέν μοι δώκ ενεργέος επτά τάλαντα'
δώκε δε μοι κρητήρα πανάργυρον' αύτάρ επειτα
οίνον εν άμφιφορεϋΰι δυώδεκα πάβιν άφύΰΰας
ήδύν, άχηράβιον, $εΐον ποτόν' ουδέ τις αυτόν
ήείδη δμώω ν, οΰδ’ άμφιπόλων ένι οϊκω,
άλλ’ αυτός, άλοχός τε φ ίλη, ταμίη τε μ ι οιή.
τον δ’ δτε πίνοιεν μελιηδέα οίνον έρυ^ρόν,
εν δέπας έμπλήΰας, ϋδατος άνά είκοΰι μέτρα
χεύ ’ όδμή δ’ ήδεϊα από κρητήρος όδώδει, sio
$ε6πε6ίη' τότ άν οϋτοι άποΰχέΰ^αι φίλον ήεν.
του φέρον έμπλήΰας άΰκόν μέγαν' έν δε 7icä ήια
7ίωρύκω' αύτίκα γάρ μοι δΐόατο $υμός άγήνωρ,
άνδρ έπελεύΰεΰ^αι, μεγάλην έπιειμένον αλκήν,
άγριον, οϋτε δίκας ευ εϊδότα, οϋτε $έμιοτας.
Καρπαλίμως δ3 εις άντρον άφικόμε^, ουδέ μ ιν  ένδον 
εϋρομεν, άλΧ ένόμευε νομόν κάτα πίονα μήλα. 
έλ^όντες δ ’ εις άντρον έ$ηεύμεΰ$α εκαΰτα’ 
ταρΟοι μεν τυρών βρΐ^ον, ΰτείνοντο δε 6ηκο\ 
άρνών ήδ ’ έρίφ ων' διακεκριμέναι δε εκαϋται Ζ20
Ιρχατο' χωρίς μεν πρόγονοι, χωρίς δε μέταΰΰαιt 
χωρίς δ’ αύ,9·’ ερόαζ' νάϊον δ ’ δρω άγγεα πάντα, 
γαυλοί τε ΰκαφίδες τε, τετυγμένα, τοϊς ένάμελγεν. 
εν$ έμε μεν πρώτιΰ^ εταροι λίΰΰοντ έπέεΰΰιν, 
τυρών αϊνυμένους ϊέναι π ά λ ιν  αΰτάρ επειτα 
καρπαλίμως έπι νήα $οήν έρίφους τε και άρνας 
ΰηκών έζελάΰαντας, έπιπλεϊν άλμυρόν ύδωρ' 
άλΧ έγώ ού πι$όμην -  ή τ άν πολύ κέρδιον ήεν -  
δφρ αυτόν τε ϊδοιμι, κα\ ε ΐ μοι ζείνια δοίη' 
ούδ’ άρ εμελΧ ετάροιΰι φανείς έρατεινός εΰε6$ατ. α̂ ο
’Έν$α δε πυρ κείαντες έ$ύόαμεν ή δε κα\ αυτοί 
τυρών αινύμενοι φάγομεν' μένομέν τέ μ ιν ένδον 
ημενοι, εως έπήλ$ε νέμων’ φέρε δ’ δβριμον άχβος 
ύλης άΖαλέης, ινα οϊ ποτιδόρπιον είή.
£κτοΰ$εν δ9 άντροιο βαλών ορυμαγδόν ’έ^ηκεν' 
ήμεϊς δε δείΰαντες άπεΰΰύμε^9 ές μυχόν άντρου, 
αΰτάρ ογ είς ευρύ 6πέος ήλαΰε πίονα μήλα, 
πάντα μάΧ , οΰΰ9 ήμελγε, τά δ’ άρΰενα λείπε $νρηφιν, 
άρνειούς τε τράγους τε, βα$είης εκτο^εν αυλής, 
αΰτάρ επειτ έπέ^ηκε θυρεόν μέγαν ύψόΰ’ άείρας, 24° 
δβριμον' οΰκ άν τόνγε δύω κάϊ ε’ίκοΰ9 άμαζαι 
έΰ^λάϊ, τετράκυκλοι, άπ οϋδεος όχλίΰΰειαν' 
τόΰΰην ί’/λίβατον πέτρην έπέ^ηκε $ύρηΰιν. 
επόμενος δ’ ήμελγεν οίς και μηκάδας αίγας, 
πάντα κατά μοίραν, και ύπ εμβρυον ήκεν εκάΰττγ. 
αΰτίκα δ9 ήμιΰυ μεν Πρέφας λευκοϊο γάλακτος, 
πλεκτοις έν ταλάροιΰιν άμηΰάμενος κατέ^ηκεν' 
ήμιΰυ ό ’ αύτ εΰτηΰεν έν άγγεΰιν, όφρα οι εΐη 
πίνειν αϊνυμένω, καί οι ποτιδόρπιον εϊη. 
αΰτάρ έπειδή ΰπεύΰε πονηΰάμενος τά ά εργα, ζζο
και τότε πυρ άνέκαιε, και εϊςιδεν, ειρετο δ ’ ήμέας'
'i i  ξεϊνοι, τίνες έΰτέ; πό$εν πλεϊ& υγρά 7ίέλευ$α ; 
η τι κατά πρήζιν, ή μαψιδίως άλάληΰ$ε? 
οιά τε ληϊΰτή ρες} ύπειρ άλα, τοίτ άλόωνται 
ψυχάς παρ$έμενοι, κακόν άλλοδαποίΰι φέροντες;
"ίΐς ’έφ a$r * ήμϊν δ9 αύτε κατεκλάΰ,$η φίλον ήτορ, 
δειΰάντων φθόγγον τε βαρύν, αΰτόν τε πέλωρον. 
άλλά και ώς μιν ’έπεΰΰιν άμειβόμενος προΰέειπον’
*Ήμεϊς τοι Τροίη^εν άποπλαγχ^έντες 9Αχαιοί 
παντοίοις άνέμοιΰιν ύπερ μέγα λαϊτμα $αλάΰΰης, 260 
οϊκαδε ϊέμενοι, άλλην οδόν, άλλα κέλευ^α 
ήλ^ομεν' οΰτω που Ζευς ή$ελε μητίΰαΰ^αι. 
λαόϊ δ9 9Ατρείδεω 9Αγαμέμνονος εΰχόμε^τ είναι, 
τού δή νϋν γε μέγιΰτον ύπουράνιον κλέος έΰτίν' 
τόΰΰην γάρ διέπερΰε πόλιν, και άπώλεΰε λαούς 
πολλούς' ήμεϊς δ9 αύτε κιχανόμενοι τά ΰά γούνα  
ϊκόμε^τ f εϊ τι πόροις ζεινήϊον, ήε κάϊ άλλως
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δοίης δωτίνην, ητε ξεινων $έμις έΰτίν. 
άλΧ αιδεΐο, φέριΰτε, $εονς' ικέται δέ τοί ειμεν- 
Ζευς δ ’ έπιτιμήτωρ ικετάων τε ξεινων τε, 
ξείνιος, δς ξείνοιΰιν άμ αίδοίοιβιν όπηδεϊ.
Λ£1ς έφάμην' 6 δέ μ  αντίκ άμείβετο νηλέϊ $νμψ ' 
νη’πιός εις, ώ ξεϊν , η τηλσ^εν είληλον^ας, 
δς με $εονς ?ίέλεαι ij δειδίμεν rj άλέαΰ^αι. 
ον γάρ Κύκλωπες Αιος αϊγιόχον άλέγονΰιν, 
ονδε $εων μακάρω ν έπειή πολύ φέρτεροί είμεν. 
ούδ’ άν έγώ Αιος εχ$ος άλενάμενος πεφιδοίμην 
οϋτε 6εύ, οϋ$  ετάρων, εϊ μή $νμός με κελεύει, 
αλλά μοι εϊ'φ>, δπη εΰχες ιώ ν ενεργέα νηα’ 
η πον έπ έΰχατιής, η και ΰχεδόν, δφρα δαείω. 28ο 
φάτο πειράΒ,ων' έμέ δ’ ον λά$εν είδότα πολλά' 
άλλά μιν άψορρον προςέφην δολίοις έπέεΰΰιν 
Νέα μέν μοι κατέαξε Πο6ει$άων ένοΰίχ^ων, 
πρός πέτρηΰι βαλώ ν, νμής έπϊ πείραΰι γαίης, 
άκρη προςπελάΰας' άνεμος δ έκ πόντον ’ένεικεν' 
αντάρ έγώ 6νν τοιςδε νπέκφνγον αιπνν δλε$ρον.
"Ώς έφάμην' 6 δέ μ  ονδέν άμείβετο νηλέϊ $νμώ’ 
αλλ’ δγ’ άναΐξας ετάροις έπϊ χεϊρας ϊαλλεν'
6νν δε δνω μάρψας, ώΰτε ΰκνλακας, ποτϊ γαιη 
κόπτ ' έκ δ έγκέφαλος χαμάδις ρέε, δεύε δε γαιαν. 290 
τονς δέ διαμελεΐΰτϊ ταμών ώπλίΰΰατο δόρπον 
ήΰ$ιε δ ’ , ώςτε λέων όρεΰίτροφος, ονδ’ άπέλειπεν 
έγκατά τε βάρκας τε καϊ ο6τέα μνελόεντα. 
ή μ εις δέ κλαίοντες ανεΰχέ^ομεν Α ϊϊ χεϊρας, 
ΰχέτλια εργ δρόωντες' άμηχανίη δ ' εχε $νμόν. 
αντάρ έπει Κνκ\ωψ μεγάλην έμπλήόατο νηδνν, 
άνδρόμεα κρέ’ εδων, καϊ έπ άκρητον γάλα πίνων, 
κεϊτ εντοο^’ άντροιο ταννΰΰάμενος διά μήλων, 
τον μέν έγώ βούλενΰα κατά μεγαλήτορα $νμ.όν, 
aöCov ιώ ν, ξίφος οξύ έρνΰΰάμενος παρά μηρού, 3°°
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ούτάμεναι προς ΰτή$ος, ο$ι φρένες ήπαρ εχονΰιν, 
χειρ’ έπιμαΰΰάμενος' ετερος δέ με $νμός ερνκεν. 
αντον γάρ κε και άμμες άπωλόμε^ αϊπνν όλεθρον' 
ον γάρ 7ίεν δννάμεΰ^α 3-υράων ύψηλάων 
χερΰιν άπώΰαΰ^αι λί$ον όβρτμον, ον προςέ^ηκεν. 
ως τότε μεν ΰτενάχοντες έμείναμεν ’ίΐώ  δίαν.
Ήμος δ ’ ήριγένεια φάνη ροδοδάιιτυλος Ήώς, 
και τότε πυρ άνέκαιε, κοα ημελγε κλντά μήλα, 
πάντα ΐίατά μοϊραί', και νπ  εμßpυo^' ?)κεν εκάΰτη. 
αύτάρ έπειδή ΰπεϋΰε πονηΰάμενος τά ά εργα, 3*0
ΰύν δ’ όγε δ’ άντε δνω μάρψας ώπλίΰΰατο δεϊπνον. 
δειπνήΰας δ ’ άντρου έΒ,ήλαΰε π'ονα μήλα, 
ρηϊδίως αφελών θυρεόν μέγα ν’ αύτάρ επειτα 
άφ έπέ$ηχ’ , ώςεί τε φαρέτρη πώ.χ έπ&είη. 
πολλή δε ροίΖ,ω, προς όρος τρέπζ πίονα μήλα  
Κυκλωψ' αύτάρ έγώ λιπόμην κακά βνΰΰοδομενων, 
εΐ πως τιΰαίμην, δοίη δέ μοι εύχος ’Α^ηνη. 
ήδε δέ μοι κατά $υμόν άρίΰτη φαίνετο βουλή. 
Κνίίλωπος γάρ εκειτο μέγα ρόπαλον παρά ΰηκω, 
χλωρόν, έλαΐνεον' το μεν εκταμεν, όφρα φοροίη 520 
αναν^έν' το μεν άμμες έΐΰκομεν ειςορόωντες, 
δΰΰον ,9-' ιΰτόν νηός έεικοΰόροιο μελαίνης, 
φορτίδος, εύρείης, ήτ’ έκπεράα μέγα λαϊτμα' 
τόΰΰον εην μήκος, τόΰΰον πάχος εϊςοράαΰ^αι. 
τον μεν δΰον τ οργνιαν έγών άπέκοψα παραΰτάς, 
και παρέ^ηχ έτάροιΰιν, άποζνναι <5’ έκέλευΰα. 
οΐ δ’ όμαλόν ποίηΰαν' έγώ δε $όωΰα παραΰτάς 
άκρον, άφαρ δε λαβών έπνράκτεον έν πνρ\ κηλέω. 
κα\ το μεν εν κατέ^ηκα κατακρνψας υπό κόπρω, 
ή ji)a κατά ΰπείονς κέχντο μεγάΧ ήλι$α πολλή. 33° 
αύτάρ τούς άλλ ον ς κλήρω πεπαλάχ$αι άνωγον, 
δςτις τολμήΰειεν έμοι ΰνν μοχλόν άείρας, 
τρίψαι έν όφ^αλμώ, δτε τον γλνκνς νπνος ϊκάνοι.
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οι δ’ ’έλαχον, τούς άν κε και ή^ελον αυτός ϊλεΰ^οίΐ, 
τίΰΰαρες, αΰτάρ έγώ πέμπτος μετά τοιΰιν έλέγμην. 
έΰπέριος δ ’ ήλ^εν καλλίτριχα μήλα νομεΰων' 
αΰτίκα δ’ εις ευρύ ΰπέος ήλαΰε πίονα μήλα, 
πάντα μ ά λ ’ * ουδέ τι λεϊπε βα$είης εκτο^εν αΰλής, 
ή τοι όϊΰάμενος, ή και $εός ώς έκέλευΰεν. 
αΰτάρ επειτ έπέ^ηκε θυρεόν μέγαν ύψόΰ’ άείρας, 54° 
επόμενος δ ’ ήμελγεν δϊς και μηκάδας αίγας, 
πάντα κατά μοίραν, και ν π 5 εμβρυον ήκεν εκάΰτη. 
αΰτάρ επειδή ΰπεύΰε πονηΰάμενος τά ά εργα, 
ΰύν δ ’ ογε δ’ αύτε δΰω μάρψας ώπλίΰΰατο δόρπον. 
και τότ έγώ Κύκλωπα προςηΰδων άγχι παραΰτάς, 
κιΰΰύβιον μετά χερΰιν εχων μέλανος οΐνοιο '
Κΰκλωψ, τή, πιε οίνον, έπει φάγες αν δρομέα, κρέα' 
οφρ9 ειδής, οιόν τι ποτον τάδε νηϋς έκεκεύ^ει 
ήμετέρη' ΰόϊ δ ’ αύ λοιβήν φέρον, ει μ 9 έλεήΰας 
οϊκαδε πέμψειας ' ΰύ δε μαίνεαι οΰκέτ άνεκτώς. 35° 
ΰχέτλιε, πώς κέν τις ΰε κατ ύΰτερον άλλος ικοιτα 
ανθρώπων π ο λ έω ν έπ ει οΰ κατά μοίραν ερεξας_
"Ώς έφάμην’ ο δε δέκτο και εκπιεν* ήΰατο δ* αινώς 
ήδύ ποτον πίνω ν' καί μ 9 ητεε δεύτερον αύτις'
Αός μοι ετι πρόφρων, καί μοι τεόν οϋνομα είπε 
αΰτίκα νύν, Ίνα τοι δώ ζείνιον, ω κε ΰύ χαίρης. 
και γάρ Κυκλώπεΰΰι φέρει Ζείδωρος άρουρα 
οίνον έριΰτάφυλον, καί ΰφιν Αιός όμβρος άέζει' 
άλλα τόδ9 άμβροΰίης και νέκταρός έΰτιν άπορρώζ.
'ΙΩ  ̂ εφατ ' αΰτάρ οι αύτις έγώ πόρον αϊ^οπα οίνον*3 °̂ 
τρις μεν εδωκα φέρων, τρις δ5 εκπιεν άφραδίηΰιν. 
αΰτάρ έπει Κύκλωπα περι φρένας· ηλυ$εν οίνος, 
κα\ τότε δή μ ιν επεΰΰι προςηύδων μείλιχίοιΰιν *
Κύκλωψ Τ ειρωτας μ όνομα κλντόν; αΰτάρ έγώ τοι 
έζερέω' ΰύ δε μοι δός ζείνιον,, ώςπερ ύπέΰτης.
Ούτις εμοιγ* όνομα' Ούτιν δέ με: κικλήΰκουΰιν
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μήτηρ ήδέ πατήρ r/Ö* άλλοι πάντες εταίροι.
Ύϊς έφ άμην’ ο δέ μ 3 αυτίκ άμείβετο νηλέϊ $ νμ ω ' 
Qvtiv έγώ , πνματον εδομαι μετά oig krapoiöiv, 
τους δ 3 άλλους π ρόο^εν’ ί ο  δέ τοι Β,εινηϊον εόται.
Ή 9 και άνακλιν$εϊς πέΰεν ύπτιος' αύτάρ έπειτα 
κειτ άποδοχμώΰας παχύν αυχένα' κάδ δέ μιν ύπνος 
ηρει πανδαμάτωρ' φάρνγος δ3 έζέΰΰυτο οίνος, 
ψωμοί τ άνδρόμεοι' 6 δ7 έρεύγετο οινοβαρείων.
7ίάϊ τότ έγώ τον μοχλόν υπό Οποδου ήλαΰα πολλής, 
εϊ'ως Βερμαίνοιτο ’ επεΰΰί τε πάντας εταίρους 
$άρ6υνον, μητις μοτ ύποδδείόας άναδύη. 
άλλ3 ότε δή τάχ ό μοχλός έλάΐνος έν πυρι μέλλεν 
άψεΰ^αι, χλωρός περ έών, διεφαίνετο Ö3 αίνώς, 
και τότ έγών άοΰον φέρον έκ πυράςγ άμφι δ3 εταίροι 38ο 
ίΰταντ ’ αύτάρ Βάρΰος ένέπνευΰεν μέγα δαίμων, 
οϊ μεν, μοχλόν ελόντες έλάϊνον, όζύν έπ3 άκρω, 
όφ^αλμω ένέρειΰαν’ έγώ δ 3 έφύπερ^εν άερ^εϊς 
δίνεον* ώς ότε τις τρυπω δόρυ νηίον άνήρ 
τρυπάνω, οι δέ τ ενερ^εν ύποΰόείουΰιν ϊμάντι 
άφάμενοι εκάτερ^ε, το δε τρέχει έμμενες: αϊεί' 
ως τον έν όφ^αλμώ πυριήκεα μοχλόν ελόντες 
δινέομεν, τόν δ3 αίμα περίρβεε $ ερμόν έόντα. 
πάντα δέ οι βλέφαρ3 άμφι και όφρύας  ̂ εύΰεν άϋτμή, 
γλήνης καιομένης ’  ΰφαραγεϋντο δέ οι πυρι ρίΒ,αι. 39 °  
ώς δ 3 ότ άνήρ χαλκεύς πέλεκυν μέγαν ηε ΰκέπαρνον 
είν ύδατι ψυχρω βάπτη μεγάλα ιάχοντα, 
φαρμάΰΰων' το γάρ αύτε ΰιδήρου γε κράτος έΰτίν" 
ώς τού ΰ ίζ3 οφθαλμός: έλαϊνέω περϊ μοχλω. 
ΰμερδαλέον δε μέγ3 ωμωζεν - περϊ δ3 ϊαχε πέτρη’ 
ήμεϊς δε δείΰαντες άπε66νμε$3. αύτάρ ό μοχλόν 
έζέρυσ’ όφ^αλμοϊο,. πεφυρμένον αΐματι πολλω ’ 
τόν μέν επειτ εβριψεν άπό εο χεροϊν άλύων* 
αύτάρ ό Κύκλωπας μ εγά λ3 ήπυεν, οι ρά μ ιν  άμφϊς
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ψκεον έν 6πήεβ6ι δι άκριας ήνεμοέΰόας'  400
ο\ δε βοής άΐοντες έφοίτων άλλο^εν άλλος' 
ιΰτάμενοι δ ’ εϊροντο περί ΰπέος, δ ,  ττι ε πήδοι’
Γίπτε τόΰον, Πολυφημ’ , άρημένος ώδ’ έβοηύας 
νύκτα δ ι’ άμβροΰίην 7 και άνπνους άμμε τί$ης$οί} 
ή μήτις 6ευ μήλα βροτών άέκοντος έλαύνει; 
i) μήτις 0’ αυτόν ητείνει δόλω, ήε βίηφιν $
Τούς δ ’ α ύ τ ’ έξ άντρου προςέφη 7ίρατερός Πολύφημος' 
ώ φίλοι, Ούτίς με κτείνη δόλω , ούδε βίηφιν.
Οι δ ’ άπαμειβόμενοι επεα πτερό εντ ’ ά γ ό ρ ε υ ο ν '  
εϊ μεν δη μήτις 6ε βιάζεται, οίον έόντα,  410
ν ο νο ό ν  γ ’ οϋπως εΰτι Α ιός μεγάλου άλέαΰ^αζ’ 
αλλά 6 ν γ ’ εϋχεο πατρι Ποΰειδάίωνι άνακτι.
'Ώς ά ρ ’ εφ αν άπιόντες * έμόν δ ’ έγέλαύΰε φίλον κήρ, 
ώς ονομ ’ έΒ,απάτηΰεν έμόν 7ίαι μήτις άμύμων.
Κύκλωψ δε Οτενάχων τε κάϊ ώδίνων όδύνηΰιν, 
χεροϊ ψηλαφόων, από μεν λ ^ ο ν  είλε $νράω ν' 
αύτός δ’ εϊνι $ύρη6ι κα^έΖ,ετο, χεΐρε πετάοδας, 
εϊ τινά που μετ’ όεΰΰι λάβοι ϋτείχοντα $ύρα£ε' 
ούτω γάρ πού μ ’ ήλπετ ένι φρεθ\ νήπιον είναι. 
αύτάρ έγώ βούλενον, όπως όχ άριΰτα γένοιτο, 420 
εϊ τιν’ εταίροιόιν θανάτου λύΰιν ήδ’ έμοϊ αύτώ 
ενροίμην' πάντας δε δόλους και μήτιν ϋφαινον) 
ώςτε περί ψυχής’ μέγα γάρ κα7ίόν έγγν$εν ήεν. 
ήδε δέ juoi 7ΐατά $υμυν άρίΰτη φαινετο βουλή, 
άρΰενες όϊες ήΰαν έϋτρεφέες, δαΰύμαλλοι}■ 
καλοί τε μεγάλοι τε, ίοδνεφες ειρος εχοντες' 
τους άκέων ΰυνέεργον έϋΰτρεφέεΰΰι λύγοιΰιν, 
τής επι Κύκλωψ εύδε πέλωρ, άΒ-εμίΰτια ειδώς, 
ούντρεις αίνύμενος ’ ο μεν έν μέΰω άνδρα φερεΰκεν, 
τώ δ’ ετέρω εκάτερ^εν ζτην 7 ΰώοντες εταίρους. 43°  
τρεις δε εκαΰτον φώτ όϊες φέρον ’ αύτάρ εγωγε —  
άρνειός γά ρ  εην, μήλω ν οχ’ άριΰτος απ άντω ν —
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τού κατά. νώτα. λα β ώ ν, λαΰίην υπό γαΰτέρ’ έλνΰ^εϊς 
κείμην' αΰτάρ χερΰιν άώτον $εΰπεΰίοιο 
νωλεμέως ΰτρεφ^εις έχόμην τετληότι $νμώ. 
ώς τότε μεν ΰτενάχοντες έμείναμεν ’Ηώ δίαν.
Ήμος δ ’ ήριγένεηα φάνη ροδοδάκτυλος ’ΐίω ς, 
jiat τότ επειτα νομόν δ’ έζέΰΰυτο άρΰενα μήλα,
£?]λειαι δ ’ έμέμηκον άνήμελκτοι περί ΰηκους’ 
ού$ατα γάρ ΰφαραγεϋντο. άναξ δ’ οδυνηΰι κακήΰιν 44°
/ / 9Φ  ̂ 9 ~τειρομενος, πάντων οιων επεμαιετο νώτα
όρ$ών έΰταότων' το δε ν?]πιος οΰκ ένόηΰεν,
ώς οι ύπ εϊροπόκων όΐων ΰτέρνοιΰι δέδεντο.
νϋτατος άρνειός μήλων εΰτειγε $ ύραζε,
λάχνω ΰτεινόμένος και έμοι, πυκινά φρονέοντι.
τον <5 ’ έπιμαΰΰάμενος προςέφη κρατερος Πολύφημος'
Ιίριε πεπον, τί μοι ώδε διά ΰπέος εΰΰυο μήλων 
νΰτατος,· οϋτι πάρος γε λελειμμένος ερχεαι οιών, 
αλλά πολύ πρώτος νέμεαι τέρεν’ άν$εα ποιης, 
μακρά β ιβ ά ς ' πρώτος δε ροάς ποταμών άφικάνεις" 45° 
πρώτος δε ΰταΒ-μόνδε λιλαίεαι άπονέεΰ^αι 
εΰπέριος' νυν αύτε πανύΰτατος -  ή ΰνγ άνακτος 
οφθαλμόν πο$έεις; τον άνήρ κακός έζαλάωΰεν, 
ΰύν λυγροΐς ετάροιΰι, δαμαΰΰάμενος φρένας οϊνω, 
Ούτις, ον οϋπω φημι πεφνγμένον είναι όλεθρον, 
εϊ δή όμοφρονέοις, ποτιφωνήεις τε γένοιο, 
εϊπεϊν, όππη κείνος έμόν μένος ήλαΰκάΒ,ει' 
τώ κέ οΐ έγκέφαλός γε διά ΰπέος άλλυδις άλλη 
$εινομένου ^αίοιτο προς οϋδεϊ’ κάδ δέ 7ί έμόν κήρ 
λωφήΰειε κακών, τά μοι οΰτιδανός πόρεν Ούτις. 46° 
είπών, τον κριόν από εο πέμπε £ νραΒ,ε. 
έλ^όντες δ9 ήβαιόν από ΰπείονς τε και αυλής, 
πρώτος ν π ’ άρνειοϋ λνόμην, ύπέλνΰα δ ’ εταίρους. 
7ΐαρπαλίμως δε τά μήλα ταναύποδα, πίονα δημώ, 
πολλά περιτροπέοντες έλαύνομετ, όφρ’ έπι νήα
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ζκόμε$’ ' α6πά6ιοι δε φίλοι g ετάροιβι φανημεν,
οι φύγομεν θάνατον * τονς δε ότενάχοντο γοώντες.
ά λλ5 έγώ ονκ εϊων, άνά δ’ οφρνΰι νενον ε7ί<χ6τω
κλαίειν’ άλΧ έκέλευΰα $οώς ηαλλιτριχα μήλα
πόλΧ έν νη ϊ βαλόντας, έπιπλεϊν άλμνρον ύδωρ. 4 /°
oh δ 9 αιψ’ εις β  (χιν ον , και έπϊ κληϊΰι κα^ιΒ,ον
εξής δ 9 επόμενοι πολιήν άλα τνπ τον έρετμοΐς.
άλλ’ δτε τόασον άπήν, δύΰον τε γέγωνε βοήΰας,
καϊ τότ έγώ Κύκλωπα προςηύδων κερτομίοιΰιν
Κύκλωψ, ούκ άρ9 εμελλες άνάλκιδος άνδρός εταίρους 
’έδμεναι έν ΰπή'ί γλαφνρώ κρατερήφι β ίη φ ιν ! 
καϊ λίην 6έγ9 εμελλε κιχήΰεΟ^αι κακά έργα,
6χέτλι\ έπει ζείνους ούχ άΒ,εο 6ώ ένϊ οΐκω 
έΰ^έμεναι * τώ 6ε Ζεύς τίΰατο κάι $εοϊ άλλοι.
"£1ς έφάμην ' ο <5’ επειτα χολώΰατο κηρό$ι μάλλον* 480 
ήκε δ’ άποβρήζας κορυφήν όρεος μεγάλοιο ' 
κάδ δ ’ εβαλε προπάροι$ε νεός κυανοπρώροιο.
[τυτ^όν έδεύηΰεν δ’ οίήϊον άκρον ζκέΰ^αι.] 
έκλύ6$η δε &άλαΰΰα κατερχομένης υπό πέτρης' 
τήν δ ’ αιψ’ ήπειρόνδε παλιβρό^ιον φέρε κύμα, 
πλημμυρις έκ πόντοιο, $έμω6ε δε χέρΰον ικέΰ^αι. 
αύτάρ έγώ χείρε66ι λαβών περιμήκεα 7ίοντόν 
ω6α παρέζ' ετάροιΰι δ ’ έποτρύνας έκέλενΰα 
έμβαλέειν κώπης, ιν 9 νπεκ 7ΐακότητα φύγοιμεν, 
κρατϊ 7ΐατανεύων' οι δε προπεΰόντες ερεΰΰον. 49°
ά λλ ’ ότε δή δϊς τόΰΰον άλα πρήΰΰοντες άπήμεν, 
κάι τότ έγώ Κύκλωπα προςηύδων' άμφι δ 5 εταίροι 
μείλιχίοις έπέε66ιν έρήτνον άλλο^εν άλλος'
Έχέτλιε, τίπτ έ^έλεις έρε^ιΒ,έμεν άγριον άνδρα ,· 
δς 710LI ννν πόντον δε βαλών βέλος, ήγαγε νήα 
αντις ές ήπειρον, καϊ δή φάμεν αύτό&  όλέΰ^αι. 
εϊ δε φ^εγζαμένον τεν ή αύδήΰαντος ά7ΐον6 εν, 
ΰύν 7ΐεν άραξ ’ ήμέων 7ΐεφαλάς 7ΐάι νήία δούρα,
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μαρμαίρω οκριόεντι βα λώ ν' τόΰΰον γάρ Ίηΰιν.
'ίΩς* φάΰαν' άλλ’ ον πεϊ^ον έμόν μεγαλήτορα $υμόν, 500 
αλλά μ ιν  άψορρον προςέφην κεκοτηότι $νμώ"
Κύκλωψ, α ϊ κέν τις 6ε πατα^νητών ανθρώπων 
οφθαλμού εΐρηται άεικελίην άλαωτνν, 
φάΰ^αι, 9Οδυΰΰήα. πτολιτΐόρ^ιον έξαλαώΰαι, 
νίόν Ααέρτεω, 9Ι$άκη ενι οϊκί9 εχοντα.
"Ω.ς έφάμην' 6 δε μ 9 οϊμώΒ,ας ήμείβετο μύ$ω ' 
ω πόποι\ ή μάλα δή με παλαίφατα  ,9 έςφα$9 ζκάνει. 
εΰκε τις ενθάδε μάντις άνήρ, ήνς τε μέγας τε?
Τήλεμος Ενρυμίδης, ος μαντοΰυνη έκέκαΰτο, 
και μαντενόμενος κατεγήρα Κνίίλώπεΰΰιν' 510
ος Λμοι εφη τάδε πάντα τέλεντ?]ΰεΰ^αι όπίΰΰω, 
χειρών έζ Όδυΰήος άμαρτήΰεΰ^αι όπωπής. 
ά λ λ 9 αιεί τινα φώτα μέγαν και καλόν έδέγμην 
έν$άδ9 έλευΰεΰ^αι, μεγάλην έπιείβένον αλκήν' 
νυν δέ μ 9 Ιών ολίγος τε και ουτιδανός και άκικυς 
οφθαλμού άλάωΰεν, έπει μ 9 έδαμάΰΰατο οϊνω. 
ά λλ9 αγε δεϋρ9, Ό δυΰεν, ίνα τοι πάρ ζεΐνια $είω, 
πομπήν τ ότρύνω δόμεναι κλυτόν Έννοΰίγαιον’ 
του γάρ έγώ παΐς εϊμί, πατήρ δ" έμός εύχεται είναι* 
αυτός <5% α ϊ κ 9 έ^έληΰ9, ιήΰεται, ουδέ τις άλλος, 520 
ούτε $εών μακάρων, ούτε θνητών ανθρώπων.
"ίΐς  ’έφατ ’ αΰτάρ έγώ μιν άμειβόμενος προςέειπον' 
αϊ γάρ δί) ψυχής τε και αϊώνός 6ε δυναίμην 
εύνιν ποιήΰας πέμψαι δόμον ’Άϊδος εϊΰω' 
ώς οΰκ οφθαλμόν γ 9 Ιήΰεται οΰδ9 9Ενοΰίχ$ων.
"£1 ς έφάμην’ ό δ9 επειτα Ποΰειδάωνι άνακτι 
εΰχετο, χειρ9 όρέγων εις οΰρανόν άΰτερόεντα'
Κλϋ$ι, Ποΰείδαον γαιήοχε, κυανοχαιτα' 
εϊ έτεόν γε ΰός εϊμι, πατήρ δ9 έμός εΰχεαι είναι, 
δός μή 9Οδυΰΰήα πτολιπόρ^ιον οϊκαδ9 ικέΰ^αι. 53° 
[υιόν Ααέρτεω, 9Ι$άκη ενι οϊκί9 εχοντα
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ά λ λ 9 ε ϊ οι μοιρ9 έβτι φίλους τ ϊδέειν, ηα\ ϊκέβ^οίΐ 
οίκον έϋκτΐμενον κοα εήν ές πατρίδα γαιαν' 
οψε κακώς ελ$οι, όλέΰας άπο πάντας εταίρους, 
νηός έπ άλλοτρίης, εΰροι δ’ έν πήματα οϊκφ.
Γ̂ίς εφατ ευχόμενος' του δ9 εκλυε Κυανοχοίΐτης. 
αΰτάρ ογ9 έξαύτις πολύ μείΒ,ονα λάαν άείρας, 
ήκ9 έπιδινήΰας' έπέρειόε δε ίν9 άπέλε^ρον. 
κάδ δ9 εβαλεν μετόπιΰ^ε νεός κυανοπρώροιο 
τυτ$όν, έδεύηΰεν δ9 οϊήϊον άκρον ικέο^αι. 54°
έκλυ6$η δε $άλαΰΰα κατερχομένης υπό πέτρης' 
την δε πρόΰω φέρε κύμα, $έμω6ε δε χέρΰον ικέΰ^αι. 
ά λλ9 οτε δη την νήΰον σφικόμε^9, 9έν$α περ άλλαι 
νηες έύΰΰελμοι μένον ά$ρόαι, άμφϊ δ9 εταίροι 
ειατ όδυρόμενοι, ήμέας ποτιδέγμενοι αϊεί' 
νήα μεν, εν$9 έλ^όντες, έκέλΰαμεν έν ψαμά^-οιδιν, 
έκ δε και αύτο\ βήμεν έπι ρηγμϊνι $αλα66ης. 
μήλα δε Κύκλωπος γλαφυρής έκ νηός ελόντες7 
δα6ΰάμε^9, ώς μήτις μοι άτεμβόμενος κίοι Ϊ6ης. 
άρνειόν δ9 έμοι οΐω έϋκνήμίδες εταίροι, 55°
μήλων δαιομένων, δοΟαν εζοχα' τον δ9 έπι $ινι 
Ζην\ κελαινεφέϊ Κρονίδη, ος πάδιν άνάΰΰει,
Ρέζας, μηρί9 εκαιον· ό δ9 οΰκ έμπάΒ,ετο ιρών,
ά λλ9 άρα μερμήριΒ,εν, όπως άπολοίατο πάΰαι
νήες έΰΰόελμοι κάϊ έμο\ έρίηρες εταίροι.
ώς τότε μεν πρόπαν ήμαρ, ές ήέλιον καταδύντα,
ήμε^α δαινύμενοι 7ίρέα τ άΰπετα 7ΐα\ μέ$υ ήδύ.
ήμος δ9 ήέλιος κατέδυ, και έπι κνέφας ήλ$εν,
δη τότε 7ίθΐμή$ημεν έπι ρηγμϊνι ^αλάΰΰης.
ήμος δ9 ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 9Πώς, 560
δη τότ έγών ετάροιΟιν έποτρύνας έκέλενΰα
αυτούς τ άμβαίνειν, άνά τε πρνμνηΟια λυβαι.
οι δ9 aufj9 εϊςβαινον, 7ίαι έπ\ ηληϊΰι 7ΐά §ι8,ον'
ίΒ,ής δ9 εΒ,όμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοϊς.
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’Έν^εν δε προτιμώ πλέομεν, άκαχήμενοι- ητορ, 
άβμενοι έη $ανάτοιο, φίλους όλέόαντες εταίρους.
S* 4.
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Τά περι Αίολον καί Λαιότρνγόνων καί Κίρκης.
Αίολίην  δ 5 ές νήΰον άφιηόμε$■’ * εν$α δ' εναιεν 
Αίολος Ίπποτάδης, φίλος ά^ανάτοιβι $εοΐ6ιν, 
πλωτή ένι νήΰω * πάΰαν δέ τέ μιν πέρι τείχος 
χάληεον, άρρηπτον' λιοοή δ ’ άναδέδρομε πέτρη. 
τού nat, δώδεηα παϊδες έν\ μεγάροις γεγάαΰιν' 
εζ μεν θυγατέρες, εζ δ9 νϊέες ήβώοντες. 
εν& ογε θυγατέρας πόρεν νιάΰιν είναι άηοίτις. 
οι δ’ αϊεϊ παρά πατρϊ φίλω ηοα μητέρι ηεδνή 
δαίνυνται' παρά δέ 6φιν όνείατα μυρία ηεϊται’ 
ηνι66ήεν δέ τε δώμα περιΰτεναχίΒ,εται αυλή ίο
ήματα' νύκτας δ 5 αύτε παρ3 αιδοίης άλόχοιΰιν 
ευδουΰ’ , εν τε τάπηΰι ?ca\ έν τρητοϊς λεχέεΟΰιν. 
ηοα μεν των Ιηόμεΰ^α πόλιν ηοα δώματα ηαλά. 
μήνα δε πάντα φίλει με, ηοα έζερέεινεν εηαΰτα,
1Ίλιον, 9Αρχείων τε νέα ς , ηα ι νόΰτον 9Α χαιώ ν*
ηοα μεν έγώ τω πάντα ηατά μοίραν ηατέλεΡ,α.
ά λλ ’ οτε δή ηοα έγώ οδόν ητεον, ήδ9 έηέλευον
πεμπέμεν, ουδέ τι ηεΐνος άνήνατο, τεϋχε δε πομπήν.
δώηέ μοι έηδείρας άΰηόν βοός έννεώροιο,
εν$α δε βυητάων ανέμων ηατέδηΰε ηέλευ^α' 2ο
ηεΐνον γάρ ταμίην ανέμων ποιη6ε Κρονίων,
ήμεν παυέμεναι, ήδ9 όρνύμεν, ον η έ^έληΰιν.
νηϊ δ 5 έν\ γλαφυρή χατέδει μέρμι^ι φαεινή,
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άργυρέη, ινοί μήτι παραπνενΰη ολίγον π’ερ' 
αυτάρ έμοι πνοιήν Ζέφυρου προέηκεν άήναι, 
οφροί φέροι νήάς τε 7ΐαι αυτούς' οΰδ αρ εμελλεν 
έκτελέειν' αυτών γάρ ά π ω λ ό μ ε α φ ρ α δ ιη ΰ ιν .
’Εννήμαρ μεν όμώς πλέομεν νύκτας τε και ήμαρ 
τη δεκάτη δ 5 ήδη άνεφαίνετο πατρϊς αρουρα' 
και δη πυρπολέοντας έλεύΰϋομεν, έγγυς εοντας. 3° 
εν&  έμε μεν γλυκύς ύπνος έπήλυ^ε κεκμηώτα' 
αϊεϊ γάρ πόδα νηός έναχμων, ουδέ τω άλλω  
δώχ ετάρων, ίνα $ άΰΰον ϊκοίμε^α πατρίδα γαιαν. 
ο\ <5 ’ εταροι έπέεΰΰι προς άλλήλους άγόρευον, 
καί μ 5 εφαΰαν χρυΰόν τε κοα άργυρον οϊκαδ9 άγεΰ^αι, 
δώρα παρ9 Αιόλου μεγαλήτορος Ίπποτάδαο' 
ώδε δέ τις εϊπεΰκεν, ίδών ές πληΰίον ά λλον’
ΎΙ πόποι, ώς όδε παΰι φίλος και τίμιος έΰτιν 
άν^ρώποις, ότεών τε πόλιν καί γαιαν ικηταιΐ 
πολλά μεν έκ Τροίης άγεται κειμήλια καλά 4°
ληΐδος' ημείς δ’ αύτε, 6μην οδόν έκτελέΰαντες, 
οϊκαδε νιΰΰόμε^α κενεάς ΰύν χεϊρας εχοντες. 
και νυν οι τάδ9 εδωκε χαρισάμενος φιλότητι 
Αίολος' ά λλ ’ άγε $ άΰΰον ίδώμε^α, ο ,ττι τάδ9 έΰτιν, 
οΰΰος τις χρυΰός τε και άργυρος άΰπώ ενεΰτιν.
^ίΐς εφαΰαν' βουλή δε 7ίουιή νίκηΰεν εταίρων* 
οίΰκόν μεν λϋΰαν, άνεμοι δ9 έκ πάντες όρουΰαν. 
τούς δ9 ahf) άρπάξαΰα φέρεν πόντονδε θύελλα  
κλαίοντας, γαίης άπο πατρίδος’ αύτάρ εγωγε 
έγρόμενος} 7ίατά $υμόν άμύμονα μερμήριζα? 5°
ήε ττεΰών έκ νηός άποφ,$ίμην ένι πόντω, 
ή άκέων τλαίην, 7cai ετι Β,ωοίΰι μετείην. 
άλλ9 ετλην κούι εμεινα' καλυψάμενος δ9 ένι νήϊ 
7ίείμην' αϊ δ9 έφέροντο 7ίακη άνέμοιο &υέλλη 
αύτις έπ1 Αίολίην νήΰον’ ΰτενάχοντο δ9 εταίροι.
’Έν^α δ ’ έπ9 ήπείρου βήμεν, και άφυΰΰάμε^9 ύδω ρ'
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αιψα. δε δεΐπνον ελοντο $οής παρά νηνοιν εταίροι, 
αντάρ έπει ΰίτοιό τε παΰδάμε^ η δε ποτήτος, 
δή τότ έγώ κήρνκά τ 5 όπαύΰάμενος και εταΐρον, 
βήν εις Αϊόλον κλντά δώματα' τόν ό 5 έπίχανον 6ρ 
δαινύμενον, παρά ?) τ άλόχω και οιΰι τέκεΰΰιν. 
έλ^όντες ό ’ ές δώμα, παρά ΰτα^μοΐΰιν έπ’ ούδοΰ 
εζόμε$’ ' οϊ δ’ άνά $νμόν έ^άμβεον, εκ τ έρέοντο' 
Πώς ΐ}λ$ες, Ό δνΰεν; τις τοι κακός εχραε δαίμων; 
ή μέν Ο’ ένδνκέως άπε πέμ πομεν, δφρ’ άφίποιο 
πατρίδα θήν 7ίαι δώμα, icai ει πού τοι φίλον εΰτίν.
('Ώς φ ά ΰ α ν  αύτάρ έγώ μετεφώνεον, άχνύμένος πήρ' 
άαΰάν μ ’ εταροί τε κακόϊ, πρός τοΐΰί τε ύπνος 
ΰχέτλιος’ ά λλ ' άπέΰαΰ^ε, φίλοι' δύναμις γάρ έν νμϊν.
"Ω,ς έφάμην, μαλακοϊόι 7ία% απτό μένος έπέεΰόιν γο 
οι δ’ άνεω έγένοντο' πατήρ δ’ ήμείβετο μύ$ω '
*Ερρ’ έτί νήΰον $-ά66ον, έλέγχιΰτε ζω όντω νί 
ού γάρ μοι $έμζς έΰτι πομιξέμεν ούδ’ άποπέμπειν 
άνδρα τόν, δς 7ΐε $ εοϊΰιν άπέχ^ηται μαπάρεύΟιν. 
ερρ’ , έπει ά^ανάτοιΰιν άπεχ^όμενος τόδ’ ικάνεις.
(\(2ς ειπών, άπέπεμπε δόμων βαρέα ΰτενάχοντα. 
εν^εν δε προτέρω πλέομεν, άπαχη μεν οι ήτορ. 
τείρετο δ ’ άνδρών $νμός ύπ ’ είρεΰίης άλεγεινής, 
ήμετέρη ματίη ’ έπει ούπέτι φαίνετο πομπή.
Έξήμαρ μεν όμως πλέομεν νύκτας τε και ήμαρ' 8ο 
εβδομάτη δ’ ϊκόμεΟ^α Αάμον αιπν πτολίε^ρον, 
τηλέπνλον Ααιβτρνγονίην, ό^ι ποιμένα ποιμήν 
ήπύει εϊςελάων, ό δέ τ έΒ,ελάων ύπαπούει. 
tv$a 7L άνπνος άνήρ δοιονς έξήρατο μιΰ^ούς, 
τόν μεν, βονκολέων, τόν δ’ , άργνφα μήλα νομεύων' 
έγγνς γάρ νν7ΐτός τε 7ΐαι ήματός είΰι κέλεν^οι. 
εν&  έπε\ ές λιμένα πλντόν ήλ^ομεν, ον πέρι πέτρη 
ήλίβατος τετύχηπε διαμπερες άμφοτέρω^εν, 
άπται δε προβλήτες έναντίαι άλλήληΰιν
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έν ΰτόματι προϋχουβιν' αραιή δ9 εϊςοδός έΰτιν' 
εν$9 ο ΐγ9 εϊβω πάντες εχον νέας άμφιελιΰΰας. 
αϊ μεν άρ9 ενζοό^εν λιμένος κοίλοιο δεδεντο 
πληβίαι * ον μεν γάρ ποτ9 άέζετο κϋμα γ  εν αυτω, 
οϋτε μ έγ 9, (yvz ολίγον' λευκή δ ήν αμφι γαληνη. 
αΰτάρ έγών οίος 6χέ$ον ε?,ω νήα μέλαιναν, 
αΰτοϋ έπ έΰχατιή, πέτρης έκ πείΰματα δηΰας' 
εβτην δε, 6κοπιήν ές παιπαλόεΰβαν άνελ^ών. 
εν$α μεν οντε βοώ ν, οΰτ άνδρών φαίνετο εργα, 
καπνόν δ’ οιον όρώμεν από χ$ονός άιόΰοντα. 
δή τότ έγών ετάρους προΐειν πεύ^εΰΒ-αι ιόντας, ιοο 
οιτινες άνέρες εΐεν έπι χ$ονι Οϊτον ’έδοντες, 
άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ άμ’ όπάΰΰας. 
οζ δ ' ζΰαν έκβάντες λείην οδόν, ήπερ άμαξ,αι 
άΰτυδ' ά φ ’ νψηλών όρέων ηαταγίνεον νλην. 
κούρη δε ζνμβληντο προ αΟτεος νδρευονϋη,
$νγατέρ9 ϊφ^ίμη ΑαιΟτρνγόνος Άντιφάταο. 
ή μεν άρ9 ές κρήνην κατεβή6ετο καλλιρέε^ρον 
'Λρτακίην, εν^εν γάρ νδωρ προτι αΰτυ φέρεΰκον' 
οι δε παριΰτάμενοι προςεφώνεον, εκ τ έρέοντο, - 
δςτις τώ νδ9 εϊη βαΰίλεύς, icai τοϊόιν άνάΰΰοι. ιίο
ή δε μάλ αΰτίκα πατρός έπέφραδεν νχ^ερεφες δώ. 
οι δ έπει είςήλβ^ον κλντά δώματα, τήν δε γνναϊκοί 
εύρον, δόην τ ορεος κορνφήν, κατά. δ* εΰτνγον αυτήν. 
?) δ ’ alxf)9 έξ άγορτ/ς έκάλει κλντόν 9Αντΐφατήα, 
ον πόΰιν, ος δή τοΐΰιν έμήΰατο λνγρόν όλεθρον, 
αΰτίχ ενα μάρψας ετάρων, ώπλίΰΰατο δεϊπνον’ 
τώ δε δύ9 άΐζαντε φυγή έπι νήας ζκέΰ^ην. 
αΰτάρ δ τεϋχε βοήν διά άΰτεος' οι δ9 άΐοντες 
φοίτων ζφ^ιμοι ΑαιΟτρυγόνες άλλο^εν άλλος, 
μυρίοι, οΰκ άνδρεΰΰιν έοικότες, αλλά Γίγαΰιν. ΐ20 
οι p J από πετράων άνδραχ^έΰι χερμαδίοιΰιν 
βάλλον' άφαρ δε κακός κόναβος κατά νήας ορώρει,
άνδρών τ όλλνμένων, νηών αίμα άγννμενάω ν' 
ϊχΒ-ϋς δ3 ως πείροντες, άτερπέα δαϊτα φέροντο. 
όφρ3 οι τους όλεκον λιμένος πολνβεν^έος έντός, 
τόφρα δ3 έγώ ξίφος οξύ έρνΰΰάμενος παρά μηρόν, 
τω άπο πείόματ έκοψα νεός κυανοπρωροιο. 
αίψα δ 5 έμοις ετάροιΰιν έποτρύνας έκέλενΰα 
έμβαλέειν κώπης, ϊν 3 νπεκ κακότητα φνγοιμεν. 
οι δ3 άλα πάντες άνέρριψαν, δείοαντες όλεθρον. ΐ3° 
άΰπαΰίως δ’ ές πόντον έπηρεφέας φύγε πέτρας 
νηνς έμή’ αύτάρ άι άλλαι άολλέες αύτό$3 ολοντο.
’Έν$·εν δε προτέρω πλέομεν, άκαχήμενοι ήτορ, 
άβμενοι έκ $ανάτοιο, φίλονς ολέΰαντες εταίρονς.
Αϊαίην δ3 ές νήΰον άφικόμε^3' εν$α δ ’ εναιεν 
Κίρκη έϋπλόκαμος, δεινή $εός, αύδήεΰ6'α: 
αύτοκαΰιγνήτη όλοόφρονος Αϊήταο ’ 
άμφω δ3 ίκγεγάτην φαεΟιμβρότον ’Ηελίοτο, 
μητρός τ έκ ΠέρΟης, την Ωκεανός τέκε παιδα. 
εν$α δ ’ έπ’ άκτής νηί κατηγαγόμεΰ^α Οιωπή 140
ναύλοχον ές λιμένα, καί τις $εός ήγεμόνενεν. 
εν^α τότ έκβάντες, δύο τ ήματα και δύο νύκτας 
κείμε^3, όμον καμάτω τε και άλγεΰι $νμόν εδοντες. 
άλλ3 δτε δή τρίτον ήμαρ έϋπλόκαμος τέλεΰ’ ’Ηώς, 
και τότ3 έγών έμόν εγχος ελών και φάΰγανον οξύ, 
καρπαλίμως παρά νηός άνήϊον ές περΐωπήν, 
εϊ πως ’έργα ϊδοιμι βροτών, ένοπήν τε πν^οίμην. 
εΰτην δε, ΰκοπιήν ές παιπαλόεΰΰαν άνελ^ων, 
καί μοι έείΰατο καπνός άπο χ^ονός εύρνοδείης 
Κίρκης έν μεγάροιΰι, διά δρνμά πνκνά και νλην. 150 
μερμήριξα δ3 επειτα κατά φρένα και κατά $νμόν 
έλ^ειν ήδε πν^έΰ^αι, έπέϊ ϊδον αϊ$οπα καπνόν, 
ώδε δέ μοι φρονέοντι δοάΰΰατο κέρδιον είναι, 
πρώτ έλ^όντ έπι Ύηα $οήν και $ϊνα ^αλάΰΰης, 
δεϊπνον εταίροιΰιν δόμεναι, προέμεν τε πν$έΰ$αι.
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ά λλ’ ότε δή ΰχεδόν ήα κιών νεός άμφιέλιΰΰης, 
κοΐι τότε τις με θεών όλοφύρατο, μοϋνον έοντα, 
δς βά μοι ύψίκερων ελαφον μέγαν εις οδον αυτήν 
ήκεν’ ο μεν ποταμόνδε χατήϊεν έκ νομού υλης, 
πιόμένος' δή γάρ μ ιν εχεν μένος ήελίοιο. ι6ο
τόν δ’ έγώ έκβαίνοντα κατ οίκνηΰτιν μέΰα νώτα. 
πλήξα' τό δ’ άντικρύ δόρυ χάλκεον έξεπέρηΰεν' 
κάδ δ ’ επεΰ* έν κονίηΰι μακώ ν, από δ’ επτατο θυμός, 
τώ δ’ έγώ έμβαίνων, δόρυ χάλκεον έξ ώτειλής 
ειρυΰάμην’ τό μεν αύθι κατακλίνας έπι γαίη 
εΐαΰ3 ’ αύτάρ έγώ ΰπαΰάμην ρώπάς τε λύγους τε’ 
πειΰμα δ ’ , όΰον τ οργνιαν, ένΰτρεφίς αμφοτέρωθεν, 
πλεΡ,άμενος, ΰυνέδηΰα πόδας δεινοϊο πελώρον. 
βήν δε καταλοφάδια φέρων έπι νήα μέλαιναν, 
εγχει έρειδόμένος, έπει οΰπως ή εν έπ ’ ώμου ι~ο
χειρι φέρειν ετέρη’ μάλα γάρ μέγα θηρίον ?)εν. 
κάδ <5’ εβαλον προπάροιθε νεός’ άνέγειρα δ3 εταίρους 
μειλιχίοις έπέεΰΰι παραΰταδόν άνδρα εκαΰτον ’
£1 φίλοι, ον γάρ πω καταδυΰόμεθ’ , άχνύμενοί περ, 
εις ’Λΐδαο δόμους, πριν μόρΰιμον ήμαρ έπέλθη. 
άλλ’ άγετ’ , όφρ’ έν νηϊ θοή βρώΰίς τε πόοις τε, 
μνηΰόμεθα βρώμης, μηδε τρυχώμεθα λιμώ,
('Ώ,ς έφάμην’ οι δ’ ώκα έμοις έπέεΰΰι πίθοντο’ 
έκ δε καλνι[)άμενοι παρά θ ΐν ’ <*λο£ άτρυγέτοιο 
θηήΰαντ έλαφον' μάλα γάρ μέγα θηρίον ήεν. ι8ο
αύτάρ έπει τάρπηΰαν δρώμενοι όφθαλμοιΰιν, 
χεϊρας νιψάμενοι τεύχοντ έρικνδέα δαϊτα. 
ώς τότε μεν πρόπαν ήμαρ, ές ήέλιον καταδύντα, 
ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ άΰπετα καϊ μέθυ ήδύ* 
ήμος δ’ ήέλιος 7ίατέδυ, καϊ έπϊ κνέφας ήλθεν, 
δή τότε κοιμήθημεν -έπϊ ρηγμϊνι θαλάΰΰης. 
ήμος δ ’ ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 3Πώς, 
και τότ έγών άγορήν τέμενος, μετά πάΰιν εειπον’
5ο [§· 4.]
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Κέκλντέ μεν μ ν$ ω ν, κακά περ πάΰχοντες εταίροι' 
ώ φίλοι, ον γάρ τ ϊδμεν, οπη ζόφος, οΰδ’ όπη 'Πώς, ig° 
ονδ’ οπη Ήέλιος φαεΰίμβροτος ειο’ υπό γαϊαν, 
οΰδ’ όπ\} άννεϊται' άλλα φραΒ,ώμε^α $άΰ6ον, 
εϊ τις ετ ’έΰται μήτις, έγώ δ ’ ονκ οϊομαι είναι, 
ειδον γά ρ , Οκοπιήν ές παιπαλόεΰβαν άνελ^ών, 
νήΰον, την πέρι πόντος άπείριτος έΰτεφάνοοται' 
αντή δέ χ$αμα?\.ή κεϊται' καπνόν δ ’ ένϊ μέοΰη 
εδρακον όφ^αλμοϊΰι, διά δρνμά. πνκνά 7ίαι νλην.
"£1ς έφάμην' τοϊΰιν δε κατεκλάΰ$η φίλον ί)τορ, 
μνηΰαμένοις έργων Ααιΰτρνγόνος 5Αντιφάταο, 
Κνκλωπός τε βίης μεγαλήτορος, άνδροφάγοιο. 2οο 
κλαϊον δε λιγέως, $αλερόν κατά δάκρν χέοντες' 
ά λλ ’ ον γάρ τις πρήΒ,ις έγίγνετο μνρομένοιΰιν.
Αντάρ έγώ δίχα πάντας έϋκνήμιδας εταίρονς 
ήρί^μεον, άρχόν δε μετ άμφοτέροιύιν όπαΰΰα' 
των μεν έγών ήρχον, των δ’ Εύρύλοχος θεοειδής, 
κλήρονς δ’ έν κννέη χαλκήρεϊ πάλλομεν ώ κα ' 
έκ δ’ ε$ορε κλήρος μεγαλήτορος Ενρνλόχοιο. 
βή δ’ ϊέναι, άμα τωγε δύω και εϊκού εταίροι 
κλαίοντες' κατά δ’ άμμε λίπον γοόωντας οπιύ^εν. 
ενρον δ9 έν βη66ηύι τετνγμένα δώματα Κίρκης 2\ο 
ζεότοϊΰιν λάε66ι, περιΰκέπτω ένι χώρω. 
άμφι δέ μιν λνκοι ήθαν όρέΰτεροι ήδέ λέοντες, 
τούς αντή κατέ$ελΒ,εν, έπει κακά φάρμακ εδωκεν. 
ονδ9 οιγ’ ώρμή^ηΰαν έπ9 άνδράΰιν, ά λλ9 άρα τοίγε 
ούρήΰιν μακρήΰι περιΰΰαίνοντες άνέΰταν. 
ώς δ’ ότ αν άμφι άνακτα κύνες δαίτη^εν ιόντα 
ϋαίνωο’ ' αιεϊ γάρ τε φέρει μειλίγματα $νμον" 
ώς τούς άμφι λ vjcoi κρατερώννχες ήδέ λέοντες 
OoLivov' τοι δ ’ έδδειΰαν, έπει ιδον αϊνά πέλωρα~ 
εόταν δ’ έν προ$νροιΰι $·εάς καλλιπλοκάμοιο' 220




ϊβτον έποιχομένης μέγαν , άμβροτον' οια Β ε̂αων 
λεπτά τε κάϊ χαρίεντα και αγλαά εργα πελονται. 
τοϊΰι δε μύ$ω ν ήρχε Πολίτης, ορχαμος ανδρών, 
ος μοι κήδιΰτος ετάρων ήν, κεδνότατος τε'
\(1 φ ίλοι, ένδον γάρ τις έποιχομένη μέγαν ϊότόν, 
καλόν άοιδιάει —  δάπεδον δ9 άπαν άμ.φιμέμνκεν —  
ή $εός ήε γννή ’ αλλά φ^εγγώμε^α $ά6ΰον.
'Ώς άρ9 έφώνηΰεν* το\ cT έφ^έγγονΐο καλεϋντες. 
ή δ5 ah[)’ έξελ^οϋΰα $ύρας ώϊξε φαεινάς, 230
και κάλει' οΐ δ’ άμα πάντες άϊδρείηΰιν εποντο' 
Ευρύλοχος δ 9 νπέμεινεν, όίΰάμενος δόλον είναι, 
ειΰεν δ9 ειςαγαγοϋΰα κατά κλιΰμούς τε θρόνους τε' 
έν δέ 6φιν τυρόν τε h o l i  άλφιτα κοα μέλι χλωρόν 
οϊνω Πραμνείω έκύκα' άνέμιΰγε δε ΰίτω 
φάρμακα λύγρ9 9 ινα τΐάγχυ λα^οίατο πατρίδος αϊης. 
αύτάρ έπει δώκέν τε κοα εκπιον, αύτίκ επειτα 
ράβδω πεπληγυϊα, κατά 6υφεοϊ6ιν έέργνυ. 
οϊ δε 6υών μεν εχον κεφάλας, φωνήν τε τρίχας τε, 
κάι δέμας, αύτάρ νους ήν εμπεδος, ώς το πάρος περ. 240 
ώς οι μεν κλαίοντες έέρχατο’ τοϊΰι δε Κίρκη 
παρ9 άκυλον βάλανόν τ εβαλεν, 7ΐαρπόν τε κρανείης, 
’έδμεναι, οϊα ΰύες χαμαιευνάδες αίεν εδουΰιν.
Εύρύλοχος δ9 ah])9 ήλ$ε $οήν έπι νήα μέλαιναν, 
άγγελίην ετάρων έρέων και άδευκέα πότμον. 
ουδέ τι έκφάο^αι δυνατό επος, τέμενος περ, 
κήρ αχεί μεγάλω βεβολημένος' έν δέ οι ο0 6 ε 
δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ9 ώΐετο $υμός. 
ά λλ9 οτε δή μ ιν πάντες άγαΰΰάμε^9 έξερέοντες, 
και τότε των άλλων ετάρων κατέλεξεν όλεθρον  250
’Ή ιομεν, ώς έκέλευες, ά ν ά  δ ρ υμ ά , φ α ίδ ιμ 9 9Οδνΰ0εν' 
εϋρομεν έν βήΰΰηΟι τετυγμένα δώ ματα καλά.
\ξε6τοϊ6ιν λάεΰΰι, περιΰκέπτω ένι χώρω .] 
εν$α δέ τις μέγαν ι6τόν έποιχομένη λ ίγ 9 άειδεν,
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?)' ?/έ γ ν ν ή ' to\ <5’ έφθεγγοντο καλενντες.
ή <5’ αίψ’ έξελ$ον6α θνρας ώϊξε φαεινάς, 
noti κάλει' οι δ’ άμα πάντες άϊδρεψΰιν εποντο' 
αντάρ έγών νπέμεινα, όϊόάμενος δόλον είναι, 
οι δ’ αμ άϊότώθηΰαν άολλέες, ονδέ τις αντών 
έξεφάνη' δηρόν δε καθήμενος έΰκοπίαζον. 260
'lOg ϊφατ ' αντάρ έγώ περι μεν ξίφος άργνρόηλον 
ώμοίίν βαλόμην, μέγα, χάλκεον' άμφι δε τόξα' 
τόν δ ’ ahp’ ήνώγεα αντήν οδόν ήγήΰαΰθαι. 
αντάρ ο γ ’ άμφοτέρηΰι λαβών έλλίΰ6ετο γοννgdv'
[καί μ ’ όλοφνρόμενος επεα πτερόεντα προςηνδα*]
Μή μ ’ άγε κεϊδ’ άέκοντα, Αιοτρεφές, άλλα λίπ ’ αντού' 
οίδα γάρ, ώς οντ5 αντός έλενΰεαι, οντε τιν5 άλλον 
άξεις 6ών έτάρων' άλλά ξύν τοϊςδεΰι θάΰΰον 
φ εύγω μεν ετι γάρ κεν άλνξαιμεν κακόν ήμαρ.
*!Ώ,ς εφατ '■ αντάρ έγώ μιν άμειβόμενος προςέειπον' 270 
Ενρνλοχ , ήτοι μεν 6ν μέν5 αντοϋ τώ δ ’ ένι χώρω, 
£'6$ων και πίνων, κοίλη παρά νηϊ μελαίνη* 
αντάρ έγών εϊμι' κρατερή δέ μοι επλετ άνάγκη.
"Ως ειπών, παρά νηός άνήϊον ήδε θαλάΰΰης. 
ά λλ9 ότε δή άρ’ εμελλον, ιώ ν ϊεράς άνά βήΰΟας, 
Κίρκης ίξεΰθαι πολνφαρμάκον ές μέγα δώμα, 
ενθα μοι Έρμείας χρνΰόρραπις άντε β όλη 6 εν, 
έρχομένω πρός δώμα, νεηνίη άνδρϊ έοικώς, 
πρώτον νπηνήτη, τονπερ χαριεΰτάτη ή β η '
IV τ άρα μοι φν χειρί, επος τ εφατ , εκ τ δνόμαΒ,εν' 28ο 
Πη 6 ’ αντ , ω δνΰτηνε, δι5 άκριας ερχεαι οιος, 
χώρον άϊδρις έών; εταροι δέ τοι οΐδ’ ένι Κίρκης 
ίρχαται, ώςτε 6νες, πνκινονς κενθμώνας εχοντες. 
ή τονς λνΰόμενος δενρ’ ερχεαι ?· ονδέ 6ε φημι 
αν τόν νοΰτήΰειν, μενέεις δε 6νγ’ , ενθα περ άλλοι, 
άλλ ’ άγε δή 6ε κακών έκλν6ομαι ήδε 6αώ6ω' 
τή, τόδε φάρμακον έΰθλόν εχων, ές δώματα Κίρκης
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εμχεν, ο κέν τοι κράτος άλάλκηΰιν κακον ήμαρ. 
πάντα δέ τοι έρέω όλοφώία δήνεα Κίρκης. 
τεύξει τοι κνκεώ, βαλέει δ’ εν φάρμακα Οιτω sgo
ά λλ9 ονδ’ ως $έλζαι ΰε δννηΰεται’ ον γαρ έαόει 
φάρμακον ε6$λόν, ο τοι δω6ω' έρεω δε εκα6τα. 
όππότε κεν Κίρκη Ο9 έλάύη περιμηκεϊ ραβδω, 
δή τότε 6ν ζ,ίφος όζν έρν66αμενος παρα μηρόν}
Κίρκη έπαΐζαι, ώςτε κτάμεναι μενεαίνων. 
ή δέ 69 νποδδείΰαΰα κελήΰεται ήπιον είνα ι* 
ϊν^α 6ν μηκέτ επειτ9 άπανήναΰ^αι $εον ενχήν, 
όφρα κέ τοι λνόη $■’ ετάρονς, αντόν τε κομίόϋη' 
αλλά. κέλεό$αί μ ιν μακάρων μέγαν όρκον όμόΰΰαι, 
μήτι 6οι αντω πήμα κακόν βονλενΰέμεν άλλο. 3° °  
"Ώς άρα φωνήΰας πόρε φάρμακον ’Αργειφόντης, 
έκ γαίης έρύόας, καί μοι φνΰιν αυτού εδειζεν. 
μίζη μεν μέλαν ε6κε, γάλακτι δε εϊκελον άν^ος' 
μώ λν δέ μ ιν καλέουΰι $εοί' χαλεπόν δέ τ9 όρνϋΰειν 
άνδράΰι γε %νητοι6ι * $εοι δέ τε πάντα δννανται.
Έρμείας μεν επειτ άπέβη προς μακρόν yΟλνμπον, 
νήΰον άν9 νλήεΰΰαν' έγώ δ9 ές δώματα Κίρκης 
η ία ' πολλά δέ μοι κραδίη πόρφνρε κιόντι. 
εϋτην δ9 εϊνι $ύρη6ι $εάς καλλιπλοκάμοιο' 
εν$α 6τάς έβόηΰα , $εά δέ μεν ’έκλνεν ανδής. 310 
ή δ 9 αιψ9 έζελ^ούΰα $ύρας ώϊξε φαεινάς, 
και κάλει* αντάρ έγών επόμην, άκαχήμενος ήτορ. 
ειΰε δέ μ 9 ειςαγαγούΰα έπι θρόνον άργνροήλον, 
καλούj δαιδαλέον' υπό δε $ρήννς ποΟιν ήεν' 
τεύζε δέ μοι κνκεώ χρναέω δέπα9, όφρα πίοιμι “ 
έν δέ τε φάρμακον ήκε , κακά φρονέουϋ9 ένι $νμώ. 
αντάρ έπει δώκέν τε και εκπιον, ουδέ μ 9 ε^ελξεν, 
ράβδω πεπληγνια, επος τ εφατ9, εκ τ όνόμαξεν * 
’Έρχεο νϋν ΰνφεόνδε, μετ9 άλλω ν λέζ,ο εταίρωνί 
ώς φάτ * έγώ δ9 άορ οξύ έρνΰΰάμενος παρά μηρού? 320
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Κίρκη έπήϊξα, ώςτε κτάμεναι μενεαίνων. 
ή δε μέγα ϊάχουΰα ύπέδραμε, καϊ λάβε γουνών , 
καί μ 9 όλοφυρομένη επεα πτερόεντα προςηύδα'
Τις, πόθεν εις άνδρών} πόθι τοι πόλις ήδε τοκήες; 
θαϋμά μ 9 εχει, ώς οϋτι, πιών τάδε φάρμακ , έθέλχθης. 
ουδέ γάρ ουδέ τις άλλος άνήρ τάδε φάρμακ9 άνέτλη, 
ος κε πίη, καϊ πρώτον άμείψεται ερκος όδόντων.
[σοζ δε τις έν ΰτήθεΰΰιν άκήλητος νόος έΰτίν.] 
ή 6νγ3 9Οδυ66εύς έΰΰι πολύτροπος, οντε μοι αϊεϊ 
φάβκεν έλεύΰεΟθαι χρυΰόρραπις ’Αργειφόντης, 33°
έκ Τροίης ανιόντα θοή 6υν νηϊ μελαίνη} 
ά λλ9 άγε δή κολεω μέν άορ θέο ήπιος οξύ .
'iQg εφατ9 ' αύτάρ έγώ μιν άμειβόμενος προςέειπον ' 
ώ Κίρκη, πώς γάρ με κέλη ΰοι ήπιον είναι} 
ή μοι 6ύς μέν εθηκας ένι μεγάροιΰιν εταίρους' 
αύτόν δ 9 ένθάδ9 έ’χουΰα, δολοφρονέουΟα κελεύεις, 
ούδ9 άν εγωγ9 έθέλοιμι τεής έπακουέμεν εύχής, 
ει μή μοι τλαίης γ ε , θεά, μέγαν ορκον όμόΰΰαι, 
μήτι μοι αύτώ πήμα κακόν βουλευΰέμεν άλλο.
έφάμην' ή δ9 αύτίκ9 άπώμνυεν, ώς έκέλευον. 34° 
9Αμφίπολοι δ9 άρα τέως μέν ένι μεγάροιόι πένοντο 
τέΰΰαρες ? αι οι δώμα κάτα δρήΰτειραι εαΰιν. 
γίγνονται δ9 άρα ταίγ9 εκ τε κρηνέων, από τ άλΰέων, 
εκ θ 9 ιερών ποταμών, οίτ εϊς άλαδε προρέουΰιν. 
τάων ή μέν εβαλλε θρόνοις ενι βήγεα καλά, 
πορφύρεα καθύπερθ’ ? ύπένερθε δέ λ ϊθ ’ ύπέβαλλεν' 
ή δ9 έτέρη προπάροιθε θρόνων έτίταινε τραπέζας 
άργυρέας, έπϊ δέ ϋφι τίθει χρύΰεια κάνεια' 
ή δέ τρίτη κρητήρι μελίφρονα οίνον έκίρνα 
ήδύν έν άργυρέω, νέμε δέ χρύΰεια κύπελλα * 35ο
ή δέ τετάρτη ύδωρ έφόρει, και πυρ άνέκαιεν 
πολλόν υπό τρίποδι μεγάλω' ιαίνετο δ9 ύδωρ. 
αύτάρ έπειδή ζέΰΟεν ύδωρ ένι ήνοπι χαλκω,
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ες fr’ άΰάμιν^ον εόαΰα, λό’ έκ τρίποδος μεγάλοιο, 
^νμήρές 7ΐεράΰα6α 7ΐατά κρατός τε ua\ ω μων, 
οφρα μοι έκ κάματον $ νμο<ρ$όρον ειλετο γνιοον. 
αΰτάρ έπεί λοϋΰέν τε , και έχριΰεν λίπ’ έλαιω, 
άμφι δέ με χλαϊναν 7ΐαλήν βάλεν ήδε χιτώ να' 
εζΰε δέ μ ’ εϊςαγαγουΰα έπι θρ ό νο ν  άργυροήλον, 
καλού, δαιδαλέου’ ύπό δε $ ρή νυς ποοϊν ή ε ν ’ 360
[χέρνιβα δ ’ άμφίπολος προχόω έπέχενε φέρουΰα  
καλή, χρυΰείη, ύπερ άργνρέοιο λέβητος, 
νίφ αΰ^αι' παρά δε ξεΰτήν έτάνυΰΰε, τράπεζαν, 
ΰϊτον δ ’ αιδοίη ταμίη παρέ^ηκε φέρουΰα, 
εϊδατα πόλλ’ έπι^εΐΰα, χαριζομένη παρεόντω ν *] 
έο^έμεναι δ ’ έκέλευεν' έμώ δ" ούχ ήνδανε $υμ ω . 
άλλ’ ήμην άλλοφ ρονέω ν, κακά δ ’ οΰΰετο $υμός.
Κίρΐίη δ’ ώς ένόηΰεν εμ’ ή μεν ον, ούδ’ έπι ΰίτω 
χεΐρας ϊάλλοντα, κρατερόν δέ με πένθος εχοντα, 
άγχι παριΰταμένη επεα πτερόεντα προςηύδα’ 37°
Τίφ $’ ούτως, ’ Οδυΰεϋ, 7ίατ άρ’ εζεαι ιΰος άναύδφ, 
$υμόν εδων, βρώμης δ’ ούχ άπτεαι ούδε ποτήτος$ 
ή τινά που δόλον άλλον οίεαι' ούδέ τί 6ε χρή 
δειδΐμεν' ήδη γάρ τοι άπώμ.οΰα 7ίαρτερόν ορκον.
"Ώς εφατ ' αύτάρ έγώ μ ιν  ,άμειβόμενος προςέειπον' 
ώ Κίρκη, τις γάρ 7ΐεν άνήρ, ος [έναίο.ιμος εϊη, 
πριν τλαίη πάΰδαΟ^αι έδητϋος 7]δε ποτήτος, 
πριν λύΰαΰ^’ ετάρους και έν όφ^αλμοϊΰιν ϊδέΰ^άι; 
άλλ’ εϊ δή πρόφραΰΰα πιειν φαγέμεν τε κελεύεις, 
λϋΰον, ιν ’ όφ^αλμοϊΰιν ϊδω έρίηρας εταίρους. 38°
”Ως έφάμην' Κίρ7ΐη δε δ ι’ έκ μεγάροιο βεβήκει, 
ράβδον εχουΰ’ έν χειρί, $ύρας δ’ άνέωγε ΰυφειου, 
έ7ί δ’ ’έλαΰεν 6ιάλοι6ιν έουίότας έννεώροιΰιν. 
οι μεν επειτ έΰτηΰαν έναντίοι' ή δε δι’ αυτών 
έρχομένη προςάλειφεν έκάΰτω φάρμακον άλλο. 
των δ’ έκ μεν μελέων τρίχες ερρεον, άς πριν εφυΰεν
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φάρμακον ούλο μεν ον, τό όφιν πόρε πότνια Κίρκη* 
άνδρες δ ’ ahf>’ έγένοντο νεώτεροι, ή πάρος ήΰαν, 
και πολύ καλλίονες και μείζονες ειςοράαΟ^αι. 
ϊγνωΰαν δέ με κείνοι, εφυν τ έν χεροιν εκαΰτος. 39° 
παβιν <5’ ιμερόεις νπέδν γόος, άμφι δε δώμα 
ΰμερδαλέον κανάχιΒ,ε' $εά δ ’ έλέαιρε κάϊ αυτή. 
ή δέ μευ άγχι ΰτάΟα προςηύδα δια $εάω ν’
Λιογενες Ααερτιάδη, πολνμήχαν5 ’ Οδυΰΰεϋ, 
ερχεο νΰν έπι νήα $οήν και $ϊνα $αλάΰΰης ’ 
νήα μεν άρ πάμπρωτον έρύΰΰατε ήπειρόνδε, 
κτήματα δ ’ έν ΰπήεΰΰι πελάΰΰατε, όπλα τε πάντα' 
αυτός δ’ aiip9 ίέναι, και άγειν έρίηρας εταίρους.
'Ißg εφ α τ' αύτάρ εμοτ/ έπεπεί^ετο $υμός. άγήνωρ. 
βήν δ ’ ϊέναι έπ\ νήα $οήν και $ϊνα ^αλάΰΰης' 400 
εύρον επειτ έπι νηί $οή έρίηρας εταίρους, 
οϊκτρ9 όλοφυρομένους, $αλερόν κατά δάκρν χέοντας.
* ώς δ ’ ότ άν άγραυλοι πόριες περι βοϋς αγελαίας, 
έλ^ούΰας ές κόπρον, έιτήν βοτάνης κορέΰωνται, 
πάόαι οίμα ΰκαίρουΰιν έναντίαι' ούδ’ ετι 6ηκο\ 
ϊΰχουϋ’ , άλλ9 άδινόν μυκώμεναι άμφι^έουΰιν 
μητέρας' ως έμε κείνοι, έπει ϊδον όφ^-αλμοΐΰιν, 
δακρυόεντες εχυντο' δόκηΰε δ9 άρα 6φίΰι $υμός 
ως εμεν, ώς εί πατρίδ9 ικοίατο και πόλιν αυτών 
τρηχείης Ιθάκης, ίνα τ έτράφεν ήδ9 έγένοντο' 4 10 
καί μ 9 όλοφυρόμενοι επεα πτερόεντα προςηύδων'
Έοι μεν νοΰτήΰαντι, Λιοτρεφές, ώς έχσρημεν, 
ώς εϊτ εις Ιθάκην άφικοίμε^α πατρίδα γαϊαν' 
ά λλ9 άγε, των άλλων ετάρων κατάλεζ,ον όλεθρον.
"Ως εφαν' αύτάρ έγώ προςέφην μαλακοϊς έπέεΰΰιν' 
νήα μεν άρ πάμπρωτον έρύΰΰομεν ήπειρόνδε, 
κτήματα δ9 έν ΰπήεΰόι πελάόΰομεν, όπλα τε πάντα* 
αύτοι δ9 ότρύνεΰ^9, ίνα μοι άμα πάντες επηΰ^ε, 
όφρα ιδη$9 ετάρους Ιεροΐς έν δώμαΰι Κίρκης,
8
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πίνοντας 7ίαϊ εδοντας' έπηετανόν γάρ ϊχονβιν. 4 20
'Ώς έφάμην' οϊ δ ’ ώκα έμοϊς έπεεΰΰι πιθοντο 
Εύρύλοχος δε μοι οίος έρύκανε παντας εταίρους 
[καί Οφεας φωνήόας επεα πτεροεντα προςηνδα ]
’Λ  δειλοί, πόα’ τμεν$ τί ΐίακών ιμειρετε τούτων} 
Κίρκης ές μέγαρον καταβήμεναι $ ή κεν άπαντας 
ή 6ΰς ήε λύ?ίονς ποιήΰεται, ήε λέοντας' 
οι κέν οι μέγα δώμα φυλάΰΰοιμεν και ανάγκη, 
ώςπερ Κύκλωψ ερ ζ5, οτε οι μέΰΰαυλον ΐκοντο 
ήμέτεροι εταροι> ούν δ ’ ό θραΰύς είπετ Όδυΰΰεύς’
, τούτου γάρ και κείνοι άταΰθαλίηΰιν ολοντο. 43°
" ίΐς  εφατ ' αύτάρ εγωγε μετά φρεοϊ μερμήριξ,α, 
ΰπαΰΰάμενος τανύηκες άορ παχέος παρά μηροϋ, 
τω οϊ άποτμήζας κεφαλήν ούδάςδε πελάΰΰαι, 
καϊ πηώ περ έόντι μάλα ΰχεδόν’ αλλά μ ’ εταίροι 
μειλιχίοις έπέεΰΰιν έρήτυον άλλοθεν άλλος'
Αιογενές, τούτον μεν έάΰομεν, ει ΰν κελεύεις, 
αύτοϋ πάρ νη ϊ τε μένειν, και νήα ερυΰ^αι' 
ήμϊν δ’ ήγεμόνευ’ ιερά πρός δώματα Κίρκης.
φάμενοι, παρά νηός άνήϊον ήδε θαλάΰΰης. 
ούδε μεν Εύρύλοχος κοίλη παρά νηϊ λέλειπτο, 44°
ά λλ’ επετ ' εδδειΰεν γάρ έμήν εκπαγλον ένιπήν.
Τόφρα δε τούς άλλους ετάρους έν δώμαΰι Κίρκη 
ένδυκέως λοΰόέν τε, καϊ εχριΰεν λίπ 3 έλαίω ' 
άμφι δ ’ άρα χλαίνας ούλας βάλεν ήδε χιτώνας' 
δαινυμένους δ’ εύ πάντας έφεύρομεν έν μεγάροιδιν. 
οϊ δ’ έπει άλλήλους ειδον, φράΰΰαντό τε πάντα, 
κλαΐον όδυρόμενοι, περϊ δε ΰτεναχίζετο δώμα. 
ή δέ μευ άγχι ΰτάΰα προςηύδα δια θεάων  *
[Αιογενες Ααερτιάδη, πολυμήχαν’ Όδυ6β£ν,~] 
μηκέτι νυν θαλερόν γόον ορνυτε’ οϊδα καϊ αύτή, 45° 
ήμεν 06’ έν πόντω πάθετ άλγεα ιχθυόενγι, 
ήδ’ δο’ άνάρΰιοι άνδρες έδηλήοαντ έπϊ χέρΟον.
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ά λλ9 α γ ε τ , έϋ^ίετε βρώμην, καϊ πίνετε οίνον, 
εϊςόκεν αντις $υμόν ενι ότή^εΰΰι λάβητε, 
οίον οτε πρωτιΰτον έλείπετε πατρίδα γαιαν 
τρηχείης 9Ιθάκης' νυν δ αΰκελεες και άζυμοι, 
αϊεϊ άλης χαλεπής μεμνημένοι' ουδέ πο$3 νμϊν  
$νμος έν εΰφροβΰνη, έπει ή μάλα πολλά πέποΟ^ε.
"£1ς εφ'α̂ τ * ή μιν δ’ αντ έπ έπεί^ετο $υμος άγήνωρ. 
Ιν^α μεν ήματα πάντα τελεςφόρον εις ένιαυτόν 4 6° 
ήμε$α, δαινύμενοι κρέα τ άΰπετα και μέ$υ ήδύ * 
άλλ9 οτε δή ρ ένιαυτός εην, περϊ δ’ ετραπον ώραι,
[/,ιηνών φ^ινόντων , περϊ δ ’ ήματα μακρά τελέΰ^η,'] 
και τότε μ 9 έκκαλέΰαντες εφαν έρίηρες εταίροι *
Ααιμόνι , ήδη νυν μιμνήΰκεο πατρίδος αίής, 
εϊ τοι ^έςφατόν έΰτι ΰαω^ήναι, κάϊ νιέϋ^αι 
οίκον ές νψόροφον και ΰήν ές πατρίδα γαϊαν.
['\Ω£ εφαν * αΰτάρ εμοιγ9 έπεπεί^ετο S-νμος άγήνωρ, 
ως τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδΰντα 
ήμε$α, δαινύμενοι κρέα τ άΰπετα και μέ$ν ήδΰ. 47° 
ήμος δ9 ήέλιος κατέδυ, και έπι κνέφας ήλ$εν, 
οι μεν κοιμήόαντο κατά μέγαρα ΰκιόεντα.]
Αΰτάρ έγώ Κίρκης έπιβάς περικαλλέος εΰνής, 
γουνών έλλιτάνευΰα, $εά δέ μεν εκλνεν ανδής'
7ίαί μ ιν φωνήόας επεα πτερόεντα προςηνδων '
Ώ  Κίρκη, τέλεΰόν μοι νπόΰχεΰιν, ήνπερ νπέότης, 
οϊκαδε πεμψέμεναι’ $νμός δέ μοι εΰΰνται ήδη, 
ήδ9 άλλων ετάρων, οι μεν φ$ινν$ον6ι φίλον κήρ, 
άμφ9 ’έμ’ όδνρόμενοι, οτε πον 6νγε νόΰφι γένηαι.
"ίΐς έφ άμην ' ή δ ’ αΰτίκ άμείβετο δ ια  %εάων ' 480 
Αιογενες Αοίερτιάδη, π ολνμήχαν9 ’Οδνΰόεν, 
μηκέτι ν υ ν  άέκοντες έμώ ένϊ μ ίμνετε ο ϊκ ω ' 
ά λ λ 9 άλλην  χρή πρώ τον οδόν τελέΰα ι, κα ϊ ικέό^αι 
εϊς ’Λΐδαο δόμους κά ϊ έπα ινής Περΰεφονείης, 
ψυχή χρηΰομένους Θ ηβαίον Τειρεΰίαο,
4ο
μάντιος άλαον, τοϋτε φρένες εμπεδοί είΰ ιν ' 
τώ ;ίάι τε^νηώτι νόον πόρε Περόεφονεια, 
οϊω πεπννΰ^αι' τοι δε 6κιαι άΐ66ονΰιν.
"Ώς εφατ’ ’ αντάρ εμοιγε κατεχλαΰ^η φίλον ήτορ 
κλαϊον δ5 έν λεχέεΰΰι κα^ημενος, ονδε τι %νμος 49° 
ηΒ-ελ’ ετι Ζώειν και όραν φάος ηελιοιο. 
αντάρ έπει χλαίων τε χνλινδόμενός τ εκορε6$ην, 
χάι τότε δή μ ιν  επεββιν άμειβόμένος προςέειπον*
\ ( 1  Κίρκη, τις γάρ ταντην οδόν ήγεμονενΰει; 
εΙς’Αϊδος δ 5 ονπω τις άφίχετο νη ιμ ελα ίνη .
'Ώ ς έφάμην' ή δ ’ αντίκ’ άμείβετο δια $εάω ν' 
Αιογενες Ααερτιάδη, πολνμήχαν’ ’ Οδνΰΰεν, 
μήτι τοι ήγεμόνος γε πο^ή παρά νηί μελέΰ^ω' 
ϊΰτόν δε ΰτήΰας, άνά  3·’ ιΰτία λενχά πετάοβας, 
ήΰ^αι' τι)ν δέ χέ τοι πνοιή Βορέαο φέρηΰιν. 5°°
ά λλ5 οπό τ αν δή νηι δι ’ίΐκεανοϊο περήΰης, 
ιν &  ακτή τε λάχεια και αλοεα Περΰεφονείης, 
μακραί τ 5 αϊγειροι, και ιτέαι ώλεΟικαρποι' 
νήα μεν αντον κέλΰαι έπ9 ’ίΐκεανω  βα$νδίνη, 
αυτός δ ’ εις ’Αΐδεω ίέναι δόμον ενρώεντα. 
ϊν^α μεν εις 'Αχέροντα Πνριφλεγέ^ων τε ρέονΰιν 
Κώκντός 3 % ος δή Έτνγός νδατός έΰτιν άποβρωζ· 
πέτρη τε, ζύνεΰίς τε δύω ποταμών έριδονπων ' 
εν^α δ 9 επ ει& , ήρω ς, χρψφ^εις πέλας, ώς 6ε κελεύω, 
βόθρον όρύξαι, όΰον τε πνγούΰιον εν$α και εν$α. 510 
ά μ φ 9 αντω δε χοήν χειΰ^αι πάΰιν νεκνε66ιν, 
πρώτα μελίκρητω, μετέπειτα δε ήδεί οΐνω, 
τό τρίτον αν,S·5 νδ α τί’ έπι δ9 άλφιτα λενκά παλννειν. 
πολλά δε γοννον6$αι νεκνων άμενηνά κάρηνα, 
έλ$ών εις Ιθάκην, <5τεΐραν β ο νν, ήτις άρίΰτη,
Ρέξειν έν μεγάροιΰι, πνρήν τ έμπληΰέμεν έ6$λών' 
Τειρεΰίη δ ’ άπάνεν^εν οίν ιερενΰέμεν οϊω, 
παμμέλαν’ , ος μήλοιΰι μεταπρέπει νμετέροιΰιν.
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αντάρ έπήν εύχήΰι λίΰη κλυτά ε'θνεα νεκρών, 
ενθ’ οίν άρνειόν βέζειν, θήλύν τε μέλαιναν, 520
εις ’Έρεβος ΰτρεψας, αυτός δ 3 άπονόΰφι τραπέοθαι. 
τέμενος ποταμοίο ροάων' ένθα δε πολλα\
■φυχαι έλεύΰονται νεκύων κατατεθνηώτων.
δή τότ επειθ3 ετάροιΰιν έποτρύναι καϊ άνώξαι
μήλα, τά δή κατέκειτ έΰφαγμένα νηλέϊ χαλκώ,
δείραντας κατακείαι, έπεύξαΰθαι δε θεοϊϋιν,
ϊφθίμω τ 3 ’Αΐδη και ίπαινή Περΰεφονείη ’
αυτός δε ξίφ ος οξύ  έρυΰΰάμενος παρά μηρού
ήόθαι, μηδε έαν νεκύων άμενηνά κάρηνα
αίματος άΰΰον ϊμεν, πριν 1  ’ειρεόίαο πνθέοθαι. 53°
ενθα τοι αύτίκα μάντις έλεύΰεται, όρχαμε λαών,
ος κέν τοι ειπηΰιν οδόν και μέτρα κελεύθου,
νόΰτον θ ’ , ώς έπι πόντον έλεύϋεαι ϊχθυόεντα.
"Ως ε φ α τ ' αύτίκα δε χρνΰόθρονος ήλυθεν Ή ώς, 
άμφι δέ με χλαϊνάν τε χιτώνά τε ειματα εΰΰεν ’ 
αύτή δ 3 άργύφ εον φάρος μέγα εννυτο Νύμφη, 
λεπτόν και χαρίεν, περϊ δε ζώ νη ν βάλετ ιξυ ϊ  
κόίλήν, χρυΰείην' κεφαλή δ 3 έπέθηκε καλύπτρην. 
αύτάρ έγώ , διά δώματ Ιών, ώ τρυνον εταίρους 
μειλιχίοις έπέεΰΰι παραόταδόν άνδρα εκαΰτον' 54°
Μηκέτι νυ ν  εύδοντες άωτείτε γλυκύν ύπ νον' 
άλλ3 ιομεν' δή γάρ  μοι έπέφραδε πότνια Κίρκη.
"Ώς έφάμην' τοΐΰιν δ ’ έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 
ούδέ μεν ούδ 3 ενθεν περ άπήμονας ήγον εταίρους. 
’Ελπήνωρ δέ τις εΰκε νεώτατος, ούδέ τι λίην 
άλκιμος έν πολέμω, οϋτε φρεοϊν ήΰιν άρηρώς, 
ος μοι ά νευθ ’ ετάρων ιεροΐς έν δώμαΰι Κίρκης, 
ψνχεος ιμείρων, κατελέξατο οινοβαρείων ’ 
κινυμένων δ 3 ετάρων όμαδον και δούπον άκούΰας, 
έξαπίνης άνόρουΰε, και έκλάθετο φρεοιν ήΰιν  55ο 
άψορβον καταβήναι, ιώ ν ές κλίμακα μακρήν'
9
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άλλά 7ίαταντιχρύ τέγεος πέβεν' έκ δέ οι αυχήν 
αΰτραγάλων έάγη, ψυχή δ’ ’Λϊδόςδε κατήλ^εν. 
έρχομένοιβι δε τοϊ6ιν έγώ μετά μν$ον ’έειπον '
Φάΰ^ε ν ν  τΐον οίκόνδε φίλην ές πατρίδα γα ϊα ν  
ερχε6 $ ’ ’ άλλην <5’ ή μ ιν οδόν τεκμηρατο Ιίιρκη 
εις ’Α ΐδαο δόμους και έπαινής Περΰεφονείης, 
ψυχή χρη6  ο μ ένο υ ς , Θηβαίου Τειρεΰίαο.
"Ώς έφάμην' τοϊΰιν δε κατεκλάό^η φ ίλον ήτορ' 
ϊΒ,όμενοι δε κατ αύ$ι γ ό ω ν ,  τίλλοντό τε χαίτας. 
άλλ’ ου γά ρ  τις πρήζις έγίγνετο μυρομένοιόιν. rj6ο 
3Α λ Χ  οτε δη ρ 3 έπι νήα $ο?)ν και $ ϊνα  $αλάΰ 6 ης 
τ]ομεν άχνύμενοι, $αλερόν 7ίατά δάκρυ χέοντες, 
τόφ ρα  δ 3 ά ρ ’ οιχομένη Κίρκη παρά νη ΐ μελαίνη, 
άρνειόν 7ίατέδη6 εν ο ίν , $ήλύν τε μέλαιναν, 
foia  παρεζελ^οϋΰα ’ τις άν $εον οΰκ έ^έλοντα  
δφ$αλμοϊ6 ιν ϊδ ο ιτ , η εν$ ’ η εν Sa κ ιόντα ;
§. 5.
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Αύτάρ έπει ρ ’ έπι νήα κατήλ^ομεν ήδέ $άλαό6αν, 
νήα μεν άρ πάμπρωτον έρυΟΰαμεν εις άλα δϊαν, 
έν δ5 ιΰτόν τι$έμε6$α 7ΐάι ιΰτία νηΐ μελαίνη ' 
έν δε τά μήλα λαβόντες έβήΰαμεν, άν δε και αύτοι 
βαίνομεν άχνύμενοι, $αλερόν 7ΐατά δάκρυ χέοντες. 
ή μιν δ3 αύ μετόπιΰ^ε νεός 7ίυανοπρωροιο 
ϊκμενον ούρον ίει πληΰίΰτιον, έΰΒ-λόν εταΐρον,
Κίρκη έϋπλόκαμος, δεινή %ε6ς, αύδήεΰΰα. 
ήμεϊς δ ’ οπλα εκαΰτα πονηβάμενοι 7ίατά νήα,
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ήμε$α ' την <5’ άνεμός τε κυβερνήτης τ ϊ^ννεν. ίο 
τής δε πανημερίης τέτα$’ ιΰτία ποντοπορούΰης' 
δύΰετό τ ήέλιος, ΰκιόωντό τε πάΰαι άγνιαί.
Ή  δ ’ ές πείρα$’ ικανέ βα$υβρόου Ώκεανοΐο.
Ιν$α δε Κιμμερίων άνδρών δήμός τε πόλις τε, 
ήέρι και νεφέλη κεκαλυμμένοι' ουδέ ποτ αυτούς 
’Ηέλιος φαέ^ων ηαχαδερκεται άκτίνεΰΰιν,
OuS·’ οπό τ άν ΰτείχηΰι προς ουρανόν άΰτερόεντα, 
οϋ$3 οτ άν άψ έπι γαιαν απ’ ουρανόν εν προτραπηται' 
άλλ’ έπι ν ύ ζ όλοή τέταται δειλοϊΰι βροτοϊΰιν. 
νήα μεν, εν$’ έλ^όντες, έκέλΰαμεν * έκ δε τά μήλα  2ο 
ύλόμε$’ ' αύτοι δ ’ αύτε παρά poov Ώκεανοΐο 
ήομεν, οφρ’ ές χώρον άφικόμε^’ , ον φράΰε Κίρκη.
’Έν3 ·’ ιερήϊα μεν Περιμήδης Εύρύλοχός τε 
εΰχον* έγώ δ’ άορ όζύ έρυΰΰάμενος παρά μηρού, 
βόθρον ορυξ’ , όΰΰον τε πυγούΰιον εν$α και εν%α' 
άμφ* αύτώ δε χοήν χεόμην πάΰιν νεκύεΰΰιν, 
πρώτα μελικρήτω, μετέπειτα δε ήδεί οϊνω, 
το τρίτον αύ$·’ νδατι' έπι δ’ άλφιτα λευκά πάλυνον. 
πολλά δε γουνούμην νεκύων άμενηνά κάρηνα, 
έλ$ών εις 'Ιθάκην, ΰτειραν βοϋν, ήτις άρίΰτη, 3° 
£)έξειν έν μεγάροιΰι, πυρήν τ έμπληΰέμεν έΰ$λών' 
Τειρεΰίη δ’ άπάνευ^εν οίν ιερευΰέμεν οϊω 
παμμέλαν’ , ος μήλοιΰι μεταπρέπει ήμετέροιΰιν. 
τούς δ’ έπέϊ εύχωλήΰι λιτήΰί τε, ε$νεα νεκρών, 
έλλιΰάμην, τά δε μήλα λαβών άπεδειροτόμηΰα 
ές. βόθρον, £)έε δ’ αίμα κελαινεφές' αι δ’ άγέροντο 
ψυχαϊ ύπεζ Έρέβευς νεκύων κατατε^νηωτων.
[νύμφαι τ τ}ΐ$εοί τε, πολύτλητοί τε γέροντες, 
παρ^ενικαί τ άταλαι, νεοπεν^έα $υμόν εχουΰαι* 
πολλοί δ’ ούτάμενοι χαλκήρεΰιν έγχείηΰιν, 
άνδρες ’Λρήΐφατοι, βεβροτωμένα τεύχε εχοντες' 
οί πολλοί περι βόθρον έφοίτων άλλο^εν άλλος
θεόπεΰίη Ιαχή' έμέ δέ χλωρόν δέος ηρετ.] 
δή τότ επειθ’ ετάροιΰιν έποτρύνας έκέλευΰα, 
μ ήλα , τά  δή κατέκειτ έΰφαγμένα νηλέϊ χαλκω, 
δείραντας κατακεϊαι, έπεύξαΟθαι δέ θεοϊΰιν, 
ίφθίμφ τ ’Λΐδη και έπαινή Π ερΰεφονείη' 
αυτός δέ ξίφ ος οξύ  έρυΰΰάμενος παρά μηρόν  
ήμην, ο ύ δ ’ εϊων νεκύων άμενηνά κάρηνα  
αίματος άΰΰον ΐμεν, πριν Τειρεΰίαο πυθέΰθοιι. $ο
Πρώτη δέ ψυχή ’Ελπήνορος ήλθεν εταίρου' 
ού γά ρ  πω έτέθαπτο νπό χθονός εύρυοδείης' 
ϋώμα γά ρ  έν Κίρκης μεγάρω  κατελείπομεν ημείς 
ακλαντον και ά θ α π το ν ' έπει πόνος άλλος επειγεν. 
τόν μέν έγώ δάκρνΰα ίδ ώ ν , έλέηβά τε θνμώ , 
καί μ ιν φ ω νήΰας επεα πτερόεντα προςηύδω ν'
Έ λπήνορ, πώς ήλθες ύπό ζό φ ο ν  ήερόεντα ; 
ίφ θης πεζός έώ ν, ή έγώ ούν  vjfi μελαίνη ;
"Ώς έφ ά μ η ν  δ δέ μ  οίμώξας ήμείβετο μ ύθ ω ' 
[Α ιογενϊς Ααερτιάδη, πολυμήχαν ’ ’ Οδυΰΰεΰ,~\ 6ο
άΰέ με δαίμονος αίΰα κακή και άθέςφατος οίνος' 
Κίρκης δ ’ έν μεγάρω  καταλέγμενος ούκ ένόηΰα  
άψορβον καταβήναι, Ιών ές κλίμακα μα?ιρήν, 
αλλά καταντικρύ τέγεος πέΰον' έκ δέ μοι αύχήν 
άΰτραγάλω ν έάγη , ψυχή δ ’ Ά ϊδόςδε καττ)λθεν. 
ν υ ν  δέ 6 ε τώ ΰ όπιθεν γουνά ζομ α ι, ού παρεόντων, 
πρός τ άλόχου και πατρός, ö <?’ ετρεφε τυ τθ όν  έόντά, 
Τηλεμάχου θ ’ , ον μ ούνον  ένι μεγάροιΟιν ελειπες' 
οιδα γ ά ρ , ώς ένθένδε κιών δόμου έξ 3Αΐδαο  
νήΰον ές Α ιαίην όχήΰεις εύεργέα νήα ’ γο
£νθα 6 ’ επειτα, ά ν α ξ , κέλομαι μνήΰαϋθαι έμεϊο' 
μή μ ’ άκλαυτον , άθα π τον, ιώ ν όπιθεν καταλείπειν, 
νοΰφ ιΰθείς, μή τοί τι θεώ ν μήνιμα γένω μαι' 
άλλά με κακκειαι 6 υ ν  τεύχεΰιν, α 6 6 α μοί έΰτιν, 
ϋήμά τέ μοι χεύαι, πολιής έπϊ θινϊ θαλάΰΰης,
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άνδρός δ νΰ τή νοιο, κα ι έΰΰομένοιΰι π ν ^ έ ο ^ α ι' 
τα ντά  τε μ ο ι τελέΰαι, π ή ξ α ί τ  έπι τνμ β ω  έρετμόν, 
τω κα ι β,ωος ερεΰΰον, έών μ ε τ ’ έμοις έτάροιΰιν.
'1Ω,ς εφ ατ ' αύτάρ έγώ μ ιν  άμειβόμενος π ρ οςέειπ ον: 
τα ντά τ ο ι , ώ δύότηνε, τελεντήΰω  τε κα ι ερζω. 8ο
Ν ώ ϊ μεν ώς έπέεΰΰιν άμειβομένω  ΰτνγεροϊΰιν, 
ήμερ ' έγώ μεν ά νεν^εν έφ ’ ά ίμ ατι φ ά ΰ γα νο ν ιΰχω ν, 
εϊδω λον  ό ’ ετέρω^εν εταίρον π ό λλ’ άγόρενεν.
Ή λ $ ε  δ’ έπι ψνχή μ ητρός κατα τε^νηνίης,
Α ντολύκον $ υ γ άτη ρ  μ εγαλήτορος , ’Αντίκλεια, 
την ζω ήν κατέλειπον  ? Ιών είς ”Ιλιον ιρήν. 
τήν μεν έγώ  δά κ ρ ν ΰ α  ίδ ώ ν , έλέηΰά τε $νμω ' 
ά λ λ 9 ο ν δ 9 ώς εϊω ν προτέρη ν, πνιιινόν περ άχενω ν, 
αίμ ατος άΰΰον  ί’μ εν , πρ\ν Τειρεοίαο πν$έΰ$αι.
’Π λ ^ ε  δ ’ έπι ψνχή Θ ηβαίον Τειρεοίαο, 9 °
χρύΰεον ΰκήπτρον εχω ν, έμε <5’ εγνω  ?ίάι προςέειπεν' 
[Α ιο γενες Α α ερ τιά δ η , π ολνμ ή χα ν’ ’ Οδνΰΰεν, ]
* τ ίπ τ ’ α ύτ  , ώ δύΰ τηνε, λ ιπ ώ ν ψ ά ος ήελίοιο, 
ή λ ν ^ ε ς, οφ ρα ϊδη νέκνας κα ι άτερπέα χ ώ ρ ον; 
ά λ λ 9 άποχάζεο β ό θ ρ ο ν , άπιΟχε δε φ ά ΰ γα νο ν ό ζν,  
οίίματος οφ ρα  π ιω , κ α ί τοι νημερτέα εϊπω.
"Ω,ς φ ά τ '  έγώ δ 9 άνα χαΰόά μενος, Β,ίφος ά ρ γνρ όηλον  
κονλεω έγ κ α τέπ η ζ’ ' ό δ 9 έπει πίεν αίμα κελαινόν, 
κα ι τότε δή μ 9 έπέεΰΰι προςηνδα μ ά ν τις  ά μ ν μ ω ν '
Ν όό τον δ ίζη α ι μ ελιηδέα, φ α ίδ ιμ ’ ’ ΟδυΰΟεν' ιοο
τον δέ τοι ά ρ γα λέον $ η 6 ει $ ε ό ς ' ον γά ρ  όΐω  
λήΰειν Έ ν ν ο ΰ ίγ α ιο ν , ο τοι κότον ’έν^ετο $νμω , 
χωόμενος οτι οι ν ιό ν  φ ίλον έζαλάω ΰας. 
ά λ λ 9 ετι μ έν κε κα ι ώ ς , κα κά  περ πάΰχοντες, Ίκοτΰ^ε, 
α ϊ κ έ^έλης Ο ον $ ν μ ό ν  έρνκακέειν κά ϊ εταίρω ν} 
όππότε κε πρώ τον πελάΰής ενεργέα νήα  
Θ ριναιιίη ν ή ΰ ω ; π ρ οφ νγώ ν ίοειδέα π ό ν τ ο ν ' 
βοΟκομένας 6 ’ ενρητε β ό α ς κά ϊ ϊφ ια  μ ή λ α
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’Η ελίον , ος π ά ν τ  έφοροί κοα π ά ν τ ’ έπακουει. 
τ ας  εϊ μ εν  η άΰ ιν έας  έ ά α ς ,  νόΰτον τε μ έδ  rjai, n o
κ α ί κεν ’έτ εις Ι θ ά κ η ν ,  κ α κ ά  περ π άβχον τες , ΐκοιΰ^ε ’ 
εϊ -δέ κε ΰ ίνη αι, τότε τοι τεκμ αίρομ 5 όλ εθρ ον  
νηι τε κ α ι έτάρο ις' αυ τός  δ ’ εΐπερ κεν άλυξ^ ς, 
όψε κακώ ς ν ε ϊα ι, όλέΰας ά π ο  π ά ν τα ς  ετα ίρους, 
νηός έ π ’ ά λ λ οτρ ίη ς' δήεις δ’ έν π ή μ ατα  οΐκω , 
ά ν δ ρ α ς  υ π ερ φ ιάλ ο υ ς , ο ί τοι β ίοτον  κατέδουΰιν , 
μ νώ μ ενοι άντι^έην άλ οχ ον , κ α ι εδ ν α  διδόντες' 
άλλ  5 ήτοι κείνω ν γ ε β ία ς  άπ οτίΰ εα ι έλ^ών. 
α ύ τά ρ  έπήν μ νηστήρας ένι μ εγ ά ρ ο ιΰ ι τεοϊΰιν  
κτείνης, ήε δ ό λ ω , ή άμ φ αδ όν  όΒ,έϊ χαλκώ , t 120
ερχε6$αΐ· δή επ ειτα , λ αβ ώ ν  εύήρες έρετμόν, 
ειςόκε τούς άφ ίκ η α ι, dl οΰκ Ϊ6α6ι ^άλαΟ ΰαν  
ά ν έρ ες , ουδέ άλε66ι μεμτγμένον ε ϊδαρ  ίδουΰ ιν '  
ουδ' ά ρ α  το ίγ9 Ϊ6α6ι νέας φ οιν ικοπ αρήους, 
ο ύ δ ’ εύήρε έρ ετμ ά , τάτε π τερά  νηυΟι πέλονται.
6ήμα δέ τοι έρέω  μ ά λ ’ ά ρ ιφ ρ α δ ές , ου δέ 6ε λή όει’ 
όππότε κεν δή τοι ζυμβλημένος άλλος όδίτης 
φή]], ά^ ηρηλοιγόν εχειν ά ν ά  φ αιδίμ ω  ώμω, 
κ α ι τότε δή γ α ψ  πήΒ,ας εύήρες έρετμόν, 
β έζα ς  ιερ ά  κ α λ ά  Π οΰειδάω νι άνακτι, 130
ά ρ ν ε ιό ν , ταύ ρ ον  τε, 6υών τ έπ ιβή τορα  κάπ ρον , 
ο ϊκ α δ ’ άποΰτείχειν , ερδειν  3 ’ ιερά ς  εκατόμ βας  
ά^ ανάτο ιΰ ι $ εο ϊ6 ι, τοι ουρανόν  εύρύν εχουΰιν, 
π άΰ ι μ ά λ ’ εξείης ’ θ ά ν α το ς  δέ τοι έζ  άλ ός  α ύ τώ  
άβληχρός μ ά λ α  τοϊος έΧεύΰεται, ός κ έ 6ε πέφν-η 
γ ή ρ α 3 ύπο λ ιπ αρώ  άρη μ έν ον ’ άμ φ ι δε λαοίϊ 
όλβιοι εΰ ΰ ο ν τα ι’ τάδε τοι νημερτέα εί'ρω, 
ι'Ω.ς ε φ α τ ’ ’ α ύ τά ρ  έγώ  μ ιν  άμειβόμ ένος προςέειπον' 
Τειρε6ίη, τά  μ εν  ά ρ  που έπέκλω ΰαν $ εο ϊ αύτοί. 
ά λ λ 3 άγ ε μ ο ι τόδε εϊπε κοα άτρεκέω ς κ α τ ά λ εξ ο ν ’ 140 
μητρός τήνδ’ όρόω  ψυχήν κατατε^ νηυίης'
ή δ’ ά κέονΰ 3 ι)ΰται ΰχεδόν. α ίμ α το ς, * ο ύ δ 3 e o r  L’zor 
’έτλη εςαντα ίδ εϊν, ον δε πρ οτιμ νθήΰα ΰθα ι. 
εϊπέ, ά ν α ξ , πώ ς κέν μ ε ά ν α γν ο ίη  τον έόντα.
"Ώς έφ ά μ η ν * ό δέ μ ’ αύτίπ  άμ ειβόμ ενος π ρ οςέε ιπ εν ' 
ρηΐδιόν τοι επος i  ρ έω  κα ι ένι φ ρεο ϊ θ ή ΰ ω ' 
δντινα μέν κεν έας νεκύω ν κατατεθνη ώ τω ν  
αίματος άΰΰον  ιμεν, ο δε τοι νημερτες έν ίψ ει' 
ώ δέ % έπ ιφ θονέοις , οδε τοι 7ίάλιν είΰιν υπίϋΰω. -
'Ώς φ αμένη, ψυχή μεν εβη δόμον ’Ά ϊδος ε ’ιΰω  iqo 
Τειρεΰίαο άναπτος, έπει 7ίατά θ έςφ α τ  ελεζεν. 
α ν τά ρ  έγών αύτον μένον εμ πεδον , ο φ ρ 3 έπι μητηρ  
ή λνθε, 7cai πίεν α ίμ α  χ έλα ινεφ ές’ αύτίκα  δ ’ εγνω , 
καί μ 3 όλοφνρομένη επεα πτερόεντα π ρ ο ςη ν δ α '
Τέπνον έμ όν , πώς ήλθες νπό ζόφ ον  ήερόεντα, 
ζω ός έ ώ ν χ α λ ε π ό ν  δε τάδε ζω οϊΰ ιν  όρ άΰ θ α ι.
[μέΰΰω γ ά ρ  μ εγάλοι ποταμοί κ α ι δεινά  ρ έεθ ρα ,
Ω κεανός μεν π ρώ τα , τόν  ονπω ς εΰτι περήΰαι, 
πεζόν έόντ , ήν μήτις εχη εύεργέα  νήα.~\ 
ή νύν δή Τροίηθεν άλώ μενος έν θ ά δ 3 ιχάνεις, ιβο
νηϊ τε χάί εταρο ιΰ ι, πολνν χρόνον ; ονδέ πω  ?}λθες 
εις 3Ιθ ά χ η ν ; ο ν δ 3 είδες ένι μ εγάροιΰ ι γ ν ν α ίχ α ;
"Ώς εφ α τ3' α ύ τά ρ  έγώ  μ ιν άμειβόμενος π ροςέειπ ον ’ 
μήτερ έμή, χρειώ με χατήγαγεν εις 3Α ΐδαο, 
ψυχή χρηΰόμενον Θηβαίον Τειρεΰίαο. 
ού γ ά ρ  πω ΰχεδόν ήλθον Ά χαίΐδος, ούδέ πω  άμής  
γης έπ έβην , ά λ λ " α ιεν  εχων άλάλη μαι οϊζύν, 
έζ ού τ ά  π ρώ τιΰ θ ’ επόμην Ά γαμέμνονι δίω  
3Ίλΐον εϊς εν π ώ λ ον , ινα  Τρώεΰΰι μαχοίμην. 
ά λ λ 3 άγ ε μ οι τόδε είπε κα ι άτρεχέω ς χατάλεξον'  170 
τις νύ 6ε Κήρ έδάμ αΰΰε τανηλεγέος θ α ν ά τ ο ιο ; 
ή δολιχή νονΰ ος ; ή 'Άρτεμις ίοχέα ιρα  
οίς αγανοίς βελέεΰΰιν έποιχομένη κατέπ εφ ν εν ; 
εϊπε δέ μ ο ι πατρός τε κ α ι υ ιέος , όν κατέλειπον,
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ή ετι π ά ρ  κ,είνοιΰιν έμόν γ έρ α ς , ήέ τις ήδη 
ά ν δρ ώ ν  άλλος εχει, έμε δ ’ ούκέτι φ αΰ ι νέεΰ^αι. 
είπε δέ  μ οι μνηΰτής άλόχον βουλήν τε νόον · τε, 
ηε μ ένει π α ρ ά  παιδ\, κα ι εμ πεδα  π ά ν τα  φ υλάΰΰει'  
ή ήδη μ ιν  εγημεν 3Α χαιώ ν οςτις άριΟτος.
"Ως έφ άμ η ν' ή δ 5 αύτίκ  άμείβετο π ότν ια  μήτηρ' ι 8ο 
7ίάϊ λίην 7ίείνη γε μένει τετληότι $υ μ ω  
ΰοϊΰιν ένι μ εγ άρο ιΰ ιν ' ό ϊζυ ρ ά ϊ δέ οι α ιει 
φ $ίνουΰ ιν  νύκτες τε 7ίάι ή μ ατα  δακρνχεονΰτγ. 
ΰόν δ ’ ου πω  τις εχει κάλ όν  γ έρ α ς '  ά λ λ α  εκηλος 
Τηλέμαχος τεμένη νέμεται, κα\ δα ϊτα ς  έΐΰας  
δα ίν υ τα ι, ά ς  έπέοικε δ ικαςπόλον  ά ν δ ρ ’ άλεγύνειν'  
πάντες γ ά ρ  καλέουΰι. πατή ρ δε 6ος α υ τόθ ι μίμνει 
ά γ ρ ω , ούδε πόλινδε 7ΐατέρχεται' ου δέ οι εύναϊ 
δέμνια  7ΐάί χλαΐνα ι κα ι ρ ή γ εα  ΰ ιγαλόεντα'  
ά λ λ ’ ογε χεϊμα μ εν  εν δει, δ$ ι δμ ώ ες , ένι οϊκω , ig° 
έν κόνι άγχι π υ ρ ό ς , κ α κ ά  δε χ ρο ί εψ α τ α  είται ’ 
α ύ τά ρ  έπήν έλ$ηΰι $ έρ ο ς , τε^ αλυϊά τ όπώ ρη, 
πάντη  οι 7ίατά γουνόν  άλω ή ς οίνοπέδοιο  
φ ύλλω ν κεκλιμένων χ ^ αμ αλαϊ β εβ λ ή ατα ι ευ ναι' 
εν $ ’ ογε κεϊτ ά χ έω ν , μ έγ α  δε φ ρεΰι πένθος άέζει, 
ΰόν πότμον γ ο ό ω ν ' χαλεπον δ ’ έπ ι γή ρας ικάνει. 
ούτω γ ά ρ  κα ι έγώ ν όλόμην, κά ϊ πότμον έπ έΰ π ον ' 
ούτε μ έ  γ ’ έν μ εγάροιΰ ιν  έυΰκοπος ’ίο χ έα ιρ α  
οις άγανοίίς βελέεΰΰιν έποιχομένη κ α τέπ εφ ν εν ' 
ούτε τις ούν μοι νοϋΰος έπήλυ^εν, ήτε μ άλ ιΰ τα  200 
τηκεδόνι ΰτυγερή μ ελέω ν έζείλετο $υμ όν  * 
ά λ λ ά  με ΰός τε π ό$ ος , ΰά  τε μ ή δ εα , φ α ίδ ιμ ’ Ό δυΰΰεύ, 
ΰή τ άγ αν οφ ροΰ ύ ν 7] μ ελ ιη δέα  $υμφν άπ η ύ ρα .
'*Ω ς εφ ατ ' α ύ τά ρ  εγ ω γ ’ ε^ελον φ ρεΰι μ ερμ η ρίζας  
μι]τρος έμής ψυχήν ελέειν κατατε^ νη υ ίη ς' 
τρις μεν έφ ω ρμή^ ην, ελέειν τέ μ ε $υμός άνώ γει, 
τρις δέ μοι έκ χ ειρώ ν, ΰκιή εϊκελον ή κά ϊ όνείρω ,
’έπτατ ' έμοι δ 9 όΒ,ν γενεΰχετο κη ρόθ ι μάλλον'
κ α ί μ ιν  φ ω νήβας επεα πτερόεντα  π ρ ο ςη ύ δ ω ν
Μήτερ έμή, τί νύ μ ’ ού μ ίμνεις ελέειν μ εμ αώ τα , 2ίο 
όφ ρα  κα ί ειν Ά ΐδ α ο , ψ ίλας περι χεϊρε βαλόντε, 
άμφ οτέρω  χρνεροΐο τεταρπώ μ εΰθα  γ όο ιο ; 
ή τί μοι εΐδω λον τό δ 5 ά γ αν ή  Π ερΰεφ όνεια  
ώ τρυν’ , ο φ ρ 9 ετι μ άλλον όδνρόμενος ΟτεναχίΒ,ω;
"Ώς έφ άμην' ή δ 9 αύτίχ άμείβετο πότνια μ ή τη ρ ' 
ώ μ ο ι, τέχνον έμόν, π ερι πάντω ν χάμμορε φ ω τώ ν, 
ούτι 6ε Π ερΰεφ όνεια, Α ιος θ υ γ ά τη ρ , άπαφ ίΰκει, 
ά λ λ 7 α ύ  τη δίκη έΰτϊ β  ρ οτώ ν , ότε κεν τε θ ά ν ω ΰ ιν ’ 
ού γ ά ρ  ετι ΰάρχας τε και οΰτέα ίνες εχουΰιν, 
ά λ λ α  τά  μέν τε πυρός χρατερόν μένος αϊθομένοιο 220  
δαμ να , έπει χε πρώ τα λίπη λεύχ9 οΰτέα θυμ ός'  
ψυχή δ 9, ήύτ όνειρος, άποπταμένη πεπότηται. 
άλ λ α  φ όω ςδε τάχι6τα λιλαίεο' ταϋτα  δε π άντα  
ϊΰ θ 9, ινα  κα ι μ ετόπ ιΰθε τεή εϊπηςθα γυναικί.
Ν ώ ϊ μεν ώς έπέεΰΰιν άμ ειβ όμ εθ ’ ’ α ι δε γυναίκες  
ήλνθον  — ώτρυνεν γ ά ρ  άγαυ ή  Π ερΰεφ όνεια  — 
όΰΰαι άριΰτήω ν άλοχοι εΰαν ήδε θύγατρες'  
αι δ ’ ά μ φ ’ α ίμ α  κελαινόν άολλέες ήγερέθοντο. 
αύτάρ  έγώ β ού λευ ον , όπως έρέοιμι εχάΰτην' 
ήδε δέ μοι χατά  θυμόν άρίΰτη φ αίνετο βουλή'  230
ΰπαΰΰάμενος τανύηκες άορ  παχέος π α ρ ά  μηρού, 
ούχ εϊων πιέειν άμ α  π άΰας α ίμ α  κελαινόν . 
αι δε προμνηΰτϊναι έπ ή ϊΰαν , ήδε εχάΰτη  
ον γόνον έζ α γ ό ρ ευ εν  έγώ δ ’ έρέεινον άπάΰας.
’Έ ν θ ’ ήτοι πρώ την Τ υρώ  ιδον εύπατέρειαν, , 
ή φ άτο Έ αλμωνήος άμύμονος εκγονος είναι, 
φή δε Κρηθήος γυνή εμμεναι Α ϊολίδαο' 
ή Ποταμού ή ρά ΰ ΰ ατ9, Ένιπήος θείοιο, 
ος πολύ ?ίάλλιΰτος ποταμώ ν έπι γ α ϊαν  ιηΰιν' 
χαί p ’ έπ ’ !Ενιπήος πωλέΰχετο χ αλά  ρέεθρα . 240 
-----------------------,----- n
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Μ ητέρα  τ ’-  Ο ιδιπόδαο ί'δον, καλήν Έ πικάύτην, 
η μ έγ α  εργον ερεζεν άιδρείηΰι νόοιο, 
γημαμένη ω υ ιε ι’ δ δ ’ ον π ατέρ ’ έζ εν αρ ίζα ς  
γήμεν' ά φ α ρ  δ ’ ά ν ά π υ ό τα  $εο ι ί^έΰαν άν^ρώποιβιν. 
ά λ λ ’ ο μ εν έν Θήβη πολυηράτω  ά λ γ εα  πάδχω ν, 
Κ αδμείω ν ή ν α ΰ δε, $ εώ ν  όλοάς δ ιά  β ο υ λ ά ς ’ 
ή δ 5 εβη εις \4ΐδαο π υ λ ά ρτα ο  κρατερο ϊο , 
άψαμένη βρόχον α ϊπ ύ ν  ά φ ’ νψηλοϊο μ έλ α θ ρ ον , 
ώ αχεί ΰχομένη’ τω  δ ’ ά λ γ εα  κ ά λ λ ιπ  όπ ίοοω  
π ολ λ ά  μ ά λ ’ , oööa  τε μητρός ’Εριννύες έκτελέουΰιν. 2δο
Κ αι Χ λώ ριν είδον π ερ ικαλλ έα' την ποτε Ν ηλεύς  
γήμεν έόν δ ιά  κ ά λ λ ος , έπει πόρε μ ν ρ ία  εδνα, 
όπλοτάτην κούρην ’Λ μφίονος Ία ΰ ίδα ο , 
ος ποτ έν ’ Ορχομενω Μ ινυηΐω ιφ ι άναΰΰεν'  
ή δε Π ύλου β α ό ίλ ευ ε , τέκεν δέ οι α γ λ α ά  τέκνα, 
Ν έΰτορά τε Χ ρομίον τε Π ερικλύμενόν τ άγέρω χον. 
τοϊδι δ ’ έπ ’ ϊφ^ίμην Πηρώ τέκ ε, $ α ΰ μ α  βροτοϊΟιν, 
την πάντες μνώ οντο περικτίται' ου δέ τι Ν ηλεύς 
τω  έδ ίδου , ος μή έλικας β όα ς  εύρυμετώ πους  
έκ Φυλακής έλάΰειε βίης Ίφ ικληείης  290
ά ρ γ α λ έ α ς ’ τάς  <5’ οίος ύπέϋχετο μ άντις  άμύμ ω ν  
έ ζ ε λ ά α ν ’ χαλεπή  δε $ εού  κ α τά  Μ οϊρ ’ έπέδηΰεν, 
δεΰμοί τ  ά ργ α λ έο ι κα ι βουκόλοι άγροιώ ται. 
ά λ λ ’ ότε δή μήνές τε κοα ήμέραι έζετελεΰντο, 
άψ  περιτελλομένου ετεος, κοα έπήλυ^ον ώ ραι, 
κοα τότε δή μ ιν  ελυΰε β ίη  ’Ιφηιληείη,
$ έςφ α τα  π άντ ειπ όν τα ‘ Λ ιός δ 5 έτελείετο βουλή  *
Κ αι Αήδην είδον , τήν Τ ννδαρέου  παράκοιτιν , 
ή ρ ’ υπό Τ υνδαρέω  κρατερόφ ρονε γείνατο παιδε, 
Κ άότορά  3 ’ ιππόδαμον κοα πύ£, άγαμ όν  Π ολυδεύκεα'  300 
τούς άμ φ ω  Β,ωούς κατέχει φυδίΒ,οος α ί α ’ 
οι κοίΐ νέρ^εν γης τιμήν προς Ζηνός εχοντες,
5ο [§. 5.]
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άλλοτε μεν Β,ώονβ5 ετερήμεροι, άλλοτε δ ’ αύτε  
τε^ νάόιν ’ τιμήν δε λ ελόγχαϋ ’ ι6α  $εοϊ6ιν.
Φαίδρην τε Π ρόκριν τε ιδον , πάλήν τ ’Λ ριάδνην, 
κονρην Μ ίνωος όλοόφ ρονος, ήν ποτέ Θηΰεύς 
έκ Κρήτης ές γοννόν  ’Α ^ηνάω ν ιεράω ν  
ήγε /Α ν, ο ΰ δ ’ άπ όν η το ’ π άρος  δέ μ ιν ”Λ ρτεμις έκτα  
Air/ έν άμ φ ιρντη , Α ιοννύον μαρτνρίηΟιν.
Μ αϊράν τε Κλνμένην τε ιδον, βτνγερήν τ ’ Έ ριφ νλην, 
ή χρνΰόν φ ίλον ά νδρός  έδέζατο  τιμήεντα. 
π άοας δ ’ ονκ άν  έγώ μ ν^ ή ΰομ αι, ο ΰ δ ’ όνομήνω, 
οΰϋας ηρώ ω ν άλόχονς ιδον  ήδε $ ϋ γ ατρ ας '  
πριν γ ά ρ  κεν καιννΒ, φ^ιτ άμβμοτος' ά λ λ α  κα ι ώρη  330 
ενδειν , ή έπι νή α  3  οήν έλ^όντ ές εταίρονς, 
ή αντον' πομπή δε $εο ϊς  νμϊν τε μελήοει.
"£1ς εφ ατ ' οι δ ’ α ρ α  πάντες άκήν έγένοντο 6ιωπή' 
κηλη^μω δ ’ εΰχοντο κ ατά  μ έγ α ρ α  όκιόεντα. 
τοΐΰιν δ ’ ’Αρήτη λενκώ λενος ήρχετο μ ν $ ω ν
Φαίηκες, πώς νμμιν άνήρ δδε φ αίνετα ι είναι, 
εϊδός τε μ έγεθος τε ίδε φ ρένας  ένδον έΐΰας ;
Ρ,εϊνος δ ’ α ντ έμός έ ϋ τ ιν  εκαότος ό 5 εμμορε τ ιμ ή ς * 
τω μη έπειγόμενοι άποπέμπετε, μηδε τά  δώρα  
οντω χρηΐΖοντι κολονετε' πολλά γά ρ  νμ μ ιν  34°
κτήματ ένι μ εγά ρ ο ιΰ ι, $εώ ν ϊό τη τι, 7ίέονται.
Τοιΰι δε κά ϊ μετέειπε γέρω ν ήρω ς ’Ε χ ένη ος'
[θ£ δή Φαιήκων άνδρώ ν  προγενέΰτερος ή εν ']
Ώ  φ ίλοι, ον μ ά ν  ήμιν άπ ο  Οκοπον ο ν δ ’ απ ό  δόζης 
μν$εΐται β αΰ ίλ ε ια  περίφ ρω ν' ά λ λ ά  πί^εΟ^ε'
Αλκίνοον δ 5 έκ τον δ ’ εχεται εργον τε επος τε.
Τον δ ’ α ν τ  !Α λκίνοος άπ αμ είβετο , φ ώ νηΰέν τε' 
τούτο μεν οντω  δή ’έΰται επ ος, α ϊ  κεν εγω γε  
Ζ,ωός Φαιήκε66ι φιληρέτμοιΰιν άνάΰΰω .
Ρ,εΐνος δε τλήτω , μ ά λ α  περ νόΰτοιο χατίΒ,ων, 350
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εμπης ούν έπ ιμειναι ές α ϋ ρ ιο ν , ειςόκε ττάΰαν
δω τίνην τελέοω ' πομπή δ9 άνδρεΰΰι μ ελή β ει
πάΰι, μ άλ ιΰ τα  δ 9 έμοί' τ ον γ ά ρ  κράτος  ε6τ ένι δήμω.
Τον δ 9 άπ αμ ειβόμ ενος  προςέφ η πολύμητις 9 Οδν66ενς" 
9Α λκίνοε κρ ειον , π άντω ν  άριδείκετε λ α ώ ν ,  
ει μ ε κα ι εις έν ιαντόν ά ν ώ γ ο ιτ9 α υ τό θ ι μ ίμνειν, 
πομπήν τ ότρύνοιτε, κ α ι α γ λ α ά  δ ώ ρ α  διδοϊτε, 
κ α ί 7ίε το βονλ ο ίμ η ν , κ α ί κεν πολύ κέρδιον  εΐη, 
πλειοτέρη 6υν χειρϊ φ ίλην ές π α τρ ίδ 9 ίκέΰ^αι * 
κ α ί κ α ϊδο ιότερος  κά ϊ φ ίλτερος ά ν δρ άΰ ιν  εΐην  360 
π ά ΰ ιν , ο6οι μ 9 9Ι$ άκ η ν δε ϊδοίατο νοΰτή ΰαντα.
Τ ον δ 9 α ύ τ 9 9Α λ κ ίν ο ο ς ά π α μ είβ ετο 7 φ ώ νηΰέν τε " 
gl 9Οδυ6 εύ, το μ εν οϋ τι 6 9 έΐΰκομεν εϊςορόω ντες, 
ήπερ οπ ήά  τ  εμεν κάϊ έπ ίκ λ ο π ο ν, οϊά  τε π ολλούς  
βόόκει γ α ια  μ έ λ α ιν α  πολνΰπερέας άν^ρώ πονς, 
ψεύδεά τ  ά ρ τν ν ο ν τα ς, ο$εν κέ τ ις  οτδε ϊδ ο ιτο ’
6  οι δ 9 επι μ ε ν  μ ο ρ φ ή  έπέω ν, ενι δέ φρένες έΰ$λαί~  
μ ύ $ ο ν  <5% ώ ς οτ ά οιδός f έπιΰταμένω ς κατέλεξας, 
πά ντω ν τ 9Α ρ γ ε ίω ν , ΰέο τ αυτού  ? 7ίήδεα λ ν γ ρ ά . 
ά λ λ 9 άγε μ ο ι τόδε εϊπε 7 κα ι άτρεκεως 7(α τά λεζον7 57°  
ει τ ιν α ς ά ντι^ έω ν ετάρω ν ιδ ες, οι το ι ά μ 9 αντώ  
Ίλ ιο ν  εις ά μ 9 επ οντο, κάι αυτού πότμ ον έπέΰπον- 
νύΒ, δ9 ήδε μ ά λ α  μ α κ ρ ή ,. ά ^ έ ςφ α το ς” ουδέ πω ώ ρη  
εΰδειν έν μ ε γ ά ρ ω " 6 ν δέ μ ο ι λέγε $έςκελα  εργα, 
κ α ί 7ίεν ές ήώ  δϊαν ά να ΰ χ ο ίμ η ν, οτε μ ο ι 6 ν  
τλ α ίη ς έν μ εγά ρω  τά 6 α 7ίήδεα μ ν $ ή ΰ α 6 $ατ.
Τ ο ν δ 9 ά π α μ ειβ ό μ ενος προςέφ η π ο λύ μ η τις 90 δν 6 6 ενς’ 
9Α λ κίνο ε 7ίρ ε ϊο ν, π ά ντω ν άριδεΐ7ίετε λα ώ ν7 
ώρη μ εν πολέω ν μ ύ $ ω ν , ώρη δε κ ά ι ν π ν ο υ  - 
ει δ 9 ετ άκουέμεναί γε λ ιλ α ίε α ι, ov7i ά ν  εγω γε  380 
το ύ τω ν 6 οι φ $ ο νέο ιμ ι κά ι οϊκτρότερ9 ά λ λ 9 άγορεύΰοαf 
κήδε9 έμών ετάρω ν, οζ δή μ ετό π ι6 $ εν  δ λ ο ν το - 
οϊ Τρώ ω ν μ ε ν  ν π ε ζ έ φ υ γ ο ν  6 τονόε6 6 α ν  ά ϋ τή ν 9
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έν νόΰτω  <5’ άπ όλ ον το , κακής Ιότητι γυναικός.
Α ντάρ  έπει ψυχάς μ εν  άπ εΰ κ έδαΰ ’ άλλυδις άλλη  
άγνή Π ερΰεφ όνεια  γνναικώ ν  θη λυτεράω ν, 
ήλθε δ ’ έπι ψυχή 7Α γαμέμνονος ’Α τρείδαο  
άχννμένη ’ περι δ ’ ά λ λ α ι ά γ η γ έρ α θ ’ , όΰΰαι άμ  αύτώ  
οΐκω έν Α ϊγίΰθοιο  θ ά ν ο ν  κ α ι πότμον έπέΰπον. 
εγνω δ ’ α ϊψ ’ έμε κείνος, έπει πίεν α ιμ α  κ ελ α ιν όν ’ 39° 
κλαϊε δ ’ όγε λ ιγέω ς, θ α λ ερ ό ν  κ α τά  δά κ ρ ν ον  ειβω ν, 
πιτνάς εις έμε χ εϊρ ας , ό ρ έζ α ΰ θ α ι μ ενεα ίνω ν  ’ 
ά λ λ 5 ον γ ά ρ  οϊ ετ ήν 1ς. εμ πεδος, ον δέ τι κίκυς, 
οιη περ π άρος  εΰκεν ένι γναμ π τοιΰ ι μέλεΰΰιν. 
τόν μεν έγώ  δά κ ρ ν ΰ α  ίδώ ν , έλέηΰά τε θνμ ώ , 
κ α ί μ ιν φ ω νή ΰας επ εα  πτερόεντα  π ρ οςη ύ δω ν '
’Α τρείδη κύδιΰτε, ά ν α ξ  ά ν δρ ώ ν , Ά γάμεμνον, 
τις ν ύ  ΰε Κήρ έδάμαΰΰε τανηλεγέος θ αν άτο ιο  ?* 
ήέ ΰέγ’ έν νήεΰΰι Π οΰειδάω ν έδάμαΰΰεν, 
όρ ΰ α ς  ά ρ γ α λ έω ν  ανέμ ω ν άμ έγάρτον  άϋτμήν  ,* 400
ήέ ΰ 7 άνάρΰτοι άνδρες έδηλήΰαντ έπ ι χέρΰον, 
β οϋ ζ  περτταμνόμενον ή δ ’ ο ιώ ν π ώ εα  καλ ά , 
ήε περι πτόλιος μαχεούμενον ήδε γ ν ν α ικ ώ ν ;
'1Ως έφ άμ η ν " δ δέ μ  αύτίκ άμειβόμενος προςέειπεν' 
Α ιογενες Α αερτιάδη , πολνμήχαν5 Ό δυΰΰεϋ , 
ούτε μ έ γ 5 έν νήεΰΰι Π οΰειδάω ν έδάμαΰΰεν, 
όρΰας  ά ργ α λ έω ν  ανέμω ν άμ έγαρτον  άϋτμήν, 
ούτε μ  άνάρΰ ιοτ άνδρες  έδηλήΰαντ ’ έπι χέρΰον ’ 
α λ λ ά  μ ο ι Α ϊγ ιΰθος τεύ ξας  θ ά ν α τό ν  τε μ όρον  τε, 
έκτα ΰύν ούλομένη ά λ όχ ω Τ οΐκόνδε καλέΰΰας, 410
δειπνίΰΰας, ώς τις τε κατέκτανε βου ν  έπι φάτνη. 
ώς θ ά ν ο ν  οίκτίΰτω θ α ν ά τ ω · περι δ ’ άλλοι ετα ίρο ι 
νωλεμέως κτείνοντο , ΰύες ώς άργιόδοντες, 
οι ρ ά  τ έν άφ ν ειοϋ  άνδρός  μ έγ α  δυναμένοιο  
ή γάμ ω  ή έράνω  ή εϊλαπίνη τεθαλυίη. 
ήδη μεν πολέων φ όνω  άνδρώ ν άντεβόληΰας,
)
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μ ο ν ν ά ξ  7ΐτεινομένων, κ α ί έν\ κρατερή  νόμίνη'
α λλά  κε κείνα μάλιΟτα ϊδώ ν όλοφ ύραο $υμώ ,
ώ ς άμ φ ι κ ρ η τή ρ α , τραπέβ,ας τε πλη^ούΰας,
κείμε^’ ένι μ εγ ά ρ ω , δάπ εδον  δ ’ ά π α ν  α ϊμ ατι $νεν. 420
οϊκτροτάτην  ό ’ ήκονΰα όπ α  Π ριάμοιο  3 νγατρός,
Ι ία ΰ ΰ ά ν δρη ς , την κτεινε Κλνταιμνήΰτρη δολόμητις
ά μ φ ’ έμοί' α ύ τά ρ  έγώ  ποτι γα ίη  χεϊρας άείραον
β ά λ λ ο ν  ά π ο^ νή β κω ν περι φ α ΰ γ ά νω  * ή δε 7ίννώ π ις
ν ο 6 φ ίθ α τ\  ου δέ μ οι ετλη, ϊόντι περ εις ’Α'ιδαο,
χεροι κ α τ ’ οφ θ α λ μ ού ς  ελέειν, 6νν τε 6τόμ ’ έρειΰαι.
ώ ς ούκ α ϊνότερον  κ α ι κύντερον άλ λ ο  γνναικός,
ή τις δή το ια ϋ τα  μ ετά  φ ρεοιν  ερ γ α  β ά λ η τ α ι '
οϊον δή κα ι κείνη έμήΰατο εργον άετκές,
κουριδίω  τ εν ξ α 6 α  πο6ει φ όνον' ήτοι εφ?]ν γε  43°
ά ΰπά όιος παίδε6 6 ιν  ίδε δμώε6 6 ιν  έμοϊΰιν
ο ϊκ α δ ’ έλεν6ε6$αι' ή δ ’ εξοχα  λ ύ γ ρ 5 ειδυ ϊα
οι τε κ α τ  αίΟχος εχευε κα ι έΰΰομένηΰιν όπί66ω
3 ηλυτέρηΰι γ υ ν α ιξ ι, κα ι ή η ενεργός εηΰιν.
Ώ ς  ε φ α τ ’ ' α ύ τά ρ  έγώ  μιν άμειβόμ ενος π ρ οςέειπ ο ν ' 
ώ π όπ ο ι, ?) μ ά λ α  δή γόνον ’Λ τρέος εν ρ ν οπ α  Ζενς 
έκπάγλω ς ή χ$η ρε, γυνα ικείας δ ιά  β ου λ άς , 
έξ  α ρ χ ή ς' Ε λένη ς μεν ά π ω λ ό μ ε ε ΐ ν ε κ α  π ο λ λ ο ί'
6οι δε Κλυταιμνήΰτρη δόλον ήρτνε τη λ ό$ ’ έόντι.
Ώ ς  έφ ά μ η ν ' 6 δέ μ  αντίκ  άμειβόμ ενος π ροςέειπ εν 44° 
τω νυν μήποτε κ α ι 6υ γυναικ ί περ ήπιος είνα ι , 
μ η δ ’ οι μν^ ον ά π α ν τα  π ιφ αυΰκέμ εν , ον κ 5 ευ ειδής, 
ά λ λ ά  το μεν φ ά ΰ ^ α ι, το δε κ α ι κεκρυμμένον είναι, 
ά λ λ ’ ου 6 ο ίγ ’ , Ό δ υ ΰ εύ , φ όνος ε66εται εκ γε γνναικός' 
λίην γ ά ρ  πινυτή τε , κ α ι ευ φ ρεβ ι μ ή δεα  οιδεν, 
κοΰρη  Ί κ α ρ ίο ιο , π ερ ίφ ρω ν Πηνελόπεια. 
ή μέν μ ιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ή μ  εις, 
έρχόμενοι πόλεμ όνδε’ π ά ϊς  δέ οι ήν έπι μαΒ,ώ 
νή π ιος, ός που  νυν γε μ ετ ά ν δρ ώ ν  ϊΒ,ει αρ ιθμ ώ ,
όλβιος' ή γ ά ρ  τόνγε πατή ρ φ ίλος όφ εται έλθω ν, 45° 
7ίαϊ κείνος π α τέρ α  π ροςπ τύ ζετα ι, ή θέμ ις έΰτίν. 
ή δ ’ έμή ον δέ περ νιος ένιπληΰθήναι άκοιτις  
όφ θαλμοϊΰ ιν  ’έαΰε' π ά ρ ο ς  δέ μ ε πέφ νε κ α ι αύτόν. 
άλλο δέ τοι έρ έω , ΰύ δ ’ ένι φ ρεΰι β άλ λ εο  ΰήΰιν ;  
κρνβδην, μ η δ ’ ά ν α φ α ν δ ά , φ ίλην ές π α τρ ίδα  γ α ϊα ν  
νήα κατιΰχέμ ενα ι' έπει ονκέτι π ιΰτά  γνναιΖ,ίν. 
άλλ ’ άγε μ ο ι τόδε είπ ε, 7ίαϊ άτρεκέω ς κατάλ εζον , 
ε ϊ πον ετι Β,ώοντος ακούετε π α ιδός  έμοϊο, 
ή πον έν Ό ρχ ομ ενώ , ή έν Π ύλω  ήμαθόεντι, 
ή πον π άρ  Μ ενελάω ένι Σ π άρτη  εύ ρ ε ίη ' 4^°
ου γ ά ρ  πω τέθνηκεν έπι χθονι δϊος ’Ορέΰτης.
"Ως ’έφ ατ ' α ν τά ρ  έγώ μιν άμειβόμενος π ρ οςέε ιπ ο ν '
9 Ατρείδη > τί μ ε ταϋτα  διείρεαι ·, ονδέ τι ο ίδα ,
Β,ώει ό γ ’ ή τέθ νη κε ' κακόν δ 9 άνεμώ λια βάΒ,ειν.
Νώϊ μεν ως έπέεΰΰιν άμειβομένω  6τνγεροιθιν? 
εΰταμεν άχνύμενοι, θαλερόν 7ία τά  δάκρν χέοντες.
Ή λ θ ε δ ’ έπι ψυχή Π ηληϊάδεω  Άχιλήος,
7ίάϊ Πατροκλήος και άμνμονος ’Α ντιλόχοιο,
Α ια ντός  3 % ός άριΰτος εην είδος τε δέμας τε
των άλλω ν Α α να ώ ν μ ετ’ άμΰμονα Π ηλείω να. 47°
εγνω δε ψυχή μ ε ποδώκεος A lajdöao,
7ίαί ρ 9 όλοφ υρομένη επεα πτερόεντα π ρ ο ςη ύ δ α '
Αιογενες Α αερτιάδη , πολυμήχαν9 9Οδυΰΰεϋ, 
ϋχέτλιε? τίπτ’ ετι μεϊΒ,ον ένι φ ρεΰι μ ήΰεαι ερ γ ον ; 
πώς ετλης ’Ά ϊδόςδε κατελθέμ εν , ενθα  τε νεκροί 
άφ ραδέες  ναίουΰι, βροτώ ν  εί'δωλα 7ίαμόντω ν $
"Ως εφ ατ ' αύ τάρ  έγώ μιν άμειβόμενος προςέειπον ’ 
ώ Ά χιλεϋ , Πηλέος υϊε, μ έγ α  φ έρτατ Α χαιώ ν, 
ήλθον Τειρεΰίαο 7ίατά χρέος, ει τινα βουλήν  
εϊπ ο ι, όπως 91θάκην ές πα ιπαλόεΰΰαν  Ώΐοίμην' 48ο 
ού γ ά ρ  πω ΰχεδόν ή λθον ’Αχαίίδος ? ούδέ π ω  άμής 
γης έπέβην, ά λ λ ’ αϊεν εχω 7ίακά' ΰεϊο 9Αχιλλεϋ,
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ούτις άνήρ π ροπ άρο ι^ ε μ α κ ά ρ τα το ς , ·οϋτ’ ά ρ ’ οπϊ66ω. 
πριν μ εν  γ ά ρ  Οε 8,ωόν έτίομεν, ιβα  $εοϊόιν ,
’Α ργ ειο ι, νυν αύτε μ έγ α  κρατέεις νεκύεΟΟιν, . 
έ ν $ ά δ ’ έ ώ ν ' τω μήτι $ α ν ώ ν  ά κ α χ ίζ εν , ’Αχιλλεύ.
'1Ω.ς έφ ά μ η ν ’ δ δέ μ ’ αύτίπ άμ ειβόμ ενος προςέειπεν' 
μή δή μοι θ ά ν α τ ό ν  γε π α ρ α ύ δ α , φ α ίδ ιμ ’ Ό δ υ ΰ ΰ εν ’ 
βουλοϊμην κ έπ άρου ρος  έώ ν $ητευέμεν άλλω , 
ά ν δρ ι π α ρ ’ άκ λ ή ρψ , ώ μή β ίοτος πολύς ειη, 49°
ή πάΰιν  νεκύεΰδι καταφ $ ιμ ένοιΰ ιν  άνάΰϋειν . 
ά λ λ ’ ά γ ε  μ ο ι του π α ιδος  ά γ α υ ο ϋ  μύ^ ον ενιΰπε, 
ή επ ετ ’ ές πόλεμον πρόμος εμ μ ενα ι, ήε κά ι ούκί. 
ειπε δέ μ ο ι, Πηλήος άμύμονος ει τι πέπυ60αι, 
ή ϊτ  εχει τιμήν πολέΰιν μ ετά  ΜυρμιδόνεΟΰιν, 
ή μ ιν  άτ ιμ άζου ό ιν  ά ν ’ 'Ε λ λ ά δ α  τε Φ$ίην τε, 
οϋνεκά  μ ιν κ α τά  γή ρας εχει χεΐράς τε π όδας  τε. 
ου γ ά ρ  έγώ ν έπ αρω γ ός  ν π 5 α ύ γ ά ς  ’Η ελίοιο, 
τοιος έώ ν , οίός ποτ ένι Γροίη  ενρεπ} 
πέφ νον λ α όν  ά ρ ιΰ τον , αμύνω ν ’ Α ργείοιδιν. 5°°
εί το ίοςδ5 ελ^οιμι μ ίν υ ν $ ά  περ ές πατέρος δώ , 
τω  κέ τεω  ΰτύζαιμ ι μένος κα ι χ εϊρας άάπτους, 
οι κείνον β ιό ω ν τ α ι, έέργονΰίν τ άπ ό  τιμής.
"Ώς εφ α τ  ' α ν τά ρ  έγώ  μ ιν  άμειβόμενος π ροςέειπον ’ 
ήτοι μεν Πηλήος άμύμονος οϋτι πέπνΟμαι' 
α ν τά ρ  τοι π α ιδός γε Ν εοπτολέμοιο φ ϊλοιο  
π ά ΰ α ν  άλη^είην μ υ^ ή οομ αι, ώ ς μ ε κελεύεις' 
αυτός γ ά ρ  μ ιν  έγώ  κοίλης έπι νηος εΐΰης 
ή γαγον  έκ Σ κ ύρου  μ ετ ’ έϋκνήμιδας  ’Α χαιούς. 
ήτοι οτ άμ φ ι πόλ ιν  Τροίην φ ρ α £ ο ίμ ε$ α  β ονλ άς , 510 
α ίει πρώ τος έβ α ζ ε , κα ι ούχ ή μάρτανε μύρτων'
Ν έΰτωρ τ ’ αντίθ εος  κα ι έγώ  νικάοκομεν οϊω . 
α ν τά ρ  ο τ ’ έν πεδίω  Τ ρώ ω ν μ αρνο ίμ ε^ α  χαλκώ , 
οϋποτ ένι πλη^υϊ μ ένεν  ά ν δ ρ ώ ν , ο ύ δ ’ έν όμίλω, 
ά λ λ α  πολύ προ^ έεΰκε, το ον μένος ούδενϊ εϊκων  *
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πολλούς δ ’ ά ν δ ρ α ς  ’έπεφ νεν εν aiv fj δηϊοτήτι. 
πάντας δ ’ ονκ α ν  έγώ μ υ^ ή ΰομ αι, ο ν δ ' ονομήνω,
0 6 6 ον λα ό ν επεφ νεν, αμύνω ν ’ Α ρ γ ε ίο ι6 ι ν ’
ά λ λ ’ οϊον τον Τηλεφίδην πατενήρατο χαλχώ ,
ήρω ’ Ε ύ ρ ύ π υ λ ο ν ' π ολλοί δ ’ ά μ φ ’ αυτόν εταίροι 520
Κήτειοι κ τείνο ντο, γ υ ν α ίω ν  εινεκα δώρων.
κείνον δή κάλλι6τον ιδον μ ετά  Μ έμνονα διον.
α ύ τά ρ  ό τ ’ εις ίππον κατεβ α ίν ομ εν , ον κ ά μ ’ Έ πειός,
’Α ργείων οι ά ρ ιΰ το ι, εμοι δ ’ έπ ι π άντ  έτέταλτο'
[ήμεν άνακλϊναι πυκινόν λόχ ον , ή δ ’ έπ ι^ ε ιν α ι ']
’έν$ ’ άλλοι Α αν αώ ν  ηγήτορες ήδε μέδοντες  
δά κ ρ υ ά  τ ώ μ όργνυντο, τρέμον $■’ υπό γ ν ϊα  εκάδτου'  
κείνον δ ’ οϋποτε π ά μ π αν  έγών ιδον όφ $αλμ οϊ6 ιν  
οϋτ ώ χρήΰαντα χ ρόα  κάλλ ιμ όν , οϋτε π αρειώ ν  
δάκρυ ’ όμ ορξά μ εν ον ’ ό δέ μ ε μ ά λ α  π όλ λ ’ ικέτευεν  53° 
ιππό^εν έζίμεναι, ξ ίφ εος δ ’ έπεμαίετο πώπην, 
κα ι δόρυ χαλκό β α ρ ές , 7ίακά δε Τρώε66ι μενοίνα. 
ά λ λ ’ ότε δή Π ριάμοιο πόλιν διεπέρβαμεν αίπήν, 
μ οίραν  κοίΐ γ έρας έβ$λόν εχων έπι νηός εβαινεν  
άΰκη^ής, οϋτ ά ρ  βεβλημένος ό ζ ε ι χαλκώ , 
οϋ τ’ αύτοΰχεδίην ούταΰμένος' ο ϊά  τε π ολ λ ά  
γίγνεται έν π ολ έμ ω ' έπιμιζ δέ τε μ α ίν ετα ι ”Αρης.
Ώ ς  έφ ά μ η ν ' ψυχή δε ποδώκεος Α ϊα κίδ α ο  
φ ο ίτα , μα κρά β ιβ ώ ΰ α , κ α τ’ άΰφ οδελόν λειμώνα, 
γη ^ ο ΰ ύ ν η , ο οϊ υ ιόν εφην άριδείκετον είναι. 54°
Α ϊ δ ’ άλλαι ψυχαι νε7ίύων 7ίατατε$νηώτων  
ε6τα6αν άχνύμεναι, εΐροντο δε κήδε’ εκάδτη. 
οϊη δ ’ Α ϊαντος ψυχή Τ ελαμ ω νιάδαο  
νόΰφιν άφ εΰτήκει, κεχολωμένη εινεκα νίκης, 
την μιν έγώ ν ίκη ΰα, δ ικαζόμενος π α ρ ά  νηυΰίν, 
τεύχεΰιν ά μ φ ’ ’Αχιλήος' ε$ηκε δε π ότν ια  μήτηρ. 
[παϊδες δε Τ ρώ ω ν δ ίκαΰαν  κα ι Π αλλάς ’Α$ήνη.] 
ώς δη μη οφ ελον ν ικάν  το ιω δ ’ έπ ’ ά έ$ λ ω '
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τοίην γ ά ρ  κεφ αλήν εν εκ αυτώ ν γ α ϊα  κατέΰχεν, ■ 
Α ΐα ν θ ’ , ός ττέρι μεν ε ί δ ο ς π ε ρ ι  δ 3 έρ γ α  τέτυκτο  55ο 
τών άλλω ν Α α ν αώ ν , μετ άμ ύμ ονα  Ιΐηλείω να. 
τον μ εν  έγώ ν έπέεΰΰι προςηύδω ν μ ειλ ιχ ίο ιΰ ιν '
Α ία ν , π α ϊ  Τελαμώ νος άμ ύ μ ονος, ούκ ά ρ 3 εμελλες 
ούδέ θ α ν ώ ν  λή όεβθαι έμόϊ χόλου , εϊνεκα τευχέων  
ούλο μ εν ώ ν } τ ά  δέ πήμα θ έο ι θ έΰ α ν  3 Α ργείοιβιν. 
τοϊος γ ά ρ  ΰφ ιν π ύργος άπ ώ λεο ' θειο δ° 3Α χαιοί 
iöov  3 Α χίλλήοξ 7ίεφαλή Πηληϊόίδαο, 
άχ ν ύμ εθ ά  φ θ ψ έν ο ιο  δ ιαμ π ερές ' ού δέ τις άλλος  
α ίτ ιο ς , α λ λ ά  Ζευς Α αν αώ ν  Οτρατόν αιχμητάω ν  
έκ π άγλω ς ήχθηρε' τείν  δ ’ έπι μ ο ίρ α ν  εθηκεν. 560
ά λ λ ? άγ ε δ εύ ρ ο , ά ν α ξ ,  ΐν 3 επος κ α ι μ ύ θ ον  άκούΰης  
ήμέτερον' δάμ αΰ ον  δέ μ ένος κ α ι ά γ ή ν ο ρ α  θυμόν.
έφ ά μ η ν ' 6 δέ μ 3 ούόέν άμείβετο, βή  δέ μ ετ ’ άλλας  
ψυχάς εις ’Έ ρεβος νεκύω ν κατατεθνη ώ τω ν . 
έν θ α  χ όμώ ς προςέφ η κεχολω μένος, ή 7ΐεν έγώ τον, 
ά λ λ ά  μ ο ι ήθελε θ υ μ ός  ένι ΰτήθεΰΰι φ ίλοιΰιν  
τώ ν άλ λ ω ν  ψ υχάς ϊδέειν 7ίατατεθν?]ώτων.
’Έ ν θ ’ ήτοι Μ ίνω α ιδον , Α ιος α γ λ α ό ν  υιόν, 
χρύΰεον Οπήπτρον εχοντα, θεμ ιΰτεύοντα νεκύε66ιν, 
ήμενον' οι δέ μ ιν  άμ φ ι δίκας εϊροντο ά νακτα ,  57° 
ήμενοι, εΰταότες τε, κ α τ ’ εύρυπυλές  ΛΑ ϊδός δώ.
Τόν δέ μ έτ 5 Ώ ρ ίω ν α  πελώ ριον  είςενόηΰα,
Θήρας δμοΰ εϊλεϋντα κα τ’ άΰφοδελόν λειμώνα, 
τούς αύτός 7ΐατέπεφ νεν έν οϊοπόλοιϋιν όρεΰΰιν, 
χεροιν εχων ρ όπ α λον π α γχ ά λ 7ΐεον, αιέν άαγές.
Κ αϊ Τ ιτνόν είδον , Γ α ίη ς έρικυδέος υιόν,
7ΐείμενον έν δ α π έ δ ω ’ ό δ 3 έπ 3 έννέα κεϊτο π έλ εθ ρ α ’ 
γϋπε δέ μ ιν εκάτερθε παρημένω  ή π αρ  εκειρον, 
δέρτρον  εΰω δύνοντες' ό δ 3 ούκ άπαμ ύνετο  χ ερΰ ίν ' 
Αητώ γ ά ρ  ήλ7ΐηΰε, Α ιος 7ΐυδρήν παράκοιτιν , 580
Π υ θ ώ δ3 έρχομένην, δ ιά  7ΐαλλιχόρου Π ανοπήος.
•58 [§. 5.]
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Κ α ι μ ην Τ άνταλον ειςειδον , χ αλέπ  ά λ γ ε 'εχοντα, 
ε6ταότ εν λ ίμ νη ’ ή δε π ροςέπ λαζε γενείω*
Οτεϋτο δε δ ιψ άω ν , πιέειν δ 5 ούκ είχεν ελέΰ$αι. 
όΰΰάκι γ ά ρ  κύψει 6 γ έρ ω ν , πιέειν μ ενεαίνω ν, 
το66αχ ύ δω ρ  άττολέΰκετ’ ά ν α β ρ ο χ έ ν  άμ φ ι δε ποΰΰϊν  
γ α ια  μ έλ α ιν α  φ άν εβ κ ε, καταζή ναΰκε δε δαίμων, 
δένδρεα  δ ’ νψ ιπέτηλα κατάκρη^εν χέε καρπ όν , 
όγχναι κα ι ρ ο ιά ι κ ά ι μ η λέα ι άγ λ αόκ αρπ ο ι,
6νκαϊ τε γ λ ν κ ερα ι κά ι έλ α ϊα ί τηλε^όω ΰαι' 59°
των ότιότ? ι^υΟει ό γ έρω ν  έπι χεροϊ μ άΰ αό$ αζ , 
τάς  ό ’ άνεμος ρίτΐταΟκε ποτϊ ν έφ εα  ύκιόεντα.
Κ άϊ μην Έ ίϋνφ ον εϊςεΐδον, κ ρ α τ έρ ’ ά λ γ ε ’ εχοντα, 
λ ά α ν  βαΟ τάζοντα πελώ ριον άμφ οτέρηδιν. 
ήτοι ό μ εν , ΰκηριπτόμένος χερΰίν τε ποΰίν τε, 
λ άαν  ά ν ω  ώ^εΰκε ποτϊ λόφ ον' ά λ λ 5 οτε μέλλοι 
ά κρον  ν π ερβαλ έε ιν , τότ άποΰτρέψ αΰκε κραταϊϊς  
αύτις' επειτα  πέδ ον δε κνλίνδετο λ α ας  αναιδής, 
α ύ τά ρ  ο γ ’ άψ  ώ ΰαΰκε τ ιτα ινόμ εν ος' κ α τά  δ 5 ιδρώ ς  
εβρεεν έκ μ ελ έω ν , κονίη  ό ’ έκ κράτος ορώ ρει. 6οο
Τον δε μ ε τ ’ εϊςενόηΟα βίην Τΐρακ7\.ηείην, 
ε ϊδ ω λ ο ν  αυτός δε μ ετ ά^ ανάτο ιΰ ι $εοϊΰιν  
τέρπεται έν $ ά λ ίη ς , κά ι εχει καλλ ίοφ υρον  "Ηβην.
[π α ΐδα  Α ιός μ εγάλ οιο  κα ι Ίίρης χρυΰοπεδίλου. J 
άμ φ ι δέ μ ιν κλαγγή  νεκύων ή ν , οιω νώ ν ώς, 
π ά ν το ΰ ’ άτυΒ,ομένων' ό δ ’, έρεμνή νυκτι έοικώς, 
γυμνόν τ όζον  εχων, κά ι έπι νευρήφιν υίΟτόν, 
δεινόν π α π τα ίν ω ν , αιει βαλέοντι έοικώς. 
ΰμερδαλεος δέ οι άμ φ ι περι 6τή$ε66ιν άορτήρ, 
χρύΰεος ήν τελαμώ ν' ιν α  $ έςκ ελα  εργ α  τέτυκτο, 6ίο 
άρκτοι τ , ά γ ρότερο ί τε ού ες, χ αροποί τε λέοντες, 
νΰμιναί τε μ ά χ α ι τε, φ όνοι τ άνδροκταΰ ία ι τε. 
μή τεχνηΰάμενος μ η δ ’ άλλο τι τεχνήδαιτο, 
ος κείνον τελαμ ώ να εή έγκατάετο τέχνη.
6ο ö - 5 ]
εγνω  δ ’ αύ τίκα  κείνος, έπει ΐδεν όφ ^ αλμοϊΰιν , 
κ α ί μ 5 όλοφ νρόμ ενος ’έπ εα  πτερόεντα  π ροςη ύδα'
Λ ιογενες Λ αερτιάδη , πολνμήχαν5 Ό δνΟ ΰεν, 
ά  δείλ ’ , ή τινά  κοα Ου κακόν  μ όρον  ήγηλάΖ,εις, 
όνπερ έγώ ν όχέεΰκον ν π  α ύ γ ά ς  ’Ηελίοιο.
Ζηνός μ εν π α ις  ή α  Κ ρονίονος, α ύ τά ρ  όϊΒ,νν 620
ειχον ά π ειρ εό ίη ν ’ μ ά λ α  γ ά ρ  πολύ χείρονι φ ω τϊ 
δεδμήμην, ό δέ μ ο ι χαλεπούς έπετέλλετ άέ^ λονς'  
κ α ί ποτέ μ 9 έ ν $ ά δ 9 επεμψε κύν’ άΒ,οντ ' ον γ ά ρ  ετ άλλον 
φ ρά ξετο  τού δέ τί μοι χ αλεπώ τερον είναι άε^λον. 
τον μεν έγώ ν άνένεικα  κοα ή γαγον  έξ  ’Λ ΐδαο'
Έ ρμ είας  δέ μ 9 επεμψεν ϊδε γ λανκώ π ις  ’Λ^ήνη.
'Λ£1ς ε ίπ ώ ν , δ μ εν αύτις εβη δόμον ”Λ ϊδος εϊΰω. 
α ύ τά ρ  έγώ ν αύτοϋ  μ ένον εμπεδον, ε ϊ  τις ετ ελ$οι 
άν δρ ώ ν  η ρ ώ ω ν , οι δή το πρόΰ^εν ολοντο. 
κ α ί νύ κ ’έτι προτέρονς ϊδον άνέρας , ονς ε$ελόν περ  ’ 630 
[Θ ηοέα, Π ειρί^οόν τε , $ εώ ν  έρ ικνδέα  τέκνα  ’]  
αλλά πριν έπ ι ε$νε9 άγείρετο μ ν ρ ία  νεκρών, 
ήχή $ε6πεΰίη  · έμε δε χλω ρόν δέος ήρει, 
μη μ οι Γοργείη ν  κεφ αλήν δεινοιο πελώ ρον  
έΒ, νΑ ϊδος πέμψειεν άγαυ ή  Π ερΰεφ όνεια . 
αύτίκ επειτ έπ ι νή α  κιώ ν έκέλενον εταίρονς  
αυτούς τ ά μ β α ίν ε ιν , ά ν ά  τε πρνμνήΰια λνΰαι * 
οι δ ’ α ίψ 9 εϊςβ α ίνον , κοίι έπι ΐίληϊβι κά%·ι8,ον, 
τήν δε κ α τ  Ω κ εαν όν  ποταμ όν φ έρε κύμα' ρ όο ιο '  
π ρ ώ τα  μεν ειρεΰίη, μετέπειτα δε κάλλιμος ονρος. 640
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E p i g r a m m e  und E l e g i e e n  aus der  Antho l og i a  Palat ina.
i. O r p h e u s .
Ό ρ φ έα  Θρηϊκίηΰι π α ρ ά  προμολή6ιν Ό λυμ π ον  
τύ μ βος εχει, Μ ούϋης ν ϊέα  Κ αλλιόπης, 
ώ δρύες ούκ ά π ίθ η β α ν , δτω ΰύν άμ  Ι'ϋπετο πέτρη  
άψ υχος, Θηρών θ ’ ύλονόμω ν άγ έλα , 
ος ποτε κ α ι τελετάς μ υΰτηρίδας ενρετο Β άκχου7 
κα ι ΰτίχον ή ρώ ω  ζευκτόν ετευζε ποδί, 
ος κα ι άμειλίκτοιο β α ρ ύ  Κλυμένοιο νόημα, ] 
καί τόν άκήλητον θυμ όν εθ ελξε λύρα .
2. H o m e r  ο s.
Ο ύρανός άΰτρα  τάχιον άπ οΰβέΰει, ή τά χ α  νυκτός 
ήέλιος φ αιδρή ν  όψιν άπεργάΰετα ι, 
και γλνκύ νάμ α  θ ά λ α ΰ ΰ α  βροτοΐς άρυτήΰιμ ον έ'ζει, 
κα ϊ νέκνς εις ζω ώ ν  χώ ρον ά ν α δρ άμ ετα ι  * 
ή ποτε Μ αιονίδαο β αθ νκ λ εες  ούνομ Ό μ η ρου  
λήθη γη ραλέω ν άρπάοεταζ ΰελίδων.
5. D e r s e l b e .
Οϊ μ έν 6ευ Κ ολοφ ώ να τιθηνήτειραν , "Ομηρε,
οϊ δε κ α λ ά ν  Σ μ ύ ρν αν , οϊ <5’ ένέπουόι Χίον, 
οϊ δ ’ ’Ίον , οϊ δ 5 έβόαΰαν  έύκλαρον  Σ αλαμ ίνα , 
οϊ δέ νυ τών Λ απ ιθέω γ  μ α τέρ α  Θεΰΰαλίην * 
άλλοι δ ’ άλλην γ α ϊα ν  άνίαχον. ει δέ μ ε Φοίβου 
χρή λέΒ,αι π ινυτάς ά μ φ α δ ά  μ αντόθύνας, 
π άτρα  6οι τελέθει μ έγ ας  Ο ύρανός, έκ δε τεκούΰης 
ού θ ν α τ ά ς , μ ατρ ός  δ ’ επλεο Κ αλλιόπας.
, 1 . VII. 9· Τ . L  ρ. 308· Damagetus. (III, 2·) —  2· IX. 575· Τ . II. 
ρ. 204· Philippus Thessalonicensis. — 3· IV. 296· Τ . II. ρ. 715· (ΙΗ, 8·) 
Antipater Sidonius.
4. H e s i o d o  s.
Αύτοα ποιμαίνοντα μ εβαμ βρινά  μ ή λ ά  6ε Μ ού6αι 
ίδρακον  έν icpavaoig οϋρεΰιν , ' Η ΰίοδε, 
κα ί 6οι καλλιττέτηλον, έρυβΰάμεναι περί παΰα ι, 
ώ ρ εζαν  δά φ ν α ς  ζερόν άκρέμονα' 
δώ καν  δε 7ΐράνας Έ λικω νίδος εν^εον ύδω ρ , 
το τττανοΰ πώ λου πρόο^εν εκοψεν όνυζ, 
ου 6ν κορεΟΰάμενος μ α κ ά ρ ω ν  γ έν ος , ερ γ α  τε μολπαΐς 
και γένος α ρχ α ίω ν  έγραφ ες ημιθέων.
5. S a p p h o .
Α ϊολικον π α ρ ά  τύμ βον  ιώ ν , ξένε, μη μ ε $ α ν οϋ 6 αν  
τάν  Μ ιτυληναίαν εννεπ5 άοιδοπόλον. 
τόνδε γ ά ρ  α ν θ ρώ π ω ν  εκαμον χέρες' εργ α  δε φ ω τώ ν  
ές ταχινήν ερρει το ιάδε λη$εδόνα. 
ήν δέ μ ε Μ ουΰάω ν έτάΰης χάρ ιν , ώ ν ά φ ’ έκάΰτης 
δαίμ ονος άν$ ος  έμή %ήκα π α ρ ’ έννεάδι, 
γ νώ ΰ εα ι ώ ς , ’Α ΐδεω  6κότον εκφ υγον  * ουδέ τις εΰται 
τής λυρικής Έ απ φ οΰς νώ νυμος ήέλιος.
6. I b y  k ο s.
Ίβ υ κ ε, ληϊΰταί 6ε ιιατέκτανον εκ ποτε νήΰου  
β ά ν τ  ές έρημαίην άότιβον  ήϊ'ova, 
ά λ λ 5 έπ ιβω βάμενον γ εραν ώ ν  νέφ ος, αΐ- τοι ικοντο 
μ άρτυρες  άλγίύτω ν όλλνμένω $-ανάζον' 
ούδε μ άτη ν  ίάχη ΰας, έπει ποινήτις ’Εριννύς  
τώ νδε δ ιά  7ίλαγγήν τΐΰατο 6εΐο φ όνον  
Έιΰυφίην κ α τά  γ α ι α ν  ϊώ  φ ίλοκερδέα  φ ϋ λ α  
λη ίΰτέω ν, τί $ εώ ν  ού πεφόβηΰ^ε χόλον , 
ούδε γ ά ρ  ο π ροπ άρο ι^ ε 7ΐανών Α ϊγιΰ^ος άοιδον  
ομμα μ ελαμπέπλω ν εκφυγεν Ευμενιδών.
4. IX- 64· Τ . II. ρ. 24· Asclepiades. (ΠΙ, 22.) — 5· VII. 17 . Τ. I.
ρ. 310- Tullius Laureas. (III, 350  — 6· VII. 745- Τ. I. ρ. 534 Anti­
pater SidonÄs. (III, 43·)
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7. Λ ii a k  r  e o n.
Ώ  ξ έν ε , τόνδε τάφ ον  τον ’Λ νακρείοντος άμείβω ν, 
ΰπεΐΰόν μ οι π αρ ιώ ν' εϊμι γ ά ρ  οίνοιτότης.
8 . P i n d a r o  s.
Π ιερικάν ΰ ά λ π ιγ γ α , τον εύ αγ έω ν  β α ρ ύ ν  ύμνων
χ αλκεντάν , κατέχει Π ίνδαρον ά δε  κύνις, 
ον μ έλος είςάΐω ν φ ^ έγζαιό  κ εν , ώ ς απ ό  Μ ονΰών  
έν Κ άδμ ον $ αλάμ οις ΰμήνος άπεπλάβατο.
9· A  e s c  h y  1 ο s.
Ό  τραγικόν  φ ώ νημ α κά ι οφ ρνόεΰΰαν  άοιδήν  
π ν ργ ώ ΰ ας  ΰτιβαρή  πρώ τος έν εύεπίη,
Αιΰχύλος Ε ύ φ ορ ίω νος , ’Ελενΰινίης έκάς αΐης  
κεϊτα ι, κνδαίνω ν ΰήματι Τρινακρίην.
ί ο.  S o p h o k l e s .
Ή ρέμ’ νπ ερ  τύμβοιο "Σοφοκλέος, ή ρέμ α , κιΰΰέ, 
ερπνΒ,οις, χλοερούς έκπροχέων πλοκάμονς, 
και πεταλόν πάντη Γ άλλοι ρ όδον , ή τε φ ιλορρώ ξ  
άμπελος, ν γ ρ ά  π έρ ιζ  κλήμ ατα χεναμένη, 
είνεκεν εύμα$·ίης π ινντόφ ρονος, ήν ό μελιχρός 
ήΰκηΰεν Μ ονΰών άμμ ιγα κάι Χαρίτων. 
n .  E u r i p i d e s .
Χ αϊρε μ ελαμ π έπ λοις , Ε ύ ρ ιπ ίδη , έν γνάλοιΰ ιν  
Π ιερίας τον άέί ννκτός εχων θ ά λ α μ ο ν  
’Ίΰ^ι 6 % νπό χ^ονός ώ ν , ότι 6οι κλέος άφ $ιτον  έΰται 
Ιΰον ' Ομηρείαις άενάοις χάριΰιν.
12. A r i s t o p h a n e s .
Β ίβ λ οι ’Λ ρ ιΰ τοφ ά νενς, $εϊος π ό νο ς? αϊΰιν 9Α χα ρ νενς  
κιΰΰός έπι χλοερήν π ο νλύς έΰειΰε 7ίόμην. 
ή ν ίδ ’ , οΰον Λ ιό ννΰ ο ν έχει ΰ ελίς, οϊα δέ μ ν ^ ο ι 
ήχενΰ ιν, φοβερώ ν πλ?]%όμενοι χαρίτων.
7. VII. 28. τ .  I. ρ. 31.5. Adespoton. (ΉΓ, 54 ) — 8. VII. 34. Τ. I. 
ρ. 317. Antipater Sid. —  9· VII. 39· Τ . I. ρ. 318· Antipater Thessal. 
(III, 63.) — 10· VII. 22· Τ . I. ρ. 312. Simmias Thebanus. QII, 65·) —  
11 . VII. 4 3 . Τ . I. ρ. 319- Adesp. (III, 69·) —  12. IX. 186. Τ. II. ρ. 63· 
Antipater Thess. (III, 72·)
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ω κα ι θυμ όν άρ ιβτε , κα ι Ε λ λ ά δ ο ς  ήθεβιν ίβα  
κω μικέ, .και β τύξας ά ξ ια  κα ι γ ελάβας. 
ι 5-  Ρ  1 a I ο η.
’Α τθίδος εύγλω ττου  ΰτόμα φ έρτατον , ού ΰέο μεϊΒ,ον 
φ θ έγ μ α  Π ανελλήνω ν π ά β α  κέκευθε β ελ ίς ' 
πρώ τος  ό 5 εις τε θ εόν  κα ι ές ούρανόν  όμμα τανυββας  
θ εϊε  Π λ άτω ν , ήθη jcai β ίον  η ύ γ άβ αο ,
Έ ω κρατικώ  Σ άμ ιον  κ εράβ ας  μυκτήρι φ ρόνημα, 
κάλλιβτον 6εμνής βήμα διχοβταβίης.
ι4. E b e n d e r s e l b e .
Ρ α ία  μ εν  έν κόλποις κρύπτει τόδε βώ μα Π λάτω νος, 
ψυχή δ ’ α θ ά ν α το ν  τά ζ ιν  ’έχει μ α κ ά ρ ω ν  
νιου  5Α ριβτώ νος, τόν τις κ α ι τη λ όθ ι να ίω ν  
τιμά. άνή ρ α γ α θ ό ς , θειον  ϊδόντα  βίον.
15. E b e n d e r s e l b e .
Α ϊετέ, τίπτε β έβ η κας  νπερ  τά φ ο ν , ή τίνος, ειπέ, 
άβτερόεντα  θ εώ ν  οίκον άπ οβ κ οπ έεις ', 
β) ψυχής ειμι Π λάτω νος άποπταμένη ς ές Ό λυμ πον  
εϊκ ώ ν , βώ μ α δε γή γηγενες ’Α τθϊς εχει. 
ι6. D i o g e n e s .
Α ιογένευς τόδε βήμ α, βοφ οϋ κ υ ν ό ς , ος ποτε θυμ ώ  
άρβεν ι γυμνήτην έξεπονει β ίοτον, 
ώ μ ία  τις π ή ρ α , μ ία  διπλοΐς, εις .άμ ’ έφ οίτα  
βκήπω ν, αύ τά ρκ ου ς  όπ λ α  βαοφ ροβύνας. 
ά λ λ α  τά φ ο υ  το ύ δ ’ έκτος ϊτ 5 ά φ ρ ον ες , ώ ς ό Σινωπεύς  
έχθαίρει φ αϋ λ ον  π ά ν τα , κ α ϊ είν ’Αίδΐ]. 
ιγ. Η e r o d o  t o s .
Η ρ ό δ ο τ ο ς  Μ ούβας νπ εδέζατο' τω  δ ’ ά ρ ’ εκάβτη  
άντι φ ιλοξενίης β ίβλον  εδωκε μ ίαν.
13. IX . 188· τ .  II. ρ 63· Adespnton. (V, 20·) — 14· VII. 61· Τ. I. 
ρ· 324· Adespoton. (V, 21*) — 15. VII. 62· Τ. I. ρ. 324· Julianus Ae­
gyptius. (V, 22·) — 16- VII. 65. Τ . I. ρ, 325· Antipater Sidonius. (V, 28·)
— 17* I X  260· Τ . II. ρ 54. Adespoton.
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i8.  H i p p o k r  a t e e .
Θεβΰαλός 'Ιπποκράτη ς, Ιίφ ος  γ έν ος , εν θ ά δε  κεϊται, 
Φοίβου άπ ό  ρίΒ,ης α θ α ν ά τ ο υ  γ εγ α ώ ς, 
πλεΐΰτα τρ ό π α ια  νύΰω ν ΰτήΰας όπλοις Ύ γιείης, 
δ ό ξ α ν  ελώ ν πολλώ ν ού τύχη, ά λ λ α  τέχνη.
19 . Z e n o  η.
’Έκτιΰας α ύ τά ρ κ ε ια ν , άφ εϊς  κ ενεαυχέα  πλούτον,
Ζ ήνων, 6υν πολιω  ΰεμνός έπιΰκυνίω" 
άρΰενα γ ά ρ  λόγον εύ ρ ες , ένηθλήΰω  δε προνοία , 
α ιρ εΰ ιν , άτρέΰτου μ η τέρ 3 έλευθερίης' 
εϊ δε π ά τρ α  Φ οίνιΰΰα, τις ο φ θ όν ος  ?· ήν 7ίάϊ ό Κ άδμ ος  
κείνος, ά φ 3 ού γ ρ α π τά ν  'Ε λλ άς εχει Οελίδα.
2 0 . H e k t o r  u n d  A i a s .
Πικρήν άλλήλοις 'Ε7ίτωρ χάριν  ?]δε φ έραΰ π ις  
Λ ϊας έκ πολέμου μνήμ ’ επ ορον  φίλίης.
ΠΕ 7ίτωρ γά ρ  Β,ωΰτήρα λ α β ώ ν , ξ ίφ ο ς  εμπαλι δ ώ κ ε ν  
τή ν  δε χάριν δώρων πείραΟαν έν θανάτω . 
τό ξ ίφ ο ς  ε ιλ ’ Α ΐα ν τα  μ εμ ηνότα , 7ίά ϊ π ά λ ι Β,ωΰτήρ 
είλκυΰε Π ριαμίδην δίφ ρ ια  ΰυρόμενον. 
ούτως έξ έχθρών αύτθ7ΐτόνα πέμπετο δώρα,
έν χάριτος π ροφ άΰει μ ο ίρ αν  εχοντα μόρου.
2 ΐ.  G r a b  d e s  A c  h i 11 e s. /
Τύμβος ’Λχιλλήος ρηξή νορος, δν ποτ 3Α χαιοί 
δώ μηΰαν, Τρώ ω ν δειμα noti έΰΰομένων' 
αιγ ιαλώ  δε νένευκεν, ιν α  6τοναχή6ι θαλάΰΰιγς  
7ΐυδαίνοιτο πάίς τής ά λ ία ς  Θέτιδος.
22. G r a b  d e s  H e  k t  ο r.
Μή με τάφ ω  ΰύγκρινε τόν ΠΕ κ τ ο ρ α , μ η δ 3 έπϊ τύμβω  
μέτρει τόν πάΰης  'Ε λλάδος αντίπαλον.
18. νΠ . 135- Τ . I. ρ. 343. Adesp. — 19. ν ίϊ . 117. Τ . I. ρ. 339. 
Zenodotus Stoicus. — 20· VH. 152. Τ . I. ρ. 348. Adesp. (II, 27.) —




Ί λ ιά ς ,  α υτός ηΌ μηρος έμοι τ ά φ ο ς ,  ' Ε λ λ ά ς ,  ’Α χ α ιο ί 
φ ε ύ γ ο ν τες, τοΰτοις π ά ΰιν έχ ω ννύ μ ε^ α ' 
εϊ δ ’ ό λ ίγ η ν  α ίρ ε ις  έπ’ έμοϊ ?ίό ν ιν ,  ουκ έμοι α ίό χ ο ς* 
' Ε λ λ ή ν ω ν  έχ^ραϊς χερΰιν έχω ννυμε^α.
25.  Η e k t ο r.
Έ κ τ ο ρ ,  Ό μηρείηΰιν ά εϊ βεβοημένε β ίβλοις,
$ ειοδόμ ου  τείχενς ερκος έρνμ νότατον, 
έν 6οι Μ αιονίδης άν επ αύ ΰ ατο  ' 6οϋ δε $ανόντος, 
αΕ κ τορ , έ6ιγή$η κα ι 6ελϊς ’ίλ ιάδος.
24.  M i l t i a d e s .
Π άντες, Μ ιλτιάδη, 6 α  γ ’ ά ρή ία  ερ γ α  ϊΰαόιν
Π έρΰαι, κά ϊ Μ α ρα κ ώ ν  6ής αρετής' τέμενος.
25. L e o n i d a s .
Ούκ ετλ ας, ώ ’ριΰτε Λ εω ν ίδα , αύτις τκέ6$αι 
Ε ΰ ρ ώ τα ν , χαλεπω  6περχόμένος πολέμω. 
ά λ λ ’ έπι Θ ερμοπύλαιΰι το Π ερΰικόν ε$νος αμύνω ν  
έδμά^ ης, πατέρω ν άΒ,όμένος νόμιμα.
26. E b e n d e r s e l b e .
Πονλύ Α εω νίδεω  κατιδώ ν δέμας αΰτοδάϊκτον  
ΞέρΒ,ης, έχλαίνου φάρε'ί πορφ υρέω . 
κήκ νεκύω ν δ ’ ήχηΰεν δ τάς Έ π άρ τας  πολύς ήρως' 
ού δέχομαι π ροδόταις  μ ι6$όν  οφ ειλ όμ ενον . 
άΰπις έμοι τύμβου κόβμος μ έγ ας' α ίρ ε τά  Π ερ6 ώ ν  
χήζω  κεϊς ’Α ΐδαν  ώ ς Λ ακεδαιμόνιος.
2 y. Di e d r e i h u n d e r t  S p a r t  er.
Φωκίδι π ά ρ  πέτρη δέρκευ τάφ ον' εϊμι δ ’ έκείνων  
των ποτε Μ ηδοφ όνω ν μ ν ά μ α  τριηκοΰίων, 
οι Σ π ά ρ τα ς  απ ό  γ ά ς  τηλού πέΰον , άμβλύναντες  
’Ά ρεα  7ίάϊ Μ ήδων κα ι Λ ακεδαιμ ονίω ν.
23. VII. 138· Τ . I. ρ. 344. Aceratus Grammaticus. (ΙΓ, 36·) — 24· 
Append. 292· Τ . II. ρ. 850. Adesp. (IV, 8·) — 25. VII. 437. Τ . I. ρ. 439· 
Pliaenus. — 26- IX. 293 Τ. IL ρ. 101· Philippus Thess. (IV, 18·) — 
27- V. 243. Τ. I ρ. 377- Lollius Bassus. (IV, 14·)
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7/V δ ’'έςορβ ς  ίπ  έμεΰ πολνβοΰτρύχον εικόνα $ηρός, 
εννεπε' Τον ταγού  μ ν ά μ α  Λεωνίδεω .
2 8 . E b e n d i e s e l b e n .
Ώ Χ ρόνε, παντο ίω ν $νητοΐς πανεπ ίϋκοπε δαϊμον, 
άγγελος ήμετέρω ν :τάόι γεν  ον πάψ εω ν' 
ώς ϊεράν  ΰώ ζειν  πειρώ μενοι 'Ε λ λ άδ α  χώρην, 
Β οιω τώ ν κλεινοις $νήΰκομεν έν δαπέδοις.
29 . E b e n d i e s e l b e n . 1
Εί τό καλώ ς νήΰκειν αρετής μ έρος  έΰτι μέγιΰτον, 
ή μ ιν έκ πάντω ν τοϋτ ά π  ένειμε Τύχη * 
'Ε λλάδι γ ά ρ  ΰπεύδοντες ελ ευθερ ίαν  π ερ ιθεϊνα ι 
κείμε& άγη ράντω  χρώμενοι ενλογίη.
5ο.  T h r a s y b u l o  s.
Τα Π ιτάνα Θ ραΰύβουλος ί π ’ άΰπ ίδος ήλυθεν άπνους, 
επτά προς ’Λ ργείω ν τραύ μ ατα  δεΒ,άμενος, 
δεικνύς άντία  π ά ν τ α ’ τον α ιμ ατόεντα δ 5 ο πρέοβυς  
π α ϊδ ’ έπι πυρκαϊήν Τύννιχος είπε τ ι$ ε ίς ' 
Αειλοι κλαιέΰ^ω ΰαν' έγώ δε 6 ε, τέκνον , ά δα κ ρν ς  
θ ά ψ ω , τον κα ι έμόν κ ά ι Λ ακεδαιμόνιον.
5 ι .  E c h o .
Ήχώ πετρήε66αν ό ρ α ς , φ ίλ ε , Π ανός εταίρην, 
άντίτνπον φ θογγή ν εμπαλιν άδομένην, 
παντοίω ν ΰτομάτω ν λάλον  ε ικ ό ν α , ποιμέΰιν ήδύ  
παίγνιον. o öö a  λέγεις, ταϋ τα  κλύω ν άπι$ι.
52.  Z e i t .
Τις, πό$εν ό πλάΰτης; Έ ικνώνιος. οννομ α δή τις ; 
Ανΰιππος. 6ν δ έ , τ ις ; Κ α ιρός ό π ανδαμ άτω ρ. 
τίπτε δ ’ επ ’ ά κ ρ α  β έβ η κας ; άεϊ τροχάω . τί δε ταρόονς  
ποβοιν εχεις δ ιφ υείς ; ϊπ ταμ ’ νπηνέμιος.
28. VII. 245· Τ . I. ρ. 378· Gaetulicus. — 29· VII. 253. Τ . I ρ. 380· 
Simonides. (IV , 11 .) —  30· VII. 229- Τ . I. ρ. 373- Dioscorides. (IV, 52·) 
— 31· Planud. IV. 154- Τ . Π. ρ. 673. Lucianus. (I, 102«) — 32. Planud. 
IV. 275* Τ . Π. ρ. 709· Posidippus. (I, 148«)
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χειρι δε δεξιτερή  τί φ έρεις Β ,ν ρ ό ν ά ν δ ρ ά ΰ ι  δείγμα, 
ώ ς ακμής πάΰης όξντερος τελέψω.
. ή δε κόμη, τί κ α τ ’ o ip iv ', ύ π αν τ ιάΰ αν τ ι λ α β έΰ θ α ι,  
νή Α ία. τά ξόπ ιθ εν  δ ’ ές τί φ α λ α κ ρ ά  π έλ ε ι; 
τόν γ ά ρ  ά π α ξ  πτηνοϊΰι π α ρ α θ ρ έξ α ν τ ά  μ ε ποΰΰίν, 
οϋτις ε θ ’ ιμ είρω ν δρ ά ξ ετα ι έζόπ ιθεν . 
τοννεχ ό τεχνίτης ΰε διέπλαΰεν ; εινεκεν νμέων, 
ξεϊνε' κ α ι έν π ροθ ύ ρο ις  θήκε διδαΰκαλίην.
35. N i o b e .
Τ ίπ τε, γ ύ ν α ι, πρός ”Ολυμπον ά ν α ιδ έ α  χ ειρ ’ άνένεικας, 
εν θ εον  έξ  ά θ έο υ  7ΐρατός ά φ ε ϊΰ α  κόμ αν  ?·
Λ ατοΰς π α π τα ίν ο υ ΰ α  πολύν χ όλον , ώ πολύτεκνε, 
νϋν  ΰτένε τάν  π ίκραν  κα ι φ ιλάβ ουλον  εριν. 
ά  μεν γ ά ρ  π α ίδω ν  ΰπαίρει π έλας  * ά  δε λ ιπόπνους  
κέκλιται * ά  δε β α ρ ύ ς  πότμος έπ ικρέμαται. 
κα ι μ όχ θ ω ν  οϋπ ω  τόδε ΰοι τέλ ος, α λ λ ά  κα ϊ άρΰην  
εΰτρω ται τέκνω ν έΰμός άποφ θιμένω ν. 
ώ β α ρ ύ  δα κ ρ ύ ΰ αΰ α  γ ενέθλ ιον , ά π νοος  α ύ τά  
πέτρος εΰη , Ν ιό β α , κ ά δ ε ϊ τειρομ ένα .
54. A r i o n .
’Έ ΰτηΰεν Π ερίανδρος ’Λ ρίονος εικόνα  ταύτην, 
κα ι τόν άπολλυμ ένω  ΰ ύν δρομ α  νηξάμενον  
είνάλ ιον  δελ φ ινα , λέγει 6 ’ έπ ’ Ά ρίονι μύθος'
7ΐτεινόμεθ’ ά ν θ ρ ώ π ο ις , ιχθύΰι ΰω ζόμ εθα .
55. I k a r o s .
Ίκ α ρ ε , χαλκός έώ ν μ ιμ νή ΰκεο' μ η δέ ΰε τέχνη, 
μ η δ ’ ά π ά φ η  πτερύγω ν ζεύγος έπωμάδιον. 
εϊ γ ά ρ  ζω ός έώ ν πέΰες έν πελάγεΰΰι θ αλάΰΰη ς, 
πώ ς έθέλεις πτήναι χάλκεον είδος εχων $
33. Planud. IV. 133· Τ . II. ρ. 665· Antipater Sidon. (Π, 2.) —  34. 
Planud. IV. 276· Τ . II. ρ. 709. Bianor. —  35· Planud. IV. 108· Τ. Π. 
ο. 657· Julianus Aegyptius. (Π, 2ί·)
/
56. A r z t  unil G r a m m a t i k e r ,  
ΐητήρ τις έμοι τον εδν φ ίλον  ν ιδν επεμψεν,
ώςτε μ α^ εϊν  π α ρ ’ έμοι τα ν τα  τά  γ ραμ μ ατικά , 
ώς δε το , ,Μ ή ν ιν  ά ε ι δ ε u 7ΐα\ , , ά λ γ ε α  μ ν ρ ι  ε% η κ εν α 
εγ ν ω , κ α ι το τρίτον τοϊςδ’ ακόλου θον  επος, 
, ,τ ΐο λ λ ά ς  δ ’ ϊ φ ^ ί μ ο ν ς  ψ ν χ ά ς  ’Ά ϊ δ ι  π  ρ ο ΐ  α ψ  εν ,“ 
ούκέτι μ ιν πέμπει πρός μ ε μα^ηΰόμενον. 
αλλά μ ’ ίδώ ν ο π α τή ρ , 6οι μ εν  χ ά ρ ις , ε ίπ εν , ετα ίρ ε* 
αύ τάρ  δ παϊς π α ρ ’ έμοι τα ν τα  μ α^ εϊν  δύναται.
7ΐai γ ά ρ  έγώ πολλάς ψυχάς νΑ ϊδι π ρο ϊάπ τω , 
κ α ι προς τ  οϋτ ούδεν γραμ μ ατικού  δέομαι.
' 5 7· De r  A s tr o lo g .
Καλλιγένης αγροίκος, δτε 6πόρον εμ βαλε γαίη , 
οίκον ’Α ριΰτοφάνονς ή λ$εν  ές άΰτρολόγον, 
ήτεε δ ’ έξερέειν , εϊπερ $ έρος αΐΰιον αύτώ  
’έΰται, και ΰταχύων άφ θ ονος  εύπορίη. 
ος δε λαβώ ν ψ ηφ ίδας, νπερ π ίνακδς τε π νκάζω ν , 
δάκτνλά τε γνάμ πτω ν, φ ^ έγξατο  Κ αλλιγένει' 
εϊπερ έπομβρη^ή το άρού ρ ιον , ο66ον άπόχρη, 
μηδέ τιν’ νλαίην τέξεται άν^οΰύνην, 
μη δε πάγος ρήξη την αϋλα7ία, μηδε χαλάΒ,η 
άκρον άποδρνφ ^ ή  δράγμ ατος όρννμένον, 
μηδε νεβροί 7ίείρω6ι τά  λ ή ϊα , μ ηδέ τ ιν ’ άλλην  
ήέρος ή γαίης δψεαι άμπλακίην, 
έό^-λόν 6οι το $ έρος μ α ν τεύ ομ α ι’ εϊ δ ’ άποκόψ εις  
τούς 6τάχνας, μ ού ν ας  δείδι^ι τάς  ακρίδας.
38. De r  Mi mi k e r .
Αάφνην κα\ Νιόβην ώρχήΰατο Μέμφις δ ΰιμός, 
ώς ξύλινος Αάφνην, ώς λίθινος Νιόβην.
36. XI. 401. Τ . II. ρ. 435. Lucianus. (V, 40 .) — 37- XL 365. Τ . II. 
ρ. 423. Agathias Scholasticus. (V, 49·) — 38. X L  255· Τ . II. ρ. 392. 
Palladas. (V, 53 )
09- D e r  G e o m e t e r .
Είπε, πόθεν ΰύ μετρ εις κόΰμον κ ά ι π ε ίρατα  γαίης, 
έβ, ολίγης γαίης ΰώ μα φ έρω ν  ολίγον, 
ΰ αν τόν  άρίθμ ηΰον πρότερον , κ ά ι γ ν ώ θ ι ΰεαυτόν, 
κά ι τότ άριθμ ήΰεις γ α ϊα ν  άπειρεΰίην. 
εΐ ό ’ ολ ίγον  πηλόν τον ΰώ ματος ον καταρ ιθμ είς , 
πώ ς δύ ναΰ α ι γνώ ν αι τών άμ ετρω ν  τά  μ έ τ ρ α ;
4ο.  D e r  L a n d  in a n u .
Γειαρότη ς ”Α ρχ ιππ ος, οτ έκ νούΰοιο βαρείη ς  
άρτι λιποψνχέων εβρεεν εις ’Αΐδην, 
είπε τ ά δ ’ νιήεΰΰιν' Ίώ  φ ίλ α  τέκ ν α , μ άκ ελ λ αν  
κά ι τον άροτρητήν ΰτέρζατέ μ ο ι β ίο τ ο ν * 
μή ΰφ αλερή ς αινείτε πόνον ΰτονόεντα Θαλάΰΰης, 
κ ά ι β α ρ ύ ν  άτηρής ναυτίλίης κάματον, 
όΰΰον μητρνιής γλνκερω τέρη  επλετο μήτηρ, 
τόΰΰον άλός  πολιής γ α ϊα  ποθεινοτέρη.
4 ι .  F r ü h l i n g s f a h r t .
'Ο πλόος ω ρ α ίο ς ’ κα ι γ ά ρ  λ α λ α γ εν ΰ α  χελιδών  
ήδη μ έμ βλ ω κεν , χώ χαρίεις Ζ έφ ν ρος ’ 
λειμώνες ό’ ά ν θ εν ΰ ι, ΰεΰίγηκεν δε θ ά λ α ΰ ΰ α  
κνμαΰι κά ι τρηχεϊ πνεύματι βραΰΰομένη. 
άγκυρας  ά ν έλ ο ιο , κά ϊ έκλύΰαιο γ ύ α ια ,
ναυτίλε, κά ι πλω οις π ά ΰ α ν  έφ εις οθόνην.
42.  D a s  L e b e n .
Ποιην τις β ιότο ιο  τάμοι ,τρ ίβον ; εϊν άγορή  μεν  
νείκεα κ ά ϊ χαλεπ ά ι πρήξιες' έν δε δόμοις 
φροντίδες' έν Ö5 άγροϊς  καμ άτω ν άλις' έν δε θαλάΰΰη  
τά ρβ ος' έπι Β,είνης δ\  ήν μεν εχης τ ι,  δ έο ς* 
ήν δ 5 άπ ορ ή ς , άνιηρόν. εχεις γ ά μ ο ν ;  ονκ άμέριμνος  
εΰΰεαι' ου γ α μ έε ις ; Β,ής ετ έρημότερος.
39· XI· 349· Τ . II. ρ. 416· Derselbe. — 40· IX. 23- Τ . II. ρ. 12- 
Antipater Tliess. (V, 58·) — 41· X. 1. Τ II. ρ. 279· Leonidas Tarenti­
nus. — 42· IX 359· Τ . II. ρ. 122. Posidippus. (VII, 31·)
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τέκ να , πόνοι' π ή ρω ΰις , ά π α ις  β ίος' α ι νεότητες 
ά φ ρον ες' α ι πολιοίι δ ’ εμπαλιν άδρανέες . 
ήν ά ρ α  τοινδε δυοιν ενός α ιρ εΰ ις , ή τό γ εν έΰ θα ι 
μ ηδέποτ , ή τό θοίνεϊν αύτίκα  τικτόμενον.
45. V e r g ä n g l i c h k e i t .
Ώ  π όλ ι, πή ΰέο κ είνα  τά  τείχεα ; πή πολύολβοι 
ν η ο ί ,· πή δε β οώ ν  κ ρ ά α τ α  -τεμνομένων  ,· 
πή Π αφ ίης ά λ ά β α ΰ τ ρ α , κα ι ή πάγχρυοος έφ εϋτρίς;
πή δε Τριτογενονς δείκελον ένδαπίης$  
πάντα μ ό θ ο ς , χρονίη τε χύΰις, ?cai Μ οϊρα κραταιή  
ή ρπ αΰ εν , άλλοιην ά μ φ ιβ α λ ο ύ ΰ α  τύχην' 
καί ΰε τόΰον νίκη6ε β α ρ ύ ς  φ θόνος, ά λ λ ’ ά ρ α  μ οϋν ον  
οννομ α  ΰόν κρνψ αι κα ι κλέος ού δύναται.
44. S o m m e r  rast .
Αεύρ' ϊθ ι,  β α ιόν  όδϊτα πεδώ ν ύπό δάΰκιον άλΰος, 
άμ π ανΰον  καμ άτου  γ υ ϊα  πολυπλανέος, 
χλωρόν όπου πλατάνω ν αύτόβρυτον ές μ έοον  ύ δω ρ  
κ α λ ά  πολυκρούνω ν έκπρορέει ΰ το μ ά τω ν  
όπ π όθ ι πορφ υρέης ύπερ αύλ ακος  εΐαρ ι θάλλ ει 
ύγρόν ΐον ροδέη 7ίΐρνάμενον κάλυκι. 
ήνίδε, πώς δροΰεροϊο πέδον λειμώνος έρέψ ας  
εκχυτον εύχαίτης 7ΐι66ος επλεξε κόμην, 
ένθάδε κα ι ποταμός λαΰίην π αραμ είβ ετα ι όχθην, 
πέζαν ύποΒ,ύων αύτοφύηοιο νάπης.
45. B r u d e r l i e b e .
Αητόϊος 7ια ι Π αύλος άδελφ εώ  άμ φ ω  έόντε
ζυνήν μεν βιότου ΰυΒ,υγίην έχέτην,
Β,υνά δε 7ίαι Μ οίρης λαχέτην λ ίν α , κ α ϊ π α ρ ά  θ ΐν α  
Βοδπορίην ξυνήν άμ φ εβάλοντο  7ΐόνιν. 
ούδε γ ά ρ  άλλϊ\λοιν Β,ώειν ά π άν ευ θ ε δυνάΰθ?]ν, 
άλλα ϋυνετρεχέτην 7ίαϊ π α ρ ά  Φ ερΰεφόνην .
43- IX. 153. τ .  Π. ρ. 51· Agathias. — 44- IX- 669· Τ . II. ρ. 235. 
Marianus. (VIII, ϋ8·) — 45. VII. 541· Τ . I. ρ. 474- Agathias.
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χ αίρετον , ώ  γλνκερώ  κα ι δμ όφ ρονε' 6ηματι δ ’ ύμέων  
ώ φ ελεν ιδρΰΰ^ αι βω μ ός  ' Ομοφροΰύνης.
§. 7.
U m z u s t e l l e n d e  H e x a m e t e r .
Ούκ έΰ τϊ β ρ ο το ιΰ ϊ άλλο κάκω τερον  πλαγκτοΰννης. 
Α ϊψ ά γ ά ρ  β ροτο ι κάτάγηρα67ΐον6ι έν κάκοτητι.
Βεινον π άρεον τά  φ ϊλ ειν  χρη, πεμπειν δε έ^ελοντά.
Εις άριΰτος ο ίω νος, περί ττάτρης άμννεΰ^αι.
Ύ π νος  $ εω ν  τε πάντω ν ά ν α ξ ,  άν^-ρωπων τε πάντων. 
Ον γ ά ρ  π α ν τά  νοη μ άτά  τελευτά. Ζενς . άνδρε66ι.
:Α λ λ ά  ά γε δ η , 7ίά τά λεξον μ ο ι ά λη ^ειην πάΰάν.
’Ε 6$λον γ ά ρ  άναΰχεμεν χειράς Α ϊ ϊ ,  α ικε έλεηΰη.
Γίς $ εος  α ιει άγ ει τον όμοιον ώ ς τον όμοιον.
Π αυροι γ ά ρ  τοι πα ιδες πελονται όμοιοι π ά τρ ϊ.  ίο
7ιά κ ΐο ν ς  οι πλέονζς, π αυροι δε τε άρειονς  πάτρος.
Ζενς αυτός όλ ν μ π ϊος  νεμει όλβον  άν^ ρω π οιΰ ϊ, 
7ΐά.7ΐοι6ϊ ήδε έό^ λοις, όπω ς εκαΰτω  έ^εληΰι.
Αιβχρον τοι μενειν τε δη ρον , νεεο^ αι τε 7ΐενεον.
Α ιεν άριΰτενειν  7ίαι άλλω ν έμμεναι νπειροχον.
’Α λλά π ϊ$ εΰ $ ε , άμ φ ω  δε έΰτον νεω τερω  έμειο.
'Ος κε έπ ϊπει^ ηται $ εο ις , αντον  τε μ ά λ ά  έκλνον.
E i έΰ ΰ ϊ μ ά λ ά  καρτερος, $ εο ς γε πον 6 οι το έδωκε. 
Ή ε λ ϊο ς  μεν έψ ορά π α ντά , 7ΐα ι έπάκονει παντά.
Οντοι έΰτι α π όβ λ η τα  $εω ν  δ ω ρ ά  έρ ϊκ ν δεά .  2ο
’Α λλά $ εο ι ούπω ς δοΰάν  π α ν τά  ά μ ά  ά ν ^ ρ ω π ο ιΰ ϊ. 
’Α ΰπϊς ά ρ ά  έρειδε ά ΰ π ϊδ α , 7ΐορϋν 7ίορύς, άνηρ δε άνερά. 
Εύχου όρεγω ν χ ειρά  εις ά ΰ τεροεντά  οΰράνον .
’Αλλά. αιει τε νοος Α ϊος  7ίρει66ων, ήε περ άνδρω ν, 
ός τε φ οβει 7ίαι άλ κ ϊμ ον  ά ν δ ρ ά  7ίαι νίκη ν άφειλετο. 
*ί1ς γ ά ρ  $εο ι β ρ ο το ιΰ ϊ δειλοι6 ϊ έπε7ΐλωΰαντο,
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Ζωειν άχννμενονς, αύτοι δε τε εΐΰ ΐ άκηδεες. 
’Ανθρωποιΰι γ άρ  έπιχθονιοιΰϊ π ά ΰ ί άοιδοι 
είόΐ έμμοροι τιμής και α ϊδονς, ούνεκά ά ρ ά  ΰφεας 
Μονΰά έδ ϊδαζε  οϊμάς, φ ίληΰε δε άοιδω ν φνλον. 3 °  
Και θεοί γ άρ  εοικοτες ξεινοιΰϊ άλλοδάποιΟϊ 
τελεθοντες παντοιοι ποληας έπιΰτρωφωΰι, 
έφορωντες νβριν τε και εννομϊην άνθρωπων.
Οίνος μ εγά  μένος άεζει ά ν ερ ϊ κεκμηωτϊ.
Λνδμορος, δν ρ ά  Κρονιδης πάτηρ έπι ονδω γηράος 
φ θϊΰει έν αι6η άργάλεη έπ ϊδοντά κακά  πολλά, 
τούτο δη πελεται οικτιΰτον βροτοιΰ ϊ δείλοιβϊ.
Ούτω, τε7ίνά φ ιλ ά , νυν φϋλαΰΰετε, μηδε ύπνος τ ι  να  
αίρειτω , μη γενω μεθά χαρμά δνΰμενεεΰΰϊ.
Λ αιμονϊε, ήόο άτρεμάς, και άκουε άλλων μύθον,  4°  
ο\ ει6ι φερτεροι ΰεο' Ον δε άναλ7ΐϊς, και άπτολεμος, 
ούτε π οτε έναριθμιος έν πολεμώ, οντε ένι βονλη. 
Παντες μεν θάνατο ι βροτοιΰ ϊ δειλοιΰϊ 6τνγεροι, 
λϊμω δε θάνειν 7tai έπιΰπειν ποτμον οϊκτιΟτον.
Το γε μεν πον οϊδε Ζενς 7tai άλλοι θ εο ι άθάνάτοι, 
δπποτερω έΰτι πεπρωμενον τέλος θάνάτοιο .
Ουτϊνα δε φημϊ άνδρω ν πεφνγμενον έμμεναι μοιράν, 
ον 7ίάκον, ονδε έΰθλον μ εν , έπην γενηται τα π ρ ω τά * 
άλλα μεν παντες νμεις γενοιΟθε γ α ιά  7cai νδωρ.
’Λλλά μεν ταντά r/τοι 7ίειται έν γοννάΰι θεων.  50
’Αλλά έάΰομεν τά μεν προτετνχθαι άχννμενοι περ, 
αναγκη δάμάΰαντες φ ϊλ ον  θύμον ένι 6τηθεΰ6ι. 
Κ ράδϊη , τετλάθι δη , 7ίαι άλλο ποτε έτλης 7ΐνντερον. 
Μ η μ άν άπολοιμην άΰπονδει γε 7ίαι άκλειως, 
άλλα τι μεγά (ϊεζάς π νθεοθα ι και έΰΰομενοιβι.
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§ .  β .
Umges te l l t e  D is t i c he n  mi t  B e z e i ch n u n g  der  Quantität .
Π ϊ ω ν  π ο λ λ ά  κ α ι  φ ά γ ω ν  π ο λ λ ά  κ α ι  κ α κ ά  π ο λ λ ά  εϊπ ω ν  
α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  Τ ϊ μ ο κ ρ ε ω ν  'Ρ ο δ ϊ ο ς  κ ε ίμ α ι .
Ο ύ δ ε θ ά ν ω ν  ά π ω λ ε ΰ ά ς  κ λ έ ο ς  έ ΰ θ λ ο ν  ές π ά ΰ ά ν  χ θ ο ν ά , 
α λ λ ά  έ τ ΐ  μ ε ν ε ι  π α ν τ ά  α γ λ α ά  Ο ης ψ υ χ ή ς .
Ε ι  π ο ν ο ς  έ β τ ϊ  μ ϊ β ε ι ν ,  π ο ν ο ς  φ ΐ λ ε ι ν ,  έκ  δ υ ο  Λ υ γ ρ ώ ν  
α ι ρ ο υ μ α ι  έχ ειν  έ λ κ ο ς  χ ρ η ΰ τ η ς  ο δ ύ ν η ς .
Χ ρ η  ϊο ν τ ά  έ ν τ ο ς  ν η ο ιο  θ ϋ ω δ ΐ ο ς  ά γ ν ο ν
έ μ μ ε ν α ι '  ά γ ν ε ι η  δ ε  έ ΰ τ ι, ο 6 ι ά  φ ρ ο ν ε ιν .
£ ε ν ε ,  π ρ ο ς  τ ε μ ε ν ο ς  κ ά θ ά ρ ο υ  δ α ι μ ο ν ο ς  ά γ ν ο ς  έ ρ χ ο υ
ψ ϋ χ η ν ,  ά ι^ ά μ ε ν ο ς  ν ά μ α τ ο ς  ν υ μ φ α ί ο υ '  ίο
τ ο ις  ά γ ά θ ο ι ς  β α ι η  λ ϊ β ά ς  α ρ κ ε ί ,  φ α υ λ ο ν  δε ά ν δ ρ ά  
ο ύ δ ’ ά ν  ό π ά ς  ω κ ε α ν ό ς  ν ιψ α ι  ν ά μ ά ΰ ι .
Τ ο ιϋ ι ευ  μ ε ν  π ρ α τ τ ο υ ΰ ϊ  ά π ά ς  ό β ι ο ς  έΰτι β ρ α χ ύ ς ' 
τ ο ις  7 ίά κ ω ς  δε ά π λ ε τ ο ς  χ ρ ο ν ο ς  έΰ τι ν υ ξ  μ ϊ ά .
Π ά 6 Ϊ  μ ε ρ ο π ε ό Ο ι ο φ ε ιλ ε τ α ι  θ ά ν ε ι ν ,  ο ΰ δ ε  έ ΰ τ ϊ  τ ι ς  
θ ν η τ ό ς  έ π ιβ τ ά μ ε ν ο ς  ει ζ η 6 ε ι  α ΰ ρ ΐ ο ν .
Β α ι ο ν  χ ρ ο ν ο ν  α κ μ ά ζ ε ι  το  ρ ο δ ο ν ' ή ν  π ά ρ ε λ θ η  δ ε, 
ο ύ  ρ ο δ ο ν  ε ύ ρ η ΰ ε ις  ζ η τ ώ ν ,  ά λ λ α  β ά τ ο ν .
Ο ιδ α , ό τι έ γ ω  έ φ ή μ ε ρ ο ς  ?cai θ ν η τ ό ς '  ά λ λ α  ό τ α ν  ά ΰ τρ ω ν  
ε λ ϊ κ ά ς  ά μ φ ι δ ρ ο μ ο υ ς  π ϋ κ ϊ ν ά ς  μ η ΰ τ ε υ ω , 2ο
ο ύ κ ε τ ϊ  π ο ΰ ϊ ν  έ π ιψ α υ ω  γ α ι η ς ,  ά λ λ α  π α ρ ά  α ύ τ ω  
Ζ η ν ι  π ι μ π λ ά μ α ι  θ ε ο τ ρ ο φ ϊ η ς  ά μ β ρ ο ΰ ϊ η ς .
Μ η  6 υ  γ ε  έ ω ν  θ ν η τ ό ς  λ ο γ ι ζ ο υ  τ ι ώ ς  α θ ά ν α τ ο ς '  
β ϊ ο τ ο υ  γ ά ρ  ο ύ δ ε ν  έ φ η μ ε ρ ϊ ο ι ς  π ιό τ ο ν .  —
Α η μ α ι ν ε τ η  εις  δ ή ιω ν  λ ο χ ο υ ς  π ε μ ψ ά δ ά  07ίτω  
π α ι δ ά ς ,  π α ν τ ά ς  ϋ π ο  μ ι α  ό τ η λ η  έ θ α π τ ε ,  
δ ά κ ρ υ α  δε έ π ϊ  π ε ν θ ε ΰ ϊ  ο ύ κ  έ β ρ η ζ ε  ’ ά λ λ α  ε ίπ ε  το δ ε  
μ ο υ ν ο ν '  ϊ ω  Σ π α ρ τ ά ,  6 ο ι  έτεκον  τ ε κ ν ά  τ α υ τ ά .
LS· 8.J
Ή  κάλον ro v to  ά λ ό ο ς, όπον τα ν τα  κα λά  δενδρεά
Ζ εφ νρ ος π ρ ηνς έπ ϊπ νειω ν ά μ φ ϊδ ο ν ε ί' 3°
ήχι κα ι λειμώ ν ερΰηεις άν^-εβϊ άμάρυΰΰεται,
άνεις π ο ν λ ν ν  7ίο6μ ο ν  καλύκω ν ϊοΰτεφ ά νω ν. 
και έλαιης λ ιπ α ρ ή ς  καρπός ά νά  όργάδά εύβοτρνν  
β ά λλ ει παντοΰε έριΰτά φ νλω ν $ειλοπεδω ν. 
αϊ δε άηδονες π ερ ιξ λ ά λ ά γ ο ν ΰ ΐ,  εύ μελϊΒ,ει δε 
τεττιξ  άντω δον α ρ μ ο νία ν  φ λέγμα τος.
Ξενε, ιΒ,ον πάρερπω ν νπο τη ν δε ΰκιεράν πλάτανον, 
ή ς φ ν λ λ ά  ζεφ νρ ο ς δονεί άπάλω  π νενμ ά τϊ.
Ε εινε, ά νά π α νΰ ον γ ν ιά  τετρϋμενά  νπ ο  τ?]ν πέτρ α ν'
ήδν τοι πνενμά έν χλω ροις πετάλοις $ροει. 4°  
π ιε τε π ίδ α κ α  ψνχρον έκ π η γ η ς ' ό δ ϊτα ις  γά ρ  δη 
τοντο φ ϊλ ο ν  άμπανμά έν κ α ν μ ά τ ϊ $ερμω. 
δ ε ιν ο ί, έμε την περϊβω τον π τ ο λ ίν , ϊρ η ν  Ί λ ιο ν ,  
την πάρος κληζομενην τειχεΰϊ εύ π νρ γοις, 
κάτεδηδοκεν αϊω νος τε φ ρ η ' α λλ ά  έν Ό μ η ρ ω  
κείμαι έχονΰά έρκος π νλω ν χαλκείω ν, 
ονκετϊ ΰκαψει με \Αχαιώ ν δονράτά Τρω οφ ^ορά, 
7ΐει6 ομαι δε έν βτομάτι πάντω ν  'Ε λ λ ή ν ω ν .
Αηϊΰτορες, διζεΰ^ε άλλονς 7ΐερδάλεονς δ ο μ ο ν ς’
τοιςδε γά ρ  ή π ε ν ιά  φ ν λ α ζ  έΰ τϊ έμπεδος. 5°
'Ε λ ίκ ω να  μ εγά ν άμβαίνω ν κά μ ες' α λλά  έκορεΰ^ης 
λ ιβ ά δ ω ν νείίτάρεων 7ΐρηνης ΠηγαΟ ι δος. 
ούτως όρθιος πονος 7ίαι Ο ο φ ιά ς’ ήν δε άρά έπι άκρον  
μ ολης τερμά, χ α ρ ϊτά ς  Π ϊε ρ ίδ ω ν  άρνΰη.
Χ λα ίνη ς λ ϊτο ν  ΰκεπάς άρ7ίει μ ο ι, ούδε τρ ά π εζα ις  
δονλενΰω , β οΰ7ίομενος άν$εά Μ ονΰω ν.
“Ά νονν πλοντον μ ΐΰ ω , τροφ ον 7ΐολάκω ν, ούδε παρά οφ ρ ύν  
ΰτηΟομαι’ οϊδα έλεν^ ερ ιά ν δαιτος ο λ ίγ η ς,  
τον δε πλονΰι ον 7ΐα ι πολνκτεάνον δ ίκ α ιο ν  έΰ τϊ
κληξειν, ός δ ννά τα ι χρηΰ^αι το ις  ά γά ^ οις. 6ο
εί δε έν ψ ηφ οις τ ι ς  κά,τάτηκεται, έπι άλλω  ά λλ ον  
πλούτον αϊει ΰω ρενειν έπειγομενος, 
οντος όποια  ένι ΰ ιμ β λοις πολυτρητοις μ ελιδΰα  
μ οχθηΰει, το μ ελ ι ετερων δρεπτομενων.
§♦ 9 *
Umges tel l te  Dis t ichen  ohne  B ez e i c h n u n g  der  Quant ität  und
ohne  Abschni t te .
1 * Έ π α ν  μ εν άπ?-/ γ ή ρ α ς , εύχεται π α ς ’ ή ν  δε έλθ^ 
ποτε, μ ε μ φ ε τα ι' όφ ειλομενον δε άει έΰτι κρειΰΰον. —  
2 * ’Α νερ ες άΰτρω ν δαημονες λεγο νΰι μ ε ώ κνμ ορ ον’ είμι 
μ ε ν , ά λλ α  ον μ ο ι μ ελει το ντο , Έελενκε. —  3 * Μια  
κα τα ιβ αΰ ις εις Α ίδ η ν  παΰι ’ ει δε ?)μετερα τ α χ ΐο ν , έπο- 
ψομεθα Μ ΐν ω  θ α 6 6 ον. —  4 * Πεντε κατεχων ποδας 
κειΰη θ α νω ν, ονδε τα Β,ωης τερπνά, ονδε ήελιον ανγας  
όψεαι. —  5 * ’Α λ κ ώ ν πατήρ πα ιδα  όλοω δράκοντι 
ΰφ ιγχθεντα  ά θρηΰα ς έκαμψε το ζο ν δείλι/ χέρι. —  6* 
Ονκ άφ αμαρτε δε θ η ρ ο ς, δια ΰτοματος γα ρ  ή ϊξε ν  όϊ- 
ΰτους, β α ιο ν  νπερθε τν τθ ο ν  βρεφ ονς. —- 7 * Φονοιο δε 
πανΰαμενος παρα δ ρ νϊ ττ/δε θηκε φαρετρην οημα και 
εύτυχιης κα ι εΰότοχιης. —  8» Μ ενεΰτρατε, κυνικον μεν 
6 ε είναι κα ι άνυποδητον κα ι ρ ιγ ο ύ ν ,  ούδεις καθόλου 
άντιλεγει. —  9* ή ν  δε άρτους κα ι κλαΰματα παραρπα- 
Β,τ/ς ά ν α ιδ ώ ς, κα ι ράβδον έγω έχω, κα ι κ ννα  6 ε λε- 
γουόι. —  1 0 * Τ η ν  κεφ αλήν β α π τε ις, ουποτε δε βάψεις 
γε το γ ή ρ α ς, οΰδε έκτανυΰεις παρειαω ν ρυτίδας. —  
I l i  μ η  το ιν ν ν  καταπλαττε ψ ϊμ ν& ω  ά π α ν το προΰωπον, 
ώ 6 τε έχειν προδω πειον κα ι ονχι προΰωπον. — 12* 
πλέον γα ρ  έΰτι ονδεν  * τι μ α ιν ε α ι; φ νκ ο ς κ α ι ψ ιμνθος  
την Έ κ ά β η ν  ονποτε τενξει 'Ε λ ένη ν. —  1 3 » 'Α π α ς ιΒ,ου 
ύπο κα λα  εΰθάλεα φ ύ λ λα  δ ά φ νη ς, ά ρ ύΰα ι τε ήδυ
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πομα να μ α τος ωραίου. -— 1 4 ♦ όφ ρα τοι φ ίλ α  γ ν ια  
θέρους π ο \ο ις  ά οθμαινοντα ά μ πα υ ΰης, ζέφ υρου π νοιη  
τυπτόμενα. —  1 5 ♦ Τηδε παρα ήνεμοεντα όρχατον έν 
τριοδοις έΰτηκε Έ ρ μ η ς , έγγυ θεν ηίονος πολια ς, —  1 6 * 
έχων όδοιο άμπα υΰιν άνδράΰι κεκ μ η ω ΰ ι, κρ ήνη δε 
άχράες ύπεκροχεει ψυχρον. —  1 7 . Ε υ ρ ώ τα ς είπε ποτε 
προς την Κ ϋ π ρ ιν ' ή τεύχη λ α β ε , ή έ ξ ιθ ι τη ς Σ π ά ρ τη ς"  
δπλομανει ή πόλις. —  1 8 * ή δε γελαΰαΰα άπαλον, είπε 
και άτευχης αίεν έΰομαι και τη ν Α α κεδα ιμ ονια ν οικηΰω.
—  1 9 * Χ ρ υ ΰε, κολάκω ν πατερ, υιε οδύνης κα ι φ ρον- 
τιδος, κα ι φ οβ ος το έχειν 6 ε, ?ιαι όδυνη μ η  έχειν 6 ε.
—  20♦ Ή  φ υ ΰ ις, άγαπω ΰα θεΰμους φ ιλ ία ς, έξευρε 
όργανα ΰυντυχιας των άποδημουντώ ν' —■ 21 * το μ ελαν, 
χάρτην, τον κ ά λα μ ον, τα  χειρος χ ά ρ α γμ α τα , ΰυμβολα  
της τηλοθεν άχνυμενης ψυχής. — 2 2 * Ό μ η ρ ε, αειδη  
είς αιώ νας και έΒ, αιω νος, άειραμενος δόξα ν Μ ουΰης  
Ούρανιας. —  2 Ά+ άειΰας μεν γα ρ  μ η ν ιν  Ά χιλλεος, 
αύταρ νηω ν Ά χ α ιω ν ΰυγχυΰιν ΰτρομβηδον έν πελαγει.
—  2 4 * ’ Οδυΰΰεα τε ποικίλοβουλον πλανηδι τειρομενον, 
ού νοΰτον Π ηνελόπη φ ιλιω ς εϊςιδε. —  2 5 * 'Ο  πολύς  
χρονος ι^ηχει και πετρην, ούδε φείδεται ΰιδηρου, ά λλα  
όλεκει πα ντα  δρεπάνη μια. — 2 6 * Ή  παρος έν δα ί 
μέλος αϊματοεν πολέμου κα ι γ λ υ χ ν ν  νομον ειρηνης  
έχπροχεουΰα ΰα λπ ιγξ, — 2 7 * Φερενικε, τεον δωρον κουρά  
Τριτω νιδι, άγκείμαι, παυΰαμενη έριβρϋχων κελάδω ν . —  
2 8 * Π άναριΰτος ποιητης άλ?]θως έκεινος έ ο τ ι, όΰτις 
τους άκροαΰαμενους δειπνίζει. —  2 9 * ή ν δε ά ν α γ ιγ -  
νωΰκη κα ι πεμπη οϊκαδε ν η ΰ τια ς, τρεπετω τη ν ίδ ια ν  
μανίαν εις αύτον. —  3 0 . Ά ρ γ ο ς  ό χυω ν ϊδω ν έγνω  
την μορφ ήν ’ ΟδυΟΰεος είχοΰέτους ΰω θεντος εις τα πα ­
τρώα.
§· ιο ·
I d y l l i e n .
1) Κ λ ε ό δ α μ ο ς  η α ι  M v  ρ ό  ων. Bion. Id. 6·
Κ Α . Ε ϊα ρ ο ς ,  ώ Μ ύ ρ β ω ν, ή χ είμ α το ς, ή  φθινοπώρου, 
θ έρ εο ς, τ ί τοι άδύ ; τ ί δε πλέον εύχεαι έλθεϊν; 
θ έρ ος, α νίκα  πάντα  τελείεται, οΰΰα μογεΰμες: 
*Η γλυκερον φ θινόπω ρον, δτ άνδράΰι λιμ ός έλαφρά; 
" Η  κα ι χεΐμα δ ύ ςερ γο ν; έπει κα ι χείματι πολλοί 5 
Θ αλπόμενοι θ έλ γο ν τα ι άεργείη τε κα ι οκνω^
*Η το ι κα λόν έαρ πλέον εν α δ εν ?· είπε, τ ί τοι φρήν 
Α ιρ ε ϊτ α ι; λαλέειν γά ρ  έπέτραπεν ά  ΰχολά άμμιν. 
Μ Τ Ρ . Κ ρ ίν ε ιν  ούκ έπέοικε θ εή ϊα  εργα βροτοΐΟ ι'
Π ά ντα  γ ά ρ  ζερά ταϋτα κα ι ά δέα ' ΰεύ δε εκατι ίο 
’Ε ξε ρ έ ω , Κ λεό δ α μ ε, τό μ ο ι πέλεν άδιον άλλω ν. 
Ούκ έθέλω θέρος ήμεν, έπει τόκα μ  άλιος οπτή. 
Ούκ έθέλω φ θ ιν ό π ω ρ ο ν , έπει νόΰον ώ ρια τίκτει. 
Ο ύλον χεΐμα φέρειν, νιφ ετόν κρυμούς τε φοβεϋμαι. 
Ε ία ρ  έμοι τρ ιπ όθατον ολω λυ κ ά β α ντι παρείη, 15 
'Α ν ίκ α  μήτε κρ ύ ος, μ ή θ ’ άλιος άμμε βαρύνει.
Ε ϊα ρ ι π ά ντα  κύει, π ά ντ εϊαρος άδέα βλαΰτεϊ,
X ’ ά ν ύ ξ  ά νθρ ώ π οιΰιν ΐϋ α , κα ι όμ οίϊος άώς.
2) Ά λ ι ε ϊ ς .  ’Α ό φ α λ ίω ν  κα\ ϊ τ α ΐ ρ ο ζ .  Theocrit. Id. XXI.
Ά  π ενία , Λ ιό φ α ν τε , μ ό να  τά ς τέχνας εγείρει" 
Α ύ τά  τώ μόχθοιο δ ιδ ά ΰ κ α λ ο ς* ούδε γά ρ  εύδεν 
’Α νδ ρ ά ΰ ιν  έρ γα τίνα ιΰι κακάϊ παρέχοντι μέριμναι. 
Κ α ν  ολίγον νυκτός τ ις  έπιψ αύΰ^ΰι τον ύπ νον, 
Α ιφ ν ίδ ιο ν  θ ορ υβεύΰιν έφ ιΰτάμεναι μελεδώ ναι. 5 
Ιχ θ ύ ο ς  άγρευτήρες όμω ς δύο κεϊντο γέροντες, 
Έ τρω ΰάμενοι β ρ ύ ο ν α ύον υπό πλεκταΐς καλύβαιΟιν,
Κεκλιμένοι τοίχω τω φ υ λ λ ίν ω ' έ γ γ ύ θ ι <5’ αύτοϊν  
Κ εϊτο τά  τα ϊν  χειροϊν α θ λ ή μ α τα , τοι κα λαθίΰκοι, 
Τ ο ι κά λα μ οι, τά γκιΰτρα , τά  φ νκιόεντά  τε λήδα, ίο 
Ό ρ μ ε ιά ϊ, κυρτοί τε , κά ι έκ όχοίνω ν λ α β ύ ρ ιν θ ο ι, 
Μ ή ρ ιν θ ο ι,  κώ άς τε, γέρω ν τ  έπ έρείΰμαΰι λέμβος' 
Ν έρθεν τά ς κεφ ά λας φ ορμός βραχύς, εψ ατα , πίλοι. 
Ούτος το ϊς άλιεύΰιν ο πας πόνος, ούτος ό πλούτος. 
Ούδεϊς δ ’ ου χύτραν ει χ,  ούκ ϊν α ' πά ντα  περιΰόά  ίο 
Τ α ύ τ έδόκει τή νοις ά γ ρ α ς ' πενία 6 φ ιν  εταίρα. 
Ούδεις δ ’ έν μέΰΰω γείτω ν, παντά δε π α ρ ’ αύτάν  
Θ λιβομέναν κα λύβα ν τρυφερόν προςέναχε θά λαΰΰα. 
Ουπω τον μέΰατον δρόμον άνυεν άρμα Σ ελά να ς, 
Τ ους δ’ άλιεΐς ήγειρε φ ίλος π ό ν ο ς' έκ βλεφ άρ ω ν δε2ο 
ΠΤ π ν ο ν ά π ω ΰ ά μ εν ο ι Οφετέραις φ ρεοιν ήρεθον ωδάν. 
ΑΈΦ . Ψ εύδοντ , ώ φίλε, πάντες, δΰοι τάς νύκτα ς εφαΰκον 
Τώ  θέρεος μινύθειν, οτε τάματα μα κρ ά  φέρει Ζ ευς’
”Η δη μ υ ρ ι έςεϊδον όνείρατα, 7ίθύδέπω άως.
Μ ή λ α θ ό μ α ν?· τ ι τό χρ ή μ α ; χρόνον δ3 αϊ νύκτες
εχοντι; 25
'ET. Μ ή , ’ όφαλίω ν,μέμψ η το καλόν θ έ ρ ο ς’ ου γά ρ  δ 7ΐα ιρος  
Α ύτομάτω ς παρέβα τον εόν δρόμον' ά λλα  τον ύπ νον  
Ά  φροντις 7ίόπ τοι6 α μ α κρά ν τάν νύκτα ποιεί τίν. 
ΑΈΦ. Ά ρ ’ έμαθες 7ΐρίνειν ποκ έν ν π ν ια ; χρηΟτά γά ρ  ειδον. - 
Ου 6 ε θέλω  τώμώ φαντάσματος ήμεν ά μ οιρον' 5°  
Ώ ς  κά ϊ τάν ά γ ρ α ν , τώ νείρατα πάντα μ ε ρ ίζ ε υ '
Ου γά ρ  ν ικ α ξή  7ΐατά τον ν ό ο ν ’ ούτος άριΰτος 
’Έ ΰ τιν  όνειροκρίτας, δ διδάΰκάλός έΰτι π α ρ 3 ώ νους. 
'Αλλω ς 7ίάι ΰχολά έ ν τ ι* τ ί γά ρ  ποιην άν εχοι τις  
Κείμενος έν φ ύ λλο ις ποτϊ κύμάτι, μ η  δε 7ίαθεύδω ν  55 
’Αόνος έν ψ ά μ μ ω ; τό δε λύχνιον έν π ρ υ τα νείω ’ 
Φαντϊ γά ρ  άϊεν ά γρ α ν τόδ3 εχειν.
'E T .  Α έγε μ ο ί ποτε νυ7ίτός 
’Ό ψ ιν, πάντα τεω δέ λέγω ν μ ά νυ δ ον εταίρω.
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ΑΈ Φ . Α ε ιλ ινό ν  ώς κατέδαρθον έν ε ϊνα λίοιΰ ι πόνοιΰιν, 
{Ο ύκ ή ν  μ ά ν  π ο λύ ΰ ιτο ς' έπει δειπνενντες έν ώρα, 4° 
Ε ι  μ έμ νη , τα ς γα ΰ τρ ός έφ ειδόμεθ’ ’ )  ειδον έμαντόν 
Έ ν  πέτρα μ εμ α ώ τα ' κάθε Οδόμ εν ο ς δ 9 έδοκενον 
9Ιχ θ ύ  α ς ,  έκ κα λάμ ω ν δε π λ ά νο ν κατέΰειον έδωδάν. 
Κ α ί τις  τώ ν τραφ ερώ ν ώ ρ έξα το ' (κα ϊ γ ά ρ  έν νπνοις  
Π ά ΰα  κύω ν άρτω ς μ α ν τε ύ ε τα ι’ ϊχ θ ύ α  κ ή γ ώ ν . )  45 
X 9 ώ μ εν τώ γκίϋτρω  ττοτεφύετο' κ α ϊ ρέεν α ίμ α ’ 
Τ ο ν  κά λαμ ον δ9 νπό τώ κινήμ α τος α γκύ λον είχον. 
Τώ  χέρε τεινόμένος, περϊ κνώ δαλον εύρον αγώνα, 
Π ώ ς κεν ελω μ έγα ν ίχθ ύν άφ ανροτέροιΰι ΰιδάροις. 
Ε ί θ 9 νπομιμνά ΰκω ν τώ τρώ ματος, ή ρέμα νύξα , 5° 
Κ α ϊ νύΒ,ας έ χ ά λ α ξα ' κ α ϊ ού φ εύγοντος ετεινα.
”Α ν ν ΰ 9 ϊδώ ν τον ά ε θ λ ο ν  άνείλκνΟα χρύΰεον ίχθνν, 
Π ά ντοθ ε τώ χρνΰώ  πεπνκαΰμένον' είχε δε δεϊμα, 
Μ ή τι Π οΰειδάω νι πέλοι πεφ ιλαμένος ιχθύς,
Ή  τάχα τά ς γ λ α ν κ ά ς κειμήλιον 9Α μ φ ιτρίτα ς. 55 
9Η ρέμα  δ9 αύτόν έγώ ν έκ τώ γκίϋτρω  άπέλυΰα,
Μ ή  ποτε τώ ΰτόματος τά γκίΰτρ ια  χρνΰόν εχοιεν. 
Κ α ι τόν μ εν πειΰτήρΰι κ α τή γο ν έπ9 ήπείροιο, 
’Ώ μ οΰα  δ 9 ούκέτι λο ιπ ό ν  νπερ π ελά γενς πόδα θεΐναι, 
’Λ λ λ ά  μένειν  έπϊ γά ς, κα ι τώ  Χρνΰώ βαΰιλεύειν. 6ο 
Τ α ϋ τά  μ ε κά ζήγειρ ε ’ τύ δ 9, ώ ξένε, λο ιπ ό ν ερειδε 
Τ ά ν γ ν ώ μ α ν ’ όρκον γά ρ  έγώ, τόν έπώμοΰα, ταρβώ.
*Ε Τ . Κ α ϊ ΰύ γε μ ή  τρέΰΰτγς' ούκ ώ μ ο β α ς’ ούδε γά ρ  ίχθνν  
Χρύΰεον, ώ ς ζδες, εύ ρες* ϊΰ α ι δε ψεύδεΰιν όψεις.
E l  δ 9 ν π α ρ , ού κνώ ΰΰω ν, τύ τά  χω ρία ταϋτα μα­
τ εύ ο εις, 6 j  
Έ λ π ίΰ δ ω ν  ν π ν ω , Β,άτει τόν ΰάρκινον ίχθύν,
Μ ή  ΰύ θάνγ/ς λ ιμ ώ , κ α ίτο ι χρνΰοίΰιν όνείροις.
W o r t R e g i s t e r .
A , in der Zusammensetzung, 1) ά 
privativum, aus άνεν , (daher vor 
Voca len das v angefügt) im Deut­
schen un; 2) a conjungens , aus 
άμα\ 3) ά  intensivum, von άγαν, 
das die Bedeutung verstärkt. 
a , Interj. O ! A ch! 
άαγής, έος, 6, ή (ά u. άγω, άγννμι) 
unzerbrechlich, fest, stark. 
άαπτος, ου, ό, ή (ά u. άπτω) unbe- 
rührbar, unnahbar, unbesiegbar. 
αάω , Αοχ·. άαόα contr. άόα, 1) ich 
verletze, schade, τινά ; 2) ich be­
thöre, verblende. Passiv {) ich 
werde bethört, verblendet ; 2) 
handle thöricht, frevele· 
άβληχρός, οϋ, 6 , ή (ά intens, und 
βληχρός) sehr schwach, sanft. 
άγαμός, ?/, όν, gut, brav, verstän­
dig, edel, heilsam, ausgezeichnet. 
άγαμαι u. άγάομαι, Fut. άγάόομαι, 
Buttm. S. 230. Inf. Praef. άγάεό- 
S a i, άγάό^αι und άγάαό^αι, 1) 
ich staune, bewundere; 2) bin 
neidisch; 3) zürne. 
άγανός, ή , όν, l )m ild ; 2) lieblich. 
άγανοφροόννη, ης, ή , (αγανυς u.
φρήν) Sanftmuth. 
αγαπάω , ich liebe , liebkose. 
άγανός, ή , όν, (άγαμαι) bewun­
derungswürdig, edel, trefflich. 
αγγελία, a s ,  ή ,  1) Botschaft; 2) 
Kunde, N achricht: 3) Gesandtscli. 
άγγελος, ον, ό, ή , Bote, Botinn. 
άγγος, εος, τό, Gefäss. 
άγε, Plur. άγεχε, (Imper. von άγω)
1) bringe ! bringet ! 2) wohlan! 
auf denn! 
άγείρω, 1) ich versam mle; 2) ich 
sammle, sammle ein. Med. άγει 
ρομαι. Partie, άγρόμενος statt 
άγερόμενος, ich versammle mich. 
αγελαίος, a , ον (αγέλη) zur Heerde 
gehörig. 
αγέλη, ης , η , (άγω) Heerde. 
άγερέ$ομαι (άγείρω) ich versammle 
mich.
άγέρω, άγέρομαι, s. άγείρω.
αγέρωχος , ου, ό, η, (ά  intens, γέ­
ρας und £χω) sehr geehrt. τ 
άγηγέρατο, ion. für ηγερμένοι ηόαν, 
Pluscj. Pass, von άγείρω. 
άγήνωρ , ορος, ό , η, (άγαν  u. ανήρ)
1) sehr männlich, tapfer, m u th ig ;
2) stolz, übermüthig. 
άγήραντος, ονη.άγήραος, ον, ό, η,
(ά  u. γήρας) nie alternd, unver­
gänglich. 
άγκείμαι für άνάκειμοα, 
άγχιότρον, ου, τό , Haken, Angel­
haken.
άγκνλομήτης, ον , ο ,  (αγκύλος u. 
μήτις) der verwickelte Anschläge 
h a t; klug, verschlagen. 
άγκνλος, η , ον, (άγκώ) krumm, 
gebogen. 
άγκνρα, ας, ή ,  der Anker. 
αγλαΐα , ας, ή ,  G lanz, Schönheit, 
die Freude. 
άγλαόκαρπας, ον, ό ,  ?/, (αγλαός 
u. καρπός) herrliche Früchte tra ­
gend.
αγλαός, οΰ, ό , ή ,  1) h ell, k la r ;
2) schön, trefflich. 
αγνεία, α ς, ή, (αγνός) die Keusch­
heit, Heiligkeit. 
αγνοιέω (ά u. γνοιέω —  γιγνώόκω) 
ich kenne nicht. 
αγνός, ή , όν, re in , keusch, heilig. 
άγννμι, ich zerbreche. Buttm. S. 230- 
ά γο ρ ά , άς, ή , (άγείρω) 1) Ver­
sammlung, Volksvers. 2) Ver­
sammlungsplatz , M arkt. 
άγοράομαι, (αγορά) ich spreche zu 
einer Versammlung. 
αγορεύω , überhaupt ~  άγοράομαι. 
άγρα, ας, ή ,  1) Ja g d ; 2) Fang. 
άγρανλος , η , ον, (άγρός u. αυλί]) 
sich auf dem A ck er, Felde auf­
haltend.
άγρευτήρ, ήρος, 6 , (άγρενω) der 
„Jäger. , ,
άγριος, ία , ον, (αγρός) 1) frei, 




αγροίκος, ο ν , (αγρόg und οίκέω) 
ländlich. Subst. Landmann, Rauer. 
άγροιώτης, ον , ό ,  {αγρόg) L an d ­
mann.
αγρός, ού, ό , A ck er, Feld. 
άγρότερος , α ,  ον , 1) auf dem Felde 
befindlich; 2) wild. 
άγνιά , α ς , τ), W e g , Pfad, Strasse. 
άγχι , Adv. nahe ; Comp, άόόον, 
τινο'ς.
ά γ ω , (Buttm . S. 230·) ich führe, 
b ringe, treibe. Med. 1) ich führe 
für m ich ; 2) bringe m ir mit. 
άγω ν , ώνος, ό ,  der K am pf, der 
Kampfplatz. 
άδακρνς, v ,  νος, (ά  und δάκρυ) 
thränenlos. 
άδελφεύς, ον, ό αδελφός, Bruder. 
άδενκης, έος, ό , η ,  {ά  u. δενκος) 
h erb e, b itte r , unangenehm. 
άδηλος, ον, (a  u. δ?}λος) unsicht­
bar , unbekannt , unscheinbar. 
άδινός, ή , όν, (άδην) |) reichlich, 
schaarenweise; 2) dicht, gedrängt;
3) s ta rk , h eftig ; 4) laut, helltö­
nend.
άδρανής, ές, {δραίνω) unthätig, un- 
verm ögend, schwach. 
άδνς, εϊα , v ,  d or.f. ηδνς.
αδω , —  άείδω.
άε^λος, ου, ό , der W ettkampf, 
Kampf. 
αεί, Adv. immer. 
άείδω , ich singe, besinge. 
άεικέλιος, ία , ον u. άεικέλιος, ον, ό, 
j), {ά  νι. εϊκω) 1) xxnziemend, un­
würdig ; 2) unansehnlich, hässlich, 
entstellt ·, 3) kläglich, jammervoll. 
άεικής, έος, ό , η — άεικέλιος. 
άείρω, 1) ich hebe auf; 2) nehme, 
raube.
άέκων, ονόα , ον, (a  u. ϊκών) un­
freiw illig, ungern. 
άέναος, ον, (statt άέίναος) imm er - 
fliessend, immerwährend. 
άέΒ,ω, ich verm eh re, vergrössere, 
lasse oder mache wachsen. Pass, 
ich werde verm eh rt, nehme zu, 
wachse , gedeihe; ημαρ άέΒ,εται, 
der T ag w ächst, kommt heran. 
άεργείη — άεργία , α ς, η ,  (ά und 
εργον) die Unthätigkeit, Trägheit. 
άζαλέος, α, ον, (άζη) dürr, trocken. 
άγομαι, ich staune , achte, ehre. 
άηδών, όνος, ή, (άείδω) Nachtigall. 
άημι, ich blase, w ehe; άήμένος, 
umweht.
άηρ , άέρος, η , (άέω) L u ft, dicke 
L u ft, Nebel, Finsterniss.
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άήτης ’
άήτης, ον , ό ,  (άέω) W ind.  ̂
ά$άνατος, η , ον, (ά  u. Ζανατος)
1) unsterblich , vorzüglich als 
Subst. von den G öttern ; 2) un­
vergänglich. 
ά^απτος, ον, ό , ή ,  (ά  u. %άπΐω) 
unbegraben. 
ά^εμίότιος u. ά^έιιιότος, ον, ό , η , 
(ά\\.$έμις) gesetzlos, roh,ruchlos. 
ά$εος, ον, (ά  u. $εός) 1) gottlos, 
freventlich ; 2) gottverlassen.^ 
ά^έόφατος, ο ν , ό , ή , (ά, Βεός u. 
φημί) was selbst ein Gott nicht 
ausspricht, unsäglich, unermess­
lich ; Vv5 ά%·. die schaurig lange 
Nacht.
’AS-ήνη xx. ’ΑΆηναΐη, η ς, ή ,  Athene, 
die Göttinn der Staatsklugheit, 
Lenkerinn der Schlachten u. Kriege. 
Inx Frieden die Göttinn d. Künste, 
Wissenschaften und Gewerbe. 
ά^ηρηλοιγός, ον, ό , Wurfschaufel. 
άθλημα, ατος, τό, (ά%λέω) das 
Handgeräth. 
ά^ρέω, ich schaue an, hin, erschaue. 
ά^ρόος, όα, όον, versammelt, dicht 
an xxnd auf einander. 
ά^νμος, ον, ο ,  ή ,  (ά u. $νμός) 
muthlos.
a i, Conj. 1) bedingend: im Fall, 
dass , wenn anders ; gewöhnl. mit 
κεν u. Conjunct. 2  ̂ wünschend: 
wenn d o ch ! m it Opt. 
α ία , η ς , ή ,  E rd e , L an d ; πατρ'ις 
a la , Vaterland. 
αίγανέα, ας, ή ,  (αΐξi) Gemsen- 
spiess, Wxxrfspiess. 
άϊγειος, η , ον, u. αΐγεος, α , ον, 
(αϊζ) von Ziegen, Ziegenfellen ge­
m acht. 
αΐγειρος, ον, η ,  Pappel. 
αίγιαλός, ον, ο , U fer, Gestade. 
αίγίοχος, ον , ό ,  (αίγίς und εχοο) 
die Aegis habend oder führend. 
αίγίς, ίδος, η ,  (αΐξ) ein mit Zie­
genfell überzogener Schild; die 
Aegide.
α ίγ λη , η ς, η ,  G lanz, Schimmer. 
αιδέομαι (Fxit. poet. αΐδέύόομαι) u. 
αϊδομαι , ich scheue , schäme 
m ich , τινά , vor Jemandem. 
Αΐδης, αο u. εω (statt ον) ό, Hades, 
der Gott der Unterwelt, die Unterw. 
νΑϊδόόδε u. εις "Αϊδόόδε, Adv. zum 
Hades hin. S. ”Αϊς. 
αΐδοϊος, α , ον, (αιδώς) 1) scham- 
haftig, blöde; 2) züchtig, keusch;
3) achtxuigswerth, ehrwürdig.
άϊδρεία
άϊδρεία, α ς , ή ,  (αϊδρις) Unkunde, 
Unwissenheit. 
αϊδρις, εως, ό , ή , (ά und ΐδρις) 
unkundig. 
αιδώς, ονς, ή ,  Scham, Bescheiden­
heit , Achtung. 
αίεί u. αίέν für αεί. 
αίετός, ον, ό , Adler. 
α Β ή ρ , έρος, ό ,  1) höhere, reine 
L u ft , wo die Götter wohnen ; 2) 
Luft überhaupt. 
αγόμενος, η , ον, (Partie, v. αϊ$ω) 
brennend, flammend. 
αί$οψ, οττος, ό , ή , (αΐ$ω) 1) fun­
kelnd, glänzend ; 2) verbrannt, 
dunkel.
αϊ^ρη, ης, ή , (αί^ήρ) rein e, klare 
L u ft, Bläue. 
αίθριος, ον, (αι$ήρ) h ell, heiter, 
luftig.
αϊκε (al, κε) dor. f. εί'κε, mit dem 
Conjunct. wenn etwa, obwohl. 
αίμα, ατος, τό , B lut; 2) Blutsver­
wandtschaft, Geschlecht. 
αϊματόεις, εόόα, εν, (αίμα) blutig. 
αίνέω, ich lobe, billige. 
αίνόμορος, ου, 6 ,  ή ,  (αίνος und 
μόρος) schweres Geschick habend, 
unglücklich. 
αίνός, ή , όν, 1) furchtbar, schreck­
lich , heftig, gross ; 2) wunderbar, 
bedeutungsvoll. 
αΐννμαι, ich nehme, fasse, ergreife. 
αίξ,, αίγός, ο, ή ,  Ziege, Bock. 
αίπός, ή , όν, hoch , vorragend. 
αίπνς, εϊα, ν ,  1) hoch; 2) schwer, 
schrecklich, jammervoll. 
αϊρεόις, εως, ή ,  (αϊρέω) 1) die 
W ah l, N eigung; 2) die Sekte, 
Schule.
αϊρέω (Buttm. S. 231·) Aor. 2- ελον 
u. εϊλον, 1) ich nehm e, fasse, er­
greife; 2) ich nehme ein, erobere, 
fange. Med. (Aor. 2· είλόμην u. 
ίλύμην) 1) ich nehme für mich, 
mit m ir , zu m ir; 2) ich wähle. 
άϊρω, ich hebe au f, empor. Med.
ich verschaffe mir^ trage davon. 
"Ais, ιδος, <5, und Αΐδης, ον, 6, 
Gott der U nterw elt; είς ’Αΐδαο 
(näml. δόμον), 
αίόα, ης, ή ,  1) Schicksal, Bestim­
m ung; 2)T h e il, Antheil; 3) Al6a, 
Schicksalsgöttinn. 
αΐόιμος, η , ον, (a/da) 1) vom  
Schicksal bestimmt; ήμαρ, Schick­
sals - Todestag ; 2) schicklich, 
re ch t, erlaubt.
αϊυιος
αϊόιος, ον, (ai6a) glückbedeutend, 
segenreich. 
άΐόΰω , 1) ich bewege m ich schnell, 
; eile fort, stürze lo s ; 2) ich treibe. 
άίότύω, (άϊότος) ich m ache un­
sichtbar. Passiv, verschwinde. 
αϊόχος, εος, τό , Schimpf, Schande. 
αίόχρός, ά , όν, schimpflich. 
αίτέω, ich verlange, b itte , flehe, 
τινά τ ι, Jem. um etwas. 
αίτιάομαι, ich beschuldige. 
αίτιος, ία , ιον, (αιτία) schuldig. 
αιφνίδιος, ον, ungesehen, plötzlich. 
αΙχμήτης , ον, , Lanzenschwinger. 
αιψα, Adv. sogleich, schnell. 
ά ΐω , ich vernehm e, h öre , τινυς. 
αιών, ώνος, ό , Leben, Zeit, Ew ig­
keit.
άκαχέω, (Perf. Pass, άκάχημαι) ich  
betrübe; Pass, werde betrübt; 
Perf. Pass, bin betrübt, traure. 
άκαχίξω — άκαχέω. 
άκέομαι, ich h eile , bessere aus. 
άκέων, ov6a, ov, Adj. (doch άκέων 
auch Adv.) schweigend, ruhig, still. 
άκν,δής, έος, ό , ή ,  (ά  und κήδος)
1) unbesorgt, nachlässig; 2) ver­
nachlässigt. 
άκήλητος, ου, ό , ή , (ά  ιι. κηλέω) 
unbewegbar, unbezwingbar. 
άκήν, Adv. schweigend, ruhig, still. 
άκηράόιος, ον, ό , ή , (ά  u. κεράν- 
ννμί) ungemischt, unverfälscht, 
edel.
άκιδνός, ή , όν , schw ach, hinfäl­
lig , unansehnlich. 
άκικυς, νος, ό , ή ,  ( a u .  κίκι>ς) 
kraftlos.
ακλανότος, ον, ό , ή , ( a u .  κλαίω) 
unbeweint. 
άκλαυτος “  ακλανότος. 
άκλεης, ές, (ά u. κλέος) rühmlos. 
άκλειώς, Adv. für άκλεώς (ά  und 
κλέος) ruhm los, unrühmlich. 
άκληρος, ου, ό , η ,  ( a u .  κλήρος) 
ohne Loos , Eigenthum ; dürftig, 
arm.
ακμάζω , (ακμή) ich bin in voll­
ster B lüthe, in vollster Kraft.
άκμή , ής, ή ,  1) Spitze, Schneide, 
Schärfe ; 2) entscheidender Augen­
b lic k . /
άκμηνος, ον, n üchtern , m it Gen.
ohne Speise und Trank. 
άκνηότις, ιδος, ή ,  Rückgrat. 
άκοιτις, ιος, ή , Gattinn. 
ακόλουθος, ον, folgend. 
άκονάξομαι Ε= άκονω.
ακούω
ακούω , 1) ich h ö re , vernehm e;
2) ich h ö re , τινός, auf Jem. 
v ich  gehorche άκονέμεν f. άκούειν. 
α κρ α , α ς, ή , H öhe, Anhöhe. 
άκρέμων, ονος, ο ,  Ast ,  Zweig. 
άκρητος, ου, ό , ή ,  (α  u. κεράν- 
νυιιΐ) ungemischt. 
α κρία , α ς , ή , —  άκρα. 
άκρίς, ίδος, ή ,  Heuschrecke. 
άκριτος, ον , ό , ?}, (ά und κρίνω)
1) ungesondert, verw orren, ver­
nunftlos ; 2) unaufhörlich.
άκροάομαι, ich  höre, höre zu. 
άκρος, a , ον , der äusserste, höch­
ste an einer Sache; χείλος άκρον, 
die Oberlippe; οίηίον άκρον, die 
Spitze des Steuerruders. 
ακτή, η ς , ή ,  (άγννμι) 1) das Ge­
brochene, Gemahlene =  M ehl;
2) Or t ,  wo sich Wellen brechen  
 ̂ =  Ufer.
άκτίν, ινος, η ,  Strahl. 
άκνλος, ον , ό , Eichel. 
άλάβαότρος, ον , ο', seit, -ότρον, τό, 
Alabaster, Alabastergefäss. 
άλαδε, Adv meerwärts ~  εις άλα, 
s. άλς.
άλάλημαι, eigentl. Perf. Pass, von 
άλάομαι, ich irre umher. 
άλαλκέω  u. αλάλκω , ich wehre, 
halte ab. 
άλάομαι, ich irre  umher. 
άλαόα?, (άλαός), ich blende. 
άλαωτύς, νος, η, (άλαόω) Blendung. 
άλγειν 'ς,ή,όν.(άλγος) ΟοΏαρ.άλγίων, 
Superi, άλγιότος , schmerzlich, 
schrecklich. 
άλγος, ε ος, τό , Schm erz, Jam m er, 
Unglück.
άλεγεινός, ον , ό , η ,  —  αλγεινός, 
άλεγύνω, (άλέγω) ich besorge. 
άλέγω  =  άλεγύνω. 
άλέκομαι, ich wehre m ir ab. 
άλεξίκακος, ον, (άλέκω  u. κακός) 
Uebel -  Kummerwehrend. 
άλέομαι, poet. άλει ομαι. 
άλεύομαι, Aor. άλενάμην, ich wei­
che, fliehe, meide; 2) scheue mich. 
ά λ η , ης, η , das Umherirren. 
άλτβεια , ας, ή , W ahrheit 
άλη5ης, έος, ο , ή ,  w ah r, wahr­
h aft, aufrichtig. 
αλιεύς, έος, ΰ , (άλς) Seemann, 
Fischer. 
άλιος, ου, ο , dor. für ήλιος, 
άλιος, α , ον, (aAg) das Meer be­
treffend. . 
άλις, Adv. genug, in Menge.
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άλκή
αλκή, ή ς , ή ,  1) S tärk e , K raft;
2) Tapferkeit. 
άλκιμος, ο υ , ο , ή ,  s ta rk , muthig, 
brav.
αλλά, vor Y ocal αΛλ’, Conj. (v. άλλος)
1) a b e r; 2) nach Verneinungen: 
sondern, doch. 
άλλάόόω  , Β,ω, (άλλος) ich verän­
dere , verw echsele, vertausche. 
άλλ)] , Adv. (Fem . von άλλος) an­
derswo.
άλλ)>λοι, αι, α ,  (Nom. ungebräuch­
lich) gegenseitig, einander. 
αλλοδαπός, ή , όν, 1) frem d; ο) 
Subst. Fremdling. 
άλλο^εν , Adv. {άλλος) anderswo­
he r ;  άλλοΒεν άλλος, der eine von 
h ie r , der andre von dort 
άλλο'ιος, α , ον, (άλλος) verschieden. 
άλλος, v , o, der andere. Plur. άλλοι 
u. οϊ άλλοι,  die übrigen; ά'Λ/log
— ά λλο ς, der eine — der andere. 
άλλοτε, (άλλος) Adv. zur anderen 
Z eit,- ein andermal ; άλλοτε — 
άλλοτε , bald — bald. 
άλλότριος, ία , ιον , (αλ/los) Ändern 
gehörig , fremd. 
αλλοφρονέω, (aAAos u. φρονέω) ich 
denke, sinne Anderes. 
άλλυδις , Adv. anderswohin ; άλλυ- 
öij ά λλος, der eine h ier, der an­
dere dorthin ; άλλυδις άλλ%, hier­
hin und dorthin. 
άλλω ς, Adv. (αλΛο?) 1) anders; 2) 
sonst; 3 ) übrigens. 
άλμ.νρός, ά, όν, (άλς) salzig; νδωρ, 
salziges Meenvasser , Meer. 
άλοχος, ον, η , (ά  conjung. u. Aijo?) 
Bettgenossinn, Gattinn.
ά λ ς , aAo's, ό , 1) das Salzkorn. Plur.
das Salz; 2) ή άλς, άλός, dassal- 
s zige W asser, das Meer. 
άλΰος , εος, τό, der Hain. 
άλύόκω, ύΒ,ω, ich fliehe, meide, 
entkomme. 
α λνω , ' ich irre ängstlich umher, 
ich bin ausser m ir , vor Freude 
oder Schmerz. 
άλφιτον, ον, τό, 1) das Gersten­
mehl ; 2) im Plur. ein daraus be­
reitetes Brot. 
α λω α , ά ς , η ,  1) Tenne zum Aus­
dreschen des Getraides ; 2) ein 
A cker, G arten, m it Bäumen und 
Weinstöcken bepflanzt, auch mit 
Getreide b esäet, das Fruchtland.
α μ α , Adv. 1) zugleich; 2) Präpos. 
m it Dat. zugleich mit.
άμαΒ,α
άμαΒ,α, ης, ή ,  1) der W agen ; 2) 
der grosse Heerwagen od. grosse 
B ä r ,  ein Sternbild. 
άμαρτάνω, ήοομαι Buttm. S. 231· 1) 
ich fehle,- verfehle, τινός, etwas; 
2) ich verfehle meinen Zweck ; 
büfse ein, τινός, 3) ich fehle, 
sündige.
άμαρύόόω , Β,ω, ich leuchte, glänze, 
funkele.
άμάω, ich mähe, schneide ab. Med.
ich sammle'. 
άμβαίνω statt άναβαίνω. 
αμβλύνω, ich stumpfe ab, schwäche. 
ajißpoöLoc, ας, η ,  (eigentl. Adj. seil. 
έδωδή) Ambrosia, Speise u. Salbe 
der Götter. 
άμβρόόιος, ία , ιον, (ά  u. βροτος)
1) unsterblich; 2) Unsterblichen 
gehörend ; 3) göttlich, heilig, schön. 
άμβροτος, ον, 6 , ΞΞ άμβρόόιος. 
άμέγαρτος, ον, ό, η, ( a u  ,μεγαίρω)
1) nicht beneidenswerth, arm , 
armselig; 2) nicht beneidet, reich­
lich , gew altig, stark. 
άμΰβω , ψ ω , 1) ich wechsele, ver­
tausche; 2) verlasse, gehe weg. 
Med. αμείβομαι, 1) μύ$οις, ich  
erwiedere, antw orte, τινά Jem an­
dem; 2) ich bringe, gehe über. 
αμείλικτος, ον, unmild, unerbittlich. 
άμείνων, ονυς, ό , ή ,  irreg. Com­
par. zu άγαμός, 
άμέλγω, ich melke 
άμενηνός , ον, υ , η ,  ( a u .  μένος) 
kraftlos, schwach, besinnungslos, 
nichtig.
αμέριμνος, ον, (μέριμνα) sorglos, 
unbekümmert. 
άμετρος, ον, (ά u μέτρον) ohne 
Mafs , unermesslich. 
αμηχανία, ας, ή ,  (ά und μηχανή) 
Mittellosigkeit, Verlegenheit, M an­
gel an Rath und Hülfe. 
αμήχανος, ον, ό , ή , (ά u. μηχανή)
1) rath- u. hülflos, kraftlos, arm ­
selig ; 2) nicht Rath und Hiilfe- 
bringend, bedeutungslos; 3) un­
möglich , schwierig. 
άμμε, aeol. st ημάς. — άμμες, st 
ήμεϊς. — άμμι u. άμμιν, st ήμιν. 
άμμιγα, Adv. u. Präpos. f· άνάμιγα, 
mitten u nter, zugleich. 
άμοιρος, ον, (ά u. μοϊρα) untheilhaft. 
άμός, ή , όν, poet. =  ήμέτερος. 
άμπανω für αναπαύω. — άμπανμα  
für άνάπανμα. — άμπανόις, ή, 
für άνάπανόις. 
άμτΐελος, ο ν , ή ,  Weinstock.
άιιπλακία
αμπλακία, α ς, ή ,  Irrth u m , Fehler.
αμνμων, ονος, ό , ή , t ) berühmt, 
edel; 2) ausgezeichnet, trefflich. 
άμύνω, 1) ich halte —  wehre a b ;
2) stehe bei,  helfe. 
άμφαδόν u. άμφ αδά, Adv. (άμφα- 
δός) öffentlich, offenbar. 
άμφ αφ άω , ich betaste , befühle 
ringsum.
άμφι, i )  Präp. a) m it Gen. von, 
ü ber; b) mit Dat. an, um , neben; 
c )m itA cc . an, um ; ol άμφ ’Οδνύ- 
6 ή α , Odysseus und seine Leute.
2) Adv. ringsumher. 
άμφιβαίνω , (άμφι u. βαίνω) Perf. 
άμφιβέβηκα, 1) ich umgebe , um- 
w andle; 2) umgebe·; 3) beschütze. 
αμφ ιβάλλω , (άμφι u. βάλλω) ich  
werfe u m , thue u m , lege an. 
αμφιδονέω (άμφι und δονέω) ich  
ziehe —  schwärme umher. 
άμφίδρομος, ον, (άμφι u. δρόμος) 
herum — im Kreise laufend. 
άμφιέλιόόος , η, ον, {άμφι u. Ιλίόόω) 
von beiden Seiten gerudert. 
αμφιθαλής , ές, (άμφι u. 3-αλλω)
1) ringsumblüht; 2) einKind, des­
sen Vater u. M utter noch leben. 
άμφι^έω, (άμφι u. $έω) ich um ­
laufe , laufe herum r τινά. 
άμφιμνκω, (άμφι η.μνκω) ich halle 
ringsum wieder. 
άμφίπολος, (άμφι u. πέλω) ον , η, 
die D ienerinn, Magd. 
άμφίρντος, η , ον, (άμφι u. ρέω) 
umflossen, umströmt. 
άμφίς, 1) Präp. ΞΞ άμφι. 2) Adv. 
a) ringsherum ; b) abgesondert, 
getrennt, entfernt 
’ Αμφιτρίτη, η ς, ή , Meergöttinn. 
άμφιφορενς, έως, ο, (άμφι u. φέρω) 
Henkelkrug. 
άμφοτέρω, α , ω. Plur. άμφότεροι, 
αι, α, (άμφω) beide ; άμφοτέρηόι, 
für άμφοτέραις sc. χερόίν. 
άμφοτέρω^εν, Adv. von beiden Seiten. 
άμφ ω, ol, α ϊ , τά , beide. 
άμωεν statt άμάοιεν, 3. Plur. Opt.
von άμάω. 
ά ν , P artik el, zeigt Ungewissheit 
oder blosse Möglichkeit a n , ge- 
wöhnl. m it d. Conjunct. und Opt. 
etwa, wohl, oder durch d. V erb a- 
m ögte, sollte, würde, könnte. 
άνά imd av, Präpos. m it Acc. auf, 
hinauf,, durch,, entlang, in , unter, 
zwischen. Als Adv. u. in der Zusam­
mensetzung: au f, hinauf, hinan; 
zurück , w ieder, u m , durch-
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άναβαίνω , Aor. 2. άνέβην, (άνά u. 
βαίνω) ich gehe — steige hinauf. 
Med. 1) ich steige hinauf ; 2) 
lasse hinauf steigen. 
άναβρόχω , (Präs. ungebräuchlich) 
P art. Aor. 2· Pass, άναβροχέν, ich 
sauge, schlürfe ein. 
άναγείρω , (άνά u. άγείρω) ich ver­
sammle.
άναγινώόκω, (ανά und γινώόκω) 
Aor. 2· άνέγνων, 1) ich kenne 
w ieder, erkenne, kenne; 2) ich  
le se , lese vor. 
ανάγκη , η ς , ή ,  die Notfiwendig- 
k eit; der Zwang·, ανάγκη, aus 
Zw ang, gezwungen. 
άναγνοίη, Aor.2· Opt. v. άναγινώόκω. 
άναδέδρομα, s ανατρέχω, 
αναδύω , (άνά ιι. δύω) Aor. 2· άνέ- 
δνν, ich tauche empor od. unter. 
αναιδής, έος, ό , ή ,  ( a u .  αιδώς) 
unverschäm t, rücksichtslos. 
άνα'ψων, (ά u. αίμα)  ̂ blutlos. 
άναίνομαι, Aor. 1. άνηνάμην (ά  u. 
αίνέω) 1) ich verneine; 2) ver­
w eigere, schlage ab — aus. 
άναιρέω, (άνά u. αίρέω) ich hebe 
au f, nehm e, lichte (die Anker.) 
άναΐόόω, Β,ω, (άνά u. άΐΰόω) ich  
erhebe m ich , springe auf. 
άνακαίω, (άνά w. καίω) ich brenne 
a n , entzünde. 
άνάκειμαι (άνά  u. κείμαι) ich liege 
offen, zur Schau dar. 
άνακλίνω, (άνά u. κλίνω) 1) ich  
lehne a n ; 2) lehne zurück, öffne. 
Med. άνακλίνομαι u. P art. Aor. 
Pass, άνακλιν^είς, ich lehne mich  
zurück, beuge mich nieder. 
αναλκις, ιδος, ό , ή , (ά  u. αλκή) 
kraftlos, feig. 
άναλύω  υ. άλλύω (άνά u. λύω) ich  
löse, befreie. 
άναμίόγω, Aor. 1. άνέμιΒ,α (άνά u.
μίόγω) ich mische darunter. 
άνανενω (άνά u. νεύω) ich ver­
biete durch Kopfschütteln. 
άναΒ,, άνακτος, ό, (άνάόόω) 1) 
G ebieter, H err; 2) Herrscher, 
König.
άνάτΐανμα , (άναηαύω) Ruheplatz, 
R uhe, Rast. 
ά ν ά π α υ ό ιςε ω ς , ή =  άνάτΐανμα. 
αναπαύω (άνά u. παύω) ich mache —  
lasse aufhören, ruhe aus,  τινός. 
Med. höre auf, mache Halt. 
άναπετάννυμι (άνά und πετάννυμι) 
Aor. 1. άνεπέταόόα, ich breite —  
spanne aus.
άναβαίνω
άνάπτω , Φω, (άνά  u- an‘τώ) ich 
hefte - hänge a n , befestige. 
άνάπνότος , ον, ο , η , (ανα  U. πν­
έομαι) erkundet, bekannt. 
άναβρίπτω (άνά  u. ρίπτω) ich werfe 
empor.
άνάρόιος, ο υ , ο , ή , (ά  und άρω) 
unpassend, feindlich. 
άνάόόω, άΒ,ω , ich bin H e rr , ge­
biete, h errsch e, τινός u. τινί. 
άναόχέμεν u. άναόχων, s. ανέχω. 
άνατλάω (άνά  u. τλάώ) Aor. 2· άνέ- 
τλην, ich nehme über m ich , er­
tra g e , erdulde. 
άνατρέχω (άνά  u. τρέχω) ich laufe 
empor, in die Höhe, kehre zurück. 
άναυδος, ον , ό , ή ,  (ά  und αΰδή) 
sprachlos. 
άναφαίνω (άνά  u. φαίνω) j )  ich 
lasse aufscheinen, m ache hell; 2) 
enthülle, entdecke. Med. ich er­
scheine.
αναφανδά , Adv. (αναφαίνω) sicht­
b a r , offenbar, öffentlich. 
αναφέρω , (άνά u. φέρω) ich trage 
e m p o r, bringe hinauf. 
άναχάέ,ομαι, (άνά und χάξω) ich 
w eiche, gehe zurück. 
άνδάνω, Perf. εναδα u. εαδα, ich 
gefalle.
άνδράχΒης, εος, ό , ή , (άνήρ und 
a^3og) M änner belastend. 
άνδροκταόία, ας, ή, (άνήρ u. κτείνω) 
M änner- , Menschenmord. 
άνδρόμεος, α ,  ον, Menschen be­
treffend; άνδρ. κρέα, Menschen­
fleisch; -φωμοϊ άνδρ. Stücke Men­
schenfleisch. 
άνδροφάγος, ον, ο, (άνήρ u. φάγω) 
Menschenfresser. 
άνειμι, Imp. άνήϊον f. άνήειν (άνά 
u. εϊμι) 1) ich gehe auf - empor}
2) ich geh e, komme zurück. 
ανεκτός, ο ν , ό , ή ,  (άνέχω) er­
träglich. 
ανελ^ών, s. ανέρχομαι, 
ανελκύω u. άνέλκω, (άνά u. ελκοο) 
ich ziehe auf. 
άνέλπιότος, ον, (ά  u. έλπίξω) 1) 
w unverhofft; 2) hoffnungslos. 
άνεμος, ον, ό, (αημι) Hauch,Wind. 
άνεμώλιος, ου, ό , ή, (άνεμος) win- 
, d ig , nichtig. 
ανένεικα, s. αναφέρω, 
ανέρχομαι, (άνά  u. ϊρχομαί) 1) ich 
gehe — Jtrebe em por; 2) ich 
komme — kehre zurück. 




άνεόχέ^ομεν, poet. für άνέΰχομεν, 
Aor. 2· Act. von άνέχω. 
ανέτοιμος, ον, (ά u. έτοιμος) un- 
bereitet, unerreichbar. 
άνευ, Präp. mit Gen. ohne 
άνευρε (v ), Präp. u. Adv. m it Gen.
rz: αν εν , ohne , fern. 
άνενκτος, ον, (ά u. εύχομαι) 1) un­
erwünscht; 2) nicht wünschend 
ανέφελος, ον, (ά  u. νεφέλη) wol­
kenlos.
άνέχω, (άνά u. εχοο) ich halte em­
por, erhebe. Med. 1) ich erhebe 
m ich ; 2) nehme über m ich , er­
trag e , erdulde. 
άνεω oder άνεω , Adv. (vom Adj.
ά,νεως) ohne G eschrei, still. 
άνήϊον, ion. Imperf. für άνήειν, v. 
άνειμι.
άνήμελκτος, ου, ό, ή, (ά  u. άμέλγω) 
ungemolken. 
άνήνατο , Aor. 1. Med. ν. άναίνομ,αι. 
άνήρ , άνδβός u. poet άνέρος,ο, ΐ )  
Mann ; 2) Ehemann , G atte ; 3) 
Mensch.
άνήροτος, ου, δ , ή , (ά  und άρόω) 
ungepflügt. 
άν^έω , ich blühe , keime. 
άνθινος, ή , όν, (άν$ος) blu­
m ig ; είδαρ άν$. Blumenspeise; 
Lotos.
άν$ος, εος, τό, B lum e, Blüthe. 
άν^οόννη , ης, ή ,  (άν$ος) Blüthe. 
άνθρωπος, ου , ύ , Mensch. 
ανία , α ς, ή ,  Beschwerde, Jam mer, 
Mühseligkeit. 
ανιαρός, ά ,  όν, (ανία) lästig, be­
schwerlich, kummervoll. 
άνιάχω, (άνά  u. ϊάχω) ich schreie 
auf, preise, erhebe. 
άνίημι, (άνά u. ϊημί) ich sende 
empor.
άνιηρός, α ,  ον, ion. ανιαρός, 
άνίκα, dor. ήνίκα. 
άνίότημι, (άνά u. ΐότημι) ich mache 
aufstelien; Aor. 2· ich stehe a u f; 
u. Med. άνίόταμαι, erhebe mich, 
stehe auf. 
άννέομαι ·. (άνά u. νέομαί) ich gehe 
auf, empor. 
ανοίγω, ich m ache au f, öffne. 
άνοος, ον, zusammengez. άνονς, ovv 
(ά u. νους) unverständig, sinnlos. 
άνοροΰω, (άνά u. όρονω) ich er­
hebe mich schnell, springe —  
fahre auf. 
άντα , Präp. u. Adv. mit Gen. ge­
gen , v o r , gegenüber. 
άντί, Präp. mit Gen. statt,anstatt,für.
αντιβολέω
άντιβολέω, (άντί u. βολέω ~  βάλλω)
1) ich werfe entgegen, begegne, 
treffe, τινός u. τινί; 2) werde
 ̂ th eilh aft, nehme Antheil, τινός. 
αντίθεος, έα , εον, (άντί und $εός) 
göttergleich. 
άντικρν , Adv. geradedurch. 
αντιλέγω , (άντί u. λέγω) ich wider­
spreche
άντιος, α ,  ον , entgegen, entgegen­
gesetzt , gegenüber. 
αντίπαλος, ον , (άντίιι. πάλη) ent­
gegenkämpfend ; Subst. Gegner, * 
W idersacher. 
άντίτνπος, ον, (άντί u. τνπτω) zu­
rückwerfend , wiederhallend, ähn- 
} lieh.
αντρον, ον , τό , Höhle  ̂ Grotte. 
άντωδος, ον, (άντί u. ωδή) entge­
gensingend. 
άννπόδητος, ον ,· (ά  u. νποδέω) un­
beschuht, barfufs. 
άννω , ich vollende, bringe zu Ende. 
άνω γω , ich gebiete, befehle , τινά, 
Jemand. Perf. Med. άνωγα  mit 
Präsensbedeutung. 
άΒ,ιος, ία , ον, w erth , würdig. 
άοιδή , ή ς , ή , (άείδω) Gesang. 
άοιδιάω, (άοιδή) poet. =  άείδω, 
ich singe. 
άοιδός, ον , ό ,  Sänger, Barde. 
άοιδοπόλος, ό , ή ,  (άοιδός u. πολέω) 
Sänger , Sängerinn. 
άολλής, έος, ό , ή ,  versammelt. 
όίορ , άορος, τό , Schwert. 
άορτήρ , ήρος, 6 ,1) Schw ertriem en;
2) Biemen überhaupt. 
άπαγγέλλω , 1) ich verkündige ; 2)
ich berichte wieder. 
άπαις , άπαιδος, ο , ή , (ά  u. παις) 
kinderlos. 
άπαλάλκω , (άπό u. άλάλκω) ich  
wehre ab. 
απαλός, ή ,  όν, z a rt, sanft, weich. 
άπαμείβομαι , (άπό u. αμείβομαι) 
ich erwiedere, antw orte, τινά. 
απαμννω , (άπό u. άμννω) ich wehre 
ab , τι τινός. Med. ich wehre 
m ir ab.
απαναίνομαι, (άπό u. άναίνομαι) 
ich  schlage aus, verweigere. 
άπάνεν^ε (v) Adv (άπό u. άνεν$ε) 
getrennt, entfernt, fern. 
άπαΒ, , Adv. einmal. 
απας, α ό α , αν , (ά άμα u. πάς) 
a lle , ganz, jeder. 
άπατήλιος, ο ν , 6 ,  ή ,  (άπατάώ) 
täuschend, trugvoll. 
απανράω , ich  nehme weg, raube.
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απαφίόκω, Fut. άπαφήόω , Aor. 2· 
^ήπαφον, ich betrüge, täusche. 
απειμι, (από u. εϊμί:, ich bin ent­
fern t, τινός, selteu τινί. 
απειρέβιος, α ,  ον, ( a u .  πείρας) 
e;ränzenlos , unendlich , viel. 
απείριτος, ον , ο , ή zr. άπειρέόιος. 
απειροόννη , ης, ή , (ά  u. πείρα) 
U nerfahrenheit, Unwissenheit. 
άπέλε^ρος, ον, ό, ή, (ά  u. πλέ^ρον) 
unermesslich , grofs. 
απεργάζομαι, (από u. έργάζομαί) 
ich  arbeite aus, vollende, bewirke. 
άπερνκω , (από u. έρνκω) ich halte 
ab.
άπεόόνμε^α —  άπεόνόμε^α, Aor. 2.
Med. von άποόενομαι. 
άπεφγ/νατο, A or.l.M ed. v. άποφαίνω. 
άπεχ^άνομαι u. άπέχ3ομαι (από u. 
εχ$ος) ich mache m ich verhasst, 
bin gehasst. 
απέχω , (από u. εχω) ich halte ab, 
entferne. Med. enthalte mich. 
άπέωόε, 3. Sing. Aor. 1. Act. von 
άπώ^ω.
άπήμων , ονος, ό , ι), ( a u .  πήιια)
1) unschädlich, nützlich ; 2) un­
beschädigt , unverletzt. 
απηνής, έος, J ,  η ,  unsanft, hart, 
grausam.
άπι^έω, (ά  u. πει3ω) ich gehorche 
n ich t, folge nicht. 
άπίΰχω —  απέχω, 
άπλετος, ον, schrecklich, ungeheuer. 
άπνοος, ον, zusaingz. άπνονς, ονν, 
(ά  u. πνοή) athemlos, entseelt. 
αποβαίνω, (από u. βαίνω) 1) ich  
gehe w eg; 2) ich steige ab , aus, 
τινός.
απόβλητος, ον, (από und βάλλω) 
verw erflich, verächtlich. 
άποβρίζω , (από und βρίζω) ich  
schlum mere, schlafe ein. 
άποδειροτομέω, (από, δειρή und 
τομέω —  τέμνω) ich schneide den 
Hals ab.
άποδημέω, (από u. δτ/μος) ich bin 
abwesend, in der Frem de. 
άποδοχμόω, (από u. δοχμόω) ich -  
krüm m e, beuge. 
άποδρνπτω, (από u. δρνπτω) ich  
kratze a b , zerfleische. 
άπο$νήόκω, (άπόη.3·νήόκω)Ρ1. PLusq;.
άποτέ^ναόαν, ich sterbe. 
άποκόπτω, (από und κόπτω) ich  
schlage — haue ab. 
απολείπω, (από u. λείπω) 1) ich  
lasse ü b rig ; 2) ich fehle, erm an­
gele.
άπαφίόχω
απόλεμος, (ά  u. πόλεμος) unkriege­
risch , feig. s t 
άπολέόκετο , Imperf. Med. v. απολ-
λνμϊ.
απολήγω , (από ιι. λήγω) ich höre 
au f, lasse a b , τινός; vergehe. 
άπόλλνμι, (από u. όλλνμί) 1) ich 
verderbe , richte zu Grunde, zer­
stö re , tödte. Med. ich komme 
u m , gebe zu Gr im de. 
άπόλογος, ο ν , ό ,  (από  u. λόγος) 
E rzäh lu n g, Geschichte. ’Αλκίνον 
άπόλ. Erzählung vom Alkinoos. 
άπολοίατο fur άπόλοιντο, Aor. 2· 
Opt. von άπόλλνμι. 
άπολνω , (από u. λνω) ich löse ab.
τί, τινός. 
άπόμννμι, (από und ομνυμί) ich 
schwöre ab ; schwöre, etwas nicht 
zu thun.
απονέμω, (από u. νέμω) ich theile 
aus — zu. 
άπονέομαι, (από ιι. νέομαΐ) ich gehe 
ab , kehre zurück. 
άπόνητο , Aor. 2· Med. io n .— απώ­
ν )μο von άπονίνημι. 
άπονίνημι, νήόω, (από u. όνίνημί) 
ich geniefse, habe Freude oder 
V ortheil, τινός, von etwas. 
άπόνοόφι (v) Adv. (από u. νόόφι)
1) getrennt, abgesondert, mit Gen.
2) abwärts.
αποΒ,νω , (από u. Β,νω) ich schabe 
a b , glätte. 
αποπέμπω, (από u. πέμπω) ich 
sende a b , schicke w e g , ent­
sende.
άποπέτομαι, (άπό u. πέτομαι) ich 
fliege davon. 
άποπλάζω , (άπό und πλάζω) ich 
m ache ab irren , verschlage. 
άπόπροΒεν, Adv. (άποπρό und S-er)
1) von fe rn ; 2) entfernt, abge­
sondert.
άπόπρο^ι, entfernt, weit weg. 
άποπτάμενος u. άπεπτάμην, Aor. 2* 
von άποπέτομαι. ■ 
άπορέω, (ά  u. πόρος) ich bin ohne 
 ̂ H ülfe, ohne M ittel, leide Mangel. 
άποβρήγννμι od. άπορρήγω, (από 
u ρήγννμι) ich breche ab. 
άποβρώΒ , ώγος, ό , ή , (άπό und 
ρήγννμί) 1) abgebrochen, schroff;
2) Subst Stück. 
άποόβένννμι, όβέόω , (άπό u. όβέν-
ννμι) 1) ich lösche au s; 2) lasse 
verschwinden. 
άποβενομαι, (άπό u. όενομαι) ich 
eile weg,  stürze zurück.
απόλεμος
άποόκεδάξω, (άπό u. όκεδάξω) ich  
zerstreue , lasse gehen. 
άποόκοπέω , (από und όκοπέω) ich  
schaue von oben herab, beobachte. 
άποότείχω, (από u. ότείχω) ich gehe 
davon, weg. 
άποότρέφω, (από u. ότρέφω) 1) ich 
wende ab, drehe zurück; 2) kehre 
um.
άποότρέψαόκεν, vom Aor. 1. von 
άποότρέφω gebildetes Imperf. 
άποόχέό^αι, Aor. 2· Inf. Med. v. 
απέχω.
άποτηλοϋ, Adv. (από und τηλοϋ) 
fern.
αποτίνω u. άποτίω, (από u. τίω)
1) ich zahle a b , zahle zurück, 
vergelte, τί] 2) zahle Strafe wofür, 
leide, büsse, τί. Med. ich räche  
m ich, strafe. 
άποτμήγω od. άποτμήόόω, (από u.
τμήγω —  τέμνω) ich schneide ab. 
άποτρίβω, (από u. τρίβω) ich reibe 
ab, zerscheure. 
άποφαίνω, (από itnd φαίνω) ich 
decke auf, mache sichtbar, be­
weise. άπεφηνάμην, Aor. 1. Med. 
άπόφ$ιμι, (από u. φ3ίμι) ich ver­
nichte, tödte. Pass, komme um, 
sterbe.
άποχάζομαι, (από und χάξω) ich 
weiche, trete zurück. 
άποχράω, gewöhnl. Imp er s. άπόχρη, 
Fut. — χρήόει, es genügt, ist ge- 
i nug.
άπτόλεμος, ο, ή, poet. f. απόλεμος, 
unkriegerisch. 
άπτω, ich hefte, knüpfe an. Med.
1) fasse an , berühre, ergreife, 
τινός; 2) brenne an. 
άπώ3ω, (από u. ώ$ω) ich stosse 
ab , treibe w e g , τινά τίνος, 
απώτερος, α ,  ον, (από) Compar. 
απώτατος, Superl. entfernter, ent­
ferntest. άπωτέρω, Adv. vom  
Compar.
άρα, (oft in άρ od. βά abgekürzt) 
also , folglich, nun, demnach ; 
oft gar nicht übersetzbar. 
αραιός, ά ,  όν, dünn, schm al, eng. 
άράόόω, ich schlage, zerschlage, 
zerquetsche. 
άργαλέος, a , ov, 1) schwer, lästig ;
2) schmerzlich, άργ. χόλος, un­
versöhnlicher Zorn.
Άργειφόντης, ό, ('Αργος u. φονέω) 
Argostödter. 
άργιόδων, οντος, ό , ή ,  (αργός u. 
οδούς) weisszähnig.
άποόκεδάξω
αργός, ό , ή , (ά  u. £ργον) 1) ar­
beitslos, faul; 2) mühelos, rasch, 
schnell; 3 ) weiss. 
αργνρεος, α, ον, (άργυρος) silbern. 
άργυρόηλος, 6 ,  ή ,  (άργυρος und 
ήλος) mit silbernen Nägeln. 
άργυρος, ό , (αργός 3·) Silber. 
άργύφεος und άργνφος, ό , ή, 
(αργός) silberweiss. 
άρείων, ονος, ό , ή ,  irr eg. Comp, 
zu άγαμός, passender, nützlicher, 
besser, tap ferer; άρείους f. άρεί- 
ονες.
αρετή, ή , Tauglichkeit, Geschick­
lichkeit, T apferkeit, Tugend. 
άρήϊος, α , ον, (άρης) 1) kriege­
risch , tapfer.
’Αρηΐφατος, ό , ή , (”Αρης u. φάω) 
im Kampfe getödtet. 
άρημένος, gequält, gedrückt, er­
schöpft.
αρην, άρνός, ό, (Nom. ungebräuchl.) 
Lam m .
άρήρειν und άρηρώς, s. in άρω.
”Αρης, ηος u. εος, ο, l)A res , (M ars) 
Gott des K rieges; 2) Kampf, 
Schlacht. 
άρίγνωτος, η , ov , (apt u. γνωτός) 
sehr bekannt, kenntlich* 
άριδείκετος, ό , ή , (άρι und δεί- 
κνυμι) sehr bezeichnet, berühm t, 
ruhmvoll. 
άρίξηλος, ο ,  ή , sehr deutlich, 
sichtbar.
άρι^μέω, (αριθμός) ich zähle, rechne  
zusammen. 
αριθμός, ό ,  Zahl. 
άριπρεπής, ό , ή ,  (αρτ u. πρέπω) 
ausgezeichnet, berühmt. 
άριότεύς, έως, ό ,  eigentl. Adject.—  
αριότος, der bravste, tapferste; 
οϊ άριότήες, die Vornehmen, E d ­
len.
άριότενω, (άριότεύς) ich bin der 
erste.
αριότος,' η , ov, (irreg. Superl. zu 
άγαμός, άρείων) der erste, beste, 
tapferste; οϊ άριότοι, die Vor­
nehmen.
άριφραδής, ό , ή , (api u. φράζω) 
sehr bemerklich , deutlich. 
άρκέω, 1) ich w ehre, halte ab ; 
u 2) genüge.^
άρκτος, 6 , ?/, 1) B ä r , Bärinn. 
άρμα, ατος, τό , (αρω) W agen. 
αρμονία, ή ,  (αρμόζω) Zusammen­
fügung , Harmonie , Einklang. 
άρνειός, ό , (άρην) sc. δϊς , Schaf­




αρνυμαι, ich suche mir etwas zu 
verschaffen, strebe w ornach, er­
werbe , besonders als Lohn für 
etw äs; ψυχήν άρνν6%αι, sein 
Leben wie einen Preis davontra- 
v Sen*αροόις, εως, ή ,  (άρόω) Pflugland, 
w Acker.
άροτος , ό, (άρόω) Pflügen, Ackern. 
άροτρητής , ο , Pflüger, Ackermann. 
άρουρα, η ,  (άρόω) La nd,  Feld, 
G efild; 2) die Erde. Diminut. 
αρονριον , τό , kleines Feld. 
άρόω , ich  pflüge , ackere. 
α ρπ άζω , άζω  u. άόω ich raube, 
ergreife , führe fort. 
ά λ η κ τ ο ς , ό , ή ,  ( a u .  ρήγννμι) 
unzerbrechlich. 
άρόην, ενος, ο ,  ή ,  männlich. 
ά ρτι, Adv. eben, jetzt, schon. 
άρτος, υ , (άρτως dor. ~  άρτους) 
B ro t.
άρτννω , (άρτνω) ich  füge zusam­
m en , b ereite , besorge. 
άρτνω , (άρω) ~  άρτννω. 
άρντηόιμος, ό, ή , schöpfbar, trink­
bar.
άρνω , ich schöpfe, erw erbe, er­
lange.
άρχάϊος, α ,  ον, (άρχη) a lt, alter- 
thümlich. 
άρχή, ή , (άρχω) Anfang, Beginn. 
άρχικέραννος, ο', ή , (άρχω u. κε­
ραυνός) blitzebeherrschend. 
άρχός, ό , (άρχω) A nführer, H err­
scher.
άρχω, ich fange an, beginne, τινός;
2) ich bin A nführer, herrsche, 
τινός u. τινι. Med. ich fange an, 
beginne, τινός. 
άρω , 1) ich füge ein , füge — hefte 
zusammen; 2) setze in Stand, 
rüste aus, versehe, τί τινι;  3) 
füge zu , b ereite; 4) befriedige, 
τί τινι; 5) intrans, ich gefalle. 
Perf. 1) passe; 2') bin zusammen­
gefügt, verfertigt, versehen. 
άρωχός, ό , (άρήγω) Helfer. 
άόάμιν^ος, ό , Badewanne. 
άόε st. άαόε, Aor. 1. Act. v. άάω. 
άό^μαίνω, ich athme schw er, keu­
che.
άόινής, ο , ή , ( a u .  tii’.νομαί) 1 ) 
ausgetrocknet, d ü rr, m ag er; 2) 
h a rt , hartnäckig, unaufhörlich. 
άόκέω, ich besorge, ü be, arbeite 
aus.




άόκός, υ , Schlauch.^  ̂ ^
άόμενος, η , ον, (st. ήόμένος ν. ?/δο- 
μαι) erfreu t, froh. 
άόπαρτος, ό , ι), (ά  u. όπείρω) un- 
besäet.
άόπάόιος, α ,  ον, (άόπάζομαι) will­
kom m en, angenehm , erwünscht. 
άόπετος, ό , ή , (ά  ιι. εόπω ~  έπω) 
unaussprechlich, gross, unendlich, 
viel.
άοπίς, ίδος, ?/, der Schild. 
άβπονδεί (α u. όπονδή) ohne Eifer, 
mühelos. 
aöCa, ion. ~  άτινα v. οότις. 
άόόον, irreg. Comp, zu άγχι. 
άότερόεις, εόόα, εν, (άότήρ) ge­
stirnt.
άότιβος ό , η , (ά  u. ότείβω) unbe­
treten , unwegsam. 
άΰτράχαλος, ό , Halswirbel. 
άότρολόγος, ό , η , (άύτηρ u. λο'- 
γος) sternkmidig. Subst. Sternse­
her.
άότρον, τό, Gestirn. 
άότυ, εος, τό, Stadt, άότνδε zur 
Stadt.
άόφαλής, ό ,η , (ά  u. όφάλλω) nicht 
wankend , sicher , fest. 
άόφοδελός, ό, η ,  m it Asphodillen, 
einer lilienartigen Pflanze, be­
wachsen. 
άταλός, η , όν, zart, kindlich. 
ά τάρ , Conj. 1) ab er, doch, übri­
gens ; 2) n ach h er, darauf. 
άταό^αλία, ή, Verblendung, Schuld, 
Frevel.
άτέμβω, ich verletze, täusche. Pass, 
werde getäuscht, betrogen, τινός, 
dah. verliere, entbehre. 
άτερπης, ό , ή ,  (ά u. τέρπω) uner­
freulich , verhasst. 
άτενχνς, ό , ή , (ά u. τενχος) unge­
rü stet, unbewaffnet. 
άτηρής, ό , ή , (άτη) schädlich, ver­
derblich.
’Λτ^ίς, ίδος, η, attisch ; 2 )  Attika, 
näml. y-η. 
ατιμάζω , (ά  u. τιμάξω  :=  τιμάω)
 ̂ ich entehre, verachte, beschimpfe. 
άτιμάω, (ά  u. τιμάω) ~  άτιμαΒ,ω.
’Ατρείδης , ο , Atreus Sohn , 1) 
Agamemnon , Oberfeldherr der 
Griechen vor T ro ja ; 2) Menela­
os , Gemahl der Helena. 
άτρεκής, ό , ή , genau, richtig, 
wahr.
άτρέμας, Adv. (a n .τρέμω) ohne zu 
zittern, ru h ig , unbeweglich.
άτρεότος
άτρεόΐος, ό, ή, (τρέω) unerschrocken. 
ατρνχετος, ό , ή ,  (ά  u. τρνγω) 
unfruchtbar , öde. 
ά ΐΰ ζω , ich erschrecke; Med. ich  
crschrecke mich, fliehe erschrok- 
ken.
α ν , Adv. 1) wieder, dagegen; 2) 
ferner, nun. 
αναίνω, (ανω) ich tro ck n e, dörre. 
αύγάζω , (αυγή) ich beleuchte , er­
helle. Med. erkenne im hellsten 
L ich te , sehe deutlich. 
αυγή, ή ,  (ανω) S trah l, Glanz, 
Schein.
ανδάω, (ανδ?/) ich re d e , spreche. 
αυδή, ή, 1) Laut, T o n ; 2) Stimme, 
Rede. ?
ανδήεις, εόόα, εν, (αυδή) 1) spre­
chend , redend; 2) tönend, m e­
lodisch redend. 
ανΖιχι,κατ’ av%i st. κατ αντό3ι, da­
selbst , h ie r , dort. 
αύλαΒ,, ακος, ή ,  Furche. 
αυλή, ή ,  1) Hof ,  Viehhof; 2) Vor­
haus, Vorsal. 
αυΒ,ω, veraltete Stammform von 
αυξάνω;  nur Praes. und Imperf. 
gebräuchl. ich m eh re, vergrös- 
sere, verstärke; Med. wachse, 
nehme zu. 
άϋιίνο s , ό, ή ,  ( a u .  vrtvos) schlaf­
los.
avpiov, Adv. morgen. 
αΰτάρ, Conj., aber, doch, indessen, 
übrigens.
αύτάρκεια, ή , (αυτός u. άρκέω) 
Selbstgenügsamkeit, Zufrieden­
heit.
αυτάρκης, ό,ή, sich selbst genügend, 
zufrieden. 
αντε, Adv. (au u. τε) wiederum, 
dagegen, jedoch. 
άϋτή, ή , (άνω) 1) Geschrei; 2) 
Schlachtgeschrei, Kampf. 
αντίκα, Adv. sogleich, eilends. 
αυτις, Adv. (αύ) wiederum, wieder. 
άϋτμή, ή ,  1) Athem, H au ch ,W in d;
2) Duft; 3) Rauch. 
αύτοδάϊκτος, ό , ή ,  von selbst ge­
mordet.
αυτόθι, Adv. (αυτός) an demselben 
O rte, dort. 
αύτοκαάιγνήτη , ή , ( αυτός und 
καόιγνήτη) die (leibliche) Schwe­
ster.
αυτοκτονος, ό, ή,  (αντός u. κτείνω) 
durch sich selbst erm ordet, und 
αυτοκτόνος, sich selbst mordend.
αυτόματος
αυτόματος, η, ον, (αντός u . μέμαα) 
aus eigner Bew egung, eignem  
Antrieb, von selbst. 
αΰτόρβοτος, ό,ή, (αντός n. ρέω) von 
selbst fliessend. 
αντός, ή ,  ό , 1) e r , sie, es selbst;
2) e r , sie, es. 
αύτοόχεδία, ή , (αντός u. όχεδόν) 
eigentl. Adj. (scii, μάχη) Kampf 
in der N ähe, Handgemenge. Acc. 
als Adv. im Nahkampfe. 
αντον, zusammengez. f. ίαντον  etc. 
αντον, Adv. daselbst, d ort, hier. 
αντόφντος, ό, ή, (αυτός u. φύω) 
von selbst gewachsen. 
αντως, Adv. (αντός) 1) s o , eben 
so ; ως <5 αντως, eben so. 
ανχήν, ένος , ό ,  Nacken. -  
ανω , ich trockne, zünde a n ; 2) 
schlafe. 
άνω  , ich schreie, rufe. 
άφ’ vor Spirit, asper f. άπό. 
άφαιρέω, (άπό u. αιρέω) ich nehme 
weg.
άφαμαρτάνω, (άπό u. αμαρτάνω) 
ich verfehle. 
άφ αρ , Adv. 1) sofort, sodann; 2) 
schnell, eilends. 
άφανρός, ο, ή, schw ach, kraftlos. 
άφ^ιτος, ό , ή, (ά u. φ$ίω) unver- 
niclitet, unvergänglich, dauerhaft. 
άφθονος, ό, ή, (ά  u. φθόνος) neid­
lo s , reichlich , ergiebig. 
άφίημι, (άπό u. ϊημι) 1) ich sende 
ab , entsende; 2) werfe ab. 
άφικάνω , (άπό u. ϊκω) ich komme, 
gelange, gehe. 
άφικνέομαι, Buttm. S. 240· (άφί- 
κομαί) ich kom m e, gelange. 
άφίότημι, (άπό u. ΐϋτηιιί) ich stelle 
weg; Aor. 2, Perf.u.Plusqpf. stehe 
ab, entfernt. 
άφνειός, ό , ή ,  reich, vermögend. 
άφραδής, ο', ή , (ά  u. φράξω) un­
verständig, unbesonnen, besin­
nungslos.
άφραδία, ή ,  Unüberlegtheit, Un­
verstand , Unkunde. 
άφρήτωρ, ορος, ο , unzünftig , un­
gesellig, ohne Verbindung mit 
der menschlichen Gesellschaft. 
αφρων , ονος, ό , ή , ( a u .  φρήν) 
— άφραδής. 
άφνόΰω , (άφνω) ich schöpfe , έκ, 
άπό , oder bloss τινός. 
άφνω, ich schöpfe; Med. 1) schö­
pfe für m ich ; 2) häufe mir zu­
sammen.
Α χαιός, ό , der A chaier, Grieche.
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Άχερων
Άχερων, οντος, 6 ,  Acheron, (αχός 
u. ρέω) Leidenstrom  , dann Nom. 
s propr. Fluss der Unterwelt. 
άχεύω u. άχέω (αχώ) ich klage, 
 ̂jam m ere, traure ; τινός, um Jem.
, το ,  die Last. 
άχνυμαι , (άχω) ich bin traurig, 
beküm m ert, unwillig. 
άχος, τό, 1) Schm erz, Ja m m e r;
2 ) Unwille, Aerger. 
άχραής, ό ,ή , (ά  u. ^pacj)unversehrt, 
unbefleckt; rein. 
ά ψ , Adv. 1) zurück ; 2) wiederum. 
άψοββον, Adv. zu rü ck , wiederum, 
wieder.
άψυχος, ό , ή, (ά  u. ψυχή) leblos, 
gjeist empfindungslos. 
αών, όνος, η , dor. =  ηϊών.
Ά ώ ς, ή , dor. f. Ήώς. 
άωτέω, (άω, άέω) ich blase, schnar­
che , schlafe. 
αωτον, τό, (äcj) Blumenduft, Blu­
m e ; οιος αωτον, Blume des 
Schafes, d. h. Schafsw olle, Pelz. 
Β άζω , red e , spreche. 
βα^υδίνης, ό , ή , (βα$ύς u. δίνη) 
tiefwirbelnd. 
βα$νκλεής, ό, ή , (βα^ύς u. κλέος) 
hochberiihmt. 
βα$ύ/5ροος, ό , ή , (βα$ύς  u. βέω) 
tieftliessend, tief. 
βα$ύς, εϊα, ν ,  l ) t ie f ; 2) h o ch ; 3)weit. 
βαίνω, (βάω) Buttm . S. 232- ich  
schreite, gehe, trete, steige, εις τι, 
auf etwas. 
βαιός, ά ,  όν, k lein , gering , nicht 
w eit; βαιόν, Adv. ein wenig. 
βάλανος, i), E ich e l, D attel; βά­
λανοι Λιός, Kastanien. 
βά λλω , Buttm. S. 232· 1) ich  
schwinge , schleudere , w erfe; 2) 
treffe, erlege ; 3) ich lasse fallen 
oder sinken; 4) ich lege, lege an ; 
5) ich treffe, durchdringe. 
βάπτω , ich tau ch e, b ade, färbe. 
βαρύνω , (βαρύς) ich beschwere, 
belästige. 
βαρύς, εϊα, ν , sch w er, stark. 
βαόίλεια , r), (βαόιλεύς) Königinn. 
βαόιλεύς, ό ,  A nführer, H errscher, 
König.
βαόίλεύω, (βαόιλεύς) ich bin Kö­
n ig, H errsch er, ich herrsche, 
τινός.
βαότάζω, (βάω) 1) ich stütze, hebe, 
w älze; 2) hebe empor,wäge, prüfe. 
βάτος, -ή , S trau ch , Dornstrauch. 




βέλος, τ ό , (βάλλω) Wurfspiess, 
Pfeil , Geschoss. 
βήμεν f. εβημεν, βήν ί. εβην, Aor.
ν. βαίνω, 
βήόόα, ή , T ie fe , S ch luch t, Thal. 
βία , ή , Stärke , M a ch t, Gewalt 
βίφφιν, mit Gewalt. 
βιάζω  u. Med. (βία) ich thue Ge­
walt a n , zwinge, überwältige. 
βιάομαι —  βιάζω, 
βιβάω  u. βίβημι, (βάω  :=: βαίνω) 
nur Particip. Praes, βιβώόα u. βι- 
βάς , ich  gehe , schreite. 
βίβλος, 7/, Bast der Papyrusrinde;
B u ch , Schrift. 
βίος, o ,  Leben.
βίοτος, ό , l )  L e b en ; 2) Gesund­
h e it; 3) Lebensunterhalt, Vermö­
gen.
βλαβω , Grundform v. βλάπτω. 
Med. ich nehme Anstoss, bin 
m üde, wanke. 
βλάπτω, 1) ich hindere, hemme;
2) ich schade, τινά. 
βλαότέω zz βλαότάνω, ich keime, 
sprosse.
βλέφαρον, τ ό , (βλέπω) Augenlied. 
βοάω , (βοή) ich schreie, rufe, 
preise laut. 
βοή, r), R u f, Geschrei. 
βόθρος, ό , Grube. 
βολέω — βάλλω.
Βορέας, ion. und poet. έαο u. έω 
f. ου, ό , Nordwind. 
βόόκω, ich lasse weiden, nähre.
Med. nähre m ich , weide. 
βοτάνη, ή , (βόω , βόόκω) Futter, 
K ra u t, Gras. 
βοτρνδόν, Adv. (βότρνς) trauben- 
weis , traubenförmig. 
βουκολέω, (βονκολος) ich weide 
Rinder. 
βούκολος, 6 ,  Rinderhirt. 
βονλεύω, (βουλή) 1) ich rathe;
2) sinne aus, n ach ; 3) überlege, 
überdenke. 
βουλή, ?/, (βούλομαι) 1) W ille,Be­
schluss ; 2) R ath ; 3) Rathsver­
sammlung. 
βονλτ/φόρος, ό, r), (βουλή u. φέρω) 
Rath bringend; ol βουληφόροι, 
die Rathspfleger. 
βούλομαι, 1) ich w ill, wünsche;
2) will lieber, wenn ?)' folgt. 
βουλυτός, ό , (βονς u. λύω) Zeit, 
wo man die Ochsen ausspannt, 
Abend.
βονς, βοός, ό , ή ,  Ochse, Kuh, 
Rind.
βραδύς
βραδύς, έία, ύ ,  schwerfällig, lang­
sam. Compar, βράόόων. 
βράόόω , ich erschüttere, schwinge. 
βραχύς, έία, ύ , kurz, klein, ge­
ring.
βρέφος, τό, das Kind. 
βρί$ω, ich bin schw er, belastet, 
τινός u. τινί. 
βροτός, ό, S terbliche, Mensch. 
βροτόω, (βρ^ιος) ich besudle mit 
Blut.
βρόχος, o , Schlinge, Schleife. 
βρύον, τό, das M oos, Sccmoos. 
βρώμη, η , (βρώόκω) Speise. 
βρώόις, εως, ή , Essen, Speise. 
βνκτης, ό ,  blasend, tobeud. 
βυόόοδομεύω , (βυόόός und δόμος) 
ich baue in der T iefe, sinne aus, 
beschliesse. 
βωμός, o, Fussgestell, Altar.
Γαία, η ,  (contr. γή,) 1) Erde, 
Erdboden; 2) L a n d ;  πατρις γ. 
Vaterland; 3) Γ α ϊα , E r d e ,  als 
Göttinn.
Ταιήοχος, ό , (γαϊα  u. εχω) E rd - 
umfasser, Erdum gürter. 
γάλα, γάλακτος, τό , Milch. 
γαλήνη , η , H eiterkeit, Stille, Ruhe 
des Meeres. 
γαμέω , {γάμος) ich heirathe, τινά, 
Jemanden, vom Manne gesagt. 
Med. verheirathe mich , τινί, an 
Jem. von der F ra u , nehme zum 
Manne.
γάμος, ό , 1) H ochzeit; 2 )  Ehe, 
Vermählung. 
γάμω, s. γαμέω.
γάρ, Conj. stets dem ersten W orte  
eines Satzes nachgesetzt: 1) denn, 
nämlich; 2) τις γ ά ρ ;  wer doch, 
wer denn? 
γάς, dor. f. γης  v. γη. 
γαότήρ, γαότέρος u. γαότρός, ή, 
Magen, Bauch. 
γαΰλος, ό , Milcheimer. 
γε, einschränkende, naherbestimmen? 
de Partikel wenigstens, doch, 
jedoch , nun , ja , gar ; oft 
kann sie nur durch stärkere B e­
tonung des W ortes, wozu sie ge­
hört, ausgedrückt'werden. 
γεγάαόι u. γεγαώς, s. γίγνομαι. 
γέγωνα, έγεγώνειν, altes Perf. u. 
Plusq. mit Praes. u. Imperf. - B e­
deutung: ich lasse mich verneh­
m en, werde gehört.
γεγωνέω
γεγωνέω, Imperf. γεγώνενν dor.
—  έγεγώνεον und γέγωνον, ich  
lasse mich vernehm en, rufe zu. 
γειαρότης, ό , (γαϊα  u. άρόω) E rd -  
pflüger, Ackersmann. 
γείνομαι —  γίγνομαι, ich werde 
gezeugt, geboren; doch Aor. 1. 
transitiv: ich gebar. 
γείτων, ονος, ό, Nachbar. 
γελάω , ich lache. 
γενεά, η , (γένω , γίγνομαι) 1) Ge­
b urt; 2) G eschlecht, Art ;  3) 
M enschengeschlecht, M enschen- 
alter*
γενέ^λιος, ό , η , (γένος) zum G e­
sch lech t, zur Geburt gehörig, 
dah. τό γενέ$λιον, das angeborene 
Geschick. 
γένειον, τό , Kinn. 
γενέόκετο, ion. Impf, von γίγνομαι. 
γένος, τό (γίγνομαι) Abstammung, 
Herkunft , Geschlecht. 
γενον, Imper. Aor. ν. γίγνομαι. 
γέρανος, ή ,  Kranich. 
γέρας, ατος, τό, 1) Ehrengeschenk, 
E h re ; 2) das E h ren am t; die Kö­
nigswürde. 
γέρων, οντος, o , G reis; als Adj. 
alt.
γ η , η , “  γαϊα.
γηγενής, ό, ή, (γ ή u. γένος) aus Erde  
gem acht, irdisch. 
γη$όόννος,ό, ή, (γή$ω) froh, freudig. 
γηραλέος, α , ον, (γήρας) a lt , al- 
terthümlich. 
γήρας, αος, τό , das Alter. 
γηράω , ich werde al t ,  altere. 
Γίγας, αντος, o', der Gigant, Riese. 
γίγνομαι, Buttm. S. 233· ich  
werde geboren, w erde, entstehe, 
b i n , geschehe. 
γιγνώόκω  u. γινώόκω, Buttm . S. 
233. 1) ich kenne, erkenne; 2) 
verstehe, merke. 
γλαυκός, ή , όν, bläulich grau, die 
Farbe des Meers habend. 
Τλαυκώπις, ιδος, ή , (γλαυκός u. 
ωψ) mit bläulich grauen , I glän­
zenden, Augen, blauäugig oder 
strahlenäugig. 
γλαφυρός, ά ,  όν, hohl, gewölbt;
2) ausgearbeitet, zierlich. 
γλήνη, ή , (γλάω) Augenstern. 
γλυκερός, ά , όν,ζ=. γλυκύς, εϊα, υ, 
süss; Compar, γλυκίων. 
γναμπτός, ή , όν, (γνάμπτω) gebo­
gen , gekrümmt. 
γνάμπτω, ich biege, krümme. 
γνώ $ι, Im perat. Aor. 2· ν. γιγνώόκω.
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γνώμη
γνώμη, ή ,  (γνώναι) 1) Verstand, 
E in sich t, Erkenntniss; 2) W ille, 
M einung; 3) Urtheil. 
γνώόομαι, s. γιγνώύκω. 
γοάω , ich jam m ere, weine, be­
klage.
γό<ΌΪ, o, l)S am e, Sprössling, Sohn;
G eschlecht, Stamm. 
γόνν od. γοννν, τό , Knie. 
γόος, ö ,  Jam m er, Kummer. 
γοννάζομαι, (γοΰνν, poet. χζζ γόνν) 
ich umfasse die Kniee, bitte fle­
hentlich. 
γοννόομαι ~  γοννάζομαι. 
γοννός, ό , (γόνος) Fruchtbarkeit, 
fruchtbare F lu r , Gefild. 
γραμματικός, ή ,  όν , (γράμμα) was 
die Buchstaben, die Wissenschaf­
ten betrifft; ό γραμματικός, der 
Gram m atiker r Sprachforscher; 
τά γραμματικά, die Grammatik, 
Sprachlehre. 
γραπτός, ή , όν, (γράφω) beschrie­
ben.
γράφω , ich schreibe, zeichne, be­
schreibe. 
γ ν α ια , τά , Schiffstau. 
γύαλον, τό, H öhlung, Wölbung, 
T h a l, Gefild. 
γνϊον, τό , das Glied. 
γνμνήτης, ό, — ήτις, ή, —  γυμνός, 
γνμνός , ή ,  όν , n ack t, bloss. 
γυναικείος, α , ον , u. γνναιος, α, 
ον, w eiblich, W eibern eigen. 
γνν ή , γνναικός, ή ,  1) Fr au;  2) 
G attinn, Gemahlinn; 3) Gebie- 
terinn. 
γνψ , γνπός, ό , Geier.
Λ ’ vor Vokal. ~  δε.
δαείω, Gonj. Aor. 2»Pass. ion. st. δαώ
v. δαέω.
δαέω, ich lern e, erfahre λ  Perf. ich  
habe gelernt, weiss, verstehe. 
δάζομαι, 1) ich theile, vertheile;
2) ich zertheile, zerreisse. 
δαήμων, ονος, ό , ή ,  (δαέω) erfah­
re n , kundig, τινός. 
δαιδάλεος, έα, εον, künstlich, schön, 
bunt.
δαιμόνιος, ία , ιον, (δαίμων) von 
einem Dämon herrührend, un­
glücklich , wunderlich. 
δαίμων, ονος, ό , 1) Geniufc, guter 
oder böser Schutzgeist; 2) G ott­
heit.
δαίννιιι, (δάω —  δαίω) ich theile 




δαΐς, tdog, ?/, (δαίω) Brand, Fackel, 
K rieg ; δαΐ abgekürzter Dat. 
δαΐς, τός, ή, (όαίννμι) Mahl, Gast­
mahl.
δαίτη, ή , — δαΐς. t δαίτη^εν , Adv. 
δαιτνμών , όνος, ό , 1) K och; 2) 
Gast.
δαιτνς, νος, ή , ion. δαΐς. 
δαίω, 1) ich th eile ; 2) st. καίω, 
brenne, zünde a n ; Perf. neutral: 
ich bin entbrannt; "066a. ·δεδήει, 
das G erücht war entbrannt, ver- 
breitetete sich schnell wie eine 
Flam m e. Med. 1) ich theile, zer­
lege ; 2) ich schm ause, esse. 
δάκρν, νος, τό, u. δάκρνον, τό, 
Thräne.
δακρνόεις, όε66α, όεν , (δάκρν) 
weinend, beweinenswerth, kläg­
lich.
δακρνχέω, (δάκρν u. χέω) ich ver- 
giesse T lirän en , weine. 
δακρνω , (δ ά κρ ν)  ich weine; 
Pass, ich werde b ethränt, mit 
Thränen erfü llt; Perf. ich bin 
voll T h rän en, mit Thränen be­
netzt.
δάκτνλος, o ,  u. δάκτνλον, τό, der 
Finger.
δαμάζω , 1) ich bändige, bezwinge, 
besiege; 2) geissele, vernichte. 
δαμάω  —  δαμάζω, 
δαμνάω, δάμνημι u. δάμναμαι — 
δαμάζω.
δάπεδον, τό, B od en , Fussboden, 
Feld.
δάόκιος , ό , ή , (δαόύ u. όκιά) 
dichtschattig. 
δα66άμε$’ f. δαόόάμε^α, 1. Plur.
Aor. J. Med. v. δάζομαι. 
δαόνμαλλος, ό , ή ,  (δαόύς u. μαλ- 
Ao'g) dickwollig. 
δαόύς, ε ϊα , ν ,  dicht. 
δάφνη , ή ,  Lorberbaum . 
δέ, 1) Conj. bald verbindend, bald 
trennend: doch,  nun,  auch, fer­
n e r ,  und;  nach einer Negation: 
aber, sondern, dagegen; oft zeigt 
es nach μέν Nachsatz a n ; ol μεν
— ol δέ, diese — jen e; 2) Adv. 
loci auf die Frage  w ohin; 60- 
μονδε, nach Hause. 
δεδήει, 3· Sing. Pluscf. v. δαίω. 
δέδμητο f. έδέδμητο ;  Plusqpf. Pasö. v. 
δέμω.
δείγμα, ατος, τό , (δείκνυμι) Bei­
spiel.
δείδω, Buttm. S. 234. Im per. δείδιβη, 
ich  fürchte.
δείκελος
δείκελος, 6 , ή , (δείκννμι) darstel­
lend , nachahmend; dah. τό δεί- 
κελον, Bild. 
δείκννμι, ich zeige, weise. Med.
nehme an, aiif, bewillkommne. 
δείλη , ή , Abendzeit, Abend. 
δειλινός, ή , ό ν , zusammengez. f.
δειελινυς, abendlich. 
δειλός, ή , ό ν , 1 furchtsam, feig, 
schlecht; 2) elend, bejammerns- 
werth.
δεϊμα, ατος, τ ό , Furcht, Schreck, 
Angst,
δεινός, ή, όν, 1 ) furchtbar, schreck­
lich , hart, kränkend; 2) gewal­
tig, ausserordentlich, ehrenvoll. 
δειπνέω, (δεϊπνον) ich halte die 
Hauptmahlzeit, esse, schmause. 
δειπνίζω, ich bewirthe. 
δείπνον,τό, Hauptmahlzeit, Mahlzeit. 
δείρας, Aor. 1 . Particip. v. δέρω. 
δέκα , zehn.
δέκατος, ?j, ov, zehnte. 
δέχομαι, ion. ξξ δέχομαι, 
δελφίν, ινος, 6 , Delphin. 
δέμας, τό , indecl. Körper, Gestalt. 
δέμνιον , τό , (δέμω) Lager, Bett. 
δέμω, Buttm. S. 234. ich füge zu­
sammen, baue, lege an. 
δένδρεονΖΖ δένδρον , τό , der Baum. 
δενδρήεις , εόόα , εν , (δένδρον) 
baumreich. 
δεΒ,ιτερός, ά , όν, — δεξιός, rechts, 
zur rechten Seite. 
δέομαι, (δέω) ich bedarf. 
δέος, τό , (δείω, δείδω) Furcht. 
δέπας, αος, τό, Becher. 
δέρκω, ich sehe, blicke, schaue. 
δέρτρον, τ ό , Darmfell, Netzhaut. 
δέρτρον εόω f. εϊς δέρτρον. 
δέρω, ich ziehe die Haut ab,streife 
ab.'  ̂
δεόμόζ, ό , Fessel, Strick. 
δεύρο, Plur. δεντε, Adv. hierher 
komm, kommt! 
δεύτερον, Adv. zum zweitenmal, 
wiederum. 
δενω, ich mangele, fehle; Impers. 
es mangelt, fehlt; τντ^όν έδεύη- 
όεν ϊκέό^αι, cs fehlte wenig, so 
wäre gekommen. Med. ich habe 
Mangel, bedarf; τινός. 
δενω, ich benetze, feuchte an;
Pass, werde nass. 
δέχομαι, 1 ) ich nehme an, hin, auf, 
empfange; 2) erwarte; 3) ver­
nehme, weiss. χρνόόν (seil, άντι) 
ανδρός ίδέΒ,ατο, sie verkaufte 
ihren Mann für Gold.
δέω
δέω, ich binde, fessele, halte. 
δ}/, Conj. (δέ verlängert) 1 ) nun, 
also , doch , w ohl; 2) nämlich ;
3) freilich, gewiss wohl; 4) st. 
ήδη, schon, bereits. 
δήϊος, α , ο ν , ion. f. δά ϊος, feind­
lich; Subst. Feind. 
δηϊοτής, ήτος, ή , Streit, Schlacht, 
Ermordung. 
δηϊόω , ich behandle feindlich, 
tödte.
δηλέομαι, 1 ) ich beschädige r ver­
letze; 2) ich vernichte, vertilge, 
tödte.
δήμος, ό ,  1 ) Volk; 2) vom Volke 
bewohntes Land. 
δημός, υ , Talg, Fett. 
δήνος, τό, (δάω) 1 ) B.ath, Beschluss ;
2) List, Ränke; Tücke. 
δηρόν, Adv. lange.
δήω , (δάω) ich finde, treffe. Das 
Praes. steht gew. in der Bedeu­
tung des Fut. 
δ%ω$είς, εϊόα, εν , contrah. für 
δηϊω^είς, v. δηϊόω. 
διά , Praep. m. Gen. u. Acc. 1 ) m. 
Gen. durch, hindurch, von Raum 
u. Zeit; 2) m. Acc. durch, wegen, 
Rücksicht oder Grund anzeigend;
3) in Compositis durch, gänzlich, 
aus einander, unter.
διαβαίνω , (διά uT βαίνω) 1 ) ich 
setze über, £'s τ ι ;  2) gehe mit 
gespreiteten Füssen, mit grossen 
Schritten, schnell. 
δια ίνω , benetze, befeuchte, bewäs­
sere.
διακρίνω, (διά u. κρίνω) ich tren­
ne, sondere, unterscheide. Med. 
trenne mich, komme aus einan­
der.
διαμελέίότί, Adv. (διά u. μέλος) 
zergliedert, stückweise. 
διαμπερές, Adv. (διά, άνά  u. πείρω) 
durch u. durch, durchaus , ganz. 
διαπέρ^ω, (διάν,.πέρ^ω)!^ zerstöre.
διεπρα^όμην , in pass. Bedeutung. 
διαπλάόόω, (διά u. πλάόΰω) ich 
bilde, forme, gestalte. 
διδαόκα'/U'.v ή , (διδάόκω) Lehre. 
διδάόκαλος, ο , Lehrer. 
διαόχίζω, (διά u. όχίζω) ich zer­
spalte, zerreisse.
διατάό<5ω, (θιαί u. τάόόω) ich ordne, 
befehle, setze fest.
διαφαίνω, (διά u. φαίνω) ich lasse 




διαφορέω , ich trage fort, bringe, 
verbreite. 
διδάόκω, δάΒ,ω, ich lehre, τινά τι. 
δίδωμι, (δόω) Buttm. S. 205. 3 Plur. 
£δοάαν und δόάαν , ich gebe, 
schenke. 
διείρομαι, ich frage aus, frage. 
δ.ιερός, ά ,  ό ν , feucht, flüssig, be­
weglich , rege, frisch , munter. 
διζέομαι u. δίζημαι, ich suche, for­
sche, fra^e. 
διηνεκής, ο ,  ή , (διά und ένέκω 
ΕΞΙ φέρω) 1 ) weit hin tragend, rei­
chend·, gross·, 2) zusammenhän­
gend, ununterbrochen·, διηνεκές, 
Neutr. f. Adv. fortwährend, im­
merdar.
διΐότημι, (διά u. ιότημι) ich stelle 
auseinander, trenne; 2) intrans, 
ich trete auseinander , trenne 
m ich, entzweie mich, διαότήτην 
f. διεότήτην\ διαότήτην έρίόαντε, 
trennten sich zankend. 
δικάζω , (δίκη) ich spreche Recht, 
ich richte; Med. rechte, streite, 
lasse mir Recht sprechen. 
δίκαιος, α , ο ν , (δίκη) gerecht, ge- 
setzmässig , rechtlich. 
δικαόπόλος, ό , ή ,  (δίκη u. πολέω) 
rechtsprechend; άνήρ δ ., Rechts­
pfleger.
δίκη, ή, Recht, Gerechtigkeit, Sitte, 
Gebrauch. 
δινέω , (δίνη) ich drehe herum; 
Med. drehe mich herum, gehe, 
komme herum.
Λ ιογενής, 6 , ή , (Λίς “  Ζενς u.
γίγνομαι) von Zeus entsprossen 
<5ϊος, α , ο ν , göttlich, gross, schön. 
Jιoτpεφής, ό , ή , (Λϊς — Ζενς u. 
τρέφω) von Zeus genährt, erzo- 
gen.
διπλοΐς, ίδος, η , doppelt um den 
Leib geschlagenes Gewand, Man­
tel, Reiserock. 
διΛονς, δ ίπ ονν , Gen. Λοδος, (δίς 
u. τΐονς) zweifüssig. 
z/z's, (Nom. ungebräuchlich, wofür 
Ζενς, Jio ς , Ji'i, Λ ία,) ο , Zeus, 
der höchste der Götter. 
δίς, Adv. zweimal, doppelt; διςτόό- 
dov, zweimal so viel, so weit. 
διφρίον, τό , — δίφρος, ό ,  Wa­
gen.
διφυής, ές, (δίς u. φύω) doppelter 
A rt, doppeltt zwiefach. 
δίχα u. διχΒ-ά, Adv. in zwei Theile 




διχοόταόία, ή , Auscinandertreten, 
Getheiltheit. 
δίψα, ή , Durst. 
διψάω, (δίψα) dürste. 
διώκω, 1 ) ich treibe — stosse fort; 
νήα, ich rudere fort; 2) verfolge; 
Pass, ich werde getrieben, laufe 
schnell.
δμώς, δμωός, ό, Unterjochte, Sklav, 
Diener.
δοιάζομαι, (δοιός) ich bin zweifel­
haft; Imperson- es scheint.
δοιός, ά , ό ν , doppelt, zwiefach;
Dual. u. Plur. zwei. 
δοκενω, (δοκέω) ich beobachte. 
δοκέω, ich scheine, gelte wofür;
δοκεϊ μοι, es sheint mir. 
δόλιος, α , ο ν , (öo'Aog) listig, be­
trügerisch. 
δολίχανλος, ό , ή , (δόλιχός u. αυ­
λός) mit langer Röhre, lang- 
schaftig.
δόλιχός, ή , όν, lang, langwierig. 
δολόεις, etfete, εν, (öo'Aog) listig, 
verschlagen. 
δολόμητις, ιος, ό , ή , (δόλος und 
μήτις) mit listigen Anschlägen. 
δόλος, ό ,  List, Nachstellung, Be- 
trug.
δολοφρονέω, (δόλος u. φρονέω) ich 
sinne auf List. 
δόμεναι ion. f. δούνα ι, Aor. 2 Inf.
v. δίδωμι. 
δόμος, ό , (δέμω) Gebäude, Haus, 
Zimmer. 
δονέω, ich bewege. 
δόΒ,α, ή , (δόκω, δοκέω) 1 ) die 
Meinung, Ansicht, Erwartung;
2) Vorurtheil, Wahn; 3) Ruf, 
Ruhm, Ehre, Ansehn. 
δόρπος, ό ,  Abendessen. 
δ ό ρ ν , ion. δονρν , (δονρός, δουρί 
u. δούρατι; δούρατα  u. δονρα, 
δ ούρων, δούρεάόι) τό , 1 ) Baum, 
Stamm; 2) was daraus gemacht 
wird, Balken; 3) Lanze, Speer. 
δός, s. δίδωμι.
δόόις, εως, ή , (δίδωμι) Geben, 
Gabe, Geschenk. 
δονλεύω, (δούλος) ich diene, fröhne. 
δοΰχος , ο ,  Geräusch, Getöse, To­
sen.
δονρν — δόρν.
δράγμα, ατος, τ ό , (δpάddω) das 
Aehrenbündel, die Garbe. 
δράκων, οντος,ό, Drache, Schlange. 
δράόάω, gewöhnl. im Med. ich 
greife, fasse.
- ,  δρεπάνη
δρεπάνη , ή , Sichel. 
δρέπτω, poet. — δρέπω, ich bre­
che, pflücke ab; überhaupt, ich 
geniesse.
δρήότειρα, ή , (δράω) Dienerinn. 
δρόμος, ό , (δρέμω ES τρέχω) Lauf, 
Laufbahn. 
δροόερός, ά , όν , (δρόόος) thauig, 
duftig, frisch. 
δρυμόν, τό , (δρυς) Eichenwald, 
Wald.
δρυς, δρνός, ή , Baum, Eiche. 
διΓ s. δύο.
δύναμαι, Buttm. S. 235* ich kann, 
vermag.
δύναμις, εως, ή , das Vermögen, 
die Macht, Kraft, Stärke. 
δύο u. δύω , ο ϊ, α ϊ, τά , zwei. 
δνοκαίδεκα, οϊ, α ϊ, τά , zwölf. 
δνςεργος, ον, (δυς u. εργον) schwer 
zu bearbeiten, hindernd, hinder- 
lich.
δΰςμενής, ό , ή , (δυς und μένος) 
feindlich gesinnt. 
δΰςμορος, ον , (δυς u. μόρος) mit 
unglücklichem Schicksal, unglück- 
lich.  ̂ t 
δύςτηνος, ο , ή , ~  δύςμορος. 
δυόομαι, eine vom Fut. von δυω, 
δύνω gebildete und nur im Part. 
Praes. δνόόμενος, Imper. δύοεο 
ιι. Imperf. δυόόμην u. έδυόόμην 
vorkornmende Form. 
δύω — δ ύο , zwei. 
δυώδεκα, (δύω  u. δέκα) zwölf, 
δώ, τό , indecl (δώμα verkürzt) 
das Haus, 
δώδεκα ES δυώδεκα. 
δώκ’ f. εδωκε, Aor. 1. Act. ν. δί~ 
δωμι.
δώμα, ατος, τό , (δέμω) Gebäude, 
Haus , Wohnung , Saal- 
δωμάοο, (δώμα) ich baue. 
δώ ρον,τό , (δίδωμι) Geschenk,Gabe. 
δωτίνη, ή , — δώρον. 
δώχ’ , vor spir. Asper, st. £δωκε v. 
δίδωμι.
"E, ibn, sie, Acc. ν. εο od ου. 
ίάαν ES έάν, έάας st. έ&ς, s. έάω. 
Εαρ , εαρος, τό , Frühling.
£adi st. εΐόί, ν. εϊμί.
Εαυτού, ης, οΰ u. s. w. aus dem 
Pron. ο υ , seiner, u. α ντός, ή , ό, 
seiner selbst. 
έάω, 1 ) ich lasse, lasse zu-, 2) lasse 
sein , unterlasse, lasse weg. 
Ιβδόματος, η , ον , (ίπτά) der sie­
bente; ϊβδομάτη (sc. ημέρα) der 
siebente Tag.
έγγναλίζω
έγγυ α λ ίζω , Β,ω, (έν u. γύαλον) 
ich gebe in die Hände, händige 
ein, übergebe, gewähre. 
έγγύ^ εν ,Adv. (έγγύς) nahe. 
έ γ γ ύ 3 ι, Adv. nahe, τινός. 
έ γ γ ύ ς , Adv. nahe. 
έγείρω , ich wecke, erwecke; Med.
ich erwache. 
έγκατα, ω ν , τά , Eingeweide. 
έγκαταπήγνυμι, πήΒ,ω, (έν , κατά 
u. πήγνυμι) ich stosse hinab, hin- 
ein.
έγκατατί^ημι, (έν, κατά u. τί$ημι) 
ich setze, lege darin nieder. Med. 
(Aor. 2· έγκάτ^ετο st. έγκατέ^ετο)
1 ) ich erwäge; 2) sinne, arbeite 
künstlich aus. 
έγκέφαλος, ό , (έν und κεφαλή) 
Gehirn.
'έγνω s. γιγνώόκω. 
έγρέό^αι, εγρεο, έγροίμην, έγρό- 
μενος, ν. έγείρω. 
έγχεία , α ς, ή , e s  εγχος. 
έγχέω , (έν u. χέω) ich giesse, 
schütte ein. 
εγχος, τό , Lanze, Speer. 
έγώ , (ν) ich.
Μγωγε, ich wenigstens, ich für 
mein Th eil.
£δδειόα, poet. f. £δειόα, v. δείδω. 
έδέγμην, Imperf. v. δέχομαι, 
έδητνς, νος, ή, (εδω) Speise, Essen. 
έδίδονν, Imperf. von der Form 
δζδο'(3 gebildet. S. δίδωμι. 
έδμά^ης f. έδμή$ης, Aor. 1 . Pass. v.
δαμάω. 
εδνον, τό , Brautgeschenk. 
εδος, τό , (εζω) Sitz, Grund, Lage. 
Ζδρακον , Aor. 2· ν. δέρκω. 
έ'δω, Buttm. S. 236· 238* ich esse, 
verzehre, nage; %νμόν i 'ö ., den 
Muth aufzehren, d. h. verlieren. 
έδωδή, ή , (εδω) Essen, Speise. 
έεικόόορος, poet. f. είκόόορος, ό, ή, 
zwanzigruderig. 
ϊειπον, ion. f. είπον v. είπω. 
έέργω , poet. — εργω. 
έέρχατο f. έεργμένοι ήόαν, 3 Plun 
Plusq Pass. ν. εργω. 
εζω , (εω) Buttm. S. 214· ich setze, 
mache, heisse sitzen. Med. (Buttm. 
S. 239·) ich setze m ich, sitze. 
ϊη f. ?7, Praes. Conj v. εϊμί. 
h jv , st. ή ν , Imperf._ v. εϊμί.
Eyöiv, st. ig  oder ή , Praes. Conj. 
v. εϊμί.
vor spir. asper f. in . 
έ^έληόιν-, 3 Sing.  ̂Praes. Conj. poet. 




έ$έλω, Buttm. S .235- ich will; vor­
züglich wenn ein Vorsatz darin 
liegt, entgegengesetzt dem bloss 
wünschenden βούλομαι.
$$ί'ος, τ ό ,  (ε$ω) die Volksmenge, 
Schaar, der Haufen. 
ei, Conj. 1 ) wenn; 2) in der indi- 
recten Frage: ob ; oft verbunden 
εϊ κε st. έάν oder ήν-., wenn; m. 
Conj. εϊ ποτε, wenn je ; ει μεν — 
εί δέ, wenn — wenn aber; ει μή, 
wenn nicht, wo nicht; εϊ γε, wenn 
wenigstens; εϊ π ον , wenn irgend­
w o; εί δή, weil bereits, da schon; 
εϊ δ ’ ά γ ε , wohlan! 
εΐαρ, αρος, τό, poet.f. 8ap, Frühling. 
είαρινός, ή , όν, (üap) Frühling be­
treffend; ω ρ η ε ία ρ Frühlingszeit; 
άν^εα είαρ. Frühlingsblumen^ 
εϊατο, ion. f. εατο u. das f. ήντο,
3 Plur. Plusgpf. Pass. v. ημαι. 
εϊδαρ, α τος, τό,- (εδω) Essen, Speise, 
Gericht. 
εϊδείη, ν. εϊδω.
είδος, τό ,  Aussehen, Gestalt, kör­
perliche Bildung. 
εΐδω , (Buttm. S. 218· Praes, un- 
gebr., Perf. 2· οιδα , Conj. είδώ. 
Aor. 2· ειδον, ΐδον;) ich sehe, 
doch diese Bedeutung nur Aor. 2· 
üblich. Perf. ich habe gesehen, 
eingesehen, erkannt, daher : ich 
weiss, verstehe, verstehe mich auf 
etwas, übe, άπηνέα , ά^εμίϋτια 
ετδέναι, Grausamkeit, Ungerech­
tigkeit-, άμνμονα είδ. Gutes, Ed­
les , üben. Med. εϊδομαι, εϊόομαι, 
ich werde gesehen, videor, er­
scheine , scheine. 
εϊδοολον, τό, (είδος) Bild, Schatten 
von Verstorbenen. 
εϊεν — εϊηόαν, Praes. Opt. ν. είμί. 
εϊκελος, η , ov , u. εϊκελος, ό , ή, 
(εϊκω) ähnlich. 
εικοόέτης, ό, (εΐκοόι u. ετος) zwan­
zigjährig. 
εϊκοόι, (ν) indecl. οϊ, α ι, τα, 
zwanzig.
εϊκω, Buttm. S. 236 (Dual, είκτον 
st. εϊκατον ; Plusqpf. Pass, ηΐγμην) 
J) ich gleiche, bin ähnlich, δέμας, 
an Gestalt; 3) Imperson. εοικε, 
es schickt,■ ziemt sich; kömmt 
mir zu. ^
εϊκω, Aor. 1. ειΒ,α, 1) ich weiche;
2) ich weiche, unterliege, werde 
verleitet; z.E πενίρ εϊκων, durch 
drückenden Mangel verleitet; 3) 
weiche, gebe nach, überlasse mich.
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' είκών
είκών , όνος, ή, das Bild. Ebenbild. 
εΐλ ’ f. είλε ν. οάρέω. 
εΐλαπίνη, ή ,  festlicher Schmaus. 
είλέω , 1 ) ich dränge, presse, 
treibe, treibe in die Enge; 2) 
vom Winde : ich wirbele. 
είλήλον^οί, Perf. v. έλεύ^ω, s. έρ­
χομαι.
ειλίπονς, οδος, ό ,  ή , (είλέωη.κοΰ$) 
schleppfüssi^, 
εϊμα, ατος, το, (εω , ενννμι) Kleid, 
Gewand. 
είμαι, Perf. Pass. ν. εω, ενννμι. 
ειμέν, poet. ~  Ιό μέν ν. είμί. 
είμί, (εω) Bujtm. §. 108· IV; ich bin; 
εότι μ οι, es ist mir, ich habe; 
έόόόμενοι, Nachkommen. 
εϊμι, Buttm. S. 216· (ί'ω) Impf, ηϊα, 
„ rjeiv, rfiov u. ϊο ν , I'ut. εϊόομαι, 
ich gehe, gehe einher; weg, komme, 
ε ίν , poet. ES έ ν , in. 
είνάλιος, ο ν , (είν u. αλς) im, ’ajn 
Meere befindlich, lebend. 
είνεκα, ion. f. ενεκα. 
elvi, poet. f. έ ν , in. 
εινοόίφυλλος, ό , ή , (εγόα> u. ψύλ­
λον) Laub schüttelnd, belaubt. 
εΐπερ, 1 ) wenn anders, wenigstens 
wenn, wenn auch; 2) fragend: 
ob wohl, ob. 
eirtr/föa ΕΞ εϊπ^ς, Conj. Aor. 2· v. 
εϊπω.
εϊπ ω , Praes, ungabräuchl. 1 ) ich 
rede, spreche, νημερτέα, Wahr­
heit; 2) ich sage aus-an ; nenne; 
εν εϊπειν τ ινά , gut von Jem. re 
den, Jem. preisen. 
είρεόία, ή , (έρέόόω) Rudern. 
ειρήνη, ή , Friede. 
ειροπόκος, ό , ή , (εϊρος und πέκω) 
Wolle tragend. 
είρος, τό , Wolle.
εϊρω, ich sage; Med. lasse mir 
sagen, frage. 
εϊρω τάω , ion. u. poet. f. έρωτάω,
■ (ερω) ich frage, τ ινά r Jem. τί, 
um etwas. 
είς, verkürzt ές, Praepos. m. Acc. 
zeigt eine Richtung ivofiin an, in 
Raum u .f Z eit: nach , in , hinein, 
auf, zu. In Compos, hin, hinein, 
daran, dazu. 
εις, μ ία , ev , einer, eine* eines. 
εϊόα , Aor. 1 · Act; v. ungewöhnl. £&j;
siehe £:£ω,'-.Buttm. S. 214··.H. 
είςάγω , (είς u. άγω) ich führe hin­
ein , herzu, herbei. 
εϊςάϊω , (εις u. άίω) ich höre an, 
vernehme.
άςβαινω , (είς u. βαίνω) ich steige 
hinein.
είςδέρκομαι, (είς u. δέρκομαϊ) ich 
sehe an, erblicke, nehme wahr. 
είςείδω, (είς u. εΐδω) (Präs. unge- 
bräuchl.) ich erblicke, blicke an. 
ιίςελαννω α.είςελάω, -(εις u. έλαύνω) 
ich treibe ein; vavv , ,ich schiffe 
hinein.
εϊόι, 3 Sing. Praes. v. ειμι. 
έΐόκω, (εϊόος) l)  ich mache gleich, 
halte gleich, vergleiche; 3) ich 
gleiche.
είςνοέω, (είςυ,.νοέω) ich sehe, erblicke. 
εϊςοδος, ή , (είς u. dcJJg) Eingang. 
είςοιχνέω, ich gehe hinein, betrete. 
ειςόκε, (r) poet. είς οτε, solange 
als, bis.
ειςοράω, (είς u. όράω) ich sehe an. 
ϊίόος , η , ο ν , gleich, gleichmässig ; 
δοΐις έΐόη, gleiches Mahl, wo jeder 
gleichen l'lieil erhält; νηνς i., 
Schiff mit gleichen Seitenwänden, 
φρένρξ i . , richtiger Verstand. 
εϊόω , Adv. (cz’s) drinnen , hinein. 
εϊτε — εϊτε, ob — oder. 
ίϊφ ’ , wegen folgend. Asper f.είιίέ, 
Tmper. v. εϊπω. 
εΐως, Adv. poet. Sr εως, so lange 
als, bis.
έκ, vor Vocal i t , , Praep. m. Gen.
1 ) v. Raume: aus, von ; 2) von 
der Zeit: seit, von, auf, nach, έκ 
τον - έξ ον (sc. χρόνου) seit jener 
Zeit, seit welcher Zeit, seitdem;
3) mc-taph. aus, von, durch, εκ 
τίνος γίγνεό^αι, von Jem. ab~ 
stammen. Wird dem Subst oft 
nachgesetzt, z/zog έκ f. έκ Jwg. 
Adv. aus, heraus. In Compos, 
aus, weg, ent-, ver- ; oder verstärkt 
bloss den Begriff. 
biag, Adv. fern, weit.
'έκαότος, η, ον , jeder.
Ικάτερ^ε, (ν) Adv. von jeder Seite, 
von beiden Seiten. 
εκατι, dor. ξξ  εκητι, wegen. 
Ικατόμβη, ή, (άκατόν η,βονς) Opfer 
von hundert Rindern oder ändern 
Thieren.
έκβαίνω , [έκ u. βαίνω) Aor. 2· ich 
gehe heraus, steige aus; Aor. 1 : 
εΗέβηόα, ich lasse aussteigen. 
έκβάς, äöa, άν, Aor. 2· Particip. v. 
έκβαίνω.
έκγέγαα , έκγεγαώς , s. έκγίγνομαι. 
έκγίγνομαι, (έκ u. γίγνομαι) ich 
werde erzeugt, entspringe; Perf. 
bin entsprossen, τινός , v. Jem.
εις βαίνω
εκγονος , ο ,  (έκγίγνομαι) Entspros­
sener, Sprössling. 
έκδέρω, (έκ u. δέρω) ich schinde 
au/, ziehe die Haut ab. 
έκδέω, (έκ u. δέω) ich binde an, 
zu, verschliesse. 
έκεϊνος, η , o ,  jener, jene, jenes- 
έκέκαότο, Pluspqf. Pass. v. κάζω. 
εκηλος, ό , η , ruhig, gelassen. 
έκκαλέω, (έκ u. καλέω) ich rufe 
hervor, heraus; Med. ich rufe 
mir heraus. 
έκλαν^άνομαι, (έκ u. λαν$.) ion. 
έκλήΖομαι, ich vergesse, τινός, 
etwas.
έκλύω, (έκ u. λύω) ich mache los, 
befreie, τ ινό ς , von etwas. 
εκπαγλος, o ,  7/, ('έκπλαγος, v. έκ- 
7rA?/(jö&3)bewundernswerth,schreck- 
lich, heftig. 
έκπεράω , (έκ  und περάω ) 1 ) 
ich setze über, τί, etwas; 2) ich 
gehe hindurch. 
έκπίνω , (έκ u. πίνω) ich trinke aus. 
έκπονέω, (εκ u. πονέω) durch Arbeit 
vollenden, beendigen; βίοτον έκ. 
das Leben mühvoll bestehen. 
έκπρορέω, (έκ, πρό u. $έω) ich 
fiiesse, ströme heraus. 
έκπροχέω, (έκ, πρό u. χέω) ich 
giesse, ströme heraus , hervor. 
ίκόεύομαι f (έκ u. όεύομαι) Plusnpf. 
Pass, oder Aor. 2- Med. έζεόόνμην, 
ich stürze heraus. 
ϊκ τα , s. κτάω.
έκτανΰω , (έκ u. τανύω) ich spanne 
aus.
έκτελείω und έκτελέω, (έκ  und 
τελέώ) 3 Plur. Imperf. έξ,ετελενντο, 
ich vollende, vollbringe. 
έκτάμνω, od. έκτέμνω, (έκ u. τέμνω) 
ich schneide aus.
%κτο$εν, Adv. poet. rr  εκτος$εν. 
έκτός, Adv. (έκ) aussen, draussen;
m. Gen. ausserhalb. 
ϊκτοό$ε, (ν) (έκτός) Adv. aussen, 
draussen, ausserhalb; auch Praep. 
m. Gen.
έκφαίνω , (έκ u. φαίνω) ich zeige, 
mache sichtbar; Pass, ich zeige 
mich, erscheine. 
εκφαμαι, (έκ Μ.φημί) Inf. έκφάό$αι, 
ich spreche — sage aus. 
έκφεύγω , (έκ u. φεύγω) ich fliehe 
heraus, ich entgehe, entkomme, 
m. Acc.




έκχέω , (ix  und χέω) ich giesse, 
schütte aus. Med. ich ergiesse 
m ich , komme heraus 
Εηχυτος , ον , (έκχέαρ) ausgegossen, 
hingegossen, verschwenderisch. 
έλαια, 7], Olivenbaum. 
έλαΐνεος, α,ον , (έλαίη) v. Olivenholz. 
έλάόειε f. έλάόαι, Aor. 1 · Opt. Act.
ν. ελαυκω. 
έλαύνω  und έλάω, Buttm. S. 23?. 
Fut. , 1) ich treibe, treibe
w eg; 2) ich stosse, schlage, treffe;
3) ich ziehe. Med. treibe, hole 
mir.
Ελαφος, ο , ή , Hirsch, Hirschkuh, 
Hmdinn. 
έλαφρός, ά , ό ν ,  leicht. 
έλεαίρω , (Ελεος) ich erbarme mich, 
bedaure.
έλεγχής, ό , ή, schändlich ; Su­
peri. έλέγχιότος.
Ελέειν, poet. f. έλε«', Aor. 2· Inf.ν. 
αϊρέω.
έλεέω , ich bedaure, erbarme mich. 
έλε63·α:ζ, Aor. % Inf. Med. v. αϊρέω. 
ίλετός , ή , όν, (£λεϊν) was man fan­
gen, fassen kann; ergreifbar.
έλευ^ερία, ή, (έλεν^ερος) Freiheit. 
έλεύ$ω, ungebräuchl. giebt Tempora 
zu Ερχομαι; Perf. είλήλου^α, (Plur. 
ειληλου^μεν st. είληλού^αμεν) ich 
gehe, komme; s. έρχομαι. 
έλ$έ, έλ^έμεν, ελ^οι, s. έλεν^ω und 
Ερχομαι.
'Ελίκων, rovog, ό ,  Helikon, Berg 
in Böoti'en, Hauptsitz der Musen. 
ελιΒ,, κος, ο, ή, ( ’έλίόόω) gewunden, 
mit gekrümmten Hörnern. 2) Subft. 
ελ ιξ , κος, 7), W irbel, Kreislauf. 
ίλκέω u. ίλκνω  — ελκω. 
έλκος, τό, Wunde, .Geschwür. 
ελκω, 1 ) ich ziehe, schleppe, schleife 
fort; 2) daher: ich misshandle. 
έλπίς, ίδος, ή ,  Erwartung, Hoff­
nung.
έλπίόδω, dor. =  έλτΐίξω, ich hoffe. 
ελτίω, Perf. εολτία, Plusqpf έώλπειν, 
ich setze in Erwartung, *mache 
Hoffnung. Perf. u. Plusqpf. ich 
hoffe, hoffte. Med. ich hoife. 
έλνω , ich rolle , wickle, krümme, 
schmiege. 
ελω , ungebräuchl. Praes. bildet 
Temp. zu αϊρέω w. s. 
ϊλώριον, τό , (ελω) der Fang, die 
Beute, Raub, Frass. 
έμ αντον , ης, (έμον u. αυτός) mei­
ner selbst u. s. w.
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έμβαίνω
έμβαίνω, (έν u βαίνω) (εμβην st. 
ένέβην) ich gehe, steige hinein; 
trete auf etwas. 
έμβάλλω, (έχ u. βάλλω) ich werfe, 
lege, gebe, hinein; έμβ. κώπης, 
auf die Ruder stützen, d. h. schnell 
rudern.
εμβρυον, τ ό , (sc. βρέφος) das neu- 
geborne Junge. 
έμέ$εν , έμεϊο, έμεΰ, Gen. ν. έγώ. 
έμέμ7]κον, Impf. ν. μηκαομαι gebildet. 
εμεν, εμεναι u. Εμμεναι — είναι, 
Inf. ν. εϊμί. 
έμεΰ, poet. u. ion. f. έμον v. έγώ. 
έμμενής, 6 , ?}, (έν u. μένω) be­
harrend, unablässig, stets. 
εμμορα, Perf. Med. ν. μείρομαι. 
εμμορος, ο ν , (έν u. μόρα — μοίρα) 
theilhaft, τινός. 
έμός, ?/, όν , (έμοϋ) Pronom. poss. 
mein.
έμηάζομαι, ich achte, τινόςη.τινά, 
bekümmere mich um J., schütze. 
εμπαλιν, poet. Εμπαλι, (πάλιν)Αάν.
zurück, wiederum. 
έ'μπεδος , 6 , ?), (έν u. πέδον) in der 
Erde stehend ; fest, unerschüttert, 
sicher , bestimmt, in Einem fort. 
Neutr. Εμπεδον u. εμπεδα als Adv. 
Εμπης, Adv- (Εμπας, έν u. πάς) 1) 
in Allem, durchaus, überhaupt, 
allerdings; 2) dennoch, doch. 
έμτΐλέω, od. Εμτίλημι, (έν u. πλέω, 
πίμπλημι) Praes. ungebräuchlich; 
ich fülle voll, an, rz, etwas, τινός, 
womit; Pass, werde voll. Med. 
fülle mir an. 
έμπνέω, (έν u. τίνέω) ich hauche, 
gebe ein. 
έμφνω , (έν u. φύω) ich schaffe an, 
pflanze - flösse ein. Aor. 2· ich 
bin eingewurzelt, eingewachsen; 
έν r ’ äpa οϊ φ ν χειρί, hing fest 
an der Hand. 
έ ν , Praep. mit Dat. drückt ein Ver­
einigen, Zusammensein, eine Nähe 
in Ruhe aus: in , an, auf, bei, 
unter, zwischen, von Zeit u. Ort; 
Adv. so wie in den Compos.: darin, 
dabei, darunter, daran u. s. w. 
ένα^λέω,' (έν u. ά$'λέω) ich kämpfe, 
ringe in einer Sache, übe mich 
worin.
έναίόψος, ό , ή , (έν u. αιόα) 1 ) 
Schicksal bedeutend, vorbedeu­
tend ; 2) billig, schicklich, heil­
bringend, 
έναλίγκιος, ό , ?}, gleich, ähnlich. 
έναμέλγω, ich melke hinein.
έν αντίο s
έν αντίο s , ία , ίον , (αντ log) (Neutr. 
als Adv.) gegenüber, entgegen, 
m. Gen. u. Dat. 
έναρί^μιος, ον , (έν u. αριθμός') in 
der Zahl, vollgezählt, mitzuzählen. 
ένδάτϊιος, ία , ιο ν , {έν u. δάπεδον) 
einheimisch· 
ένδον, Adv. darin, innen. 
ένδνκέωζ, Adv. sorgfältig, innig. 
ένέην f. ένην, Imperf. v. ενεψι. 
ένεικα u. ένείκω, s. φέρω. 
ϊνειμι, [έν u. έιμί) ich bin worin. 
ένεκα, vor Vocal εν εκ ε ν , Praepos. 
m. Gen. wegen, um — willen, in 
Betreff.
ένέπνευόα, Aor. 1. v. έμπνέω. 
ένίπω u. έννέπω, {έν u. εϊπω)ΐο\\ sage, 
erzähle, besinge. 
ένερείδω, {έν u. έρείδω) ich stosse 
hinein. 
ένερ^ε, {ν ) von unten 
£v%a, Adv. 1) vom Raume : hier, da, 
dort wo , dorthin , wohin; έν%α 
καί έν%α, hierhin u. dorthin, hin 
u. her, nach allen Seiten; 2) v. 
der Zeit· da, dann, damals.
έν$άδε, Adv. 1) hierher; 2)— έν$α, 
hier, dort. *
έν$εν u. έν^ένδε, Adv. von hier, 
von dorther, von wo.
Ιν^ετo f. ένί^ετο, Aor. 2* Med. v. 
έντί^ημι.
ένθεος, ο , ή , {έν u. 3εόδ) gottvoll, 
begeisternd, göttlich. 
ένί — έν.
ένι f. ένεότι od. ένειόι, ν. ϊνειμι. 
ένιαντός, δ ,  das Jahr. 
ένιαύω, {έν u. ίαύω) ich schlafe 
worin , worunter , wohne, bringe 
wo zu.
ένιηή, η , (ένίπτω) scharfe Anrede, 
Drohung, Beschimpfung. 
έπιπλέω u. ένιπλι'βω , {έν u. ττλίω) 
"  έμπλέω, ich fülle an, ich sät-
ένίπτω, ich sage an, sage aus. 
ένίόπω, (ψω u. ένιΰπήύω) Neben­
form ν. ένέπω. 
ένίόβω, ich schelte. 
έννέα, οϊ, α\, τ ά , neun. 
έννεάς, άδος, ή ,  die Neunzahl, der 
Musenchor. 
έννέωρος, ό , η , (έννέα u. ωρα) 
neunjährig. 
έννημαρ, Adv. {έννέα u. ήμαρ) neun 
Tage lang.




ενννμι, 'Buttm. S. 215· IU· bildet 
seine Temp. von εω : τινά, τί, ich 
kleide, bekleide jem. Med. ziehe 
mir an, bekleide mich. Perf. Pass. 
είμαι, bin angethan, bekleidet, 
τ ί , mit etwas. 
ένοπή, ή , {ένέπω) Laut, Stimme. 
’ΕνοόίχΒων, ονος, ό , {ένό$ω  und 
χ3·ών) ’Εννοΰίχαιος. 
έντί, dor. f. είόί u. έότί, ν. είμί. 
έντιμη μ ι, {έν u. τί^ημι) ich stelle, 
bringe, lege hinein. Med. lege 
mir bei; κότον τινι έντιΒ. %νμώ, 
Groll gegen Jem. fassen. 
έντός, Adv. {έν) darin, hinein, in­
nerhalb.
εντοό$ε, (v) Adv. darin, innerhalb;
oft Praep. m. Genit. 
ένύπνιον, τ ό , {έν u. νπνος) das im 
Schlafe Erscheinende, Traumbild, 
Traumgesicht. 
ε'Β, sechs.
έε, — έκ , vor Vocalen. 
έΒ,αγορεύω, {έκ und άγορενω) ich 
verkünde. 
έΒ,αιρέω, {έκ u. αίρέω) ich nehme 
heraus, weg. Med. ich nehme 
heraus, nehme weg, τις έμεϊο έκ 
$νμόν εϊλετο, f. 5νμόν έΒείλετο, 
es nahm mir jemand das Leben. 
έΒαίρω, {έε, u. αίρω) ich halte her­
aus, in die Höhe, trage. Ivled. 
trage für mich davon, erhalte. 
έΒ,αλσόω, {έκ u άλαόω) ich blende, 
mache blind. 
έΒαπατάω , {έκ u. άπατάω) ich be­
trüge, täusche. 
έΒαπίνης, Adv. plötzlich. 
έΒ,αντίζ, Adv. wiederum, abermals. 
έξεγείρω , {έκ u. έγείρω) ich wecke 
auf, erwecke. 
ίΒείης, Adv. nach der Reihe. 
εΒ,ειμι, {έκ u. ειμι) ich gehe aus. 
έΒελαύνω od. έΒ,ε'λάω, (έκ\ι. έλαύνω) 
ich treibe aus, hinaus. 
έΒελον f. έΒ,ε'ιλον, Aor. 2. v. έΒ,αιρέω. 
έΒεναρίζω, {έκ, έν, αϊρω) ich tödte. 
έΒερεείνω, {έκ u. έρεείνω) ich frage 
aus, durchforsche. 
έΒερίω, (έκ u. έρέω) Jp ich sage 
aus, sage laut; 2  ̂ ich forsche, 
durchspähe. Med.frage,forsche aus. 
έζέρχομαι, (έκ u. έρχομαι) ich gehe 
heraus od. hinaus. 
έΒ,ερύω, {έκ u. έρύω) ich ziehe — 
reisse heraus. 
έΒέβόντο, s. έκόεύομαι. 
έΒενρίόκω, (έκ u ενρίόκω) ich finde 
auf, sinne aus, erfinde.
έξ,έψ^ι,το
έΒ,έφ^ιτο, Plusqpf. Pass _ν. έκφ$ίω. 
ΪΒ,ήμαρ, Adv. (εΒ, u. ήμαρ) sechs 
Tage lang. 
έΒ,ήρατο, Aor. 1 . Med. v. έΒαίρω. 
έΒής, Adv. (έχω) in der Reihe. 
έΒ,ονομάζω u. έζονομαίνω, (έκ u. 
ονομάζω , όνομαίνω) ich spfeche 
aus, nenne, erwähne. 
έΒόπι&εν, poet. f. έΒ,όπιό^εν, (έΒ, u. 
οπιό^εν) rückwärts, hinterwärts, 
zurück.
έξοχος, 6, ή, (έξέχω) hervorragend, 
ausgezeichnet; vortrefflich. Neutr. 
έΒ,οχον u. έξοχα  als Adv. 
έ ξω , Adv. (έκ) hinaus , heraus. 
έοικα, έοικώς, Perf. v. εϊκω. 
kos, ή, όν, ion. u. poet. f. ος, ή, uV, 
Pron. pöss. sein. 
έπαινός, ή , ό ν , (έπί u. αίνος) 
furchtbar. 
έπαΐόόω, (έπί u. atddcj) ich gehe 
auf etwas los, greife- falle an. 
ίπακούω, (έπί u. ακούω) ich höre 
auf etwas , höre an, erhöre. 
έπάν, (έπεί u. av) nachdem, sobald, 
wenn.
έπανίότημι, (έπί, άνά  u. ΐότημί) 
ich Jstelle dagegen auf, rege auf, 
wiegele auf; 2) stehe auf, erhebe 
mich.
έπάρονρος, ό , ή , (έπί u. άρονρα) 
auf dem Lande, ländlich. 
έπ α ρω γός , ό , (έπαρήγω) Helfer. 
έπανρίόκομαι, ich nehme zu mir, 
erlange, trage davon, geniesse; 
πολλοί τοϋ έπανρίάκονται, viele 
haben Gewinn davon. 
έπεί, Con̂ j. (έπί) 1 ) nachdem, als, 
da ; 2) w eil, denn, indem. 
έπείγω, ich treibe, dränge, be­
schleunige; Med. treibe mich an, 
eile; Part, eilend, eilig , schnell. 
2) betreibe, beschleunige. 
έπειδή, Conj. (έπεί u. δή) 1 ) nach­
dem, da; 2) weil. 
έπειή, Conj. = : έπεί. 
έπει μι, (έπί u. ειμι) ich gehe auf 
etwas zu, trete hinzu. 
έπει μι ,· (έπί u. είμί) ich bin daran, 
darüber.
έπειτα, Adv. l') hernach, hierauf, 
forthin , künftig; 2) m der Frage : 
nun , doch. 
έπελενόεό^αι, Fut 1 . Lif. v. έπέρ- 
χομαι.
έπέοικε, (έοικε) impers. Perf. Med.
1 ) es gleicht, sieht ähnlich; 2) 




έπερείδω, (έπι u. έρείδω) ich stütze 
mich worauf, strenge an. 
έπ έρχομαι, (έπί n. έρχομαι) ich kom­
me herzu , heran, komme , gehe. 
έπεόπον, Aor. 2. u. Inf. έπιϋπεϊν, v. 
έφεπω.
έπεόόεΰοντο, 3 Plur. Imperf. Med.
v. έπιόενω. 
έπ εύχομαι, (έπί u. ενχομαι) 1 ) ich 
flehe zu Jem. ; 2) frohlocke, 
jauchze.
έπέφραδεν, Aor. 2· Act. v. επιφράξω. 
έπεχω, (έπί u. έχω) i)  ich habe, 
halte worauf; 2) halte hin, rei­
che dar.
έπηετανός, ο , ή , (έπί u. έτος) aufs 
ganze Jahr, reichlich. 
έπήϊόαν, poet. f. έπήεόαν, 3 Plur.
Imperf. v. έπειμι. 
έπήλυ$ον u. έπήλ^ον, ν. έπέρχομαι. 
έπήν, Conj. m. Conj. (contr. aus 
έπεάν, έπεί u. av) nachdem, so­
bald als , wenn. 
έπηρεφής, ό, ή, (έπί u. έρεφω) oben 
bedeckend, überragend. 
έπί, Praep. m. Gen., Dat. u. Acc.
1 ) Gen. gewöhnlich eine Ruhe 
im Raume anzeigend: auf, an, 
bei, z. E. έπϊ γη ς ; 2) m. Dat 
auf, an, in, bei, zu; 3) m. Acc. 
bald Bewegung in Zeit u. Rauin, 
bald Absicht ausdrückend: auf, 
nach, über, zu. Adv. dabei, dar­
auf, dazu, daran. ausserdem. 
έπι st. έπεότι, v. έπειμι. 
έπιάλλω, (έπί u. ίάλλω) ich schicke, 
werfe, lege woran, χεϊρας έπιάλ. 
τιν ί, ich lege die Hände an Jem,. 
έπιβαίνω, (έπι u. βαίνω) 1 ) ich 
gehe, komme, gelange, betrete, 
besteige, m. Gen. u. Acc.; 2) 
ich werde theilhaft , ergebe 
mich.
έπιβητωρ, ορος, ό , (έπιβαίνω) der 
Besteiger, Bespringer. 
έπιβοαω, (έπι u. βοάω) ich rufe zu;
Med. rufe mir zu Hülfe, rufe an! 
έπιβώόομαι ion. έπιβοήΰομαι, v. 
έπιβοάω.
έπιγιγνομαι, (έπί u. γίγνομαι) ich 
entstehe, werde, komme dazu, 
darauf, danach. 
έπιδέδρομε, Perf. Med. v. έπιτρέχω. 
έπιδέω,  ̂ich binde an, fest, halte. 
έπιδημενω, (έπι u. δήμος) ich bin unter 
d. Volke, bin einheimisch, bin zu 
Hause.
έπιδημιος, ο, η, (έπί u. δήμος) einhei­
misch ; πόλεμός έπιδ. Bürgerkrieg.
έτίιδίδ&μΐ
έπιδίδωμι (έπί u. βίδ.) ich gebe da­
zu , füge hinzu. 
hηδινέω, (έπί u. δινέω) ich drehe 
in die Hohe, schwinge. Med. ich 
drehe mich hin u. her, überdenke. 
έτίιειμένος, Part. Perf. Pass. v. έπι- 
■ενννμι.
έπιίνννμι, (έπι u. εννυμι) έόω, ich 
kleide, decke darüber, έπιειμένος, 
bekleidet 7 ausgerüstet. 
έπικάρόιος, ιοί, ιον, schräg, schief. 
έπικέλλω, κέλόω, ich bewege, trei­
be an; mit u. ohne νάϋν, ich lande. 
έπΐηλοπος , ο , ή , (έπι u. κλέπτω) 
versteckt, verschlagen, erfahren, 
kundig. Subst. Schalk. 
έιΐικλώΒοο, (έπι u. κλώΒω) Med. ich 
spinne zu, bestimme, verhänge. 
έπικρεμάνννμι, Fut. κρεμάόω. (έπι 
u.ηρεμάνννμι) ich hange, schwebe 
darüber, bin verhängt, stehe bevor. 
έπιμαίομαι, <επί u. μαίομαι) 1 ) ich 
betaste, berühre; 2) betaste um 
zu suchen, suche, strebe, verlange.
έπιμάόάομχι ~  έπιμαίομαι. 
έπιμένω , [έπι u. μένω) ich bleibe 
dabei, verweile. 
έπιμίΒ, Adv. (έπι u. μίόγω) gemischt. 
έπιπείΒω, (επί u. πείΒω) ich über­
rede; Med. folge, gehorche. 
έκιπίλνημι, ich nähere; Med. nä­
here mich, nahe. 
έπΐΐΐλείω u. έπιπλέω, (έπι u. πλέω) 
ich beschiffe, durchschiffe. 
έπιπνέω , poet. έπιπνείω, ich wehe 
zu, her; χαΊαν έπιπνεϊν f. έπι 
γαϊαν πνεϊν, auf der Erde ath- 
men, leben. 
έτίιόεύω, (έπι u. όεύω) treibe an, 
schicke zu; Med. ich gehe heftig 
los , stürze los, nahe eilig.
έπιόκννιον, τό, (έπι u. όκΰνιον) Stirn­
haut, Scheitel. 
έπιβπόμενος, έπίόπω, έπιόπεϊν, ϊπί- 
6πε, s. έφέπω, 
ίτΐίόταμαι, ich verstehe, weiss, kenne. 
Part, έπιότάμενος, kundig, erfah­
ren, Τινός. 
έπιότρωφάω, (έπί u. ότρέφω) ich 
wende mich umher, gehe mich 
umzusehen, besuche. 
έπιτέλλβο} (έπί und τέλλω) Perf. 
έπ ιτέταλπ αass. έπιτέταλμαι, ich 
trage auf,übertrage, ordne an. 
έπιτέρπομαι, (έπί u. τέρπομαι) ich 
freue mich worüber. 
έπιτετράφαται, 3 Plur. Perf. Pass, 
v. επιτρέπω.
έπιτίΒημι-
έπιτίΒημι, (έπί u. τί^ημί) 1 ) ich 
üetze daran auf, hinzu; 2) ich 
mache zu, Verschliesse. 
έπιτιμήτωρ, ορος, ο , (έπιτιμάω) 
Rächer.
έπιτρέπω, (έπί u. τρέπω) ich wende 
zu, überlasse, vertraue an, treibe 
an; 3-νμός όοι έπετράπετο, dein 
Geist war geneigt, hatte Lust; ich 
bewillige, gestehe zu. Perf. Pass. 
έπιτέτροψμαι. 
έπιτρέχω, (έπί u. τρέχω) ich laufe 
herzu, herum. 
έπιφ^ονέω, (έπί u. φΒονέω) ich be­
neide, verwehre. 
έπιφράΖ,ω, (έπί u. φράζω) ich sage, 
zeige an. Med. 1 ) sage bei mir, 
betrachte, bemerke; 2) sinne aus. 
έπιφροόννη, ή, (έπίφρων) Redacht­
samkeit, Klugheit. 
έπιχέω , (έπί u. χέω) ich giesse, 
schütte, werfe darüber, darauf. 
Med. Aor. 1 . έπεχενάμην. 
έπιχΒόνιος , ό , ή, (έπί u. χ$ών) auf 
der Erde, irdisch, sterblich ; 2) 
Subst. Erdbewohner, Mensch. 
έπιψανω, (έπίιι.-ψαύω) ich berühre. 
έποίχομαι, (έπί u. οΐίχομαι) 1 ) ich 
gehe wohin — hinzu, Τινά, zu 
Jem. ϊϋτυν έποιχ. den Webestuhl 
umgehen, d. h. weben; denn bei 
den Alten wurde stehend gewebt. 
2) ich gehe gegen Jem., greife an. 
έπομαι, ich folge, gehe mit.
έπομβρέω, (έπί u. όμβρέω) ich be­
regne.
έπόμνυμι, (έπί u. ομνυμι) ich schwöre 
dazu.
έτΐόπτομαι, (έπί u. οπτομ.αί) ich sehe 
an, sehe , besuche. 
έπόρννμι, (έπί u. όρννμι) ich errege. 
επος, τό, (έπω) das Wort, die Rede, 
der Vers.
έποτρννω, (έπί η.υτρΰνω) ich reize, 
rege an, treibe; Med. betreibe, 
beschleunige. 
έπραΒον, Aor. 2· Act. v. πέρΒω. 
ϊπτά, ο ϊ , a i, τά ,  sieben. 
ίπτατο , Aor. 2· ν. πέτομαι. 
έπωμάδιος, ό , ή, (έπί u. ώμος) auf 
den Schultern. 
έράομαι, ich liebe, begehre, ver­
lange, wünsche, τινός. 
έρανος, ό ,  freundschaftliches Malii, 
wo jeder Beitrag giebt, Pikenik. 
έρατεινός, ή , ό ν , (έράω) liebens­
würdig, lieblich, angenehm. 
έρατός, ή, όν, (έράω) — έρατεινός.
έργατίνης
έργατίννς , δ , Arbeiter. Adj. thätig, 
wirksam , fleissig.
Ιργμα , τό , (έργω) das W erk, die 
That, Handlung, i 
έργννω  u. εργννμ ι, poet. Form. v. 
εργω.
Εργον, τό , {εργω) 1 ) W erk, That, 
Geschäft; 2) Feldarbeit·, 3) bei 
'Weibern: Weberei, Gewebe. 
ϊρ γ ω , 1 ) ich wirke, thue, handle·, 
2) ich opfere, τ ι ,  etwas. 
ϊρ γω , poet. έέργω , später εϊργω, 
ich schliesse ein, verschliesse. 
ϊρδω  — εργω.
”Ερεβος, τό , Unterwelt. 
έρεείνω , (έρέω) ich forsche, frage, 
τινά τ ι ,  od. άμφί τινι. 
έρεΒίζωη.έρέ^ω, ich bewege, beun­
ruhige, reize, errege. 
έρείδω , (Perf. Pass, έρηρέδαμαι st. 
έρηρειόμαι) ich stelle fest, stütze, 
lehne.
Ϊρει6μα, ατος, τό , {έρείδω) Stütze, 
Grundlage. 
έρεμνός, ή, όν, finster, fürchterlich. 
έρέπτομαι, selten Act. έρέπτω, ich 
rupfe, esse, geniesse. 
έρέόόω, ich rudere, bewege durch 
Rudern. 
έρετμόν, τ ό , das Ruder. 
έρενγομαι, durch den Mund (Er­
brechen) von sich geben, auswür­
gen, sich ergiessen. 
έρέω, ion. st. έρώ , Fut. v. £'ρω. 
έρέω , ich rede, sage, frage. Med.
ich frage. 
έρημαΰος, α , ο ν , poet. irr ϊρημος, 
ήμη, ημον, einsam, verlassen, öde. 
έρητνω , ich halte ab , zurück. 
ϊρ ι , untrennbare Vorsatzpartikel: 
sehr.
έρίβρνχος, ό , η , (έρι u. βρνχώ) 
laut brüllend — tönend. 
έριβώλαΒ, ακος, ό, i), {έρι u. βώλαζ) 
mit starken Schollen, fruchtbar. 
έρίδονπος, {έρι u. δοντζος) ό , ή, 
laut tönend , hallend, rauschend. 
έρίξω , (ερις) ich streite, wetteifere, 
τιν ί, mit Jem 
έρίηρος, ό , ή , Plur. έρίηρες, (άρω) 
fügsam, gefällig, treu, traut 
άρικνδής, ό , η , (έρι u. κνδος) sehr 
geehrt, berühmt, herrlich, treff­
lich.
’Ερινννς, νος, η , gewöhnl. Plur.
’ Ερινννες, al, die Rachegöttinnen, 
Furien.
ϊρις, ιδος, η , Streit, Wetteifer.
ιο4
έριότάφνλοζ
έριότάφνλος, ό, η, (έρι u. όταφνλή) 
grosstraubig. 
εριφος, υ ,  Ziegenböckchen. 
ερκος, τό , Gehege, Umzäunung, 
Mauer, eingeschlossene Wohnung; 
ερκος όδόντω ν, Umzäunung der 
Zähne, Lippen.
'Ερμείας, ον  , ό , contr. 'Ερμης, ό, 
Hermes.
ίρπετός, ή , ό ν , (έρπω) kriechend;
τό ϊρ ζετόν , Thier. 
ίρτΐύ8,ω,(ερπω) ich krieche, schleiche. 
ερπω, ich krieche, schleiche, wandle. 
ϊββω , ich schweife herum, gehe, 
gehe fort; 5 f. εββε, Imp er. 
geh’ fort! εβρ’ όντως, verstärkt: 
pack’ dich fort! 
ερόη, η , neugebornes Lamm. 
ϊρύήεις, εόόα, ε ν , thauig, bethaut, 
frisch. 
έρν^ρός, ά , όν , roth. 
έρνκακον, poet. f. ήρνκακον, Inf.
έρνκακέειν, Aor. 2· ν. έρνκω. 
έρνκανάω  u. έρνκάνω — έρνκω. 
έρνκω , ich halte zurück, halte ab.
Med. ich bleibe zurück. 
έρνμνός, η, όν, befestigt, beschützt, 
gesichert. 
έρνω , ich ziehe zurück, hinauf, 
hinab, ziehe aus, χλαίνης τινά  
έρνειν, Jem. beim Oberkleide zu­
pfen. Med. 1 ) ziehe mich zu­
rück , enthalte mich ; 2) schütze, 
wahre, erforsche. 
ϊρχαται u. ερχατο, 3 Plur. Perf. u.
Plusqpf. Pass. v. εργω. 
ϊρχομαι, Buttm. S. 237. ich gehe, 
komme, ό ν ν τ ε δ ν 3 έρχομένω, wenn 
zwei Zusammengehen. 
ϊρ ω , ich sage, rede; Med. ich lasse 
mir sagen, frage , forsche. 
έρωέω , (βέω) 1 ) ich fliesse; 2) ich 
höre auf, lasse ab, m. Gen. 
ές=ζείς. ^
εόαν , st. ηόαν, v. είμί. 
έςάντα, Adv. (ές u. άντα) gegenüber, 
ins Angesicht. 
εόαόα, poet. εΐόαόα, Part. Aor. 1 .
Act. v. εω , εζω. 
έςέδρακεν, Aor. 2. Act. v. ές- od.
είςδέρκομαι. 
έό$ίω , ich esse, fresse, verzehre- 
έό2τλός, η , ό ν , edel, gut, trefflich, 
το έό$λόν , das Gut, die Kost­
barkeit.
£ό$ω — έ<5$ίω.
εόκον ’zr. η ν , ion. Imperf. v. είμί. 




Ιόπέριος, ό , ή, (εόπερος) Abend be­
treffend, gegen Abend, von der 
Tagezeit und Weltgegend.
\6rϊόμην, Aor. 2· v. έπομαι, 
ίόόαι, εόόεν, εόβο, εότο, ν. ενννμι. 
£όόι, st. είς, von είμί. 
έόόομαι, st. εόοααι, Fut. ν. είμί. οϊ 
εόόόμενοι, Part. Fut. f. έόόμενοι, 
die Nachkommen. 
έόόνμενος, εύόνται, εόόνο, ν. όεύομαι. 
εόται f. εόεται, ν. είμί.
Ιάταώς, νια , ός, f. ϊότηκώς, Perf.
Part. ν. ιότημι.
£ότρωται, Perf. Pass. ν. ότρώνννμι. 
έόφαγμένος, η, ον , Perf. Part.
Pass. ν. όφάζω. 
έόχατιά, ή, (ΐόχατος) das Aeusserste, 
Ende.
έόχόμην u. εόχον, Aor. 2· ν. εχω. 
'έόο.ι, Adv. hinein, drinnen. 
έτάζω, ich prüfe, probe, frage. 
ίταίρα, ή , Gefährtinn , Freundinn. 
Ιταϊρος u. poet. εταρος, 6, Ge­
fährte, Gesellschafter, Freund. 
έτεός, ά, ον, wahr, wirklich: Neutr. 
als Adv.
Ιτερήμερος, ο , ή , (ετερος u. ημέρα) 
mit dem Tage wechselnd, έτερ. 
ζγ/ν, einen Tag um den ändern 
leben.
Ζτερος, a, ov, der andere; ετερος — 
ετερος , der einö — der andere. 
ίτέρω^εν, Adv. von anderer Seite 
her.
ίτέταλτο, Plusqpf. Pass. v. τίλλω ;
s. έπιτελλω. 
έτέτνκτο, Plusqpf. Pass. v. τεύχω. 
Ιτι, Adv. noch, von Gegenwart u. 
Zukunft: noch jetzt, noch ferner; 
/ιηδ’ £τι u. ούκ ετϊ, nicht mehr. 
έτοιμος, ο, ή, 1 ) fertig, bereit, vor­
liegend ; 2) wahr, wirklich. 
ϊτος, τό , das Jahr. 
εν, Adv. (eigentl. Neutr. v. ενς od. 
έΰς) g«t, recht, wohl, genau, 
glücklich, geschickt. 
εναγής, ό, ή, {εν u. άγω) wohl be­
weglich, sich_ leicht bewegend. 
εναδε, stΛαδε, ήδε, Perf. v. άνδάνω. 
ενβοτρνς, ν ,  (εν u. βότρνς) trau- 
benreich.
ενγλωόόος, att. εύγλωττος, (εν u. 
γλώόόα) mit guter Zunge, wohl­
redend.
’δείελος, ό , ή , (εν u. δί]λος) sehr 
deutlich , weitgesehen. 
ενδω, εύδήόω, ich lege mich schla­
fen , schlafe, ruhe.
1 O rj
ενεπία
ενεπία, poet. f. ενίπεια , ή (εν η. 
έπος) Wohlredenheit, Beredsam- 
keit.
ενεργής, ό , ή , (εν π. εργώ) 1 ) act. 
recht thuend, handelnd·, 2) pass, 
wohl , schön gearbeitet. 
ενεργός, ό , ή , (εν π. έ'ργω) gut 
handelnd, gutartig. 
ενήρης, ό , ή , (εν u. ερέύύαο) gut 
rudernd, zum Rudern bequem. 
ευθαλής, υ, ή, (εν u- $άλλω) schön 
blühend, grünend. 
εν^ύςχι. ενΒύ, Adv. (εύ$ι'ς) gradezu, 
grades Weges , sogleich. 
ενκλαρος, dor. f. ενκληρος, ό , ή, 
(εν u. κλήρος) ein gutes Loos ha­
bend, glücklich. 
ενκνημις , ιδος, ό , ή, (εν u. κνημίς) 
mit guten Beinschienen, wohl 
umschient. 
ενκτίμενος, η, ο ν , (εν" u. κτίω r=z 
κτίζω) wohl gebaut, schön liegend. 
'ευλογία , ή, (εν u. λόγος) Lob, 
Preis , Ruhm. 
ενμα$ία, ή , poet, f. ενμάΒεια, (ευ 
und μανθάνω) Leichtlernigkeit, 
Kl ugheit.
εννή, ή, 1 ) Lager; Bett:, 2) εν ναι, 
Steine, welche die Stelle der An­
ker vertreten. 
εύνις , ιος, o , j /, beraubt. 
ευνομία, ή, (εύ u. νόμος) das durch 
gute Gesetze Bestimmte, Recht. 
εϋορμος, ό , ή , (εύ u. όρμος) mit 
guter Rhede versehen. 
ενπατέρεια, ή , (ευ u. πατήρ) von 
gutem, edelm Vater. 
ενπλοκαμίς, ιδος, o[, ή , u. ενπλό- 
καμος, ό , ή , (εύ u. πλόκαμος, 
πλέκω) mit schön geflochtenen 
Haaren , schön gclockt. 
ευπορία, ή , (εν u. πορέαο) Vermö­
gen, Macht, Reichthum. 
ενπνργος, ο', ή , (εν u. πύργος) 
wohlgethürmt, wohlbefestigt. 
ευ πώλος, ό , ή , (εν u. πώλος) mit 
schönen Füllen, Rossen; Rosse 
nährend.
ενρίϋκω , . Buttm. S. 238- ich finde, 
t̂reffe.
ευρυμέτωπος, ο , ή , (ευρύς u. μέ- 
τωπον) breitstirnig. 
ενρυόδειος, εϊα, ε ιον , (ενρνς und 
οδός) breitstrassig. 
ενρνόπα, st. εύρνόπης, ο', (ενρνς 
u υψ) weithin tönend, laut don­
nernd.




ενρύς, εϊα, ν ,  breit, geräumig, 
weit, gross. 
ενρώεις, εόόα, εν , (εΰρώς) mode­
rig , finster, dunkel.
Ευρώτας, ό ,  Eurotas, Hauptfluss 
Lakoniens. 
ενόκοπος, ό , ή ,  (εύ u. όκοπός) 1 ) 
gut zielend, treffend; 2) gut se­
hend , spähend. 
ένόόελμος, ό , ή ,  poet. f. εϋό-ελμος, 
(εύ u. όέλμα) schönruderig. 
εύότοχία, ή , (εν u. ότόχος) glück­
licher Schuss , Wurf. 
ευότρεπτos, ό, ή, u. εύότρεφής,ό,ή, 
(εν u. ότρέφω) wohlgedreht, wohl- 
geflochten. 
εντρεφής, ό, ή, (εν u. τρέφω) wohl­
genährt , fett 
ευτυχία, ή, (εν u. τύχη) glückliches 
Treffen des Ziels, Glück.
ενφροόύνη, 'ή, (εϋφρων) Heiterkeit, 
Frohsinn, Freude'. 
εύχαίτης, ό , (εν u. χαίτη) schön­
haarig, schönbelaubt, schönrankig. 
ευχή, ή , Gelübde, Bitte. 
εύχομαι, 1  ich rühme m ich; 2) 
gelobe, bete, flehe. 
ενχος, τό , 1 ) Bitte, Wunsch; 2) 
Lob, Ruhm. 
ενχωλή, ή, (εύχομαι) Gelübde, Bitte, 
 ̂Gebet. 
εν ca, ich senge.
έφέπω, (έπί u επω) 1 ) ich bin 
hinter etwas her, treibe, betreibe; 
2) spüre aus , durchsuche; 3) er­
reiche, finde, ziehe mir zu. Med. 
folge, gehorche, gebe nach.
ίφεότρίς , ίδος, ή, (έφέννυμι) Ober­
kleid.
έφενρίόκαο, (επί u. εύρίόκω) ich 
finde, treffe. 
έφεφιάομαι, ich verspotte, schmähe, 
τ ivi.
έφημέριος, (έπί u. ημέρα) u. εφή­
μερος , ό , ή , einen Tag dauernd, 
hinfällig, vergänglich. Subst. Tags­
geschöpf, Mensch.
£φ%νν , Aor. 2· Act. v. φ$άνω. 
έφιά/λλω — έπιάλλω. 
έφίημι, (έπί u. ΐημι) 1 ) ich schicke, 
sende zu, verhänge, bestimme;
2) ich treibe an Med. ich über­
lasse m ich, vertraue.
. έφίότηιιι, (έπί u. ϊότημι) ich setze, 
stelle wohin - auf. Med. ich stelle 
mich - , stehe auf. 




έφορμάω, (έπί u. όρμάω) ich treibe 
an, errege; Fass, ich breche los, 
strebe.
έφύπερ3·ε, (ν) (έπί u. νπερ$ε) von 
oben, oben darüber, oben. 
έχ^αίρω, (έχ3·ος) ich hasse. 
εχ^ος , τό, Hass, Feindschaft. 
εχθρός, ά ,  ό ν , (εχ$ος) verhasst. 
εχω, Buttm. S. 238· 1) ich habe, 
besitze; 2) halte, trage; 3) trage, 
dulde, erleide; 4) halte zurück; 
5) halte, enthalte; 6)-besorge, be­
treibe ; 7) ich richte; 8) dränge, 
bedränge; 9) halte an mich , 
schweige. Pass. 1 ) gehabt, gehal­
ten werden; 2) abhängen, εκτινος, 
von Jem. Med. halte m ich, bin, 
stehe still. 
έώ ν, έονοα, εόν, ion. Particip. v.
εϊμί, f. ώ ν , ο νόα , ον. 
έώκειν, Plusgpf. Act. ν. εϊκω. 
εως, Adv. so lange als, während, bis. 
Ζατέω, dor. Ez: ζητέω.
2-άω, Buttm. S. 239- ich lebe, bin 
gesund, wohl. 
ζείδωρος, ό, ή, (ζειά u. δώρον) Ge­
treide gebend, Nahrung sprossend. 
ζεύγννμι, ζεύΒ,ω, ich spanne zu- 
-sammen. 
ζενγος , τ ό , Joch, Gespann, Paar. 
ζευκτός, ή , όν, (ζενγννμί) verbun­
den, gepaart.
Zeus, Ζηνός, Ζηνί, Ζήνα , Ζεν, s. 
Λίς.
Ζέφνρος, ο , Zephyr, Abendwind. 
ζέω , ich siede, koche. 
ζητέω , ich suche.
ζόφ ος, ό ,  1) Finsterniss; 2) Unter­
welt; 3) Abend, als Himmelsge­
gend.
ζ ν γ ό ν , τό , (ζύγω  , ζεύγω , ζεύ- 
γννμί) 1 ) Joch; 2) Ruderbank. 
ζω ή , ή , (ζώω) 1 ) Leben; 2) Le­
bensunterhalt , Vermögen. 
ζώνη , ή, (ζώνννμι) Gürtel. 
ζω ός, ή , ό ν ,  (ζώω) lebendig, le­
bend.
ζω ότήρ, ήρος, ο , (ζώ ω , ζώνννμι) 
Gürtel. 
ζώω  ~  ζάω.
’ Η  oder ήέ, 1 ) Trennungspartikel 
oder; ή — η : entweder — oder: 
sey es dass— oder; 2) nach Com-; 
parativen : als; 3) ήμέν — ήδέ, 
sowohl — als auch ; nicht nur — 
_ sondern auch.
ή, 1 ) in der Frage lat. num u. an; 2) 




f/_, 3 Sing. Imperf. v. ήμί, od. ψημί. 
rj, i)Dat v. ος, y.o ; 2) als Adv. wie. 
ήα, st. ή ν, Imperf. v. είμί. 
ήβαιός, ά , ό ν , jung, klein, gering, 
wenig; Neutr. f. Adv. 
ήβάω, (ήβη) 1 ) ich werde mann­
bar, bekomme männliche Stär­
ke; 2) blühe in Jagendkraft. 
ήβη, ή, 1 ) Mannbarkeit, männli­
ches Alter; 2) männliche Kraft;
3) ι'Ήβη, Hebe, Göttinn der Ju­
gend, Gemahlinn des Herkules. 
ηγεμονεύω , ( ήγεμών ) ich gehe 
voran; τινι οδόν, ich führe, ge­
leite.
ηγεμών, όνος, δ , (ήγέω m  άγω) 
Führer, "Wegweiser. 
ήγέομαι, (άγω) ich gehe voran; 
τινί Jem. τί, wohin; führe, leite; 2) 
gehe worin voran, beginne, m. Gen. 
ηγηλάζω, (άγω) ich führe, leite. 
Ιηγήτωρ, ορος, δ, (ήγέομαι) Führer, 
Fürst.
ήδέ (eigentl. η δέ) 1 ) .'oder aber, 
oder auch; 2) und. 
ήδη, Pluscjpf. Act v. ειδω. 
ήδη, Adv. (η u. δή) mit Praes, u. 
Fut. nun, jetzt; mit Praeter, 
schon, bereits. 
ηδομαι, ich freue mich. 
ηδνς, έία, v ,  angenehm,, süss, lieb­
lich. Neutr. ή δν , als Adv.
$  =  V-
ηειδη, poet. gebildetes Plusq. ηει- 
δειν v. εΐδω.
’Ηέλιος, δ , poet. f . " Ηλιος, 
ήεν, poet. st. ήν, Imperf. ν. είμί. 
ήέριος, ία , ιον, (ήρι) früh, am 
Morgen.
ήερόεις, εόόα, εν , (αήρ) luftig, 
dunkel.
ήήρ , ion. Nom. zu dem Gen. ήέρος, 
ή u. (5, ion. u. poet. f. αήρ, die 
dicke Luft, der Nebel, die Fin­
sterniss.
ή$ος, εος, τό, (&ω) 1 ) der ge­
wohnte Aufenthalt; 2) die Ge­
wohnheit ; 3) die Sitte, Sinnesart. 
Via, Imperf. v. είμι. 
ήϊα, ω ν, τά , 1 ) die Speise, vor­
züglich Reisekost; 2) die Spreu. 
ήΐ$·εος, δ , ή , jung, unverheira- 
thet; Subst. der Jüngling. 
ήϊΒ,ε, Aor. 2. v. άΐόόω. 
ήίομεν, poet. f. ήειμεν, 1 Plur. Impf, 
v. είμι.
ήϊών, ό ν ο ς ,ή , das Ufer, Gestade 
ήκω, ich bin gekommen, bin da; 
auch: ich komme.
ήλαόε
ήλαόε, Aor. 1. Ind. Act v. c’Aavycc. 
ήλαΰκάξω, (άλάω) ich fliehe, meide. 
ή λ Srov, Aor. 2. v. έλεν^ω, 'έρχομαι, 
ήλίβατος , ο', ή , hoch 
η λ φ α , (άλις) mit πολύς, sehr viel. 
"Ηλιος, δ ,  1 ) Helios, der Son­
nengott; 2) die Sonne. 
ήμα^όεις, εόόα, εν, (άμα3ος) sandig. 
ήμαι, Buttm. S. 214· II. 3 ΡΙο,ν.εΐαται 
u. εΐατο ; 1 ) ich bin gelegt, gesetzt, 
daher: ich liege, sitze; 2) ich 
halte mich wo auf; 3) ich sitze 
müssig da. 
ημαρ, ατος, τό, der T ag; νόότιμον, 
der Tag der Rückkehr, αϊόιμον 
ήμ., des Geschicks oder Todes; 
Itc ήματι, an einem Tage: ήματα 
πάντα , alle Tage, immer. 
ημέν, s. η.
ή μεν, dor. Infinit, f. είναι v. είμί. 
ήμίτερος, έ ρ α ε ρ ο ν ,  (ήμεϊς) unser. 
ήμί, Imperf. ήν Irr φημί. 
ήαιόνς, εια, ν ,  halb', ήμιόν, Hälfte. 
ημος} Adv. als, nachdem; ήμος — 
τ ήμος , während — so ; indess — 
unterdessen. 
ή ν , Conj. m. Coniunct. (iav) wenn. 
ήνεμόεις, εόόα, εν, (άνεμος) windig;' 
hoch.
ήνίδε, Adv. sieh; siehe da. 
ήνίκα, Adv. wann, zu welcher Zeit.
?jvotp, οπος , δ , ή , glänzend. 
ήνώγεα, 1 Sing. Plusqpf. ion. f.
ήνώγειν v. άνώγω. 
ήπαρ, ατος, τ ό , Leber. 
ήπειρος, ή , näml. γή , ]) festes 
Land; 2) Epiros, gegen Ithaka 
über.
ήπεροπενς, 6 , der Betrüger. 
ήπιος, ία , ιον , (επω) der mit sich 
reden lässt, sanft, mild, gütig, 
wohlwollend. 
ήπΰω, (επω) 1 ) idh rufe, schreie; 
2) töne.
'Ηρακλέης,*Ηρακλής, Herakles, (Lat.
Hercules) Sohn des Zeus. 
ήράόόατο f. ήράόατο, Aor. 1 . Med.
v. έράομαι. 
ή ρέμα, Adv. leis, still, sacht.
" Ηρη, ή, Here, (Lat. Iuno) Gemah­
linn des Zeus.^ 
ήριγένεια, ?/, (ηρ u. γένος) eigentl. 
Fern. v. r/ριγενής, vom Morgen 
erzeugt; Beiwort d. Morgenröthe. 
ηρώος, ώα , ώον , (ήρως) helden- 
mässig, heroisch, ήρ. πονς , Vers- 
fuss des Heldengedichts. 
ήρως, ωος, ο ,  Heros, Halbgott» 
Held.
ηδο
ήόο , ηάται ν. ημαι. 
ή το ι, (η u. τοί) traun nun, aber, 
jedoch.
ητop, ορος , τ ό , Herz, Muth, Seele. 
ηΰγαόάμην, Aor. 1 . ν. αιτκαδω.
7/’wg, ό, ή, == gut, brav, tüchtig. 
t/ντε, Adv. wie, so wie, als 
7/ f̂GD, (77̂ 77) ich lasse schallen, tö­
nen, singe, τ}χεΰόι, dor. f. ήχοϋόι. 
ήχή , 7/ ,  Schall, Geräusch.
, Adv. st. 27, w o, wohin. 
ι/ως, ηονς, 7/ ,  Morgenröthe, Göt- 
tinn des Morgens; Lat. Aurora.
Θ’ , st. τ ε , vor Spir. asper. 
θάλαμος, o , Schlafgemach, Wohn­
zimmer.
$άλαόόα , i/ , Meer. 
θαλερός, ά , ό ν , (5ά/1Λω) blühend, 
frisch, kräftig; 3". δάκρυ, die 
blühende, vollschwellende, heisse 
Tliräne.
%αλία , 7/ ,  (3-άλλκ>) BlÜthe, Glück, 
frohes Gelag.
Β'άλλω, ichgrüne, blühe, bin blühend, 
grünend; τε$. είλαπίνη, das köst­
liche Gelag.
$άλπω, ich wärme, erwärme. 
θαλπωρή, ?}, (Βάλτϊω) Erwärmung, 
Hoffnung, Vertrauen.
Βταμβέω , ich staune, staune an. 
Βάνατος, ό , (3ά ν ω , Β/νήόκω) der 
Tod.
Β άνε, Βιανέειν, ΒανέεόΒ^αι, $άνον, 
%ανών , ν. Βτνη6κω.
Βλάπτω, ich bestatte, begrabe, beer­
dige.
Βαρρέω “  Β-αρόέω.
Β^αρόαλέος, Ι α , έον , (Βάρόος) 1) 
dreist,- muthig; 2) trotzig, unver­
schämt. το Βαρόαλεώτερον tzz 
τό 5άρ6ος.
%αρόέω, (Β'άρόος) ich fasse Muth. 
Ζάρόος, τ ό , Muth, Dreistigkeit.
3-αρόννω, {Βάρόος) ich mache dreist, 
ermuthige.
$άόόον, Adv. (Neutr. v. $άόόων, 
irregul. Cornpar v. ταχύς) schnel­
ler, bald , sogleich.
Βαϋμα, ατος, τ ό , Wunder. 
θαυμάζω, (Βαϋμα) ich staune, staune 
an, bewundere.
Βεά , 7/ ,  Göttinn.
Βε/μος, poet. f. Β'εϊος.
Β/ειλόπεδον, τό , sonniger Platz, 
Trockenplatz.
^είνω , ich schlage.
5t ιόδομος, ό , η, (Βεός u. δέμω) von 
Gott erbaut.
Β'εϊος
$εΐος, α , o v , (Β,εός) göttlich, vor­
züglich schön.
$είω, Conj. Aor. 2· st. Β-ώ ν.τίΒημι. 
$ έλ γω , 1 ) ich streichle; liebkose; 
2) besänftige, .bringe zur Ruhe, 
schliesse ; 3) bezaubere, täusche. 
Β'έλω ^  έΒ'έλω, ich will.
Θέμις, ιότος, ή , 1 ) Themis, Göt­
tinn der Gerechtigkeit; 2) Recht, 
Sitte ; Plur. Gesetze,Orakelsprüche. 
Β^εμιότενω, (Β̂ έμις) ich spreche Recht, 
richte, τινός u. τιν ί, über Jem. 
Β-εμόω, ich mache, bewirke.
$ έο , st. $έόο, $ ο ύ , Imper. Aor. 2· 
Med. v. τίΒημι. 
θεοειδής, ό , η , (Β-εός u. είδος) göt­
tergleich , göttlich.
$εός, ό , , Gott, Göttinn. 
Βεοτρυφιος, ία, τον, θ εό ς  u. τρέφω) 
die Götter ernährend.
5εονδής, ό , ή , (Β-εός u. δέος) got- 
tesfürchtig, fromm, gerecht. 
θερμαίνω, (θερμός) ich erwärme.
Pass, werde warm. 
θερμός, ή, όν, ($έρω) warm, heiss. 
Βτέρος, τό , Sommer, Ei’nte. 
Β^έόκελος, ό , -η, (Βεός u. ϊόκω — 
εϊκω) göttlich, wunderbar, stau- 
nenswerth.
Βτεόμός, o, Sitte, Gewohnheit, Brauch. 
$εόπέόιος, ία , ιον, (Βεός u. ευπω 
εϊπω) eigentl.: von Gott ge­
sprochen , göttlich; ausgezeichnet, 
schön · schrecklich.
Θεόόαλός, ό , Thessalier.
Β>έόφατος, ό, ?}, (Β-εός u. φημί) von 
ύοπ Gott gesprochen; τά Βτέόφατα 
die Orakel.
Β-ηέομαι, ich staune an, bewundere. 
Β-τ/λυς , εια, ν  , 1 ) weiblich; ίπτίοι, 
Stuten; 2) von Frauen herkom­
mend; αντί) B-., ein helles Ge­
schrei; 3) fruchtbar, befruchtend. 
$ηλΰτερος, α , o v , (Comp. v. Β'ή- 
λνς) weiblich, zart.
JΒήρ, Β-ι/ρός, o, Thier, wildes Thier. 
Bnqpa, 7/, 1) Iagd; 2) Fang.
Β^ηρίον, τ ό , nr 5ήρ.
Β-ητενω, (Βής) ich arbeite als Knecht, 
diene um Lohn.
$ίς , Βινόςί ο , ή, Ufer. Strand.
JΒλίβω, ich dränge, drücke, presse. 
$νήόκω, vgl. Buttm. S. 239« ich 
sterbe.
θνητός, 7/, ό ν , dor. ένατός, ($νάω  
πς: Βτνηόκω) 1) sterblich, mensch­
lich ;^ ) Subst. Sterblicher, Mensch. 
$ 00' s, ά , ό ν , 1) spitzig; 2) schnell. 
$οόω , (Βοός) ich spitze, schärfe.
$ορνβέω
$ορνβέω, (θόρυβος) ich lärme, störe 
durch Lärm.
$όρω , (Praes. ungebräuchl. Aor. 2· 
έφορον) ich springe Jos , heraus. 
$ραόνς, εϊα, v ,  (Sapöog) dreist, 
kühn, muthig.
Spr/vvg, vos, o , Fussbank, Fuss- 
schemel.
SpiS,, τριχόζ, ?}, Buttm· S. 76. das 
Haar der .Menschen ιι. Thiere. 
$ροέω, ich rausche, töne, tose. 
θρόνος, ο , Sessel, besonders der 
erhabene.
Βυγάτηρ, (τέροζ u. τρός) ή, Tochter.
θύελλα,ή, (3νω) Sturm , Sturmwind. 
Ζνμήρης, ό , ή ,  Neutr. $νμήρες als 
Adv. angenehm.
$νμός , ό , 1) Gemüth; Herz, Be­
gierde, Muth, Zorn; 2) Seele, 
Leben; 3) Geist, Gedanke. 
$·γμοφ$όρος, ό, ή,(2νμός\ι. φθείρω)
1) Leben raubend, tödtlich; 2) 
Muth tödtend, herzkränkend.
Svpa, ή, Thür, Pforte. Plur. Thür­
flügel.
$νραζε, Adv. (3vpa) zur Thür hin­
aus ·, dann : hinaus, heraus. 
θυρεός, ό , Thürstein, Stein, um 
eine Oeffnung zuzusetzen.
$νργ/φι, (v) Adv. (Dat. st. Svpfl) 
vor der Thür, draussen.
$ vgo, ich opfere, halte Opfermahlzeit.
$νω, ich tobe, brause, ströme, woge. 
Ευώδης, ο , ή , {$νω) duftend.
I , der neunte Buchstab des Alpha­
bets ; daher bei Homer Zeichen 
des neunten Gesanges.
Ιαίνω, 1 ) ich wärme; 2) erweiche 
(durch Wärme)·, 3) erfreue. Med. 
erfreue mich.
Ιάλλω, 1 ) ich werfe, sende, strecke 
aus; 2) treffe.
Ιάομαι, ich heile.
ίατήρ, rjpog, poet. st. ϊαΐρός.
Ιατρός, ό , der Arzt. 
ίανω t 1 ) ich schlafe; 2) halte mich 
wo auf.
Ιαχή, ή, (ίάχω) Jubel, Getöse. 
ίαχέω, ήόω u. ιάχω, ich jauchze, 
schreie; rausche, zische, tose. 
ίδέ ~  ήδέ, und.
ί'διος, ία, ιον, eigen, eigenthümlich. 
ϊδμεν, 1 ) ion. f. ϊΰμεν, (s. ιδω) 1 Plur. 
ν. οίδα, 2) ιδμεν u. ϊδμεναι ’ζζ  
είδέναι, s. εϊδω.
Ιδοίατο, st. ίδοϊντο ν. εϊδω.
ϊδρνω , ich mache, heisse sitzen;
2) befestige, begründe.
Ιδροόζ
ίδρώς, cÖTog, ό , Schweiss,
ί'δω, s. εΐδω.
ϊερενω u. ίρενω, (ιερός) 1 ) ich ma­
che heilig, weihe, opfere; 2) 
schlachte, 
ιίερήϊόν, ion. f. Ιερεϊον, τ ό , Opfer­
thier; dann iiberh. Schlachtvieh. 
ιερόν u. ϊρόν, τό , Heiliges, Geweih­
tes, Opfer, Opferthier.
Ιερός, ά, όν, i)  gottgeweiht, heilig;
2) ehrwürdig. 
ιέω, Imperf. hov, Stamm v. ϊ?/μι,\ν. s. 
ίζω  ns έ?,ω, 1 ) ich setze hin; 2) 
sitze. Med. setze mich, lasse mich
- nieder.
ΐημι, Buttm. S. 213* 1) ich setze in 
Bewegung, werfe, schicke, sende; 
12) sc. νδω ρ , sende das Wasser 
hin , ströme, fliesse. Med. sehne 
mich, strebe; verlange, m. Gen. 
u. Acc.
ίητήρ , ijpog, o , ion. sr ίατήρ. 
ίητρός, ό , ion. f. Ιατρός. 
ί$~ννω, (i$vg) ich mache gerade, 
richte, steure. 
ΐ3νω, (l3vg) ich begehre, verlange. 
Ικάνω , (ί’κω) ich komme; m. Acc. 
Ικετεύω, (Ικέτης) ich flehe um Hülfe, 
bitte.
Ικέτης, o , (ικω) 1) Hülfeflehender, 
Schutzsuchender ;2)der den Schutz­
suchenden aufnimmt. 
ϊκμενος, ο , ή, (ίκω) folgend , gün­
stig.
Ικγέομαι, Buttm. S. 240. Praes.Part. 
τκνενμενος, ion. f. ίκνονμενος, l )  
gehe, komme, gelange, είς, έπί, 
oder bloss Acc.; 2) ich gehe Jem. 
an, bitte, flehe. 
ικοί) ”  ϊκνέομαι.
ιλαδόν, (ϊλη) Adv. haufenweis, schaa- 
renweis, in Menge. 
ϊμάς, άντος, ό , Kiemen, Seil. 
ίμείρω, ich verlange, sehne mich, 
τινός.
ϊμεν, poet. f. ϊένοίΐ, Praes. Inf. v. 
είμι.
Ιμερόεις, εόόα, εν, (ίμερος) Verlan­
gen, Sehnsucht erregend, lieblich; 
γόος ίμ., wehmüthiger Gram.
"ϊν, ίνό ς , ό ,  Maas, INössel. 
ϊνα , 1 ) Conj. m. Conjunct. Opt. u. 
Fut. Indic. dass, damit; 2̂  Adv. 
wo, wohin; von der Zeit: wann. 
ϊίζνς, νος, ή , Gegend über den 
Hüften, Hüfte.
Ιοδνεφής, ό , ή ,  (ΐον u. δνόφος) 




ίοειδής, ο , ή , (ϊον u. fföog) veil­
chenfarbig, dunkel.
ιον  , τό\ das Veilchen , die 
Viole.
ιό ς , ο', (ϊημι) 1 ) Geworfenes, Ge­
schoss, der Pfeil·, 2) Rost,Ku­
pferrost, Grünspan ; 3) Gift ; i lang. 
ίοότέφανος, ([ϊον u. ότέφανος) veil- 
chenb.ekränzt.
Ιότης, ητος , η , W ille, Plan. 
ϊοχέαιρα, ή, (ίός\ι. χαίρω) die Pfeil­
frohe.
\ππόδαμος, ο, (ϊππος u. δάμω) Ros­
sebändiger.
'ϊτγτγοs, ό , η , Pferd.
Ιπποτάδης , ο υ ,  Hippotas Sohn, 
Aiolos.
'ίπταμαι ~  πέτομαι, ich fliege. 
ίρά , contr. ιερά, ν. ιερόν. 
ίρενς, ό , (ίερενς) Priester. 
ίρός, ά , ό ν , ion. u. poet. ~  Ιερός, 
ϊς, ίνός, η , 1) Sehne, Muskel; 2) 
Kraft.
ί'όημι, Buttm. S. 218· ΙΠ. giebt einige 
Formen zu εΐδω. 
ιόος , η, ον, (contr. ν. ’έϊόος) gleich, 
ähnlich ; Ϊ077 , (sc. μοϊρα) gleicher 
Theil der Beute, ίόα λχΛόον, Adv.
Ϊ6τ7]μι, Buttm. S. 205. Praes. Impf., 
Fut. u. Aor. 1. ich stelle hin; in 
den übrigen Tempp. u. Med. ich
stehe.
ϊότίον, τ ό , (ίότός) Gewebe, Segel. 
ίότός, ό , (ϊότημι) 1) Mastbaum; 2) 
Kettenbaum beim. Weben; 3) Ge­
webe.
ϊόχΰς, ΰος, ή , (Ϊς) Stärke, Körper­
kraft.
ΐόχω tr. εχω , ich habe, halte, halte 
zurück; Med. ich halte mich, ent­
halte m ich, τινός. 
ιτέα, η ,  die Weide. 
ί’τη ν , 3 Dual, eines poet. Imperf. v.
είμι. — i t : f. ϊτε, Imper. v. είμι. 
ϊφθιμος, η , ο ν , (ίφι) stark, mäch­
tig, rüstig. # 
ίφ ι, Adv. mit Kraft, mächtig.
ιφιος, ό , η, (ϊφι) stark, fett, tüch­
tig ; nur im Plur. Neutr. 
ίχθνόεις, εόόα, εν , (Ιχθύς) fisch­
reich. 
fySvs, ΰος, ο^ Fisch. 
ίχώρ , ώρος, ο , Ichor, blutähnliche 
Flüssigkeit in den Adern der Götter. 
ίώ , Ausruf der Freude und des 
Schmerzes ; ha, ach!
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K , der zehnte Buch stab des Alpha­
bets ; daher bei Homer Zeichen 
des zehnten Gesanges. 
κ α γώ , zusammengez. και έχω , und 
ich , auch ich. 
καδ’ vor δ aus κ α τ’, abgekürzt 
f. κατά. 
κάδος, τό , dor. f. κήδος. 
κ ά ξω , ich besorge, versehe; Perf. 
Pass. 1 ) ich bin versorgt, vei’se- 
lien, ausgerüstet, zeichne mich 
wodurch aus; 2) übertreffe. 
κ α θ ’ , vor Spir» asper f. κατ. 
καθαιρέω, (κατά u. αίρέω) 1 ) ich 
nehme herunter, ziehe nieder, 
drücke zu; 2) strecke nieder, erlege. 
■καθάπτομαι, (κατά  u. άπτομαί) ich 
berühre, taste an; έπέεόόιν, tadle, 
besänftige, rühre. 
καθαρός, ά ,  ό ν , rein. 
καθέζω , (κατά u. εζω) ich stelle 
hin. Med. ich setze mich nieder; 
καθεόδόμένος, dor. =  καθεζόμε- 
νος.
καθεΰδω, (κατάιι. εϋδω) ich schlafe 
ein, schlafe. 
καθημαι, (κατά u. ημαι) ich sitze, 
verweile.
καθίζω, {κατά u. ϊζω) i)  ich setze, 
richte ein; 2) setze mich. % 
καθίημι, (κατά u. ϊημι) ich lasse 
herab, ziehe herunter. 
καθόλου, Adv. (καθ’ u. ολου) ganz 
u. gar, gänzlich. 
καθΰπερθε, (ν) (κατά u. νπερθε) 
Adv. von oben, oberhalb, m.Gen. 
καί, Conj. und, auch, schon, noch; 
καί — κα ί, τε — καί u. καί — τε, 
s o w o h l  — als auch ; theils — theils. 
καίνω  Cü κτείνω , ich tödte. ' 
καιρός, ο ,  rechte Zeit, Zeit. /· 
καί το ι , und doch, doch auch, ob­
gleich.
καίω, Buttm. S. 240. ich zünde an, 
verbrenne. Med. ich brenne, 
■κακκήαι u. κατακεϊαι, st. κατακήαι, 
Inf. Aor. 1 . v. κατακαίω, 
κακός, ή, όν, Comp, κακιών u. κα- 
κώτερος, Sup. κακιότος, schlecht, 
böse, feig , unangesehen. 
κακότης, τητος, ή , (κακός) Uebel, 
Unglück, Leiden. 
καλαθίόκος, ό, (Dimin. ν. κάλαθος) 
Körbchen· 
κάλαμος, ο , Rohr", Schreibrohr, 
(Schreibfeder) Angelruthe. 
καλεϋντες, dor. und ion. "f. κα- 
λούντες.
καλέω
καλέω , icli rufe, nenne, lade ein ; 
Pass, ich werde genannt, heisse, 
bin. καλέιν S. 3· v. 64. statt des 
Iinperat. κάλει, s. Buttm. S. 334· 
Anmerk. 3. 
καλλί^ριΒ,,' χος, ο , ή , (καλός und 
S-pz'S) mit schönen Haaren oder 
Mähnen.
κάλλιμος, η , ο ν , (κάλλος) schön, 
angenehm. 
κάλλιτΐε, st. κατέλιπε. 
καλλιπέτηλος, ο , ή , (καλός u. τίέ- 
ίηλον) schönblättrig. 
καλλιτΐλόκαμος, ό, ή, (καλός ιι.πλέκω) 
mit schönen Haarflechten. 
καλλιρέε%ρος\, ό , ή , (καλός und 
faeSpov) schön fliessend. 
καλλίόφνρος, ό, ή, (καλός u. όφν- 
ρόν) mit schönen Knöcheln, Fiissen. 
καλλίτριχος, ό , ή , ~  καλλί^ριΒ,. 
χαλλίχορος, ό , ή ,  (καλός η.χόρος) 
mit schönen Tanzplätzen. 
κάλλος, τό, Schönheit. 
καλός, ή, όν, Comp, καλλιών, Su­
peri. κάλλιότος, schön, lieblich, gut. 
\καλνβη, ή, (καλύπτω) Obdach, 
Hütte.
κάλνΒ,, κος, ή , (καλύπτω) Hülle, 
Hülse, Knospe, Keim:*"“ 
καλύπτρα, ή, (καλύπτω) Schleier. 
καλύπτω, ich verhülle, bedecke. 
κάμ’ f. εκαμε, Aor. 2· ν. κάμνω. 
κάματος, ό , {κάμνω) 1) Arbeit, 
Mühe, Elend; 2) Ermüdung, Mat­
tigkeit,
κάμμορος, ά, ή , (κατά u. μόρος) 
unglücklich , elend. 
κάμνω, Buttm. S. 240· 1) ich ar­
beite, erbaue, verfertige; 2) er­
müde, ermatte; ol καμόντες, die 
Ausgerungenen, Todten. 
κάμπτω, ich beuge, biege,krümme. 
καμπύλος, η, ον, (κάμπτω) gebo­
gen, gekrümmt. 
καν, zusammengez. f. κάι έάν, und 
wenn, und wenn auch. 
καναχίξω, (καναχή) ich rausche, 
sause, schalle , ertöne. 
κάνειον und κάνεον, τό , von 
Rohr geflochtener Korb ; Korb , 
Gefäss, Schüssel. 
κανών, ονόα, ό ν , Aor. 2· Partie, v. 
καίνω.
κάξήγειρε f .  και έΒ,ήγειρε, ν. έζε- 
γείοω.
καπνός, ο , Rauch, Dampf. 
κάπρος, ά, der Eber. 
κάρηνον, τό , (κάρη) 1 ) Kopf; 2) 
Anhöhe, Höhe.
καρπαλίμως
καρτίαλίμως, Adv. reissend, schnell. 
καρπός, 6, 1 ) Frucht; 2) Hand­
wurzel , Theil der Hand von den 
Fingern an oberwärts. 
καρτεράς, ά ,  ό ν ,  ~  κρατερός. 
κάρφω , 1 ) ich lasse einschrumpfen, 
mache welk; 2) schwäche, ernie­
drige, demüthige. 
κ ατά , abgekürzt κατ , Praep. m. 
Gen. u. Acc. 1 ) m. Gen. herab, 
hernieder; 2) m. Acc. durch, in, 
auf, nach, bei, an, in Absicht. 
In Compos, bald: hinab, herab, 
entgegen; bald verstärkt es : durch- 
ver- zer-. 
καταβαίνω, (κατά u. βαίνω) Aor. 2· 
ich gehe- steige hinab; i'jrzoder 
m. blossem Acc. 
καταβάλλω, (κατά u. βάλλω) ich 
werfe hinab. 
κατάβαόις , εως, ή, (κατά u. βάόις) 
Herabgehn, Eingang. 
καταβήμεναι, poet. f. καταβήναι, 
Aor. 2· Inf. ν. καταβαίνω, 
καταγηράόκω, (κατά u. γηράοκω) 
u. καταγηράω , ich altere. 
καταγινέω , (κατά u. άγινέω) ich 
-führe , bringe , führe hinab. 
κατάγννμ ι, (κατά u. αγνυμί) ich 
zerbreche. 
κατάγω , (κατά u. αγω ) ich bringe, 
führe, treibe hinab. Med. fahre 
hinab, lande an. 
καταδαρΒάνω, Buttm. S. 234· (Aor. 2· 
κατέδαρΒον u. versetzt κατέδρα- 
3 ον) ich schlafe ein. 
καταδέρκομαι, (κατά  u. δέρκομαί) 
ich sehe - schaue herab. 
καταδέω, (κατά u. δέω) ich binde 
zusammen , verscliliesse, hemme. 
καταδύω, (κατά u. δύω) 1 ) ich gehe 
unter; 2) gehe unvermerkt, heim­
lich wohin. 
καταζηνάόκω, (κατά Χχ.άξω, άξαίνω ) 
ich trockne. 
καταΒέλγω , (κατά u. Βέλγω) ich ’ 
bezaubere. 
καταΒνήόκω, (κατά  u. Βνήόκω) ich 
versterbe. 
καταΒνητός, ή , ό ν , (κατα^νήόκω) 
sterblich. 
καταίβαόις, poet. f. κατάβαόις. 
καταΐόχω, (κατά  u. ϊόχω :=  εχω) 
ich habe inne, bewohne. 
κατακαίω , {κατά u. καίω) ich ver­
brenne.
κατάκειμαι, (κατά  u. κείμαι) ich 
liege darnieder, da, ruhe. 
κατακλάω, (κ.ιι. κλάω) ich zerbreche.
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πατακλίνω, (κλίνω) ich neige, biege 
nieder.
κατάκρη^εν, Adv. (κατ. u. άκρη$εν) 
von oben 
κατακρύπτω, (κατά u. κρύπτω) 1 ) 
ich verberge; 2) verberge mich. 
κατακτίνω , (κατ. u. κτείνω) ich 
tödte, schlachte, ermorde. 
καταλαμβάνω, (κατά u, λαμβάνω) 
ich ergreife. 
καταλέγω , (κατά u. λέγω) ich er­
zähle; Med. ich lege mich nieder, 
gehe schlafen. 
καταλείπω, (κατά u. λείχω) ich lasse 
zurück. verlasse. 
καταλοφάδια, Adv. (κατά u. λόφος) 
auf dem Nacken. 
κατανεύω  od. καννεύω, (κατά u.
νεύω) ich nicke zu, bewillige. 
καταντικρΰ, Adv. gerade herab. 
καταπέφνω, (κατά u. ττέφνω) ich er­
morde, tödte. 
καταπίπτω, (κατά u. πίπτω) ich falle 
herunter, nieder. 
καταπλάττω, (κατά u. πλάόόω) ich 
streiche, beschmiere. 
καταπλέω, (κατά u. πλέω) ich schiffe 
hinab.
καταράομαι, (κατά  und άρά) 1 ) 
ich wünsche jemandem etwas 
(Böses); 2) verwünsche, fluche, 
τινί.
καταρι^μέω, (κατά u. apiS-μέω) ich 
zähle , berechne. 
καταββέω, (κατά u. ρέω) ich fliesse 
herunter, falle nieder. 
καταύείω, (κατάχι. όείω) ich schüt­
tele, werfe herunter, bewege. 
κατ ατηκω ,(κατά\\.τήκω) ichschmelze. 
κατατίΖημι, (κατα u. τί^ημί) ich 
lege- setze nieder, ab, hin. Med.
1 ) lege von mir ab ; 2) lege für 
mich nieder , verwahre. 
καταφ$ίω  u. κατάφ$ιμι, (ΐίατά u. 
φ$ίώ) ich verzehre, verderbe, 
vernichte ; Med. vergehe , sterbe. 
Aor. 2· Part, καταφ^ίμενος, ge­
storben.
Ματ αχέ ω , (κατά u. χέω) 1 ) ich ver- 
giesse; 2) giesse von obenher. 
κατέδω , (κατά u. έ'δω) ich verzehre, 
vernichte, κατεδήδοκα, Perf. s. 
Buttm. S. 238· 
κατείβω, (κατά u. εΐβω) ich vergiesse;
κατείβομαι, fliesse dahin. 
κατείδω, (κατά u. εϊδω) ich sehe, 
blicke herab , erblicke. 




καΐεναίρομαι, (κατά u. έναίρω) ich 
ermorde, tödte. 
κατερητύω, (κατά u. έρητύω) ich 
halte auf, zurück. 
κατέρχομαι, (κατά u. έρχομαι) ich 
gehe — steige hinab, stürze nieder. 
κατέχω, (κατάιι. εχω) ich halte fest, 
behalte, erhalte, beherrsche. Pass, 
ich werde gehalten, eingenommen, 
bedeckt.
κατηία, Imperf. poet. f. κατήειν v.
κάτειμι.
κατηρεφής, ο , ή, (κατά « . φεφω)
1 ) bedeckt, umschattet; 2) über­
deckend, sich wölbend.
κάτσανε, poet. f. κατέ^ανε, Aor. 2· 
Act. v. κατα2)·νηόκω. 
κατίόχω, (κατάιι. ϊόχω — εχω) ich 
halte, richte hinab. 
κατώρνΒ,,  υχος, 6 , ή , (κατά und 
όρύήόω) vergraben, in den Grund 
geiegt.
καύμα, ατος, το , (καίω) dieGluth, 
Hitze.
κέ, (r) bedingende u. beschränkende 
Partikel ΓΞ a v , wohl, etwa. 
κεδνός, ?/, ό ν , J) sorgsam, treu;
2) achtnngswerth.
κ εία νύς , poet. Aor. 1 . Part. Act. v. 
καίω.
κείμαι, Buttm. S. 218· ich liege, ruhe. 
κειμήλιον, τ ό , (κείμαι) kostbares 
Geschenk, Kostbarkeit. 
κείνος, poet. st. ίκεϊνος, jener. 
κείρω, l) ich  scheere-, nage-,fresse 
ab , 2) plündere aus, raube. 
κείς ~  και είς.
κεϊόε, st. έκεϊϋε, 1 ) dorthin; 2) dort. 
κείω , 1 ) ich liege da ; 2) st. καίω, 
ich zünde an; 3) ich spalte.
κέκλνμι κλνμι, ich höre, τινός. 
κεκμγώς, v ia , ό ς , Part. Perf. v. 
κάμνω.
κεκοτηώς, ν ια , ό ς , Perf. Part. v. 
κοτέω.
κέλαδος, ό , Rauschen, Geräusch, 
Lärm.
κελαινεφης, ό, η, 1 ) schwarzumwölkt, 
dunkel, schwarz; 2) Beiw. des 
Zeus , Wolkenschwärzer. 
κέλεν^ος, i}, (Plur. auch τά,) Gang, 
W eg, Pfad. 
κελεύω, ich befehle, gebiete. 
κέλλω, ich bewege, sc. va vv , ich 
lande.
κέλομαι, 1 ) ich treibe an, befehle, 




κενεανχής, ό , ή , (κενεός u. αύχή) 
leer prahlend, eitel. 
κενεός, ά , ό ν , ion. f. κενός, leer. 
κέομαι, ion. u· poet. «  κείμαι, ich 
liege.
κεράνννμι u. κεράω, Buttm. S. 241· 
ich mische, vermische. 
κερδαλέος, α , ον, (κέρδος) gewinn- 
reich , begütert. 
κερδίων, ό , ή, Comp, (κέρδος) vor­
teilhafter, nützlicher. 
κέρδος, τ ό , 1 ) Gewinn , Vortheil; 
2) Plur. Klugheit, List, Gewinn­
sucht.
κερτόμιος, α , ο ν ,  (κέαρ Sr: κηρ u. 
τέμνω) lierzschneidend , spottend, 
kränkend, κερτομίοιόιν, sc. επεόιν, 
mit herzzerschneidenden Worten. 
κευ^μών, ώνος, 6, (κενθω) Schlupf­
winkel, Lager. 
κενθω, ich verhülle, verberge. 
κεφαλή, ή , Kopf , Haupt. 
κέχυνται, κέχντο , s. χέω. 
κήγώ [ν), zusammengez. f. και έγώ. 
κήδιότος, η, ο ν , Superi. (κήδος) 
t,heuerster, werthester. 
κήδος, τό , (κήδω) Sorge, Beküm­
merniss, Kummer. 
κήδω, ich mache besorgt, beküm­
mert; Med.habe Sorge, Kummer; 
ich sorge, τινός, für Jem. 
κήκ, dor. st. nun tz: και έκ. 
κήλεος, ό , ή, brennend, leuchtend. 
ικηληθμός, ό , Ruhe, Stille, bes. die 
durch süssen Zauberreiz bewirkte, 
süsses Schweigen. 
κηρ, ος, τό, (κέαρ conti'.) Herz. 
κήρ, ός, ή, das Schicksal, Geschick; 
Plur. Κηρες, α ϊ, die Schicksals- 
göttiiincn.
1 κηρόθι, Adv. im Herzen. 
κήρνΒ,, υκος, ό , Herold. 
κί&αρις, ή , die Cither. 
κικλήόκω, (καλέοο) ich rufe, nenne. 
'κίκνς, νος, ή, Stärke, Kraft. 
κινέω, (κίω) ich bewege, rege an, 
treibe fort; Med. bewege mich, 
gehe, wandle. 
κίνημα, ατος, τό, Bewegung. 
κίννμι zz κινέω.
!κιρνάω u. κίρνημι ~  κεράννυμι. 
κιόόός, ο , Epheu.
\κιΰόνβιον, τό, (κιόόός) Becher, (aus 
Epheuliolz.) 
κιχανω, ich hole ein, treffe an.
Med. ich komme, gelange. 
κίχέω, κίχημι u. Med. κιχέομαι ~  
κιχάνω.
κίω, ich gehe, komme, gelange.
κλαγγή
κλαγγή , ή , Klang, Schall, Getöse. 
κλαίω, Buttm. S. 241· ich weine, 
beweine.
κλάόμα, α τος , τό , (κλάω) abge­
brochenes Stück, Brocken, Splitter. 
κλεινός, ή, όν, (κλείω) bekannt, be­
rühmt.
κλέος, τ ό ,  1 ) R uf, Gerücht; 2) 
Puihm, Ehre. 
κλτ/Ρ,ω, =  κλεΐξω , (κλέος) ich 
rühme , preise. 
κληΐς, Ιδος, η , 1 ) Schlüssel , Rie­
gel ; 2) Ruderbank.
Τίλ-ημα, ατος, τό, (κλάω) Reis, jun­
ger Zweig, Schössling. 
κλήρος, ό, 1 ) Loos; 2) durchs Loos 
Erhaltenes, Vermögen. 
κλίμαΒ,, ακος, ο ,  (κλίνω) Leiter, 
Treppe.
κλίνω, 1 ) ich biege, neige, lehne 
an 7 2) bringe zum Weichen, 
schlage in die Flucht Med. ich 
neige , lehne, stütze mich. 
κλιόία, ή , (κλίνω) 1 ) Lehnstuhl;
2) Zelt, ländliche Wohnung. 
κλιόμός, ό , Sessel. 
κλνΒ,ω, ich plätschere, woge auf, 
schlage Wellen. 
κλύμι — κλνω.
κλυτός, ή , ό ν ,  (κλνω) berühmt, 
gross , herrlich , -trefflich. 
κλνω , 1 ) ich höre, vernehme, τί 
od. τινός, etwas, Εκ τίνος, von 
Jem.; 2) folge, gehorche; 3) er­
höre, m. Gen. u. Dat.; 4) binbe- 
rühmt.
κνέφας, αος, τ ό , Dunkelheit, Fin­
sterniss.
κνήμη, ή, Bein, Schienbein, Wade. 
κνιόόήεις, εόόα, εν , {κνίόόη) von 
Fette dampfend, duftend. 
(κνώδαλον, τ ό , wildes Thier. 
Ικνώόόω, ich schnarche, schlafe. 
κοίλος, η , ο ν , hohl, ausgeliöhlt, 
gewölbt, vertieft. 
κοιμάω, ich bringe zu Bette, zur 
Pvulie, bette, schläfere ein, be­
sänftige. Med. u. Pass, ich gehe 
zu Bette, lege mich schlafen.
:ηοίρανος, o , Herrscher, Gebieter. 
κόλαζ, κος, ό ,  der Schmeichler, 
Schmarotzer. 
κολεός , ό , Scheide. 
κολονω , ich verringere, verkleinere. 
κόλπος, ό ,  1) Busen, Bausch des 
Kleides, worin man etwas verwah­
ren kann; χεϊρας νπο κόλπον εχειν, 





κόμη, ή , Kopfhaar; von Baumen: 
Laub.
■κομίζω, poet. ich sorge, besorge, 
pflege. Med. 1 ) Es κομ ίζω ; 2) 
erhalte.
κόναβος, ό, Getöse, Geräusch, Lärm. 
κονία , ή ,  (oft Plur.) Staub. 
κόνις, ιος, ι) , (Dat. κόνι st. κόνιϊ) 
Asche, Staub. 
κοντός, ό ,  Stange. 
κόπρος, ό, 1 ) Mist, Dünger; 2) Stall. 
κόπτοιΰα, dor. ES κόπτουόα. 
κόπτω , ich schlage , haue, haue ab. 
κορέω, gew. κορένννμι, Buttm. S.
241· ich sättige mich. 
κόρνς , vSrog, ή ,, Helm. 
κορυφή, ή , Wirbel am Kopfe, 
Spitze, Gipfel. 
κοόμέω, ich ordne, stelle, richte zu. 
κόόμος, o, i)  Ordnung; 2) Gebühr, 
Schmuck; 3) die Welt. 
κοτέω , (κότος) ich grolle, zürne. 
κότος, ο , G roll, Zorn. 
κούδέπω, zusammgez- f. κα'ιούδέπω.
κονλεός, ό , ion. e s  κολεός, 
κούρη , ή , ion. f. κόρη, Mädchen, 
Juugfrau, Tochter. 
κονρίδιος, ία, ιον, (κούρος) ehelich. 
κονρότροφος, ό , ή ,  (κούρος und 
τρέφω) Kinder nährend.
’κράας, ατος, τό , (gew contr. κράς, 
ατός) Kopf, Haupt. 
κραδία, ή , ion. u. poet. ι= καρδία\ 
Gemüth, Herz, Begierde, Muth. 
κραιπνός, ή , ό ν , leicht, behend, 
schnell. 
κράνα, dor. f. κρήνη, 
κραναός, ή , όν, rauh, unfruchtbar. 
κρανεία, ή-, Cornelkirschbaum. 
κράς es κράας.
κραταίΐς, Adv. mit Macht, Kraft. 
κραταιός, ά , ό ν ,  stark, mächtig, 
gewaltig.
κρατερός, ά , ό ν , (κράτος) stark, 
mächtig, tapfer. 
κρατερόφρων, ονος, ό , ή , (κρατε­
ρός u. φρήν) mit starkem Sinne, 
unerschrocken, tapfer. 
κρατερώννΒ,, υχος , ό , ή, (κρατερός 
u. οννζ) mit starkem Hufe, star­
ken Krallen. 
κρατέω, (κράτος) ich habe Macht, 
gebiete, τινός u. τιν ί, über. Jem. 
κράτος, τ ό , Stärke, Kraft, Macht. 
κρέας, ατος, τό, (Plur. κρέα, κρεών 
. u. κρειών) Fleisch.  ̂
κρείόόων, ονος, ό , ή , Comp, zu 
άγαμός, stärker, mächtiger, besser.
114 ,
κρείων
κρείων, οντος, ό , Herrscher, Ge­
bieter, Anführer. 
κρήνη, ή , Quelle , Brunnen.
Κρής, ο , Κρητός, der Kreter, Ein­
wohner der Insel Kreta. 
κρητήρ, rjpoς , o ,  ion. u. poet. f. 
κρατήρ, (κεράω) Mischkrug, Ge- 
fäss, worin man Wein mit Was­
ser mischte. 
κριΒή, ή , Gerste. 
κρίνον, τ ό , Lilie. 
κρίνω , ich trenne, schlichte, ent­
scheide ; 2) unterscheide, beur- 
tlieile; 3) lese, wähle aus. 
κριός, ό , Widder, Schafbock.
κρίόις , 7) , (κρίνω) i)  die
Trennung; 2) Ausscheidung; 3) 
Unterscheidung; 4) Entscheidung, 
das Urtheil, der Urtheilspruch. 
Κρονίδης , ου, u. Κρονίων, ωνος, ό, 
Kronide, Zeus, Sohn des Kronos. 
Κ ρόνος, o , Kronos, Gott der Zeit, 
Vater des Zeus. 
κρύβΒην, Adv. (κρύπτω) heimlich. 
'κρνερός, ά ,  ό ν , (κρύος) kalt ma­
chend, erstarrend, starr.
\κρυμός, ό ,  u. κρύος, τό ,  Kälte, 
Frost.
κρύπτω, ich verberge, verhehle. 
κτάω  od. κτήμι — κτείνω. 
κτείνω , ich schlage, tödte- 
κτήμα, ατος, τό , (κτάομαι) Erwor­
benes, Eigenthum, Vermögen.
κτητός, ή , όν, (κτάομαι) 1 ) erwor­
ben, erlangt; 2) zu erwerben, zu 
erkaufen. 
κτίζω , ich schaffe, bringe hervor, 
gründe.
κυανοπρώρειος und κνανόπρωρος, 
ο, ή, (κύανοςη,πρώρα) mit schwarz­
blauem Vordertheile, schwarzge- 
schnäbelt. 
κνανοχαίτης, ο , (κύανος u. χαίτη) 
mit schwarzem Haupthaare, fin- 
stergelockt. 
κυβερνάω, ich lenke, regiere. 
κυβερνητήρ, ήρος, u. κνβερν7/της, 
ο υ , ό , (κυβερνάω) Steuermann. 
κυδαίνω , (κνδος) ich ehre, rühme, 
verherrliche. 
κύδιότος, ό , Superi, (κύδος) be­
rühmtester , geehrtester. 
κύδος, τό, Ehre, Ruhm, Lob, Zierde. 
ικνδρός, ά , ό ν , (κύδος) berühmt, 
ehrenwerth. 
κυκάω , ich rühre um, mische. 
κ υκ εώ ν ,ώ νος , ό ,  (κυκάω) Trank 
aus Gerstenwasser, Honig u. Wein.
Κυκλώπεια
Κυκλώπεια, ή , Kyklopengeschichte, 
Erzählung von dem Aufenthalte 
des Odysseus unter den Kyklopen. 
Κνκλωψ, ωπος, ό , (κύκλος u. ωψ) 
der Kyklop , eine riesenartige 
Menschenart an der Küste von 
Sicilien, die nur ein Auge auf der 
Stirn hatte. 
κνλίνδω , ich wälze, rolle. 
κΰλιζ, ικος, ή , Becher, Kelch, 
(Lat. calix) Pokal. 
κύμα, ατος, τό,(κύω) Welle, Woge. 
κννέα, η, (κύων) eigentl. das Hunds­
fell u. die daraus gemachten Hel­
me, dann Helm überhaupt. 
κύνεόόιν, Dat.Plur. v. κύων. 
κυνηγέτης, ό , (κύων u. άγω) Hun­
deführer , Jäger. 
κυνικός, ή , ό ν , (κύων) hündisch, 
zur kynischen Philosophensecte 
gehörig.
κύντερος, α, ov, Comp, (κΰων) hün­
discher, unverschämter, dreister. 
κννώπις, ιδος, η , (κύων u. ωψ) 
Hundsgesicht; unverschämt. 
κνπελλον, τ ό , (κύπτω) Höhlung, 
Becher.
Κύπρις, ιδος, η, Beiname der Aphro­
dite (Venus), weil sie auf der Insel 
Kypros vorzügl. verehrt wurde. 
κύπτω, ich krümme, bücke, neige 
mich.
κυρέω, 1 ) ich treffe, erreiche; 2) 
m. Genit. ich gelange bis wohin, 
erlange.
κυρτός, ό , aus Binsen Geflochtenes, 
Binsenkorb, Fischerreuse. 
κύω, ich bin trächtig. 
κύων, κυνός, ό , r), l)  Hund; 2) 
Beiname des Diogenes.
'κώας, τ ό , Schaffell, Decke. 
•Κώκυτος, ό , (κωκύω) eigentl. der 
Heulstrom; Nom. propr. Fluss der 
Unterwelt. 
κωμικός, ό , (κώμος) der Komiker, 
Lustspieldichter.
Κώος, ό , von der Insel Kos, ko'isch. 
κώπη, ή , 1 ) Ruder; 2) Griff am 
Degen u. Schlüssel.
’.κώρνκος, ό ,  lederner Sack, Beutel. 
Λ, der elfte Buchstab des griech. Al­
phabets; bei Homer Zeichen des 
elften Gesanges.
Aäas, (Gen. λάος st. Λάαος) ο, Stein, 
Fels.
λαβειν, λαβώ ν , ν. λαμβάνω, 
λαβύρινθος, υ ,  1 ) Labyrinth; 2) 
verschlungener Ort, W eg; 3) Fi­
scherreuse.
Λαγχάνω
λαγχάνω , Buttm. S. 241. 1) ich 
loose, werde durchs Loos getroffen, 
bestimmt; 2) erhalte durchs Loos, 
erhalte, erlange.
.4arfprmö^jdjLaertesSohn,Odysseus. 
λαθοίατο f. λάθοιντο, Aor. 2· Opt.
Med. v. λ?}$ω. 
λάθον f. έ'λα'^οί', Aor. 2· v. λή%ω. 
λάθρη, Adv. (λανθάνω) heimlich, 
unvermerkt, hinterlistiger Weise. 
λαίλαψ, πος, η , Sturmwind. 
λαϊτμα, τό , Schlund, T iefe, Meer. 
λαλαγέω, (λ<*λδ'κ>) ich schwatze, 
plaudere, zwitschere. 
λαλέω, ich schwatze, plaudere, lalle. 
λάλος, ό , 7 ) ,  (λαλέω) geschwätzig, 
plauderhaft. 
λαμβάνω, Buttm. S. 242. 1) ich 
fasse, nehme, ergreife; 2) nehme 
auf.
λ ανθ ά νω , gewöhnl. Praes. des ion- 
ληθω.
λαός, ο', 1 )̂  Volk; 2) Kriegsvolk, 
Heer; λαοί, Leute, Menschen. 
λάόιος, ία , ιο ν , rauh, zottig, dah. 
belaubt
Λ α τώ , dor. f. Λητώ, ?/, Leto, (La­
tona) Mutter des Apoll und der 
Artemis (Diana), 
λάχεια, η , (λαχαίνω , graben) νή- 
όος λαχ. Insel, die Grabe-Acker­
land hat, od. Fern. v. έλαχνς, 
klein, gering, niedrig. 
λαχμός, o ,  Wolle. 
λάχνος, o , u. λάχνη, ή , Wolle, 
wolliges Haar. 
λαχέτην, Aor. 2* v. λαγχάνω. 
λέβης, 7ΐτος, ό, 1 ) Becken, Wasch­
becken, Kessel. 
λ έγω , 1 ) ich lege, lege hin; 2) 
sammle, lese zusammen ; 3) wähle 
aus; 4) sage, erzähle. Med. 1 ) 
ich lege mich; 2) lese — wähle 
aus; 3) rechne zusammen, zähle■
4) unterrede mich. 
λειμών, ώνος, ό, Wiese, Aue, Weide. 
λείος, α ,ον , 1 ) glatt, kahl, leer: 2) 
eben.
λείπω , ich lasse, lasse zurück, ver­
lasse. Med. u. Pass, werde zu­
rückgelassen, bleibe zurück. 
λεϊότός, ή , ό ν , ion. u. poet. — 
ληίότός. 
λέλογχα, Perf. zu λαγχάνω. 
λέμβος, ο , Nachen, Kahn. 
λέγομαι, eine v. Fut. Med. v. λέγω  
gebildete Präsensf., wovon Imp er. 
λέΒ,εο , st. λέΒ,ου, abgekürzt λέΒ,ο, 
ich lege mich nieder.
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λεπτός λιτή
λεπτός, ή ~όν, 1 ) dünn, zart, fein; λιτή, ή, (λίτομαι ί. λίβόομαί) .Bitte,
2) klein , schmal, eng. Flehen.
λευκός, ή , ό ν ,  1 ) klar, glänzend, λιτός, ή, όν, glatt, schlicht, einfach.
hell; 2) weiss. λ ο ’ , st. λ όε , poet. Aor. 2· v. λόω
λενκώλενος, ό, rj, (λευκός u. ωλένη) — λοέω.
mit weissenEllenbogen, weissarmig· λογίζομαι, (λόγος) ich rechne, be-
λεύόόω , ich sehe, erblicke. rechne , überzähle.
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λέχος, τ ό , Lager, Bett. 
λέων , οντος, ό , der Löwe. 
λήδον, τό ,  orientalisches Baiimharz, 
als Köder beim Fischfänge. 
ληθεδών , όνος , poet. :=  λήθη. 
λήθη, ή , (λήθομαι) Vergessenheit.
λϊ)θω u. λανθάνω , Buttm. S. 2-12· 
ich bin verborgen, τ ινά , Jem. 
Med. ich vergesse, τινός, etwas. 
ληίον, το , Saat. 
ληϊς, ΐδος, ή , die Beute. 
λη'ίύτήρ, τ/ρος, u. λήϊότής, ο υ , ό, 
(ληίζομαι) Beutemacher, Räuber. 
ληϊότός, ή ,  ό ν , (ληϊζομαι) 1 ) er­
beutet ; 2) zu erbeute», erwerben, 
fangen.
λιβάς, άδος, ή , (λειβω) rinnendes, 
tröpfelndes Wasser. 
λίγα , Adv. (ν. λιγΰς) hell, laut. 
λιγέως, Adv. (λιγνς) — λίγα. 
λ ιγΰς , εια, ΰ ,  u. λιγυρός, ά , ό ν , 
durchdringend , sausend. 
λίην, ion. f. λίαν, sehr, zu, gar sehr. 
λίθινος, ίνη, ινον, (λίθος) steinern, 
von Stein. 
λίθος, ό , Stein, Fels, Gestein. 
λιλαίομαι, ich begehre , verlange;
strebe, τινός, nach etwas. 
λιμήν, ένος, o , Hafen. 
λίμνη, ή , 1 ) der See, Sumpf; 2) 
die See, Ocean. 
λιμός, o u. ή , Hunger. 
λ ίνον , τ ο , Flachs, Lein ; dann Fa- 
den, Lebensfaden. 
λίπα, imra. in Verbind, mit έλαίω, 
nach Einig, der Dat. eines Subst. 
f. λίπαϊ, Fett, Fettigkeit; nach 
Ändern λίπα , Adv. fett. 
λιπαρός, ά ,  ό ν , i)  fettig, gesalbt;
2) glänzend, schimmernd; 3) ge­
sund, kräftig, frisch..
Ιλιπόπνοος, ό, ή, (λείπω w. πνοή) den 
der Athem verlassen hat, athem- 
los , todt. 
λιποψνχέω, (λείπω u ψυχή) werde 
ohnmächtig, sterbe. 
λϊς, τός, ο, feine Leinwand, leinene 
Decke.
λίόόομαι, ich bitte, flehe, τινά. 
λιόόός, 7/, ό ν , glatt. 
λιτανεΰω ~  λίόόομαι.
λοέω u .λούω, ich wasche , bade. 
λοιβή , ή , (λείβώ) Träufeln, Spren­
gen , Trankopfer. 
λοιπός, ί'] , ό ν , übrig, λοιπόν, Adv.
übrigens , fernerhin. 
λόφός, ό, 1 ) Nacken; 2) Helmbusch;
3) Hügel, Anhöhe. 
λόχος, ό, (λέγω) 1 ) Hinterhalt, List;
2) Schaar. 
λ ύγος, ό ,  biegsame, zähe, zum 
Binden dienliche Ruthe, Gerte. 
λυγμός, ά, όν, schlecht, elend, ver­
derblich, traurig, jammervoll. 
λυκάβας, αντος, ό, (λύκτ) u. βαίνω) 
L icht- oder Sonnenbahn, Jahr. 
λύκος, ό , Wolf. 
λ ύρα , ί) , die Lyra, Leier. 
λυρικός, 7], ο ν , zur Lyra gehörig, 
lyrisch.
λύόις, εω ς , ?/, (λύω) Lösung, Be­
freiung.
λ ΰχνιον , το , Diminutiv, ν. λύχνος, 
λύχνος,ό , Leuchte, Liclit, Fackel. 
λύω, 1 ) ich löse, binde los, befreie, 
τά  πρυμνήάια A., Taue, d. h. An­
ker lichten; 2) ich löse auf, ver­
nichte j zerstöre. 
λ ω τός , ο, 1 ) eine Kleeart; 2) der 
Lotosbaum, die Lotosfrucht. 
Λ ω τοφ άγος , ο ,  (λωτός u. φάγω) 
Lotosesser, Name eines Volks. 
λ ω φ ά ω , 1 ) ich erhole mich , ruhe 
aus; 2) lasse nach, höre auf ; 3) 
erleichtere, entlade, befreie. 
Μ αζός, ό , Brust, vorzügl. Mutter­
brust.
μ α ίνω , ich setze in W uth, mache 
rasend; Med. rase, wüthe, tobe. 
μάκαρ, αρος, 6, ί), (Comp, μακάρ- 
τερος, Superi, μακάρτατος) glück­
lich , glückselig, reich, οϊ μάκα- 
ρες, die Seligen, Beiwort der Götter. 
μάκελλα, ή, Schaufel, Hacke, Spaten. 
μακρός, ά , ό ν , ausgedehnt, lang, 
breit, hoch; von der Stimme : laut; 
von der Zeit: lange, lange dauernd. 
μακώ ν, dichterisch. Aor. 2- Part. v.
μήκω, blökend, schreiend,röchelnd. 
μάλα, Adv. (Comp, μάλλον, Superi. 
μάλιότα) sehr, stark, ganz; ge­
wiss, wahrlich , führwahr. Comp, 
mehr; Super 1. gar sehr, vorzüglich.
μαλακός
μαλακός, ή , ό ν , weich, sanft, zart. 
μάν, dor. st. μην, aber , gewiss. 
μανθάνω , ich lerne, erlerne. 
μανία, ή, (μαίνομαι) Raserei, Wuth, 
Wahnsinn. 
μαντεύω, gewöhnl. im Med. (μαν- 
τις) ich prophezeie, weissage, su­
che , spüre. 
μάντις, ιος, υ, Prophet, Weissager. 
μαντοόύνη, ή , (μψντις) Weissager­
kunst, Seherkunst. 
μανύω , dor. — μηνύω, 
μαραίνω, 1) ich lösche aus; 2) reibe 
auf, dörre aus, mache welk. Pass. 
u.Med. ich werde welk, verwelke. 
μάρμαρος, ό, ein glänzendes hartes 
Gestein, Stein, überhaupt Fels­
block; späterhin Marmor. 
μάρναμαι, ich streite, iechte, käm­
pfe, τινί, mit Jem. 
μάρπτω, ich ergreife, fasse. 
μαρτυρία, η , Zeugniss. 
μάρτνρος, o , Zeuge. 
μαβτεύω, ich suche, forsche, spähe. 
αάτην, Adv. vergeblich, umsonst. 
ματία, ή, (μάτην) Leichtsinn, Thor- 
heit.
μαχέομαι u. μάχομαι, (im Praes. u. 
Imperf. gebrauch!,) ich streite, 
kämpfe, τινί, m. Jem. 
μάχη, ή, Schlacht, Kampf. 
μαφιδίως, Adv. (μάψ) übereilt, ohne 
Grund.
μάω , ich suche, verlange, strebe, 
mit folgend. Inf. Das Perf. und 
Plusqpf. wird als Praes. u. Imperf. 
gebraucht. 
μέγ’ f. μένα, neutr. st. Adv. μεγά­
λως, Adv. v. μέγας, gross, stark, 
sehr, viel. 
μεγ^α\ήτωρ, ορος, ό , ή ,  (μέγας u. 
ήτορ) grossherzig, muthig.
μέγαρον, τό , J) Haus, Wohnung, 
2) Gemach, Zimmer. 
μέγας, μεγάλη, μέγα, (Comp, μεί- 
ξω ν, Superi, μέγιότος) 1 ) gross, 
weit, geräumig, lang, hoch; 2) 
stark, gewaltig. 
μέγεθος, τό , (μέγας) Grösse, Höhe. 
μ,ίδω, ich sorge für Etw.; ich herr­
sche; Partie, μέδω ν,- Herrscher. 
Med. ich gedenke, τινός. 
μέΒν , νος, τό , Wein. 
μείξων, ονος, 6, ή (Compar, ν, 
μέγας) grösser. 
μείλιγμα, ατος, το', (μειλίόβω) was 
erfreut oder besänftigt, ein er­
freulicher Bissen.
μειλίχιος
μειλίχιος, ία, ιον, u. μείλιχος, ό, ή, 
(μειλίόόω) süss, sanft, mild, an­
genehm.
μείρω, (μέρος) ich theile; Perf. ich 
habe erlooset, bin theilhaft, τινός. 
Med. ich erloose, erhalte das 
Loos, Schicksal. 
μέλαθρον, τό , (μέλας) 1 ) Stuben- 
od. Saaldecke; 2) Wohnung, Zim­
mer.
μελάιιπεπλος, ό, ή, (μέλας ü. πέπλος) 
schwarzumhüllt. 
μέλας, μέλαινα, μέλαν, dunkel, 
schwarz; μέλαν, τό , Schwärze, 
Tinte.
μελεδώνη, ή , Sorge, Kummer. 
μέλει, ν. μέλω. 
μέλι, ιτος, τό , Honig. 
μελίξω, (μέλος) ich singe. 
μελιηδής, ό , ή ,  (μέλι u. ήδνς) ho­
nigsüss, süss. 
μελίκμητος, ό , η , (μέλι u κεράω, 
κεράννυμί) mit Honig gemischt; 
μελίκρητον, τό , Honigwasser. 
μέλιόόα, ή , (μέλι) Biene. 
μελίφρων, ονος, ό ,  ή , (μέλι und 
φρήν) Herz erfreuend. 
μελιχρός, ά , ό ν , (μέλι) honigsüss. 
μέλλω, ich habe vor, bin im Be­
griff, will, soll, mag, muss; Hülfs- 
zeitwort, m. d. Inf. des Praes. 
Fut. u. Aor. 
μέλος, τό , 1 ) Glied; 2) Lied. 
μέλω, ich kümmere, liege am Her­
zen , bin bekannt, τινί, Jem.; ge­
wöhnl. lmperson. μέλει, es küm­
mert mich, (μοί τι) liegt mir an, 
ob , ich denhe an Etwas. 
μεμαώς, Part. Perf. v. μάω, w. s. 
μέμβλωκα , Perf. v. μόλω , w. s. 
μεμηνώς, Perf. Part, mit Praes. Be­
deut v. μαίνω. 
μέμνη f. μέμνηόαι, Perf, Pass, von 
μιμνήόκω. 
μέμνημαι, Perf. Pass v. μιμνήύκω. 
μέμφομαι, ich tadele, schelte. 
μέν, Conj. sondert Sätze, u. macht 
den Vordersatz-, wie δέ den Nach­
satz; bisweilen: zwar, wohl; Λνεηη 
δε folgt: thei's — theils, nun — 
dann; oft gar nicht übersetzbar. 
μενεαίνω, (μένος) 1 ) ich verlange, 
will; 2) zürne. 
μενοεικής, ό , ή , (μένος u. εΐκω) 
was die Lust stillt , angenehm, 
reichlich. 
μενοινάω, (μένος) 1 ) ich habe im 




μένος, τό , 1 ) Gemüth , Heftigkeit, 
Kraft, Begierde, Zorn; 2) Muth, 
Stärke, Tapferkeit. 
μένω, (μένος) 1 ) ich verlange, wün­
sche; 2) gestehe worauf; 3) warte, 
erwarte.
μερίζω, (ιιέρος) ichtheile, vertheile.
Med. ich nehme als Antheil. 
μέριμνα, ?}, Sorge, Kummer. 
μερμηρίζω, (μείρω) ich nehme Theil, 
sorge; dann: bedenke mich, sinne 
nach, aus. 
μέρμις, ιθος, ή , Faden, Schnur. 
μέρος, τ ό , Theil, Antheil, Bestand­
t e i l .
μέροψ, οπος, ό ,  (μείρω u. αφ) mit 
articulirterStimme versehen; Subst. 
der Mensch. 
μεόαμβρινός, ή , ό ν , dor. f. μεσημ­
βρινός, mittägig, um Mittag. 
μέόατος, η , ο ν ,  poet. μέόος. 
μέόον u. μέόόον, τό ,  u. Plur. τά  
JLιέόα u. γέόύα , die Mitte. 
μεόος u. μέόόος, 7/., ο ν , mitten, in 
der Mitte; μέό. ήμαρ, der Mittag. 
μέόαυλος, ό , (μέόος u. αυλή) Hof­
raum , Hof. 
μετά, Praep. m. Gen., Dat. u. Acc.
1 ) Gen. mit, nebst; 2̂  m. Dat. 
m it, unter, zwischen, in , zu; 3) 
Acc. nach, nächst, hinter, zu, un­
ter. Als Adv. hernach, hierauf, 
hierzu.
μεταδαίννμαι, (μετά u. δαίνυμαί) 
ich schmause mit. 
μετανίόόομαι, ich gehe nach, hinab. 
μεταΒ,ύ, 1 ) Adv. zwischen, dazwi­
schen; 2) Praep. mit dem Gen. 
zwischen, v. d. Zeit: während. 
μεταπρέπω, (μετά u. πρέπω) ich 
zeichne mich worunter aus. 
μέταόόαι, αϊ, (μετά) nachgeborne 
Lämmer.
μεταφωνέω, (μετά U. φωνέω) ich 
rede, τιν ί, zu Jem. rede an. 
μέτειμι, (μετά u είμί) ich bin dabei, 
darunter, verweile. 
μετείπω, (nur im Aor. 2. μετέειπον 
u. μετεϊπον) ich spreche, τινί, zu 
lern.
μετέπειτα, Adv. (μετά u. έπειτα) 
nachher.
μετόπιόθε (v)\  1 ) Adv. nachher, 
forthin, hinten; 2) Praep. m. Gen. 
hinter, nach. 
μετρέω, (μέτρον) ich messe, messe aus. 
ιιέτρον, τό, 1 ) das Maass, die Länge 




μ εν , dor. st. μ ον, meiner, ν. έγώ. 
μή, Partikel, welche d. Gedanken 
des Redenden verneint: nicht, 
damit nicht, dass nicht; 1 ) bei 
Wünschen m. Optat. 2) beim Ver­
bieten, m. Imp er. od. Conjunct. z. 
Β. μ?} öpa , siehe nicht; 3) nach 
den Wörtern der Furcht, m. Indic. 
Conj. u. Opt. heisst μή dass; 4) 
Fragpartikel, besond. vor vernei­
nend. Antwort: doch wohl nicht. 
μηδέ , Conj. (μή u. δέ) und nicht, 
auch nicht, dass nicht; nach vor- 
hergeg. μη, noch; μηδέ — μηδέ, 
weder ;— noch. 
μηδέποτε, (μηδέ u. 7Tori) niemals. 
μήδομαι, (μήδονθ ’ , 3 Plur. Imperf. 
Med. f. έμήδοντο,) ich erdenke, 
sinne aus, verhänge, bereite. 
μήδος, τό , (μέδω) Sorge, Rath, 
Klugheit.
Μηδοψόνος, ό , ή , (Μήδος u, φο­
νεύω) Meder tödtend. 
μηκάς, άδος , ?/, (].ιήκω, μηκάζω) 
meckernd. 
μηκάομαι, Perf. mit Praes. Bedeut. 
μέμηκα, u. davon gebildetes Impf. 
έμέμηκον, ich blöke, meckere, 
röchle.
μηκέτι, Adv. (μή u. ετι) nicht mehr, 
ferner nicht. 
μήκος, το , Länge. 
μηλέα, α ς, ή , Apfelbaum. 
μήλον, τό, (gew. Plur.) kleines Vieh, 
Schafe u. Ziegen. 
μην, Conj. (μέν) bejahet; doch, ja, 
gewiss, allerdings, fürwahr. 
μην, μηνός, ό , Monat.
μήνιμα, α τος, τό , (μήνις) Ursache 
zum Zorn. 
μήνις, ιο ς , ή , Zorn, Groll. 
μηνύω , ich zeige an, entdecke, 
mache bekannt. 
μήποτε, (μή u. ποτέ) dass nicht etwa, 
dass nie doch. 
μήπω, 1 ) dass nicht w o ; 2) noch 
nicht.
μήπως, dass nicht etwa. 
μήρινθος, ή , Faden, Schnur. 
μηρίον, τ ό , u. μήρον, τό , Hüft­
knochen. 
μηρός, 6 , Hüfte, Schenkel. 
μηότενω  f. μαότενω. 
μήτε , (μή \ι. τέ) und nicht, und 
dass nicht; μήτε— μήτε, weder — 
noch.
μήτηρ, dor. μάτηρ , μητέρος it. μη- 
τρός % ή , Mutter.
μητιάω
μηίιάω, (μήτις;) u. μηΐιάομαι 1 ) ich 
sinne aus, ersinne; 2) führe das 
Ersonnene aus. 
μήτις, ιός, ή , 1 ) Klugheit; 2 )Rath, 
Plan; 3) Kunde; 4) Mittel. 
μήτις, μήτι, (μή u. τις) Niemand. 
μητρυιά, ή , Stiefmutter. 
μι’ f. μία, Fern. ν. είς. 
μιγεν f. έμίχηόαν, 3 Plur. Aor. 2.
Pass. v. μίγνυμι, μίγω, s. μίόγω. 
μικρός, ά , ό ν , ̂  klein. 
μιλτοπάρηος, ό , ή , (μίλτος u. πα­
ρειά) mitRöthel oder Mennig an- 
gestricliene Wangen oder Seiten 
habend, rothwangig. 
μιμνήόκω, Buttm. S. 243· nur Praes. 
u. Imperf. gebräuchl. (μνάω) 1 ) 
ich erinnere, τινά, Jem. τινός, 
woran; 2) gedenke, τινός; 3) er­
innere mich, gedenke, m. d. Gen. 
od. Part, μιμνήόκεο χαλκος ών, 
gedenke, dass du Erz bist. Perf. 
bin eingedenk, erwähne, gedenke, 
gew. m. Gen. der Person od. Sa­
che, selten Acc. 
μίμνω, (μένω) 1 ) ich bleibe, ver­
weile, warte; 2) erwarte. 
μίν, Acc. st. αυτόν u. αυτήν, 
μινύθω, (μιννς ~  μικρός) 1 ) ich 
vermindere, verringere; 2) schwin­
de, vergehe 
μίνυνθα, Adv. (μινύς) wenig, kurze 
Zeit.
μίόγω , (nur Praes.u.Imperf.) u. jta- 
γν ν μ ι, ich mische, vermische. 
(Aor. 1 . Pass, έμίχθην, Aor. 2. 
ίμίγην) ich vermische mich; τινί 
u. IV τινι, mit Jem. geselle mich, 
komme zu Jem. gehe mit ihm um. 
μιόέω, ich hasse, verschmähe. 
μιόθός, o , Sold, Lohn, Belohnung. 
μιότύλλω , ich schneide in Stücke, 
zerlege. 
μνάμα, τ ό , dor. f. ρίνημα, 
μνάοματ, ich mahne, werbe, freie, 
τινά , um eine Frau. 
μνήμα, ατος, τό , (μνάω, μιμνήόκω) 
Andenken, Denkmal. 
μνηότήρ, ήρος, υ, (μνάομαι) Freier. 
μνηότός, ή , όν, (μνάομαι) umwor­
ben, rechtmässig verheirathet. 
μογέω, 1 ) ich mühe mich, erdulde 
leide. t
μόθος, d, Schlacht, Kriegsgetümmel 
μοίρα, ή , (μείρω) 1 ) Theil, An- 
theil; 2) Loos, Schicksal, Tod; 
Pflicht, Gebühr; κατά μοίραν, nach 
Gebühr, Ordnung; 4) Molpa, 
Schicksalsgöttinn.
μολεω
μολέω u. μόλω, (Perf. μέμβλωκα st. 
μ'μλω κα, μεμόληκα) ich gehe, 
komme.
μολπή, ή , (μέλπομαι) Spiel, Ge­
sang.
μόνος, η, ον, einzig, allein, einsam.
μόνονι Adv. allein, nur. 
μόρος, ο , (μείρύο) Schicksal, Ver- 
hängniss.
μόρόιμος, ό, ή, (μόρος) vom Schick­
sal bestimmt, verhängnissvoll; 
μόρό. ήμαρ, Tag des Todes. 
μορφή, ή , 1 ) Gestalt, Körper bil- 
dung; 2) Schönheit, Reiz. 
μοννάζ, Adv. (μοννος) einzeln, allein. 
μοϋνος, -η, ον , ion. C3 μόνος.
Μ οΰόα , ή , die Muse, Göttinn des 
Gesanges, der Dichtkunst u. Musik. 
μοχθΐω, (μόχθος) ich bemühe, quäle, 
zerarbeite mich. 
μόχθος, υ , Arbeit, Mühe, Leiden. 
μοχλόc , ο , 1) Hebebaum, Hebel;
2) jeies lange Holz, Pfahl. 
μυελόεις, εόόα, εν, (μυελός) markig. 
μυθέομαι, (μύθος) ich rede, spreche, 
sage, erzähle. 
μν$υς, d, Wort, Rede, Entschluss, 
Beschluss, Erzählung. 
μυκάομαι, (μνκω) ich brülle. 
μυκτήρ, ήρος, ό, 1 ) Nase; 2) Spott,  ̂
Hohn, Verachtung. 
μνρίος, a, ov, Sing. vielfältig, gross. 
unendlich; Plur. μύριοι, eigentl 
zehntausend; dann: sehr viele. 
μΰρομαι, ich zerfliesse in Thränen, 
weine, klage, jammere. 
μυότηρίς, ίδος, ή, (μυω, ich schliesse 
die Augen) geheim, mystisch. 
μυχός, d, (μυω) innerster Ort, In­
nerstes, Winkel. 
μ ώ λυ , υος , τό , fabelhaftes Kraut. 
Ν αιετάω, (ναίω) 1 ) ich wohne; 2) 
bewohne, m. Acc. 3) werde-, bin 
bewohnt. 
ναίω zz: ναιετάω, (νάω). 
νάμα, (νάω) ατος, τό , Flüssigkeit, 
Fluss, Quell, Wasser. 
ναός, d , Tempel. 
νάπη, ή r Waldthal. 
ναύλοχος, 6 , ή , (ναΰς u. λέχος) 
Schiffe bergend. 
ναύτης , ό, (ναύω  , νάω) Schiffer. 
ναυτιλία, ij, Schifffahrt. 
ναυτίλος, ο , tr. ναύτης, 
νέα, νέες, νέας, ν. νηύς. 
νεβρός, ό, jedej Junge; dann Hirsch­
kalb od. Reh. 
νεηνίης, ion. f. νεανίας, ο , (νέος) 
eigentl. Adj. jugendlich; mit u.
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ohne άνήρ, junger Mann, Jüng­
ling.
νειαι, st. νείεαι, 2 Sing. Praes. v.
νείομαι ~  νέομαι. 
νεικος, τ ό , Streit, Zank, Hader. 
νεκρός, ό, (νέκω) Todter, Leichnam. 
νέκταρ, αρος, τό , Nektar, Götter­
trank.
νεκτάρεος, έα , εον, (νέκταρ) nek- 
tarisch, göttlich, siiss, lieblich. 
Νεκνία, ας, ή, (νέκνς) Todtenopfer, 
Todtensühne: (Uebersclirift des 
elften Buchs der Odyssee.) 
νέκνς, νος, ό, (νέκω) Τ οdter, Leich­
nam,
νέμω, 1 ) ich theile, vertheile; 2) 
lasse weiden. Med. 1 ) ich weide, 
fresse ab; 2) besitze, bewohne. 
νέομαι, ich gehe, komme, gehe- 
kehre zurück. 
νέον , Adv. (νέος) neulich, kürzlich, 
von neuem, aufs neue. 
νεοπενΒής, d , ή , (νέος u. πένθος) 
frischtrauernd. 
νέος, α, ον, 1 )_ neu,. frisch; 2) jung. 
νεότης, ητος, ή , (νέος) Jugend, Ju­
gendalter. 
νέρΒε (ν), Adv. abgekürzt ν. ένερΒεν, 
unten, m. Gen. unter. 
νενρά , ή , 1) Bogensehne: 2) Saite. 
νευρνφιν, poet. f. νενρής\ νενρήφιν 
f. d. Dat. νενρη , ν. νενρά. 
νεύω , 1 ) ich nicke, winke zu; 2) 
ich neige, biege vor. 
νεφέλη, ή , (νέφος) Wolke. 
νεφεληγερέτα, aeol. st. νεφεληγερέ­
της , ο ν ,  6 , (νεφέλη u. άγείρω) 
Wolkensammler. 
νέφος, τό ,  W olke, Gewölk. 
νή , attisches Betheurungswort m.
- Acc νή τον /iία beim Zeus. 
νηδύς, νο ς , ή ,  Magen, Bauch. 
νήιος, α , ο ν , (νηνς jzz νανς) zum 
Schiffe gehörig ; δόρυ ν . ,  Schiff­
bauholz.
νηλεής u. νηλής, 6, ή, (νή u. 'έλεος) 
ohne Mitleid, grausarri; ν. ήμαρ, 
grauser T ag, Todestag. 
νημερτής, ό, ή, Adv. νημερτέως, (νή 
u. άμαρτέω, αμαρτάνω) untrüg­
lich , wahrhaftig. 
νηός, ο , ion. f. ναός.  ̂
ν ήπιος, ό , ή ,  (νή u. επος) unmün­
dig , kindisch, tliöricht. 
νήόος, ή , (νέω) Insel. 
νήότις, ιος , ό , ή , nüchtern. 
νη νς , ion. f. νανς, (Gen. νηός, νεός 
u. νεως) ή ,  Dat. νηΐ, Acc. νήα  u. 
νέα., Plur. Ν. νήες u. νέες, Gen.
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νήχω
νηών u. νέω ν, D. νη νό ί, νήεόόι 
u. νέεόΰι, Α. νήας u. νέας) Schiff. 
νήχω  , ich schwimme. 
νικ ά ζω , dor. =  νικάω, 
νικάω , (νίκη) 1 ) ich besiege, über­
treffe; 2) neutr. ich siege, behaupte 
den Vorrang. 
νίκη , ή , Sieg.
νίπ τω , ich benetze, wasche; Med.
wasche mich. 
νίόόομαι, (νέομαι) ich komme, kehre 
zurück. 
νιφετός, ο ,  (νίφω) Schnee.
νοέω, 1 ) ich sehe, bemerke; 2) sehe 
ein , verstehe, sinne aus, denke. 
νόημα, ατος, τό , (νοέω) Gedanke, 
Entschluss, Empfindung. 
νομενω, (νομενς) ich lasse weiden. 
νόμιμος, η , ο ν , (νόμος) dem Her­
kommen , der Sitte, dem Gesetze 
gemäss; τά νόμιμα, Herkommen, 
Sitte, Gesetz. 
νομόν δε, Adv. st εις νομόν, 
νόμος, ό , (νέμω) 1 ) Gebrauch, 
Herkommen, Sitte ; 2) Getetz, Ord­
nung, Anordnung; 3) Tonart, Me­
lodie.
νομός , ο , (νέμω) W eide, Trift.
νόος, contr. νονς, o , 1 ) Sinn, Be­
sinnung, Gedanke, Pinn, Rath; 2) 
Geist, Verstand; 3) Gemüth. 
νόόος, ή , Krankheit. 
νοότέω , (νόότος) ich gehe; reise, 
komme zurük. 
νόότιμος, ο , ή , (νόότος) 1 ) die 
Rükkehr betreffend; ήμαρ v., Tag 
der Rückkehr ; 2) zurückkehrend. 
νόότος , d , Rückkehr. 
νόόφι (v), 1 ) Adv. weg, abwärts, 
fern , anders; 2) Praep. m. Gen. 
entfernt, ausser , ohne. 
νοόφίΖ,ομαι, (νόόφι) 1 ich entferne 
mich, halte mich entfernt, τινός, 
v. Jem.; 2) entferne von mir, 
lasse zurück, vei’lasse. 
νονόος , ion. ΞΞ νόόος, η. 
νύ, enklitische Partikel: nun, doch. 
νυμφαίος, αία , ο ν , (Νύμφη) den 
Nymphen gehörig, heilig. 
νύμφη , ή , i) Braut, die junge Ehe­
frau ; 2) Ν ύμφ η , Nymphe, eine 
niedere Göttinn. 
v v v , Adv. jetzt, nun. 
vvB , νυκτός, ή , Nacht. 
νύόόω , ich stosse, stosse an. 
ν ώ ϊ , abgekürzt ν ω , Nom. u. Acc. 
Dual.; Gen. u. Dat. νώ ϊν , wir 
beide v. έγώ.
νωλεμέως
ναιλεμέως, Adv. (νωλεμ?}ς) unauf­
hörlich , fort u. fort. 
ναομάω, (νέμω) \) ich theile aus, 
zu; 2) bewege, lenke, regiere;
3) ένι ότήθεόόι, φρέόιν, ich über­
lege, habe im Sinne, sinne aus. 
νώννμος, ου , ό ,  ή , [νή u. όνομα) 
ruhmlos.
νώτον, τό , gewöhnl. νώ τα , τά, 
Rücken v. Menschen u. Thieren. 
Ξανθός, ή , ό ν ,  goldgelb, blond.
Β,είνη, ης, ή , ion. =  Β,ένη. __ (
Β,εινήϊον u. Β,εινίον, τό , ion. — Β,ε- 
νιον, s. Βένιος.
Β,είνιος, ion. Β,ένιος.
Β,εϊνος, ό , ion. Β,ένος.
Β,ένη, ης, η, eigentl. Adj. ν. Β,ένος, 
näml. γη od.χώρα, Fremde, Aus­
land.
Β,ένιος, ία , τον, (Β,ένος) gastlich, 
gastfreundlich · τό Βένιον, näml. 
δώρον, Gastgeschenk, Geschenk 
des Wirthes an den Gast.
Β,ένος, ον , ό , Gastfreund, Gast, 
W irth.
ζεότός, ή , ό ν , (Βέώ) l)geschabt, 
geglättet; 2) zierlich gearbeitet. 
Βίφος, εος, τ ό , Schwert.
Β,ύλινος, ίνη, ινον, (Β,νλον) hölzern, 
von Holz.
Βυμβάλλω, f. όυμβάλλω, (Β,νν ΞΞ 
όνν u. βάλλω) ich komme ent­
gegen, begegne.
Β,νν ΞΞ όνν.
Β,ύνεόις, f. όύνεόις, η, (όννίημΐ) 
Zusammentreffen, Vereinigung. 
Β,υνός, ή, όν , gemein, gemein­
schaftlich.
(ζυρόν, ο ν , τ ό , Schermesser.
'Ο, ή , τό , Gen. τον , τής, rov, 
Plur. ion. τοί, ταί, τά , f. ο\, αι, 
τά , (ν. τός, τη, τό.) 1 ) der be­
stimmte Artikel der, die, das; ό 
μεν — ό δέ, der hier — der dort, 
dieser — jener, der eine — der 
andere; 2) st ο , η, τό. 
ο, η , τό , Gen. τού , τής, τ ο ν , 1 ) 
Pron. relat. st. ο ς , η, ο, welcher; 
2) Pron. demonstr. dieser, diese, 
dieses.
οβριμος, ό , η , schwer, stark, ge­
waltig.
ογε, ηγε, τόγε, (ο , η , τό u. γε) 
dieser wenigstens, dieser hier; oft 
,  =  o , y , τό.
ογχνη , η , 1 ) Birnbaum; 2) Birne. 
ΰδε , η δ ε , τ ό δ ε ,  (ο , η,  τό u. δέ) 
dieser hier, oft als Adv. hier, 
dort; τόδε , hierher; τήδε , auf 
diese Art.
όθίτης
όδίτης, ό , (οδός) Wanderer, Rei­
sende.
όδμη, 7̂ , (όζω) Geruch, Duft, 
ο'δο'?, 7], W eg, Reise. 
οδούς, όντ ος, ο , Zahn. 
οδύνη, η , Betrübniss , Schmerz. 
οδύρομαι, 1 ) ich klage, jammere;
2) beweine, bejammere. 
όδώδει, 3 Sing. Plusqpf. Act. m.
Imperf. Bedeut. V. όζω. 
όζω , ich rieche, dufte. 
οθεν, Adv. (alter Gen. v. ός) woher, 
wovon.
ο θ ι , Adv. st. ov, w o , woselbst. 
οθόνη, ή , Leinwand, Segel.
o l, Dat. v. ο ν , ihm; ol avrcJ, ihm 
selbst.
oia, Adv. (Neutr. Plur. v. οίος) wie. 
οΐγννμι, (θίγω) ich öffne, mache 
auf.
οίδα, οίδας od. οίόθα, οιδε, Perf.
v. εΐδω, ich weiss, verstehe. 
όϊζνρός, ά , ό ν , (όϊζύω) elend, un­
glücklich bejammernswertli. 
υϊζύς, ύος, 7], Leiden, Elend, 
Jammer. 
οϊήίον, τ ό , Steuerruder. 
οΐκαδε, Adv. (οίκος) nach Hause. 
οϊκέω , (οίκος) ich hause, wohne, 
bewohne. 
οϊ,κίον, τό , gew. Plur. Behausung, 
Haus, Wohnung. 
οίκος, ο , 1) Haus; 2) Hauswesen, 
Vermögen. 
οϊκτιότος, Superl. v. οίκτρός. 
οίκτρός, ά, όν, Superl. οίκτρότατος 
u. οϊκτιότος, jämmerlich, kläglich. 
οιμη, η, Gang, Weise des Gesanges. 
οϊμος, ο , W eg, Pfad, Bahn. 
οΙμώζω, ich wehklage, jammere, 
winsele.
οϊνοβαρέω, ion. οίνοβαρείω , (οίνος 
u. βαρύς) ich bin vom Weine 
schwer, trunken. 
οίνόκεδος, ό , ή , (οίνος u. πέδον) 
weinreich. 
οίνοποτής, ο ν , ο ,  (οίνος u. πότος) 
Weintrir.ker. 
οίνος, ό , Wein.
οΙνοχόος, ο', (οίνος u. χέω) Wein­
schenk.
οϊομαι, bei Hom. häufig όΐομαι, οΐή- 
όομαι, Imp er. ώϊόμην f. ωόμην, 
Aor. 1 . ώήθην u. ώΐόθην , ‘ 1 ) ich 
meine, vermuthe; 2) sehe voraus, 
ahne; 3) beabsichtige, bin Wil­
lens.
ο ϊο ν , Adv. (Neutr. v. οϊος) 1) wie, 
wie sehr; 2) wie, gleichsam, als. 
οϊοπολος, ο, ή, (οϊος u. ποΧέω) einsam.
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olog, η , ο ν ,  allein, einsam. 
οϊος , α , ο ν , Relat. zu τοϊος: von 
welcher Art, Beschaffenheit, wie, 
_was für einer ; οίός τε, vermögend. 
οις u. όϊς, οίός, ή , (Dat. Plur. 
οεόόι, όΐεόόιν u. οιεόιν, Acc. όϊς) 
Schaf.
οΐόθα, Buttm. §. 109· ΠΙ. 
υ ίότός, ό ,  Pfeil.
οϊχομαι, ich gehe, gehe fort, fliehe; 
oft Praes. in Perfect-Bedeutung: 
ich bin fortgegangen, bin fern. 
ο ΐω , besonders im Med. (w. s.) ich 
meine, glaube. 
οΙωνός, ο ', 1) Raubvogel, Vogel; 
2) Vorbedeutung aus dem Fluge 
der Vögel. 
όκνος, ό ,  Säumen, Zögern, Träg­
heit.
όκριό εις , εόόα, εν , (οκρις) Spitzen 
od. Ecken habend; spitz, scharf, 
rauh, eckig. 
όκρνόεις, εόόα, εν, (κρύος) schreck­
lich, schauerlich, furchtbar. 
οκτώ , indecl. acht. 
όλβιος, ό ,  η, (όλβος) gesegnet, be­
gütert , reich, glücklich. 
όλβος, o ,  Gedeihen, Glück, W ohl­
stand.
όλεθρός, o , (όλω ΞΞ όλλνμί) Ver­
derben, Untergang. 
όλεκω, (ολλνμι) ich verderbe, ver­
nichte , tödte. 
ολίγος, η , ον, klein, gering, wenig, 
schwach.
ολλνμι, Buttm. S. 244· 1) ich ver­
derbe, vernichte, tödte; 2) ver­
liere. Perf. Med όλωλ'α, bin ver­
loren ; Med. gehe zu Grunde, werde 
vernichtet, komme um. 
όλοός , ή , όν , (όλω, ολλνμι) ver­
derblich, schrecklich, verwüstend, 
grausam.
όλοόφρωνj, ονος, ό , η , (όλοός u.
φρήν) grimmig; sehr klug, weise. 
ολος, η , ον , ganz, vollständig, un- 
getheilt.
ολοφύρομαι, 1 ) ich klage, jammere;
2) beklage, bedaure. 
όλοφώϊος, ό , ή , verderblich, tük- 
kisch, ränkevoll; τά όλοφώϊα, 
Tücke, Zaubereien.
’Ολύμπιος, ό , der Olympier. 
ομαδος, ό , (όμός) Versammlung, 
M enge, Getümmel. 
ομαλός, ή ό ν ,  eben, gleich. 
ομβρος, ό ,  Regen, Gewitterregen. 




όμιλος, ό ,  Versammlung, Haufen, 
Getümmel. 
όμμα, ατος, τό , (όπτομαϊ) Gesicht, 
Auge.
όμννμι, Buttm. S. 244· ich schwöre, 
ορκον, einen Eid. 
όμοίϊος u. οβοιος, α , ο ν , (όμός) 
gleich, ähnlich. - 
δμόργννμ ι, ich wische — trockne 
ab ; Med. wische mir ab.
όμός, ή , ό ν , 1 ) zusammen, verei­
nigt ; 2) gleich. 
όμον, Adv. (όμός) zusammen, zu­
gleich; Praep. m. Dat. mit Jem. 
zusammen. 
όμοφρονέω, (όμός u. φρονεω) ich 
denke gleich, bin gleichgesinnt, 
einträchtig. 
όμόφρων, ονος, ό, ή, (όμόςχι. φρήν) 
einstimmig, einträchtig. 
όμοφροόύνη, ή ,  Eintracht.
όμως, Adv. (όμός) 1 ) zusammen, 
zugleich; 2) gleich wie, m. Dat. 
ομ. Άΐδαο πύληόιν, wie die Pfor­
ten des Ai des. 
ομ ω ς , Conj. gleichwohl, doch, den­
noch.
ovap, ro , nur im Nom. u. Acc. 
Sing.; Plur. (v. όνειρας) τά όνεί- 
ρατα , Traum, Traumgesicht. 
όνειαρ, ατος, τό , (όνίω , υνημι) 1 ) 
Nutzen, Hülfe, Erquickung, Lohn; 
2) Speise, Nahrung. 
όνείδειος, ό ,  ή , (όνειδος) tadelnd, 
beschimpfend; τό όνείδειον, näml. 
ίπος, Scheltwort. 
ονειροκρίτης, (υνειρος η. κριτής) ον, 
ο, yraumdeuter. 
όνειρον, τό , u. όνειρος, ό ,^ ό ν α ρ .  
όνομα, α τ ο ς , τ ό ,  Name, Ruf. 
ονομαίνω , (ονομα) ich nenne, er­
zähle.
ό ν ν ξ , νχος, ό, Nagel, Klaue, Huf. 
οΒ,ύς, εια, ν , scharf, spitzig, schnei­
dend. Neutr. als Adv. 
όπάζω , ich folge; dann: ich lasse 
folgen, füge hinzu, verleihe, gebe· 
Med. ich lasse mir folgen. 
oTtep, poet. f. όςπερ. 
vTlij od. oTtTCr), Adv. 1 ) wo, wohin;
2) w ie, auf welche Art. 
oitηδεω, (όπάΒ,ω) ich folge, begleite, 
stehe bei. 
όηιθεν, Adv. ΠΞ ότ(ιόθε, w. s. 
ότίιόθε (ν ) , u. poet. όπιθεν, Adv. 1 ) 
hinterwärts, zurück, hinterher, in 
der Folge, künftig; ol όπΊ&εν, 
die Zurückbleibenden.
O ftlddcJ
όπίυόω u. όπίόω, Adv. 1 ) hinterher, 
rückwärts, zurück; οπίόόω κατα- 
ράόΒαι τινί τι, jemandem etwas 
(Böses) nachwünschen ; 2) hernach;
3) in der Folge, Zukunft. 
οπλίζω, ich rüste, mache fertig. 
Med. 1) rüste, bereite m ich; 2) 
rüste, bereite mir. 
όπλομανέω, (οπλον u. μανία) ich bin 
waffentoll, habe unmässige Lust 
zu Waffen, zum Kriege. 
οπλον, τό, Gcräth im Allgemeinen ; 
vomSchiffe: Tau j Plur. Tau werk, 
Waffen.
όπλότερος, Comp. Superl. όπλότα- 
Xog, der spätere, jüngere. 
όπόΒι od. όππόΒι — οπον. 
οποίος od. όπποιος, α , ον, was für 
einer, von welcher Art. 
όπόταν od. όπότ’ ά ν , s. οπότε, 
οπότε od. όππότε, Adv. zur Zeit wo, 
wann; όππότ’ άν  od. όππότε κεν, 
st. όπόταν, im Falle dass, so 
bald als, m. Conjunct. 
όπότερος od. όππότερος, α, ον, wel­
cher von beiden. 
οπον , Adv. wo.
όπτάω , ich brate, röste, brenne. 
οπτω, Praes. ungebräuchl. Buttm.
S. 244· ich sehe, erblicke. 
όπωπή, V, (όπτω) 1 ) Sehen, Ge­
sicht; 2) Ansicht, Anblick. 
οπώρα, ή , Vorherbst, Frühherbst. 
οπως od. όππως, 1 ) wie, wiefern, 
auf welche Art und Weise; 2) 
dass, damit. 
όράω, ich sehe, sehe an, bemerke.
όργανον, τό , Werkzeug, Geräth, 
Mittel. { 
όργάς, άδος, η, jedes feuchte, wohl- 
gewässerte Erdreich, die Aue. 
opyvia, ή , Klafter, der Raum zwi­
schen beiden ausgestrackten Hän­
den u. Armen, ungefähr 6 Fuss. 
όρέγω, t) ich strecke aus; 2) gebe, 
verleihe. Med ich strecke, dehne 
mich aus, suche durch Ausstrecken 
zu erreichen. 
όρεΰίτροψος, ό, η, (όρος u. τρέφω) 
auf Gebirgen erzogen.· 
όρεςκωος, ό , ή ,  (όρος u. κείω) auf 
Bergen gelagert, Gebirge bewoh­
nend.
όρέότερος, α , ον , (όρος) vom Ge­
birge.
ορΒιος, ία , ιον, (όρΒός) gradaus, 
gradaufwärts , dah. steil. 
όρΒός, ή, ό ν , aufgerichtet, gerade,
υρκος
όρκος, ό ,  Eidj-Schwur. 
όρμάω, (ορμή) ich errege. Pass, 
werde erregt, breche lo s , breche 
auf.^
όρμειά, α ς, ή, £=: ορμιά, von Pfer- 
dehaaren geflochtene Angelschnur. 
όρννμι u. όρννω , Buttm. S. 244· 
(όρω) ich bewege, errege, treibe 
an. Med. bewege, erhebe mich, 
breche auf. 
ορός, τ ό , Berg, Gebirge. 
ορός, ό ,  Molken.
όρονω, (όρω) ich erhebe mich schnell, 
stürze hervor. 
ορόω , s. οράω. 
ορόαι, όρόας, s. όρω. 
όρνμαγδός, ό , Getöse, Lärm. 
όρνόόω, 1 ) ich grabe; 2) reisse aus. 
ορφανικός, η , ό ν , ^verwaiset, va­
terlos, älternlos; ήμαρ όρφ. Tag 
der Verwaisung, dah. Leben, Zu­
stand einer Waise. 
όρφναίος, α ,  ον , (όρφνη) finster, 
dunkel, schwarz. 
ορχαμος, ο , Herrscher , Gebieter, 
Erster.
. όρχατος, ο , (όρχος) 1 ) Reihe, von 
Reben u. Bäumen; 2) Weingarten, 
Garten. 
υρχέομαι, ich tanze. 
υρχηότνς, νο ς , ή , Tanz, die Kunst 
zu tanzen. 
ορω, Buttm. S. 244. ich errege, rege 
auf, treibe an, erhebe. Perf. u. 
Plusqpf. bin erregt, erhoben; Pass. 
ωρμην, (3te Person ώρτο) werde 
erregt, erhoben, erhebe mich.
υ ς , ?/, ό , J) Pron. relat. welcher, 
welche , welches.; der, die, das; 
oft mit d. Partikeln δή, γε  , περ, 
τε verbunden, dem Pron. mehr 
Nachdruck zu geben; 2) der ei- 
gentl. Nom. zum Pron. subst. ov ; 
t 3) ος, ?/, ö, Pronom. possess. sein. 
οόιος, ία, ιον , heilig, fromm. 
οόο ς, η , ον , u. ϋόόος , η , ο ν ,  so 
gross als, so viel als, so weit als. 
υβπερ, i/περ, όπερ, :=  ος, ή , ό. 
ο66α, 7) ,  Ruf, Gerücht; auch als 
Botinn des Zeus gedacht. 
όόόάκι, Adv. (υόόος, st. οόος) wie 
vielmal, so oft als. 
οόόε , τώ , nur im Dual, die beiden 
Augen.
όόόομαι, 1 ) ich sehe im Geiste, 
stelle mir vor, ahne, sehe vorher; 




οςτε, ητε, οτε, welcher, welche, 
welches; der , die, das. 
όότέον , τ ό ,  Knochen, Gebein. 
οςτις, ητις, ο , τι od. ο , τ τ ι ,  (υς u. 
τις) einer der, derjenige welcher, 
wer, welcher. 
υτa v , Adv. wenn, im Falle dass, 
sobald als. .
οτε, Adv. als, nachdem, da, m. 
Indic. od. Opt. ·, οτε κεν st δταν, 
wann, m. Conjunct. εις οτε st. 
εΐςότε, bis dahin wann, wann. 
ότέοιόιν, Dat. Plur. poet. f. οίςτιόιν 
v. οςτις.
οτεω ν, st. ώ ντινω ν, Gen. Plui·, v. 
" οςτις. f/
οτι od. ο ττ ι, Conj. 1 ) dass; 2) 
weil: οτι τάχιότα, so schnell als 
möglich.
οτινας, Acc. Plur. f. ονςτινας , v.r/ 'οςτις.
ό τρννω , ich treibe, sporne an, er­
muntere, entsende. Med. beeile 
mich.
ο τω , Dat. Sing. f. ωτινι v. οςτις. 
ov ,  vor Yoc» ονκ , vor Aspir. ονχ, 
in voller Form ονκί od. ονχί, 
nein, nicht. 
ο νδα ς , τό , (nur Nom. u. Acc.) die 
übrigen Casus von dem im Nom. 
ungebräuchl. ονδος, τ ό , Boden, 
Erdboden , Erdreich. 
ονδάςδε , Adv. zur Erde, auf die 
Erde. v ^
ο νδέ , Conj. (ov u. δέ) aber nicht, 
auch nicht, und nicht, nicht ein­
m al; ο νδ ’ α ν , m. Conj. u. ονδ 
εϊ, m. Opt. und wenn auch, wenn 
sogar.
ονδ είς, ονδεμία, ούδέν, (ονδέ χχ. είς) 
Keiner, Niemand, Nichts. 
ouÖ£7rGj,Adv._noch nicht, noch niemals. 
ονδος s. ονδας. 
ονδός, ό ,  W eg, Schwelle. 
ο νθ α ρ , ατος, τ ό , Euter. 
ο νθ , vor ein. Spirit, asper f. οντε. 
ονκέτι, Adv (ονκ u. ετι) nicht mehr, 
nicht weiter, noch nicht. 
ονκί ~  ονκ  od. ov. 
ονλόμενος, η, ov , poet. f. όλόμενός, 
Aor. 2· Part. Med. v. ολλνμι, ver­
derblich, schrecklich, unglücklich. 
ονλος , η , ο ν , 1 ) kraus, zottig; 2) 
heil, ganz; 3) verderblich, schreck­
lich.
Οϋλνμπόνδε, Adv. nach dem Olymp. 
ovv, Conj. also, folglich, nun. 




οννομα. , ion. f. δνομα. 
ονποτε, Adv. (ον  u. ποτέ) niemals, nie. 
ονπω , Adv. (ον  u. πω) noch nicht, 
nimmer.
ον πως, Adv. (ον  u. πως) auf keine 
Weise, ganz u. gar nicht, ονπως 
έότίν , es ist nicht möglich. 
Ο νρανία, ας , ?/, eigentl. femin. v. 
ονρά νιος, (die Himmlische) dah. 
Urania, Eigenn. einer der 9 Musen. 
ονρανίων, ωνος, ό, (ονρανός) himm­
lisch , im Himmel wohnend. 
ονρανός, ο', 1) Himmel; ονρανόθεν, 
Adv. vom Himmel, v. Himmel 
herab; 2) Uranos. 
ονρ ά , -η, Schwanz. 
ovpog, 0, günstiger Wind, Fahrwind. 
οντάω, ον τάζω  u. οντημι, (Inf. Praes. 
οντάμεναι st. οντάναι) ich stosse, 
verwunde. 
οντε, Conj. (ov u. τέ) und nicht;
οντε — οντε, weder — noch. 
ο ν τ ι , (Neutr. v. ο ντ ις ) , als Adv.)
gar nicht, keineswegs, nicht. 
οντιδανός, ο', ή, nichtsnutzig, nichts­
würdig, elend. 
οντις, ινος, (ov u. τις) ό , ή , οντι, 
keiner, Niemand; Nichts. 
οντοι, Adv. (ον u. τοί) gewiss nicht. 
οντος, αν τη, τοντο, Pron. demonstr.
dieser, diese, dieses. 
οντω, vor Vocal όντως, Adv. (ούτος) 
so , auf diese Weise. 
ονχ  od. ονχί, s. ov. 
οφείλω, Buttm. S 245· ich soll, muss, 
bin schuldig. Aor. 2· mit ώς δή 
od. αί'θε u. Inf. vorzügl. b. Wün­
schen ; ώς δη ίγώ  μή οφελον vl- 
κάν, ο dass ich doch nicht hätte 
siegen müssen, τό όφειλόμενον, 
das vom Schicksal Verhängte. 
οφθαλμός, ο , (οπτω) Auge. 
όφρα, 1 ) währeud dass, so lange 
als; 2) bis ; 3) damit, gew. m.Conj. 
όφρνόεις, εόόα, εν, (όφ ρνς) 1 ) 
Erhöhungen habend, hoch; 2) 
erhaben, stolz. 
όφρνς, ν ο ς , η ,  1) Augenbraune;
2) jede Erhöhung. 
δχα, Adv. zur Verstärkung bei αρι­
ότος, sehr, bei weitem. 
όχέεόκον, ion. Imperf. v. όχέω. 
όχέω , ich trage, ertrage. 
όχθη, ή , Rand, Ufer. 
όχλίζω , Aor. i .  Opt. όχλίόόεια, 
poet. u. aeol. f. όχλίόαιμι, ich 
hebe, rühre, bewege. 
οψ, οπός, η, Stimme , Gesang. 
όψέ , Adv. spät, lange nachher.
οψις
οψις, ea>s, (δπτω) Gesicht, Aus­
sehen ; κατ’ ΰψιν, am Gesicht, vorn. 
Πάχος, τό, (πήχνυμι)Υχοε\., Kälte,Eis. 
παγχάλκεος u. πάχχαλκος, ό , ή, 
(πάς u. χαλκός) ganz von Erz, 
ehern, kupfern. 
τίάχχρυόος, ο ν , (πάν u. χρυόός) 
ganz golden, v. gediegenem Golde. 
πάγχυ, Adv. (πάς) ganz, gänzlich, 
allerdings. 
πά$εν f. επαθεν, Aor. 2· v. πάόχω. 
πά%ος, τό , (πάόχω) Leiden, Schmerz. 
παίγνιον, τ ό , Spiel, Scherz, Spass. 
παιπαλόεις, εόόα, ε ν , rauh, steil, 
höckericht. 
πάϊς od. πα'ις, παιδός, ό ,  ή , Kind, 
Knabe. Mädchen. 
τίαλαίφατος, ό , ή, (πάλαι u. φημΐ)
1 ) vor Zeiten, längst gesprochen, 
verkündet; 2)· wovon die Sage 
geht, gefabelt. 
παλάόόω, (πάλλω) ich schüttele, 
daher: 1 ) ich loose; 2) besprenge, 
besudele, beflecke. 
πάλι u. πάλιν, Adv. 1) zurück, rück­
wärts; 2) wiederum, abermals, 
von neuem. 
παλιρβόθιος, ό , ή , (πάλιν u. βέω) 
zurückfliessend, z. wogend. 
πάλλω , ich schwinge, schüttele. 
παλΰνω, (πάλη) ich bestreue mit 
Mehl, bestreue, streue aus. 
πάμμελας, αινα, αν, (πας u. μέλας) 
ganz dunkel, ganz schwarz. 
παμπαν, Adv- (πά?) ganz und gar, 
durchaus, gänzlich. 
πάμπρωτος, η, ον , (πάς u. πρώτος) 
allererst. Neutr. als Adv.
Πάν, Πανός, 6 , Pan, arkadischer 
Feld- Wald- u. Hirtengott. 
πανάργνρος, ό, ή, (πάς u. άχρνρος) 
ganz von Silber, ganz silbern. 
πανάριότος, ον, (πάν u. άριότος) 
von Allen der beste. 
παναφήλιΒ,, ικος, (άφήλιζ) ganz 
ohne Jugendgenossen, παϊδα πα­
ν αφήλικα τιθέναι, ein Kind ge­
nossenlos machen, d. h. von sei­
nen Jugendfreunden ausschliessen. 
πανδαμάτωρ, ορος, ό , (πάς u. δα- 
μάω) Allijezwinger, Allesbändiger. 
πάνδωρος, (πάν u. δώρον) Alles- 
gebend, Allgeber, Beiw. des Zeus. 
Πανέλληνες, ων, ο ί, ("Ελλην) die 
Gesammt - Hellenen. 
πανεπίόκοπος, ον, (πάν u. έπίόκόπος) 
Alles übersehend. 
πανημέριος , ία, ιον, (πάς u. ημέρά) 
den ganzen Tag dauernd.
παννόχιος
τίαννΰχιος, ία , ιο ν , u. πάννυχος, 
ό, ή, (πάς u. ννΒ,) die ganze Nacht 
dauernd.
παντάδον — πάντη, Adv. (πάς) über­
all , auf alle Art. 
πάντοθεν , Adv. (πάς) überall her.
7t αντοΊος, α ,  ο ν , (πάς) mancherlei, 
allerlei, von mancherlei Art und 
Gestalt.
πάντοόε, Adv. (πάς) überall hin. 
πανυπέρτατος, η , ο ν , (πάςχχ.. ύπέρ) 
ganz oberster, höchster 
τΐανΰότατος, η, ο ν , (πάς u. ϋότατος) 
allerletzter. 
πάομαι, ich nähre m ich, esse, ge- 
niesse, m. Gen. u. Acc. 
τΐαπταίνω, Aor. 1 . πάπτηνα, ich 
sehe, erblicke, blicke umher.
7tάρ , poet. — παρά. 
παρά, Praep. m. Gen., Dat. u. Acc.
1 ) m. Gen. von; 2) m. Dat. bei, 
an, zu, vor ; 3) m. Acc. zu , hin, 
neben, bei, an, gegen. Oft παρά 
als Adv. dabei, daneben, daran 
u. s. w. In Compositis vorzügl. 
neben, nebenbei, nebenher, dar­
über hinaus. 
πάρα, st. πάρεότι od. πάρειόι. 
παραβαίνω, (παρά u. βαίνω) ich 
gehe daneben, gehe vorbei, vor­
über.
7ΐαραβάλλω, (παρά u. βάλλω) ich 
werfe hin, werfe vor. 
παρα^ρίξας, αόα, αν, y. παρατρέχω, 
παράκοιτις, ιος, ή , (παρά u. κοίτη) 
Gemahlinn. 
παραμείβω, ich bringe anderswo­
hin, verwechsele; Med. ich gehe 
vorbei, τινά, bei Jem. 
παραπλάζω, 1 ) ich leite vom Wege 
ab, verschlage, τννά , Jem. τίνος, 
von einem Orte; 2) ich verwirre. 
παραπνέω, (παρά u. πνέω) ich wehe 
vorbei, entivehe. 
παραρπάζω, (παρά u. αρπάζω) ich 
nehme von der Seite weg. 
παραρρητός, ή, όν, (παρά u. βητός)
1 ) der sich Zureden, besänftigen 
lässt; 2) zu einem gesprochen, ro 
παραβρητόν, Zureden, Ermahnung. 
παραόταδόν, Adv. (παρίόταμαι) da­
neben , zur Seite tretend. 
παρατίθημι, (παρά u. τίθημί) 1 ) ich 
setze hin, vor, lege vor; 2) ich 
übergebe, verleihe. Med. ich setze
— stelle mir hin, setze daran, 
wage, ψυχήν, das Leben. 
παρατρέχω, (παρά u. τρέχω) Fut. 
θρέΒ,ομαι, ich laufe, eile vorbei.
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παρανδάω
παρανδάω, (παρ. u. αύδάω) ich.
rede zu, tröste. 
παρειά, ή , Wange, Backe. 
πάρειμι, (παρ. u. εϊμί) ich hin da, 
zugegen, hei Jem. τινί. τά παρ- 
έοντα, Vorrath. 
πάρειμι, (παρά u. ειμί) ich gehe 
vorbei, vorüber. 
παρέκ od. παρέζ, 1 ) Praepos. gew. 
m. Acc. zuweil. m. Gen. heraus u. 
längs, aus u. neben, vorbei; 2) 
Adv. ab , abwärts, davon ab. * 
ΛαρέΒ,, s. παρέκ.
παρεΒ,έρχομαι, (παρά, έΒ, u. έρχομαι) 
ich gehe vorbei. 
παρέρπω, (παρά u. έρπω) ich schlei­
che von der Seite her, schleiche 
heran.
παρέρχομαι, (παρά u. έρχομαι) ich 
komme, gehe vorbei — vorüber. 
παρέχω, (παρά u. έχω) ich halte — 
reicliehin, verstatte, gebe,· schenke. 
παρήμαι, (παρά u. ήμαί) ich sitze 
dabei.
παρΒέμενος st. παραΒεμενος, Aor. 2· 
Part. Med. V. παρατίΒημι. 
παρΒ ενική, ή, (παρθένος) Jungfrau; 
eigentl. F em. v. π αρσενικό;, ή, ίν, 
jungfräulich. 
παρίβτημι, (παρά u. ΐότημι) Praes. 
Fut. u. Aor. i . ich stelle daneben; 
Perf., Plusqpf. u. Aor. 2· wie 
Med. ich trete hinzu, stehe dabei, 
b e i, neben , τινί. 
πάρος, Adv. vorher, früher, bevor. 
πάς, πάοα, παν, ganz, all, jeder, 
Plur. Alle, πάντα, entwed. zu ver­
steh. έπί πάντα χρόνον, auf immer; 
od. Neutr. f. das Adv. πάντως, 
ganz u. gar, durchaus, überall.
71 αόόάαεΒ’ f. έπαόΰάμεΒα, 1 Plur.
Aor. 1. Med. v. πάομαι. 
ιΐάόχω, Buttm. S. 245· ich dulde, 
leide, erleide. 
πατήρ, έρος od. rpog, o , Vater. 
πάτος, ό , Tritt, Hin- u. Hergehen. 
πάτρα, ή, (πατήρ) u. πατρίς, ίδος,ή, 
sc. γ η , Vaterland. 
πατρώος, ώ α , ω ον, (πατήρ) väter­
lich, τά  πατρώα, väterliches Be­
sitzthum. 
παι'ρος, α ,  ο ν , wenig, gering. 
πανω, ί) ich mache aufhören, τινά, 
Jem., τινός, von etwas; ich en­
dige, st'lle; Med. ich höre auf, 
lasse ab, τινός, von etw-, od. m. 
Part.
ΤΙαφία, ή , Beinam. der Aphrodite 
(Venus), von der Insel Paphos.
1 2 G
παχΒή 
ποίχ$ή, dor. f. πηχ$ή, Aor. 1 . Pass.
v. πήγννμι. 
πάχος , τ ό , die Dicke. 
παχύς, εϊα, ν, Comp, πάόόων, dick, 
fleischig·, stark. 
πεδάω, ich binde, verstricke, hin­
dere , halte auf. 
πεδίον , τ ό , Feld, Gefilde, Ebene. 
πέδον, rei, Boden, Erde; πέδονδε, 
Adv. st. εις πέδον. 
πέζα, ή, Fuss, dah. Unterstes, Aeus- 
serstes jedes Körpers ; Saum, Rand, 
Ufer.
πεζός, ό , zu Fusse, zu Lande;
Subst. Fussgänger. 
πεί$ω, ich bewege, überrede, τινά, 
Jem. Perf. u. Plusqpf. ich glaube, 
traue, m. Dat. Med. ich werde 
bewogen etwas zu glauben, zu 
thun, daher: l) ich  glaube, traue; 
2) ich gehorche, folee, τινί, Jem. 
πειράζω, (πειράω) ich versuche, 
prüfe, τινός, Jem. 
πεϊραρ od. πείρας, poet. st. πέρας, 
ατος, τό , (πειρω) Ende, Gränze, 
Aeusserstes. 
πειράω, ich versuche, erfahre. Perf.
Pass, ich bin versucht, erfahren. 
πείρω , 1 ) ich durchdringe, durch­
fahre; 2) ich durchbohre, spiesse 
auf.
πε'ιόμα, ατος, τ ό , Tau, womit das 
Schiff auf dem Laude befestigt 
wird; dann jedes Tau, jeder Strick. 
πειότήρ., ήρος, ό , — πείύμα. 
πέλαγος, εος, τό , Meer, vorzügl.
hohes Meer , die Fluth. 
πελάζω, (πέλας) (Part. Perf. Pass. 
πεπλημένος) 1 ) ich nähere, bringe 
nähei'j werfe, strecke nieder, schleu­
dere; 2) ich nähere mich, nahe. 
πέλας, Adv. nahe. 
πέλεΒρον, τ ό , ein Längenmaas v.
100 griech. Fuss. 
πέλεκνς, εως, ό , Axt, Beil. 
πέλω u. Med. πέλομαι, ich werde, 
entstehe, bin, walte. 
πελώριος u. πέλωρος, ö, ?/, (πέλωρ) 
ungeheuer gross^ Neutr. τό πέλω- 
ρ ο ν , Subst. das Ungeheuer. 
πέμπτος, η , ον, (πέντε) der fünfte. 
πέμπω, ich schicke, sende, entsende. 
πένΒος, τό, (πένΖω — πάΰχω) Trauer, 
Traurigkeit, Jammer, Unglück. 
πενία , ή , (πένομαι) Armuth, Dürf­
tigkeit.
πένομαι, (πόνος) 1 ) ich beschäftige 
mich womit , kümmere m ich, τί, 
um etw.; 2) verrichte, bereite.
fttVTS
πέντε, ol, α ϊ, τά  indecl. fünf. 
ΚεΛαλάχθαι, Perf. Inf. Pass. v. πα- 
λάόόω.
πέπνυμαι, poet. Perf. v. πνέω, mit 
Praes. Bedeut, ich bin beseelt, be­
lebt; 2) bin hing, verständig. 
Part, πεπνυμένος, klug, verständig. 
πέποιθα, alt. Perf. zu πείθω, ich 
bin bewegen, vertraue, τινί. 
πέποόθε, 2 Plur. v. πέποόμαι, ir­
reg. Perf. Pass. v. πένθω ΞΞ πά- 
6χω, w. s. 
πεποτήαται, ion. f. πεπότηνται, 3 
Plur. Perf. Pass. ν· ποτέομαι. 
πεπρωμένος, Perf. Part. v. πάρω. 
ΐίέπων, ονος, ο, //, Schmeichelwort 
in Anreden: ώ πέπον, ο Lieber! 
πίπταται, st. πεπέταται, ν. πετάω, 
πετάννυμι. 
πέπυόμαι, Perf. ν. πευΒομαι.
Ίΐέρ, zugebende u. bedingende Par­
tikel: i) immerhin, obgleich; 2) 
doch, dennoch, denn doch, we­
nigstens, nur, wohl. 
πεβάGo, άόω, ion. ήόω, 1 ) ich durch­
fahre, befahre, τ ί , etw.; 2 ; fahre 
hinüber, hindurch; 3) bringe zum 
Verkauf, verkaufe. 
πέρθω, Buttm. S. 245. Aor. 2. ΐπρα- 
Bov, ich zünde an, verbrenne; 
dann: ich zerstöre, verwüste.
7ίερί, Praep. m. Gen., Dat. u. Acc.
1) m. Gen. um , vor, über , für r
2) m. Dat. um, an, bei; 3) m. 
Acc. um, herum, umher. In den 
Compositis: um, herum, darüber.
χέρι, 1 ) st. περί, wenn es dem Worte 
nachsteht; 2) st. περίεότιν; 3) st. 
περιόόός, ausgezeichnet, vorzüg­
lich , in hohem Grade. 
περιβάλλω, {περί u. βάλλω) 1 ) ich 
werfe, lege — schlinge herum, τi- 
νός, um etwas; 2) übertreffe. 
περίβωτος ion. f. περιβότ/τος, ον, 
(περϊ u. βοάω) ausgerufen, ver­
schrien, berühmt. 
περιγνάμπτω, (περί u. γνάμπτω) ich 
biege um, lenke um, fahre um, 
m. Acc.
Λεριείδω, ich weiss — kenne genau, 
kenne besser, τινός, als lern., 
βουλή περϊίδμεναι (περιειδέναι) 
άλλων, sich besser als Andre auf 
guten Rath verstehen. 
περίειμι, (περί u. είμί) ich bin über 
lern, besiege,übertreffe, τινός, lern.; 
2) umgebe. 




περϊίδμεναι, poet. f. περιειδέναι, 
Inf. v. Perf. περίοιδα, v. περιείδω. 
περικαλλής, (περί n. καλός) έος, ό, 
sehr, ausserordentlich schön. 
περικτίται, οϊ, (περί u. κτίζω) Her­
umwohnende, Nachbarn. 
περιμήκης, 6 , ή , (περί u. μήκος) 
sehr hoch, lang. 
πέριΒ, (— περί) Praep. u. Adv. rings, 
rund herum.
■περιρρέω, (περί u. βεω) umfliesse. 
περίόκεπτος, ο υ , ο , ή , (περί und 
όκέπτομαί) rings zu .sehen, frei 
liegend, hoch. 
περιϋόαίνω, poet. ί.περιόαίνω, (περί 
u. όαίνω) umwedeln, umschwän­
zeln, umschmeicheln, τινά, Jem. 
περιόόός, ή, ό ν , (περϊ) übermässig, 
überflüssig. 
περιότεναχίζω, (περί u. ότεναχίζω) 
ich umtöne, umschalle. 
περιόχόμεθα, Aor. 2« Med. ν. 7ίε-
Ριέλ,ω· , ,περιταμνω, (περι u. ταμνω) ich um­
schneide, schneide ab, führe fort, 
raube.
περιτελέω, (περί u. τελέω) ich vol­
lende ringsum. 
περιτέλλομαι, ich gehe, laufe um. 
περιτίθημι, (περί u. τίθημι) ich lege 
um, tliue an. 
τίεριτρίπω, (περί u. τρέπω) 1 ) ich 
wende um; 2) wende mich um, 
drehe mich im Kreise. 
περιτροπέω, (περίu. τροπέω'ζΖτρέπω) 
ich gehe herum , umher. 
περίφρων, ονος, ό , ή, bedachtsam, 
klug, verständig. 
περιωπή, ή, (περί u. ώψ) Ort, wo 
man weit umhersehen kann, Hö­
he zum Spähen, Warte. 
Περόεφόνεια, ή, Persephone, Toch­
ter des Zeus u. der Demeter, Ge- 
mahlinn des Hades u. Königinn 
der Unterwalt. (Proserpina.)
Πέρόης, ό , der Perser., 
πέόον, πεΰών, s. πίπτω, 
πετάζω, s. πετάννυμι. 
πέταλον, τό , (πετάω, πετάννυμι1 
Blatt.
πετάννυμι, Buttm. S. 245· 1 ) ich 
breite aus; 2) mache weit, θυι,ιόν 
τίνος, das Herz Jem., d. h. erfülle 
es mit Freude. Pass, ich werde 
ausgebreitet, breite mich aus. 
πετεεινός u. πετεηνός, ό , ή , 1 ) be­
flügelt; 2) Subst. Vogel. 
πέτομαι, Buttm. S. 245· ich fliege, 
schwebe, eile.
πέτρα
πέτρα, ή , Felsen, Klippe. 
πετρήεις, εόόα, εν , (πέτρα) felsig, 
steinig.
7τέτρος, ό, πτ πέτρα.} 
πεύθομαι, poet. =  πννθάνομαι. 
πεφιδοίμην, Aor. 2· Opt. mitRedupl.
ν. φείδομαι, 
πέφνω, ich tödte.
πεφνγμένος, η , ο ν , Perf. Part. v.
φεύγω. .
πεφνλαγμένος, η , ο ν ,  s. φνλάόόω. 
πή, 1) wie, auf welch Weise, warum;
2) wohin; 3) πη , irgendwo.
JtVYVi V) die Quelle, 
π ήγννμ ι, ich schlage, schlage fest, 
befestige, mache gerinnen od. 
gefrieren. Pass. u. Med. ich gefriere. 
Πηληϊάδης, (ίω) ο ν , ο , poet. f.
Πηλείδης, Peleus Sohn,d.i.Achilleus. 
ιΐηλός, o , Thon, Lehm; Urstoffdes 
Menschen.
Τίήμα, ατος, τό , (πήθω "  πάόχω) 
Leid, Schmerz. Unglück, Verder­
ben, Noth, Strafe. 
πηός, o , Blutsverwandte. 
πήρα, ή , Reisesack, Ranzel. 
πήρωόις , εως, ή , Verletzung, Ver­
stümmelung. 
πϊαρ, τ ό ,  Subst. Fettigkeit; Adj.
fett, fruchtbar. 
π ϊδαξ, ακος, ή ,  selten 6, Quell, 
Quellwasser. 
πιέειν, st. πιεϊν, Inf. Aor. 2« v. πίνω. 
Πιερίδες, δ ω ν , α ϊ, die Pieriden, 
d. i. Musen. 
πιθέόθαι, πίθεόθε, Aor. 2· Med. v. 
πείθω.
πικρός, ά, ό ν , bitter, scharf, herbe. 
πίλος, ό, Filz, Filzhut, Schifferhut. 
πίμπλημι, Buttm. S. 246· (πτλαωού. 
πλέω) ich fülle an, mache voll, 
τινός, mit etwas; Med. u. Pass. 
(3 Plur. πλήόθεν st. έπλήόθηόαν) 
ich fülle mich an, werde ange­
füllt, voll, τινός, von etwas. 
πίναΒ, ακος, ό , Brett, Tafel. 
πινντός, ή , ό ν , klug, verständig.^ 
πινντόφρων, ονος, ό ,  ή , (πινντός 
u. φρήν) klugsinnig. 
πίνω , Buttm. S. 246- (Inf. {πιέεινu.
πιέμεν st. πιεϊν) ich trinke. 
πίπτω, Buttm. S. 246· ich falle, falle 
nieder, sinke, stürze hinab. 
πιότός, ή , ό ν , (πίθω, πιθέω) zu­
verlässig, treu, sicher. 
π ίόννος , ο , ( πίθω , πείθω) ver­
trauendem Vertrauen, τινί, aufJem. 




πίτνς , ν ο ς , ή , Fichte od. Föhre. 
πιφανόκω  u. πιφανόκομαι, (φάω) 
ich zeige an, mache deutlich, rede. 
πίων, ονος, ο, ή, 1 ) fett, fruchtbar;
2) begütert, reich, prächtig. 
πλαγκτοόννη, ή , (πλάξω) Umher­
irren.
πλάξω, ich treibe herum, verschlage, 
mache herumirren, τινά , Jem.;
2) ich mache irre. Med. u. Pass, 
ich treibe mich umher, irre — 
schweife umher. 
πλάνη, ή , (πλανάω) Herumschwei­
fen, Irrfahrt. 
πλάνος, η, ο ν , umherirrend, täu­
schend , trügend. 
πλάότης, ό , Bildner, Former. 
πλάτανος, ή , Platanusbaum, die 
Platane.
πλειότερος, α , ον, Comp. ν. πλεϊος, 
voller, reicher, begüterter. 
πλειότος, η , ο ν ,  irreg. Sup. zu πο­
λύς , das meiste. 
πλείω πλέω.
πλείων u. πλέων, ονος, ό, ή, Neutr. 
πλεϊον, πλέον, irr eg. Comp, zu 
πολύς, mehr, grösser; οϊ πλείονες 
(contr. πλείονς) die Mehrzahl. 
πλεκτός, ή . όν, (πλέκω) geflochten. 
πλίκω , ich flechte, knüpfe, drehe 
zusammen. 
πλέω, Fut. πλενόομαι, ich schiffe, 
fahre zu Schiffe, reise überhaupt. 
πλήθος, εος, τό , (πλήθω) Fülle, 
Menge, Menschenmenge; 2) Volk, 
Pöbel, wie ol πολλοί, 
πληθνς, νος, ?), (πλήθω) Fülle, 
Menge, Haufen. 
πλήθω, (πλέω, πίμπλημι) ich bin 
voll, angefüllt. 
πλημμνρίς , ίδος , ή , (πλήθω) über- 
strömendes Wasser, Fluth. 
πληόίον, Adv. (Neutr. v. πληόίος) 
nahe, in der Nähe; ο πληύίον sc. 
ώ ν , Nachbar. 
πληόίος, α , ο ν , nahe, m. Gen. u. 
Dat.
πληόίότιος, 6 , ή, (πλήθω u. ϊότίον) 
Segel füllend, schwellend. 
πλήόόω, ich schlage, stosse, werfe, 
treffe.
πλόκαμος, ο ν ,  ό , (πλέκω) Haar­
flechte, Locke; daher Geflecht 
überhaupt. 
πλόος, ό , (πλέω) Schifffahrt, Fahrt. 
πλούόιος, ία , ιον , (πλούτος) reich, 
begütert. 
πλούτος, ό , Reichthum. 
πλωτός, ή, όν, (πλώω)schwimmend.
πλωω
πλωω — πλέω , ich schwimme, 
schiffe.
πνεύμα, ατος, τό , (πνέω) Hauch, 
W ind, Athem , Luft.
7χνοιή poet f. πνοή, ή, Hauch, W e­
hen, Wind. _ s 
ποδώκης, εος, ο ,  ή , (πονς u. ωκύς) 
schnellf üssig. 
ποθεινός, ή, όν, (ποΒέω) erwünscht, 
ersehnt, wiinschenswerth. 
πό$εν, Adv. woher? von wannen? 
πόΒεν άνδρω ν; woher unter den 
Menschen ? 
jtoBέν, Adv. (enklitisch) irgend wo­
her.
τίοΒέω, ich vermisse, traure um et­
was , verlange, sehne mich wor- 
nach, m. Acc. 
ποΒή, ή , Verlangen, Vermissen, 
Sehnen. 
πό$ι, Adv. wo ?
πο$ί, Adv. (enklitisch) irgendwo, 
etwa·, ονδε ποΒι, nirgends. 
πόΒος tzz πο$ή.
ποιέω , ich mache, thue, verfertige, 
bewirke.
ποιη, ion. st. πόα, ή, [πάω,  παο- 
μαι) Futter, Gras, Weide. 
ποιην, dor. Inf. Praes. f. ποιειν v. 
ποιέω.
ποιητής, ό , (ποιέω) Dichter, Poet.
ποικιλόβονλος, ον, (ποικίλος und 
βουλή) von mannigfaltigen Rath­
schlägen, schlau, gewandt. 
ποιμαίνεόκον, ion. Imperf. v. ποι­
μαίνω.
ποιμαίνω, (ποιμήν) ich weide, treibe 
auf die Weide. 
ποιμήν, ένος, ο , (ποίω — πάω, 
πάομαι) Hirt; ρ. λαών, Völkerhirt. 
ποίμνη, ή , (ποιμήν) Heerde. 
ποινήτης, ον, ο, Fern, ποινήτις, ιδος, 
(ποινή) rächerisch , strafend. 
ποιος, α , ο ν , was für einer, eine, 
eines ?
ποκά, Adv. dor. :ιξ ποτέ. 
πολίμήϊος, ό, ή, (πόλεμος) feindlich, 
kriegerisch; πολ. εργα , Werke 
des Krieges , Kriegsthaten. 
ζολεμίΖω, {πόλεμος) ich führe Krieg, 
kämpfe, τ ιν ί , mit Jem. 
πόλεμόνδε, Adv. st. είς πόλεμον, 
πόλεμος, ο , Krieg, Getümmel, Tref­
fen ; πόλ. έπιδήμιος 7 Bürger­
krieg.
πολιός, ά , όν , grau, weisslich ; αϊ 
πολιαί, näml. τρίχες, greise, weisse 
Haare, Greisenalter.
πόλις
πόλις, εω ς, ion. u. poet. ηος u. ιος, 
ή , Stadt, πόλινδε, Adv. st. είς 
πόλιν.
πολλός, η , όν, ursprüngliche Form 
st. πολύς, πολλή, πολν, w. s. 
πολλά ν , Neutr. f. Adv. sehr, bei 
weitem.
πολνβενΒής, ό, ή, (πολνς u. βένθος} 
sehr tief.
πολυβόύτρυχος, ο ν , (πολνς u. βό- 
ϋτρνχος) mit grösser Mähne, viel­
struppig.
πολνήρατος, 6, ή, (πολνς u. έ'ραμαι) 
vielgeliebt, sehr erwünscht,lieblich. 
πολνκηδής, ό , ή , (πολνς ιι. κήδος) 
kummervoll. 
πολνκοιρανία, ή, (πολνςΜ.κοίρανος) 
Vielherrschaft. 
πολύκρουνος, ον, (πολ. u. κρουνός) 
vielquellig, mit vielen Quellen. 
πολνκτέανος, ον, (πολνς u. κτέανον) 
von vielem Besitz, Vermögen, ' 
reich begütert. 
πολνμητις, ιος, ο, ή,(πολνς\ι.μήτις) 
sehr klug, erfindungsreich. 
πολνμήχανος, ό , ή ,  (πολνς u. μη­
χανή) reich an Erfindung, erfin­
derisch.
πολύολβος ον, (πο?\.ύς u. υλβος) 1 ) 
sehr reich, sehr glücklich; 2) 
sehr beglückend. 
πολνπλανής, ό , η , (πολνς u πλα- 
νάομαι) viel, weit umherirrend, 
umherschweifend. 
πολνς , πολλή, πολν u. πολλός, ή, 
όν, Gen. πολλον, ποΧλής, πολλον, 
aber auch b.Homer: πολέος, πολ­
λής, ^πολέος, viel, häufig; weit, 
entfernt; von der Zeit: lange, ol 
πολλοί, die Menge, der grosse 
Haufen. Neutr. Sing. u. Plur. 
stehen als Adv. viel, weit, sehr. 
πολύόιτος, ον , (πολιις u. öirog)viel 
essend, viel gegessen habend. 
πολνόπερής, υ, ή, (πολύς u. ϋπείρω) 
viel gesäet, weit ausgebreitet, 
zahlreich. 
πολύτεκνος, ο, ή, (πολύς u. τέκνον) 
viele Kinder habend. 
πολν τλήμων, ονος, ο , η , u. πολύ- 
τλητος, ον, ό, ή , (πολνς u. τλάω) 
vielduldend. 
πολύτρητός, ό, ή, (πολνς u. τρητός) 
viellöcherig. 
πολύτροπος, ο, ή, (πολύ>ς u. τρέπω) 
viel gewandt, verschlagen, klug. 
πολνφάρμακος, J, ή, (πολύς u. φάρ­
μακον) viele Arzneimittel, Zauber- 




ι£ολύφιυ.κ>ς, ο υ , ό , η , (πολνς u. 
φημί) 1 ) geräuschvoll·. 2) hellre­
dend , liederreich; 3) Name eines 
Kyklopen. 
πόμα, ατος, rd,(;i£VG!?)Trank,Getränk. 
πομπή, ή , (πέμπω) Geleit, Entsen­
dung , Abschickung. 
πονέομαι, (πόνος) ich beschäftige 
m ich, habe zu tbun, τιν ί, wo­
mit; 2) ich arbeite, versorge, be­
sorge, τί. 
πόνος, ο, (πένω) Arbeit, Mühe, Un­
glück.
κοντοπορεΰω u. ποντοπορέω, (:πον­
τοπόρος) ich gehe — reise durchs 
Meer.
ιίόντος , ό , Meer, πόντονδε, Adv. f.
εις πόντον, ins Meer. 
ιΐόποι, Interj. Unwillen u. Erstau­
nen aus drückend; ωπόποι, traun, 
wahrlich, hei Gott! 
πόρις, ιος, ό , ή ,  Kalb. 
πορφύρεος, α , ο ν , (πορφυρά) pur­
purfarbig, purpurn. 
πορφύρω, (πορφύρα) ich bin wie 
das unruhige Meer, bin unruhig, 
bewege mich. 
πόρω, ich gebe, gewähre, verleihe;
,3  Perf. Pass, πέπρωται, es ist 
vom Schicksal zugetheilt,bestimmt, 
verhängt. 
πύόε, Adv. (πός) wohin? 
Τίοάειδάων, poet. f. Ποόειδών, covo?,, 
o , Poseidon, Gott des Meeres. 
(Neptunus.) 
πόόις, ιος, i), (πόω ~  πίνω) Trank. 
πόόις, ιος, ό , Geliebter, Gemahl. 
ποταμός, ό, Fluss ; ποταμόνδε, Adv.
st. είς ποταμόν, 
πότε, Adv. wann? zu welcher Zeit? 
ποτέ, Adv. (enklit.) einmal, einst, je. 
ποτέομαι od. ποτάομαι, (πέτομαι) 
ich fliege. 
ηοτής, ήτ ος, ή , (πόω, πίνω) Trin­
ken , Trank. 
ποτί, Praepos. u. Adv. dor. f. πρός. 
Die mit ποτί anfangenden Wörter 
suche unter πρός. 
πότμος, ό , Loos, Schicksal, Ge­
schick, Tod. 
πότνια, a'g, ή , geehrt, ehrwürdig. 
ποτός, ό ,  u. ποτόν , τό , (πίνω) 
Trinken , Trank. 
πού, Adv. (πός) wo? 
που, Adv. (enklitisch) irgendwo, 
etwa, vielleicht. 
πουλύς, ion. — τίολύς. 
πούς, ποδός, ο ,  Dat. Plur. ποόίν, 
rcodöiv u. πόδεόόιν, 1 ) Fuss von
ι3ο
npaddos
Menschen , Thicren u. Sachen ; 2) 
das Tau an den untern Zipfeln des 
Segels; daher das Segel .selbst;
3) der Versfuss. 
πράάόω, 1 ) ich handle, thue, ver­
richte: 2) lege zurück, vollende, 
m. Gen. u. Acc. άλα πράΰά. da3 
Meer durchschiffen. 
πpέdßυς, εια, υ , alt, ehrwürdig;
als Subst. der Greis. 
πρήΒ,ις, εως, ion. f. πράΒ,ις, ή, 
(πράοάώ) das Geschäft, der Er­
werb, das Ereigniss, Gewinn.
7ΐρτ/όάω, ion. — πράάόω. 
πρηνς, ε'ια , ΰ ,  ion. f. πραΰς, mild, 
gelind, freundlich. 
πριν, Adv. i )  zuvor, vorher, früher, 
oft τό πριν; 2) ehe, bevor, gew. 
m. Inf. πριν, eher — π ριν , als. 
πρό, Praep. m. Gen. vor; ?’/ώθιπρό, 
vor Anbruch des Tages, πρό u 
τον  ένόηόεν, versetzt f. S πρό τον 
έν. der Eine sieht vor dem Än­
dern ein, d. i. früher als der An­
dere. In Compositis: vor, vor­
her , iü r ; bisweilen verstärkt es 
die Bedeutung. 
προβλής, 7~/τος, ό , 7/ ,  (προβάλλω) 
vorgeworfen, vorstehend, vor­
gestreckt. 
πρόβολος, ό, (προβάλλω) vor­
gestreckt, vorstehend; scii, πέτρη, 
vorstehende Klippe. 
προγενης, ο , ή , Comp, προγενέ­
στερος, (πρό u. γένω  = :γίγνομαι) 
älter, bejahrter. 
πρόγονος, ό , [πρό u. γένω) früher 
geboren, scii, αμνός, Frühlamm. 
προδότης, ό,(πρόη.δίδωμι) Verräther. 
προέμεν, poet. f. προειναι, Aor. 2· 
Inf. ν. προΐημι. · 
προερνω, ich ziehe vorwärts, wei­
ter ; schiebe fort. 
προέχω od. προνχω, (πρό u. εχω) 
ich habe, halte, rage hervor; 
Med. ich habe für mich, bringe 
für mich dar. 
προθέεάκον, ion. Imperf. v. προθέω, 
ich laufe vor, bleibe im Laufe 
voran.
πρόθνρον, τό, (πρόιι. St’pa) Vorhof. 
προϊάπτω, ψω, (ϊάπτω) ich entsende, 
πρ. τινά ’Ά ϊδ ι, jem. in die Unter­
welt, d. h. tödLe. 
προΐημι u. προϊέω, (πρό u. ΐημι) 
προΐειν, Imperf. ion. f. προιην, 1) 
ich werfe vorwärts, hin; 2) sende, 
sende hin, entsende; 2) lasse fah­
ren, stosse aus.
προμνηότινοζ
προμνηότϊνος, η , ο ν , einer nach 
dem ändern. 
προμολή, i/, Vorrauni, Ausgang ei­
nes Berges, Abhang. 
πρόμοζ, ό , (πρύ) Erster, Vorderer.
πρόνοια, ή, (πρό u. νόος) Vorsicht, 
Vorsehung, Klugheit, ITeberlegung.
προπάροιΒε ( ν ) , 1) Adv. vor, voran;
2) Präp. m. Gen. vor. 
πρόκας , αόα, αν , d. verstärkte πας. 
προρέω, (πρό u. ρέω) ich fliesse 
hervor, vorwärts. 
πρόs , Präp. m. Gen.. Dat. u. Acc.
1) m. Gen. von, nach, gegen, 
gen, bei; προς Λιός είναι, unter 
Zeus Schutze sein; 2) m. Dat. auf 
die Frage wo? bei, an; 3) ni. 
Acc. b. der Richtung wohin? da­
her: auf, nach, gegen, zu, an. 
προςαλείφω , (τΐρός u. α?^ειφω) ich 
streiche daran.^ r
προςανδάω, (τιράζ u. ανδαω) ich 
rede an. t
τίροςδέκομαι, ion. st. προςδεχομαι, 
ich erwarte. 
προζδόρπιος, ό, ή, (τιράζ u. δόρπον) 
•zum'Essen dienlich. 
προςείπω, (τιράζ u. εϊτιω) Präs. un- 
gebr. ich rede an. 
πρόΰΒε (v), Adv. vorher, früher;
vor, vorn. 
τίροόμυΒέομαι, (πράςιι. ιινΒέομαι) ich 
spreche — rede an, τινί. 
προςνάχω, dor. f. προςνήχω (τΐρόζ 
u. νήχω) ich spüle — schlage an. 
προςπελάζω, (πρός u. πελάζω) ich 
treibe näher, verschlage; τινί, an 
einen Ort. 
προςπίπτω, (πρόζ u. πίπτω) Aor. 2· 
προςέπεόον, ich falle darauf, da­
rüber her, senke mich. 
προςπλάξω, (πρόζ u. πλάξω) ich 
schlage an, pralle an. 
προςπτνόόομαι, ich rede an, spre­
che an, τινά. 
προςτίΒημι, (τιράζ u. χιΒημΐ) ich 
setze zu, vor. 
πράςφνμι, (πρόζ u. φημί) ich rede an. 
προςφνω, (πράζφνμι) ich lasse an- 
waclisen; ich wachse an, fasse 
fest an.
προςφωνέω, (πρόζ u. φωνέω) ich 
rede an.
κροςφωνήεΐζ, εόόα, εν, (τΐροζφωνέω) 
mit menschlicher Stimme. 
πράόω, Adv. vorwärts, weiter; auch 
v. d Zeit.
προςωκειον
ιίροςντίείον, τό , (τίρόςωτΐον) die 
Larve, Maske. 
πρόςωπον, τό, (πρόζ ιι.ωψ) Gesicht, 
Antlitz, Angesicht. 
πρότεροζ , α , ο ν , (Comp. ν. πρό) 
der Vordere, Erstere, Frühere. 
προτέρω, Adv. (πρότερος) vorwärts, 
weiter; in Zukunft, noch. 
προτενχω, (πρό u. τενχω) ich ver­
fertige — thue — mache vorher. 
Perf. Inf. Pass. προτετνχΒαι, vor­
hergeschehen , vergangen sein. 
προτί, Präp. dor. st. πρόζ. Die mit 
προτί zusammengesetzten Wörter 
siehe unter πρόζ. 
προτρέπω, (πρό u. τρέπω) ich wen­
de vorwärts; Med. wende mich. 
προνψαίνετ f. προεφαίνετο , Impf.
Med. von προφαίνω. 
προνχω, contr. aus προέχω. 
προφαίνω  u. προφαίνομαι, ich werde 
sichtbar, scheine, erscheine. 
πρόφαόΐζ-, εωζ,  ?/, (προφαίνω)νοτ~  
wand, Veranlassung. 
προφενγω, (πρό u. φεύγω) ich fliehe 
fort, entkomme, m. Acc. 
πρόφραόόα ή πρ'φρων. 
πρόφρων, ονος, ο', ή, (πρόχι.φρήν)
1 ) geneigten Geistes, gütig; 2) 
vorsichtig, schlau. 
πρόχοοζ, ή , (πρό u. χέω) Wasser­
kanne, Kanne. 
πρνμνήόιος, α , ο ν , (πρύμνη) den 
Hintertheil des Schiffes betreffend; 
πρνμντ'/όια, τ ά , Taue, womit der 
Hintertheil am Lande befestigt 
wird.
πρντανεϊον , τ ό , das Prytaneion, ein 
öffentliches Gebäude in den freien 
Städten der Griechen, in welchem 
die Prytanen (Vorstände) sich ver­
sammelten. Es war der Vesta ge­
weiht, daher ein immerbrennendes 
Feuer darin unterhalten wurde. 
Daher das Sprichwort: το δε λ ν-  
χνιον έν πρυτανεία, scii, έότίν, 
im Prytaneion ist immer Licht. 
πρώτιότοζ, η , ο ν , (Superi, ν. πρώ­
τος) vorderste , allererste; Neutr. 
Sing. u. Plur. als Adv. zuerst.
7ϊρώτος, ν, ον, der vorderste, erste, 
vorzüglichste; Neutr. Sing.u. Plur. 
mit u. ohne Artikel als Adv. 
zuerst, zu Anfang, anfänglich. 
πτανόζ, ή , ό ν , dor. f. πτηνόζ. 
πτερόεΐζ, εόόα, ε ν , (πτερόν) beflü­
gelt , geflügelt, schnell.
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πτερό ν
tm pov, τό , 1 ) Feder; 2) Flügel;
3) Vogel. 
πτέρυΒ,, υγος , ή ,  Flügel. 
πτήναι, Aor. Inf. ν. έπτην, s. πέ- 
τομαι.
πτηνός, ή , ό ν ,  befiedert, beflügelt. 
πτολίεθρον, τό , Stadt. 
πτολίπορθος u. πτολιπόρθιος, ό, (πτό- 
λις u. πέρθω) Städtezerstörer. 
πτόλις , poet. f. πόλις, 
πτωχός, ό ,  (πτώόοω) Bettler. 
πυγονόιος , ό , ή , eine Elle lang. 
Π νθώ , οϋς , ?/, Gegend Pytlio, wo 
nachher Delphi lag. Π νθώ δε, 
Adv. nach Pytho. 
πυκάζω , ich mache fest — dicht, 
bedecke, verberge, stelle hin. 
πνκινός u. πυκνός , ή, ό ν , (πύκα)
1 ) dicht, fest; häufig, oft; 3) ver­
ständig, klug. Neutr. Plur als Adv. 
πυλάρτης, υ , (πύλη u. άρω) der 
die Pforten der Unterwelt ver- 
scliliesst, der Thorhüter; Beiwort 
des Hades. 
πύλη , η , Thor, Pforte. 
πύματος, η , ο ν , der letzte, äusser- 
ste; Neutr. Plur. als Adv. zuletzt. 
ηυνθάνομαι, (πεύθομαι) Fut. πεύ- 
ßouai, Buttm. S. 247· ich frage, 
erforsche , verstehe, höre, merke, 
m. Gen u. Acc. 
πύΒ,, Adv. mit geballter Faust, im 
Faustkampfe. 
πυρ, πνρός , ro , das Feuer. 
πνρά ,ν, (πυρ) Scheiterhaufen, Feuer­
herd, Opferherd. 
πνρακτέω, {πνρ u. άνω ) ich drehe 
im Feuer um, mache glühend. 
πύργος, ό , Thurm, das Bollwerk. 
π νργόω , ( πύργος) ich thurine, 
thürme auf. 
πνρηρίής, ο , ή , (πυρ u. άκή) mit 
feuriger Spitze.
ΠνριψλεγέΒων, οντος, ό ,  (πυρ u. 
φλέγω) eigentl. der Feuerflammen­
de, dann Nom. propr. Pyriphlege­
thon , Fluss der Unterwelt. 
πνρκοάά, η, — πυρά. 
πνρός, ο ν , ύ , Weizen. 
πνρπολέω, (πνρ u. πολέω) ich zün­
de Feuer an, unterhalte Wach­
feuer·
πω, Adv. irgendwo, w o, irgend, 
noch.
πωλέυμαι, (πέλομαι) ich drehe mich 
herum, gehe herum, gehe, komme. 
πώλος, 6 , Füllen, Ross. 
πώμα, ατος, τ ό , Deckel. 
κώς, Adv. wie? auf welche Art?
πως
πως, Adv. (enklitisch) auf irgend 
eine Weise. 
πώ ϋ, εος , τ ο ,  (πόω ~  π άω } πάο~ 
μαι) Heerde.
'Ρ α , apostrophirt p ’ , Conj. er: άρα. 
ράβδος, η , 1 ) Ruthe, Stab; 2) An* 
gelriithe.
ραίω , 1 ) ich schlage, betrübe; 2) 
zerschmettere, vernichte. 
ρέεθρον, τό, (ρέω) Strom, Strömung, 
Flussbett. 
ρέζοο, l)ich th u e , handle; 2) ίερά(). 
od. ρέζω  allein, ich bringe Opfer, 
opfere.
μεϊα, Adv. rr: βαδίω ς, (ρέω) flies­
send, leicht, mühlos. 
ρέω , ich fliesse, triefe, rinne.
ρηγμίν, ϊνος, ή, (ρήγννμι) 1 ) Ufer;
2) Brandung.
ρήγννμι od. ρήυυω , ich zerschlage, 
zerbreche, zerschmettere; δάκρυα 
ρήγν. ich lasse Thränen hervor­
brechen , fliessen, vergiesse Thr.
ρήγος, τό, Decke, Bettdecke, Stuhl­
decke.
ρηΐόιος, ία, ιον, Superi, ρι/ϊότοςη. ρηΐ- 
τατος ,ion. f. βαΐόιος,leicht, mühlos. 
ρη&ήνωρ, ορος, ό, (ρήόόω u. άνήρ) 
Männerreihen durchbrechend. 
ριγόω, (ρίγος) ich friere, leide Frost. 
ρ ίζα , ή, 1 ) Wurzel, Stamm; 2) 
Muskel des Auges.
/5 ίον, τ ό , Bergspitze, Vorgebirge. 
ριπτάζω, (ρίπτω) ich werfe oft, 
schl eudere. 
ρίπταύκον, ion. Impf. v. ριπτάζω. 
ρίπτω, ich werfe, werfe weg, schleu­
dere.
ρόδεος, έα , εον, (βόδον)· rosig, ro­
senartig, rosenfarbig. 
ροδοδάκτνλος, ο ν , ό , η , (ρόδον u. 
δάκτυλός) rosenfingerig, mit ro­
senfarbigen Fingern.
'Ρόδιος, ό , ein Rhodier, von der 
Insel Rhodos. 
ρ όδον , το', die Rose. 
ροή, ή ς t ή , {ρέω) das Fliessen, die 
Strömung, Flut. 
ροιά , ή , Granatbaum. 
ροΊζος, ό, ion. ή, Sausen, Geräusch. 
ρόος, ό , (ρέω) m  βοή. 
βόπαλον, τό ,  Keule, Stab. 
ρύομαι, 1 ) ich ziehe, reisse heraus, 
errette; 2) hüte, bewache,schütze;
3) halte zurück.
β υτίς , ίδος, ή, Runzel, Falte. 
ρώψ, ρωπός, ή, niedriges Strauchholz, 
Gebüsch, Gezweig, Reisig.
'Σ,οάνω
Saivcjf (όαίω ΰείω) ich bewege, 
wedele, ουρά , m. d. Schwänze, 
ich schmeichle.
6άλπιγ£, ιγ γο ς , η, Trompete. 
όαοφροόύνη, poet. f. όωφροόύνη, r/, 
(öao'gu. φρην) Klugheit, Verstand, 
Massigkeit. 
όαόω, (Praes. ungebräuchl.) ’ζζόώ ζω . 
ύάρκινος, ίνη , ο ν , (όάρξ) flei­
schern , von Fleisch. 
όάρΒ,, κός, y , Fleisch. 
όαντοΰ, όεαυτης, Gen. ν. όΰ αυτός, 
ι}, du· deiner, deinerselbst.
6έ$εν, aeol. u. όειο, ,ΐοη. st. όοϋ, 
ν. όΰ.
6ΰω , ich bewege, schüttle. 
ύελάναι dor. =  όελτ/vy, ης , y ,  1 ) 
Mond; 2) Göttinn des Mondes. 
όελίς, ίδος, y ,  gew. im Plur. das 
Blatt, die beschriebene Seite, Ta­
fel, dah. ein Buch. 
όεμνός, y , ό ν , ehrwürdig, vereh- 
renswerth, heilig, 
öf'o, ion. u. όεν , dor. st. όοΰ, v. όΰ. 
όεΰω, ich setze in Bewegung, treibe. 
Med. u. Pass. .(Aor. 2· έόόνμην, 
Perf. Pass, εόόυμαι) 1 ) ich bewege 
mich mit Heftigkeit, eile , stürze 
daher; 2) ich strebe heftig,'ver­
lange , τινός. 
ύηκός, ö, Horde, Verzäunung, Ge­
hege , Stall. 
όήμα, ατος, τό, 1 ) Zeichen; 2) 
Grabmal, der Grabhügel. 
όίαλος, ό , mit u. ohne όϋς: fettes 
Schwein.
ύιγαλόεις, εόόα, εν, glatt, glänzend, 
schön.
όιχάω, (όιγή) ich schweige, bin still. 
όίδηρος, ό , Eisen, Stahl. 
ϋί£ω, ich zische, wie glühendes 
Eisen im Wasser.
Σικνώνιος, ία , ιον, sikyonisch, aus 
Sikyon im Peloponnes. Subst. der 
Sikyonier. 
όίμβλος, d, Bienenstock,- Korb. 
ύιμός, y ,  ό ν , stumpfnasig, stülp- 
nasig.
όίνομαι, 1) ich beunruhige, verletze;
2) raube.
ϋϊτος, ό , 1 ) Weizen, Weizenbrot;
2) Speise überhaupt. 
ϋιτοφάχος, d, y ,  (όιτος u. φάγω) 
Brotesser.
0ico7t?j, y ,  Stillschweigen, Stille; 
Dat. 0iQü7ty als Adv. stillschweigend, 
ruhig.
ΰκαίρω, ich springe, hüpfe. 
Σκάπτω, ich grabe, untergrabe.
όκαφίς
όκαφίς, ίδος, y , Milchnapf. 
όκεδάζω od. όκεδάννυμι, ich zer­
streue, verjage, vertreibe. 
όκεπαρνον, τ ό , Richtbeil, zwei­
schneidige Axt der Zimmerleute. 
όκέπας , τό , indecl. Bedeckung, 
Schutz.
όκηπτοΰχος, ό , (εχω η. όκήτίτον — 
όκήπτρον) Scepter tragend, füh­
rend.
όηήπτρον, τό , (όκήπτώ) I -) Stab, 
Stock; 2̂  Scepter, Heroldstab. 
όκήπων, ωνος, ο'ρπτ: όκτ/πτρον. 
όκηρίπτω ζζ όκήπτω, ich stütze, 
stemme, lehne. 
ύκιάω, 3 Plur. Imperf. όκιόωντο st.
έόκιώντο, ich beschatte. 
όκιερός, ά , ό ν , (όκιά) schattig, be­
schattet.
όκιά, y , Schatten, auch von Ver­
storbenen. 
ύκιόεις, εόόα, εν , (όκιά) schattig, 
beschattet,. schattenreich. 
όκολιός, ά, όν, krumm, gekrümmt, 
schief.
όκοπιάζω, (όκοπιά) ich spähe. 
όκοπιά , y , (όκέπτομαι) 1 ) Ort wo 
man spähen kann, Warte; 2) 
Spähen.
όκοπύς, ό , (όκέπτομαι) 1 ) Späher, 
Wächter, Aufseher; y όκ ., Auf- 
seherinn; 2) Absicht, Zweck; άπό 
όκοποΰ, vom_Zwecke ab , zweck­
widrig.
όκότος, du. τ ό , Dunkel, Finsterniss. 
όκνλαζ, ακος, ο , das Junge, vorzügl.
junger Hund. 
όμερδαλέος, έα, Ι ο ν , (Neutr. als 
Adv.) fürchterlich, furchtbar. 
6μτ]νος, τό, 1 ) Bienenstock, Bienen­
schwarm; 2) Schaar, Menge. 
όός, ό:}, ό ό ν , dein, deine, dein. 
όοφία, y ,  (όοφός) Weisheit, Klug­
heit.
όοφός , ν ,  ό ν , geschickt, erfahren, 
verständig, klug. 
όπαίρω, ich zucke, zappele. 
όπάω, ich ziehe, ziehe heraus. 
όπειόον, Aor. 1 . Imper. v. όπένδοο. 
όπένδω, όπείόω, Buttm. S 133. ich 
spende, bringe ein Trankopfer. 
όπί-ος od. όπεϊος, τό, (Gen. όπείους, 
Dat. όπήϊ, Dat. Plur. όπήεόόι u. 
ϋπέόόι) Höhle, Grotte. 
ϋπέρχω , 1 ) ich treibe an, setze in 
Bewegung ; 2) neutr. u. Med. be­
wege mich , stürme her , eile. 
όπεΰοω, Dich treibe an, beschleunige;
2) neutr. ich eile, beeifere mich.
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ότίοδυζ
ύτΐοδός, ή , Asche. 
όπόρος, α, (όπείρω) Ausstreun, Sa­
men , Saat. 
όπονδή , ή , (ότΐεύδω) Eile , Eifer, 
Anstrengung; όπονδή, in Eile, mit 
Mühe.
όταθμός, 6 , 1 ) Wohnung, Hof, 
Gehege, Stall; 2) Thürpfosten; 
όταθμόνδε, Adv. st. είς όταθμόν. 
ότάχνς , ν&ς, ο ,  Aehre, Kornähre. 
ότείνω, ich mache enge; Med. 
ich verenge m ich, bin gedrängt 
voll, τινός, von etw.; bin beschwert, 
belastet, τιν ί, mit etw. 
ότείρος, a , ov, i)  hart, fest ; 2) un­
fruchtbar. 
ότείχω, ich trete, schreite, gehe, 
reise.
ότεναχίζο?, ότενάχω , (ότένω) l)ich  
seufze, jammere; 2) beseufze, be­
jammere.
<6τένω> ich seufze, stöhne. 
ότέργω , ich liebe, habe gern. 
ότέβνον, τ ό , Brust. 
ότενομαι st. ϊόταμαι, ich stehe da, 
mache Miene, versichere. Hom. 
hat nur ότενται u. ότεντο, 3 Sing. 
Praes u. Imperf. 
ότεφανόω, (ότεφανος) ichumkränze, 
umgebe, ziehe herum. 
ότΐβος, τ ό , Brust. 
ότήλν, ?/, Säule, Mal. 
ότιβάρός, ά , ό ν , (ότείβω) dicht, 
gedrungen, kräftig, fest. 
ότιχάω, (ότίχος) 1 ) in Reih u. Glied 
stellen; 2) Med. in Reih u. Glied 
einherschreiten, einherschreiten. 
ότίχος, o , Reihe, Vers. 
ότόμα, ατος, τό, Mund, die Sprache;
Mündung, Oeffnung. 
ότοναχή, 7/, (ότενάχω) Seufzer, Stöh­
nen.
ότονόεις, εόόα, εν, (ότυνος) 1 ) seuf- 
» zend, jammervoll; 2) stöhnend. 
ότρατός , ό , Heer. 
ότρέ.φω , ich wende, biege, drehe. 
ότρομβηδόν, Adv. nach Art eines 
Kreisels, einer gewund. Schnecke. 
ότρώνννμι, ότρωόω, ich breite über, 
bedecke , belege. 
ότνγερός, ά , όν , (ότνγέω) 1 ) ver­
hasst, schrecklich, abscheulich;
2) traurig, betrübt.  ̂
ότννέΰο u. ötvyoj od- ότνζαο, 11 hasse, 
scheue, verabscheue; 2) ich ma­
che verhasst, verabscheuungsvyerth. 
ΈτνΒ,., γ ό ς , ν ,  (ότύγω ) eigentl. der 




ότνφελίζω, ίΒ,ω, ' ich schlage,stosse, 
misshandle. 
όν , Gen. ion. όέο, poet. όέϊο, dor.
όεν u. aeol. όέθεν, du. 
ό ν γ ε , (όν  u. γε) du wenigstens,', du 
wohl.
όνγκρίνω , (όνν  u. κρίνω) ich halte 
zusammen, vergleiche, beurtlieile. 
όνγχνόις, εως,  ή,  (όνγχέω) Ver­
mischung, Verwirrung. 
ό νξνχ ία , ?/, (όνν  u. ξενγννμι) Ver­
bindung. 
όνκη, ής, , der Feigenbaum. 
όνμβολον, τό , (όνμβάλλω) Kenn­
zeichen, Wahrzeichen , Merkmal. 
ό νν , Praep. m. Dat. mit, sammt, 
nebst; als Adv. u. in d. Compos, 
mit, zugleich, zusammen. 
όννδέω , ich binde zusammen. 
όννδρομος, ον, (όνν  u. δρόμος) zu- 
sammenlaufend, mitgehend, be­
gleitend. Neutr. Plur. όννδρομα, 
f. Adv. zugleich, mit. 
όννεέργω , poet. st. ΰννείργω  , (όνν 
u. είργω) ich sperre — bringe —· 
befestige zusammen. 
όννερείδω, (όνν  u. έρείδω) ich drücke 
zusammen, drücke zu. 
όννετός, ή , ό ν , (όννίημι) verstän­
dig , klug , einsichtsvoll.
■όννεχής, υ, ή, (όννέχω) zusammen­
hängend, in einem fort; Neutr. 
als Adv.
όννέχω, (όΰν u. έχω) ich habe zu­
gleich , zusammen. 
όννοπηδός, ό ν , ion. f. όννοπαδός, 
ό ν , (όνν  u. όπάξω ) mitgehend, 
begleitend ; Subst. Begleiter.
όνντρεις, ο ) , a l , drei u. drei zu­
sammen.
όνντρέχω , (όνν  u. τρέχω)' ich laufe 
mit — zusammen. 
όνντνχ ία , ή , (όνν  u. τνχη) 1 ) Zu­
sammentreffen. Zufall, Glück ; 2) 
Zusammenkunft, Unterredung. 
όνρω , ich ziehe, schleppe, schleife. 
όνς, ό νό ς , ό , ή , Dat. Plur. όΰεόόι 
u. όνόϊν, Acc. όνς st. όνας, Eber, 
Sau, Schwein. 
όνφειός'ζ^.όνφεύς, ό, (όνς) Schwein­
stall. όνφεόνδε, Adv. st. είς όυ- 
φεόν.
όφάζω , ich schlachte. 
όφαλερός, ά , ό ν , (όφάλλω) schlü­
pfrig , betrügerisch, unsicher. 
όφαραγέομαι, 1 ) ich mache Ge- 
räuch, zische, prassele; 2)strolze, 
bin vollgedrängt.
ΰφεεξ
6φέες, contr. ύφεϊς, (Dat. όφίόι, 
abgekürzt όφ ί, όφίν) Plur. des 
Fron. Subst. 3. Pers.: sie. 
ύφέτερος , α , ον , (όφέες) ihr. 
ΰφ ίγγω , ich drücke — presse zu­
sammen , würge.
6φός, ή , ό ν , ζ=: όφέτερος. 
ΰχεδόν, Adv. nahe, in der Nähe, 
m. Gen. u. Dat. 
όχέ$ω, (όχέω) 1 ) ich halte, halte 
fest, fasse; 2) halte ab, enthalte;
3) halte an. 
ϋχίτλιος, ία , ιο ν , 1 ) kühn, ver­
wegen ; 2) frevelhaft, gewaltthätig, 
grausam; 3) pass, mühselig, un­
glücklich.
6χέω, Nebenform v. εχω. 
ϋχοϊνος , ό ,  Binse. 
όχολή, ή , Ruhe, Müsse , Rast. 
ΰώξω u. ύώω, ich erhalte, bewahre, 
rette.
όώμα, ατος,' τ ό , Körper, Leib. 
όωρεύω, ich häufe, häufe auf — an. 
όώω — όώζω.
Ταγκιότρα f. τά άγκιότρα. 
ταγός, υ , (τάόόω) Anordner, An­
führer.
τάλαντον, τό , (ταλάω) Wage, Ge- 
wicht; dann das Talent, einGoJd- 
ge wicht. 
τάλαρος, ό , geflochtener Korb. 
τάματα , zusammen gez. f. τά ηματα. 
ταμία, ή , Ausgeberinn, Haushäl- 
terinn.
ταμίας, o , Anordner, Aufseher. 
ταιιών, Aor. 2· Part. Act. v. τέμνω, 
τάμνω rr τέμνω.
τανανπονς, οδος, ό , ή , (ταναός u.
πονς) Füssestreckend, hochbeinig. 
τανηλεγής, ο , τ/, (τανός u. λέγω) 
lang hinstreckend. 
ταννήκης, ό , τ) , (ταννω  u. άκη) 
spitzig, scharf. ■ 
τανΰω, Perf. Pass, τετάννόιιαι, Plusqf. 
τεταννόμην, Aor. 1 . Pass, τανν- 
6θην, ich dehne, strecke, breite 
aus, strecke hin, spanne. 
τά& ς,?}, (τάόόω) Ordnung, Stel­
lung , Reihe. 
τάζόπιθεν f. τά έΒ,όπιθεν , poet. f.
έΖάπιόθεν, hinterwärts, im Rücken. 
ϊάπης, ητ ος, η , Teppich, Decke. 
ταπρώτα ~  τά πρώτα , s. πρώτος, 
ταράόόω , ich setze in Bewegung, 
beunruhige, rege auf. 
ταρβέω, ich bin erschrocken, fürchte. 
τάρβος , τό , ( ταρβέω) Furcht, 
Schrecken. 
τάρπω, ion. =  τέρπω.
ταρόός
ταρόός, ο , (τέρόω) 1 ) Horde, Ge­
ilecht zu trocknen; 2) jede Flä-/ 
che, Fusssohle, Ende der Flügel. 
ταύρος, ό, Stier.
τάφος, 6, θά π τω ) Grab, Bestattung. 
τ ά χ α , Adv. (f. ταχέα, Neutr. PI. v. 
ταχνς) 1 ) geschwind, bald; 2) 
vielleicht 
rαχινός, ?/, ό ν , poet. f. ταχι'ς. 
τάχος, τ ό , (ταχνς) Schnelligkeit, 
Geschwindigkeit. 
ταχνς, εια, ν , (Comp, ταχιών ιι. 
θάόόων, Superi, τάχιότος) schnell, 
eilig, geschwind: ταχν, f. d. Adv. 
ταχέως, schnell, bald, ότι τάχι6τα> 
so schnell als möglich. 
τάων, ion. st. τών, Gen. PL Fern. v. o. 
τ έ , Conj. und; τέ - -  καί, τέ — r/δε, 
od. τέ — τ έ , sowohl — als auch, 
nicht nur — sondern auch,· oft 
enklitisch an Pron. gehängt, z. E. 
οότε, diese verstärkend; bisweil, 
nach δέ, εϊπερ, vv, unübersetzbar. 
τέγος, τό , 1 ") Dach; 2) Zimmer. 
τεθηλώς, τεθαλώς, Part. Perf. v. 
θάλλω..
τεθνάμεν, Inf. u. τεθνέως, τεθ^η- 
ώ ς, Part. Perf. ν. θνήόκω. 
τέίν, dor. f. 6οί, dir. v. 6ν. 
τείνω , (τάω) ich dehne, spanne, 
breite, strecke, aus. 
τείρω , ich reibe, drücke, ängstige, 
belästige. 
τείχος, τ ό , Mauer. 
τεκμαίρομαι, ich bezeichne, zeige, 
deute an, bestimme. 
τέκνον, τό , (τέκω τίκτω) das 
Geb orne, Kind. 
τέκος, τό , Dat. Ρ1. τεκέεόόι u. τέ- 
κεόόι, — τέκνον. 
τέκτων, ονος, ό , (τέκω πτ τενχω) 
Künstler, vorzügl. Zimmermann, 
Baumeister. 
έτεκον , Aor. 2· ν. τίκτω. 
τελαμών, οονος, ο', Wehrgehenk. 
τελέθω, (τέλ?^ω) ich entstehe, werde, 
bin.
τελείω, poet. st. τελέω. 
τελεόφόρος, 6, , (τέλος u. φέρω)
1 ) vollendend; 2) vollendet; τε~ 
λεόφυρον είς ένιαιηόν , ein ganzes 
Jahr hindurch. 
τελετή, ?/, (τελέω) die Vollendung, 
Weihung, Feier. 
ίελεντάω, (τελεντη) ich endige, vol­
lende, vollbringe, beschliesse. Pass, 
u. Med. gehe in Erfüllung. 
τελέω, (τέλος) ich endige, vollende, 
vollbringe, lasse in Erfüllung ge-
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τέλος
lien. Pass, werde vollendet, gehe 
in Erfüllung. 
τέλος, τό , 1) Ende, Ausgang; 2) 
Ziel, Zweck. 
τέμενος, τ ό , (τέμνω) 1) abgesonder­
tes Stück Land, einer Gottheit 
geweiht, heiliger Hain ; 2) Königen 
gewidmetes Land, Königsflur. 
τέμνω , Buttm. S. 240· f· Aor.
2. ετεμον, seltn. εταμον, Perf. 
τέτμηκα, Perf. Pass, τέτμημαι, 
Aor. 1. έτμήΒην, 1) ich schneide, 
haue, spalte·, 2) verwunde; 3) 
schlachte; 4) haue — schneide ab, 
durch; rρίβον τεμν. einen Pfad 
betreten, einschlagen. 
τεός, τεή, τεόν, dor. st. όός, (όν). 
τέρην, τέρεινα, ρεν u. ο, η , (τέρω, 
τείρω) gerieben, zart, weich. 
τέρμα, ατος, τό , Ziel. 
τερπνός, ή , ό ν , (τέρπω) erfreulich, 
angenehm, reizend. 
τέρπω, Aor. 1· Pass. έτέρφΒην u. 
έτάρφΒην, Aor. 2· Pass. Inf. ταρ- 
πήμεναι, ion. f. ταρπήναι, 1) ich 
sättige, befriedige, labe; Med. 
ich sättige mich, geniesse, τινός, 
etwas; 2̂  ich erfreue, ergötze, ver­
gnüge mich, τ ιν ί , an etwas. 
τέόόαρες, o l , a l, τέόόαρα, vier, 
rera3’ f· έτέτατο, Plusqf. Pass. v. τείνω, 
τεταρπόμην, Aor. 2. Med. v. τάρπω  
xzi. τέρπω, 
τέταρτος, η , ον, (τέτταρες ”  τέό- 
όαρες) der vierte. 
τετλτ/ώς , ν'ι,α, ός, poet. u. ion, Perf.
Part. v. τλάω. 
τετράκνκλος, ό, ή, 'τέτραη. κύκλος) 
vi err äderig. 
τέτραπος, ό , ?/, poet. f. τετ ράπονς, 
πουν, (τέτρα ιι. πούς) vierfüssig. 
τετραχΒά, Adv. in vier Theile. 
τετρήχει, 3 Sing. Plusqpf. mit aus- 
geiassn. Augment, v. ταράόϋω , Β,ω ; 
bin in Aufruhr, unruhiger Bewe­
gung ; τετ ρ. αγορά, es wogte der 
Markt.
τέττιΒ,, ιγος, ό, Cikade, Baumgrille. 
τετνγμέvoc, Perf. Part. Pass. v. τενχω, 
künstlich bereitet, verziert. 
τ ε ν , dor. Gen. f. όοΰ, v. τ ύ , f. όν,
2) dor. st. τον  od. τινός ; auch st. 
τίνος.
τεύχος, τό , (τενχω) Geräth, Werk­
zeug, Rüstung, Waffe.  ̂
τενχω, Buttm S. 243· τετεύχημαι, ich 
bringe hervor, bereite, verfertige, 
erbaue, rüste zu. Perf. Pass, τέ- 
τνγμαι, hat oft die Bedeut, ich bin.
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τέφρα 
τέφ ρα , ή , Asche.
τεχνάω , (τέχνη) ich verfertige, be­
reite durch Kunst. 
τέχνν, η, (τέκω) 1) Kunst, Geschick­
lichkeit, Handwerk; 2) List. 
τεχνίτης, J , (τέχνη) Künstler. 
τεω , ion. st. τιν ί, vom alten τός. 
τέως, Adv. indessen; entspricht dem 
εως.
τη , nimm, f. τάε, Imperat, v. τάω, 
ich fasse, nehme. 
τ-rj u. ττ'/δε, Adv. (ό , u. ΰδε) dort, 
hier, wo. 
τηκεδων, όνος, ή, (τήκω) Schwind­
sucht , Auszehrung. 
τήκω , i )  ich schmelze, erweiche; 
Med. werde erweicht, schmelze, 
schwinde. 
τηλεΒάω, (3·αλλω) ich grüne, wachse, 
blühe.
τηλέπνλος, ό, ή, (τήλε u. πύλη) mit 
fernen, weit von einander ent­
fernten Thoren, 
τηλό3εν, Adv. (τήλε) von fern, aus 
der Ferne. 
τηλόΒι u. τηλοϋ, Adv. (τήλε) fern, 
in der Ferne, bisw. m. Gen. 
τήνος, a ,  o, dor. er έκείνος, jener, 
τίη, (τι, mit Anhängsylbe η) warum, 
τι3έω  , das verlängerte 5έω, nur im 
Imperf. έτiSovv ~  τίΒημι.
τί3ημι, Buttm. S. 205· (S-icj) 1) ich 
setze, stelle, setze hin, lege vor;
2) ich ordne an; 3) ich mache, 
z. E. άλγεα τιΒ ., Schmerzen ver­
ursachen. Med. setze, lege, stelle, 
mache für mich. -
τιΒηνήτειρα, ή, Amme, Wärterinn, 
Erzieherinn,späterli. Mutter selbst, 
ri3rfjö3a, st. τί3ης, Praes. Conj. mit 
angehängtem aeol. 
τίκτω , Buttm. S. 248· ich bringo 
hervor, erzeuge, gebäre. 
τίλλω , ich rupfe, zerzause; Med.
ich raufe mir aus. 
τιμάω , (Τιμή) ich schätze, ehre, 
zeichne aus. 
τιμή, ή , (τίω) Schätzung, Ehre, 
Ehrenamt. 
τιμήεις, εόόα, εν, (τινή) geschätzt, 
geehrt, ehrenvoll.
τίμιος, α , ο ν , (τιμή) ζζ: τιμήεις. 
τίν , dor. Ζζ: όοί ν. όύ. 
τινάόόω , ich schwinge, schüttele, 
erschüttere. 
τίπτε, vor Spir. Asp. τΐφ3 ’ , st. r i  
ποτε, was doch, warum doch.
τίς
τίς, τίνος, wer ? welcher ? Neutr. τί, 
was ? oft f. διά τ ί , warum ? 
ύ ς , τινός, Neutr. τι, Jemand, einer, 
mancher; Neutr. etwas. 
τιταίνω, (τείνω) ich dehne aus, 
spanne, strecke hin. Med. 1) ich 
strecke, breite mich aus, strenge 
mich an; 2) ich spanne. 
τίω, l) ich schätze, ehre; 2) büsse, 
zahle, bezahle. Med. 1) ich lasse 
mir bezahlen; 2) ziehe Jem. zur 
Strafe, räche mich, τινά τί od. 
τινός, an Jem. wofür. 
τλάω , (ταλάω) Praes, ungebräuchl. 
Buttm. S. 249· Part, τετληώς, ich 
trage, nehme auf, über mich; 
dulde, leide, ertrage. 
τόδε, Neutr. v. οδε; Adv. hierher. 
τοί, ταί, τά , st. ol, a\, τά , v. τός, 
τή , τ ό , woraus ό , ή , τ ό , ent­
standen.
τοί, dor. st. ύοί, dir, ν. τύ  st. όύ. 
τοί, enklitische Partikel, aus τω, 
(Dat. v. τός) darum, demzufolge, 
gewiss , traun, wohl. 
τοιος, η , ov , u. τοιόςδε, τοιήδε, 
τοιόνδε, solcher, dergleichen, von 
der Art; Neutr. als Adv. auf solche 
Weise, so. 
τοιοντος, τοιαύτη , τοιοΰτο — τοϊος. 
τοιςδεόόι od. τοϊςδεόι, st. τοϊςδε, 
Dat. Plur. ν. οδε. 
τοίχος, ο , Wand, Mauer. 
τόκα, dor. f. τότε. 
τοκεύς, έως, ion. rjog, ό , (τέκω) 
Erzeuger; Plur. Aeltern. 
τολμάω, 1) ich ertrage, dulde; 2) 
unternehme, wage. 
τόΒ,ον, τό , u. τόξ,α, τ ά , Bogen, 
ro's, τή, τό, ungebräuchliche Urform 
des Artikels ό, ή, τό u. des Pron. 
relat. os, η , o ,  er, sie, es. 
τόόος od. τό66ος, -η, ο ν , so gross, 
soviel; entspricht dem οόος. Neutr. 
fürs Adv. so sehr. 
τοόόάχ’ , vor Spir. Asp. f. το6- 
6άκι, (τόόόος f. τόόος) Adv. so 
oft, so vielmal. 
τότε, Adv. da, damals, dann. 
τοτέ, Adv. (enklitisch) einmal. 
τοννεκα, (vor ein. Asp. τοννεχ ’ ) st.
τού ενεκα, darum, deswegen. 
τόφρα, Adv. 1) so lange, bis dahin;
2) indessen; τόφρα — όφρα, so 
lange — als. % 
τραγικός, ή , όν , (τράγος) tragisch, 
dem Trauerspiele eigen, ange­
messen.
τράγος
τρά γος , ό , Ziegenbock. 
τράπεζα, ?/, Tisch. 
τραπέόθαι, Aor. 2· Inf. Med. v. τρέ-ιίω. 
τραύμα, α τος , τό ,  Wunde. 
τραφερός, ά ,  όν , (τρέφω) wohlge­
nährt, feist, fett. 
τρέμω , ich zittere. 
τρέπω, ich wende, kehre, drehe, 
führe.
τρέφω, Buttm. S. 249· 1) ich lasse 
gerinnen; 2) ich nähre, ernähre, 
ziehe auf. 
τρέχω, Buttm. S. 249· (Aor. 2- εδρα- 
μον) ich laufe, laufe herum. 
τρέω , ich zittere, bebe. 
τ ρητός, ή , ό ν , (τρέω) durchbohrt, 
durchbrochen. 
τ ρηχός, εϊα, ν , ion. f. τραχύς, rauh, 
schroff, steil, .bergig. 
τριακόόιοι, α ι, α , (ϊοη.τριηκόόιοι) 
dreihundert. 
τρίβος, ή , Pfad, W eg, Lauf., 
τρίβω, ich reibe, drehe. 
τρίοδος, ή , (τρις u. οδός) Dreiweg. 
τριπόθατος, ο ν ,  dor. f. τριπόθητος,
(τρις u. ποθέω) dreimal - , d. h. 
heftig-, sehnlichst erwünscht. 
τ ρίπος, ov, poet. f. τ ρίπους, οδος, 
ό , η, (τρις u. 7ιούς) 1) dreifüssig;
2) Subst. ότρίπους, Dreifuss, drei- 
fiissiger Kessel, den man über das 
Feuer stellt. 
τρις, Adv. (τρεις) dreimal. 
τρίτατος, α , ο ν , (poet. SuperL v.
τρίτος) der dritte.
Τριτογένεια u. Τριτογενής, έος, ή, 
(Τρίτών u. γένω , γίγνομαι) am 
Triton (See in Libyen) geborne; 
Beiwort der Athene. 
τρίτος, η , ο ν , (τρεις) der dritte;
Neutr. f. Adv. zum dritten Mal. 
Τριτωνίς, ιδος, ή , ~  Τριτογένεια. 
τρίχα, Adv. (τρεις) dreifach, in drei 
Theile.
τριχθά, Adv. poet. f. τρίχα, 
τρίχες, Plur. v. θρίΒ,.
Τροίη, ή , ion. f. Τ ροία , (sc. γή) 
Troerland , Troja. Τροίηθεν, 
Adv. von Troja her. 
τρόπαιον,^ ro', Trophäe, Siegszeichen 
τροφός, ό, ή, (τρέφω) Nährer, Pfle­
ger, -Erzieher. Fern, Nährerinn, 
Amme.
τροχάω, (τρέχω) ich laufe. 
τρύπανον, τό , (τρυπάω) Bohrer. 
τρυπάω, ich bohre, durchbohre. 
τρυφερός, ά ,  ό ν , (τρυφή) weich, 
zart, sanft, schwach. 




τρύω  ΞΞ τρύχω. 
τρώμα., τ ό ,  ξ ξ  τραύμα. 
Τρωοφθόρβς, ον, (Τρως η. φθείρω) 
die Troer. Troja zu Grunde rich­
tend.
Τρώες, ol, die Troer, Trojaner. 
τ ύ , dor. όύ.
τυγχά νω , Buttm. S. 248· (τεύχω)
1) ich erziele, treffe, erreiche, 
τινός, etwas; 2̂  ereigne mich, 
trage mich zu, gehe von statten ·
3) ich bin zufällig, bin gerade da; 
häufig mit dem Partie.
τύμβος, υ ,  Grabhügel. 
τύπτω , ich schlage. 
τυρός, ό , Käse.
τν τθ ό ς , tj, ό ν , jung, klein, Neutr.
Sing. u. Plur. f. Aclv. wenig. 
τύ χη , η, (τυγχάνω) 1) Schicksal, 
Fügung, Unfall, Glück; 2) Nom. 
propr. Glücksgöttinn. 
τ ώ , dor. f. τού.
τω, Adv. (eigentl. Dat, v .τός) darum, 
däiin.
τώγκίότρω  , zusammengez. f. τώ  
άγκίότ ρω. 
τωμώ , zusammengez. f. τώ  έμώ. 
τώνείρατα , zusammengez. f.* τά  
όνείρατα.
ΠΤ βρις, εως, ?}, Uebermuth, Frevel. 
ύβρίότης, ό , (υβρίζω) der Ueber- 
müthige, Frevelhafte, Gewalt- 
thätige.
νγίε ια , η , (υγιήg) 1) Gesundheit;
2) Hygieia, GÖttinn der Gesundheit. 
υγρός, ά ,  όν, nass, feucht, flüssig;
ή υ γ ρ ά , Meer. 
υδρεύω, (ύδωρ) ich schöpfe Wasser ;
Med. ich schöpfe, hole mix*. 
νδρηλός, ή ,όν, (ύδράω) nass, feucht. 
ύδω ρ, ύδατος , τό , Wassert 
νίός, ό , Buttm. S. 77. Nr. 4· (hat 
ausser der regelmäss. Deel. υ\οΰ 
etc. b. Hom. Gen. υ\έος u. υϊος, 
Dat. ν Π ϊ , contr. υϊεϊ u. υϊΐ, Acc. 
via. u. υιόν , Voc. υίε, Nom.Plur. 
νϊέες, contr. νΐεϊς u. υϊες, Gen. 
υιώ ν, Dat. υϊάόι u. vloldiv, Acc. 
νϊέας u. υϊας) der Sohn. 
ύλάϊος, α ία , alov , (ύλη) holzig, 
waldig, im Holze, Walde befindlich. 
ύλη , ή, Wald, Holz. 
νλνεις, εόόα, εν, (ύλη) waldig, mit 
Wald bewachsen. 
νλονόμος, ο ν , (νλη u. νέμω) wald­
bewohnend. 
νμεϊς, Plur. v. ό ύ , ihr. 
ύμέτερος, α , ον, (νμεϊς) euer. 
νμμιν u. ύμ/Χι, aeol. st. ύμϊν.
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ύμνέω
ύμνέω , (ύμνος) ich besinge, preise, 
lobe.
ύμνος, ο , Gesang. 
υμάς, ή , όν , ξτ ύμέτερος. 
υπακούω, (ύπό u. ακούω) 1) ich 
höre; 2) antworte. 
νπ αντιάζω , (ύπό u. άντιάζώ ) ich 
komme entgegen , begegne. 
νπαρ, τό ,  iridecl. die wahre Er­
scheinung; dah. als Adv. wachend. 
v?τέδραμον, Aor. 2· v. ύποτρέχω. 
ύπείρ, poet. st. υπέρ. 
νπείροχος, ον, poet. u. ion. f. ύπέρ- 
°X°S> (ύπέρ u. εχω) hervorragend, 
ausgezeichnet 
ύπέκ u. ύπέΒ,, Praep. (ύπό u. έκ) 
von unten heraus, von unten her. 
ύπεκπροχέω, (υπό, έκ, προ u. χέω) 
ich giesse darunter hervor. 
υπεκφεύγω, (ύπό, έκ u. φεύγω)\ώ\ 
entfliehe unvermerkt , entgehe, 
entkomme, m. Acc. 
ύπένερθε, Adv. (ύπό u. ϊνερθε) un­
ten, darunter, unterhalb; bisvv. 
m. Gen.
υπέρ, Praepos. m. Gen. u. Acc. 1) 
m. Gen. über, darüber, oberhalb, 
jenseit; 2) m. Acc. über, hinüber, 
gegen , wider, ύπερ μέτρον , als 
Adv.u. in Compos.: über, darüber, 
hinüber.
ν  περβάλλω, (υπέρ u. βάλλω) ich 
werfe, stosse , schiebe ' hinüber, 
m. Acc.
νπερβαόία, ή , (ύπερβάω 'rr ύπερ- 
βαίνω) Uebertretung, Ungerech­
t ig k e it ,  Uebermuth, Frevel. 
ύπερθε ( ν) , Adv. (νπέρ) von oben 
herab, darüber weg, m. Gen. 
νπέρμορον, (υπέρ u.μόρος) Adv über 
das Geschick, Verhängmss hinaus, 
mehr als verhängt ist, übermässig. 
υπέρτατος, η, ον, (Superi, v. υπέρ) 
höchste , oberste: ύπέρτ. δώματα 
irr: Himmel. 
υπέρτερος, α , ο ν , (eigentl. Comp.
ν. ύπέρ) was darüber ist, höher. 
υπερφίαλος, ό , ή , (ύπέρ u. φιάλη)
2) übermüthig, stolz ; 2) vornehm. 
υπερώα, ), ion. ύπερώη, Gaumen. 
υπέχω, (υπό u. ϊχω) 1) ich halte 
unter; 2) reiche — biete dar ; 3) 
halte aus, ertrage, unterziehe mich. 
ύπηνέμιος, ό , ή, (ύπό u. άνεμος) 
windig, luftig, windschnell. 
ύπηνήτης, o , bärtig. 
ύπνος, ό , Schlaf.
ύπό, Praep. m. Gen., Dat. u. Acc.
1) m. Gen. u. Dat.: unter, durch,
ντΐοβάλ λω
von, während, bei, vor; 2) m. 
Acc. unter, auf die Frage wohin? 
Als Adv. u.in Compos, unten dar­
unter; in den letztem bisweilen 
unvermerkt, heimlich. 
υποβάλλω, (υπό und βάλλω) ich 
werfe, lege unter. 
ύποδείδω od.νποδείω, (υπό u. δείδω) 
(Perf. in Praes. Bedeut.) 1) ich 
fürchte, m. Acc. 2) fürchte mich. 
υποδέχομαι, (νπό u. δέχομαι) J) ich 
nehme auf ; 2) verspreche. 
ύποδύω, (υπό u. δύω) 1) ich gehe 
hinein, tauche unter ; 2) komme zu. 
ύπολνω, (υπό u. λύω) ich löse auf, 
löse.
υπομένω, (υπό u. μένω) ich bleibe, 
bleibe zurück, warte. 
υπομιμνήσκω od. ύπομνάω, (νπό u.
μιμνήόκω) ich erinnere. 
ύπεμνήμυκε , 3 Sing. Perf. v. ύπη- 
μύω, poet. mit eingeschalt, v f. 
ύπεμήμυκε; πάντα, νπεμν. er senkt 
überall die Augen schamhaft - ,  
schüchtern nieder. 
ύποΒ,ύω, (νπό u. Β,ύω) ich ritze, 
schabe leicht hin, streife leicht 
vorüber.
ύποόείω, (υπό u. όείω) ich bewege, 
ziehe von unten. 
ύποότεναχίζω, (υπό u. ότεναχίζω) 
darunter erdröhnen, erseufzen. 
ύπόόχεόις, ή , (ύπίόχομαι) Verspre­
chen.
ύποτρέχω , (υπό u. τρέχω) ich laufe 
gebückt zu Jem. 
ύπουράνιος, ό, ή, (υπό η. ουρανός) 
unter dem Himmel. 
ύποφενγω, (νπό u. φεύγω) ich ent­
fliehe heimlich, entwische, ent­
rinne.
ύπτιος, α , ov, zurückgebpugt. 
νόμίνη, ή, Treffen, Schlacht. 
νότάτιον, Adv. ξτ υότατον. 
νότατο;, η, ον, (Superl. zu νότερος) 
letzter, äusserster; Neutr. f. Adv. 
zuletzt, zum letzten Mal. 
νότερος, α , ο ν , später, hinterher;
Neutr. als Adv. 
υφαίνω, l)ich  webe; 2) ich spinne 
_ aus, sinne aus.
ύφίημι, (ΰπό u. ΐημι) ich lege unter. 
ύφίότημι, (υπό u ιότημι) ich stelle, 
lege unter; Aor. 2· nehme über 
mich, verspreche. 
ύψερεφής, o, ή, (ϋψι u. έρέφω) 
Jioch bedachet, hoch. 
υψηλός, ή , ό ν , (ύψος) hoch, er­
haben.
ύψιβρεμέτης
ύψιβρεμε’τηζ, ό, (ϋψι u. βρίμω) Hoch­
donnerer. 
νψίκερως, ω , ο , ή , (υψι u. κέρας) 
hochgehörnt. 
νψίκομος, ό, ή, (υψι u. κόμη) hoch- 
hehaart; von Bäumen: hochbe­
laubt.
ύψιπέτηλος, ό ,  ή , (υψι u. πέτηλον) 
hochbelaubt. · 
νψόροφος, ό, ή, (νψι u, όροφή) mit 
hoher Decke, hohem Dache, hoch. 
ύψ όόε, Adv. (ύψος) in die Höhe, 
hinauf.
ϋ ω , ich regne; νει ό Ζεύς, Z. sen­
det Regen, lasst regnen.
Φ άνω, ich esse, m. Gen. u. Acc 
φαέθω  ~  φάω, φαίνω, ich leuchte, 
glänze; dav. φαέ$ων, glänzend. 
φαεινός, ?/, όν, (φαείνω) glänzend, 
strahlend, leuchtend. 
φαεόίμβροτος, ό, ή, (φάω  u. βpoto'ς) 
den Menschen leuchtend, Licht 
bringend. 
φαίδιμο;, υ, ?/, (φάω, φαίνω) hell- 
leuchtend, glänzend, berühmt. 
φαιδρός, ά, όν, (φάω, φαίνω) hell, 
leuchtend , glänzend. 
φαίνω, 1) ich lasse erscheinen, zeige 
an, zeige; 2) ich erhelle. Med. 
u. Pass, komme ans L icht, er­
scheine, zeige an. 
φαλακρός, ά, όν, kahlhöpfig, kahl;
τά  φαλακρά, Kahlheit. 
φάνεόκον, ion. Imperf. ν. φαίνω. 
φάνη , poet. f. έφάνη , Aor. 2. Pass.
ν. φαίνω. 
φάνταόμα, ατος, τύ , (φαντάζω) 
Erscheinung, Vorstellung, Bild. 
φαντί, 3 Plur. Praes, dor. rz: φαόί 
ν. φημί.
φάος, τό , contr. φως, (φάω) i) 
Licht, Tageslicht, T ag; 2) Licht 
der Augen, das Auge. 
φαρέτρα, ?}, Köcher. 
φάρμακον, τό, (φαρμάόόω) Zauber­
mittel, Gift; Hülfsmittel. 
φαρμάόόω, ich bewirke durch φάρ­
μακον ; von Eisen, in kaltes Was­
ser getaucht: ich härte. 
φάρος, τό , (φάρω) Gewand, Ober­
gewand.
φάρνξ, νγος, poet. f. φ άρυγξ, φά- 
ρυγγος, ά , (φάρω) Schlund. 
φ ά όγανον , τό  , (όφάζω) Schwert. 
φάόκον od. ϊφ αόκον, ion. Imperf.
ν. φημί. 
φάτνη , 7/ ,  Ktippe. 




φείδομαι, ich schone, verschone, 
τινός , Jem. 
φέραόιΐις, ιδος, ο , ή , (φέρω u.
άόπίς) schildtragend. 
φέρεόκον, ion. Imperf. ν. φέρω. 
φέριότος, η , ον, poet. Superi, st. 
φέρτατος, nur im Yoc. φέριότε, 
Bester!
φέρτερος, α ,  ο ν ,  Comp·, (Superi. 
φέρτατος) stärker} tapferer, mäch­
tiger.
φέρω , Buttm. S. 250· 1) ich trage, 
trage h in , zu , davon, führe, 
bringe; 2) bringe hervor ; 3) er­
trage , erdulde. 
φ εύγω , ich fliehe, entfliehe, ent­
gehe , vermeide, m. Acc.
. φήη, poet. st. φή , Conj. von 
φημί.
φημϊ u. Med. φ άμαι, Buttm. S. 217·
1) ich rede, sage, spreche; 2) 
meine , denke , glaube. 
φ3άνω  , Fut. φ 3άόω , Buttm. S. 250· 
Aor. 2. ich bin geschwinder, 
komme zuvor; gew. mit Part, wo 
es nur den Begriff eher ausdrückt. 
φθέγγομαι ich rede, spreche, rufe. 
φλέγμα, ατος, τό , (φθέγγομαι) die 
Stimme, Sprache, Rede. 
φΒινόπωρον, τό, (φ3ίνω  u. όττώρα) 
letzter Theil des Herbstes, Spät­
herbst.
φΒινρΒω, (φΒίω, φ3ίνω) 1) ich 
verringere , verzehre; φίλον m/p 
φ 3 ., das Herz abmatten, bestür­
men m. Bitten; 2) ich vergehe, 
schwinde, verwelke. 
φ3ίνω , (φ^ίω) ich schwinde, ver­
gehe.
φ3ίω — φ $ ίνω , Aor. 2· Inf. φ$ί- 
63a i, Part. φΒίμενος, Perf. Pass. 
£φ%ιμαι.
φ3ογγή, ή, u. φθόγγος, ο, (φ$έγγω) 
Laut, Schall, Geräusch, Stimme. 
φΒονέω, (φθόνος) ich neide, be­
neide, versage, τ ιν ί, Jem. τινός, 
etwas, od. m- Inf. 
φ3όνος , ό ,  Neid, Missgunst, Vor­
wurf.
φιλάβονλος, ο, ή, (φιλέω u. άβου­
λος) gern-, absichtlich unbesonnen. 
φιλέω, ich liebe, nehme liebreich 
auf, behandle liebreich, bewir- 
the; ο φιλέων, Part, als Subst. f. 
φίλος.
φιλήρετμος, ό , ή , (φιλέω u. ερετ- 
μός) Ruder liebend, Schiffahrt 
treibend. 
φιλία, η , (φίλιος) Freundschaft.
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φίλιος
φίλιος, ία , ιο ν , (φίλος) freund­
schaftlich , befreundet. Adv. φι- 
λίω ς, gern. 
φιλοκερδής, ο, ?}, (φιλέω u. κέρδος) 
Gewinn liebend, gewinnsüchtig. 
φιλόξεινος, poet. f. φιλόξενος, ό, 
(φιλέω u. ξένος) gastfreundlich. 
φιλοξενία,?), Gastfreundschaft, Gast­
geschenk, 
φιλοβρώξ, ώ γος, ό, (φιλέω Μ.ρώξ) 
Weinbeeren liebend,- tragend. 
φίλος, η ,. ο ν , Comp, φίλτερος u. 
φιλιών, Superi, φίλτατος, lieb, 
angenehm, werth, tlieuer. Subst. 
Freund.
φιλύτης, ητος, ή , (φίλος) Freund­
schaft , Liebe. 
φοβερός, ά , όν, (φοβέω) furchtbar, 
fürchterlich , schauderhaft. 
φοβέω, (φόβος} ich scheuche, schrek- 
k e ; Pass, ich werde geschreckt, 
fürchte m ich, fürchte. 
φόβος, ό ,  Furcht, Schrecken. 
Φοίβος, ό , der Reine, Klare; Beiw.
des Apollon. 
φοινικοπάρηος, ό , ή ,  (φοίνιξ u.
τΐαρειά) mitrothen Wangen, Seiten. 
φ οιτάω , ich gehe, komme, streife 
umher.
φόνος, o , M ord, Ermordung. 
φορέηόι, poet. f. φορέ%, 3 Sing.
Praes. Conj. 
φορέω u. φόρημι, Nebenform v. φέρω. 
φορμός, ό ,  aus Binsen, Schilf Ge­
flochtenes , Matte, Schifferkleid. 
φορτίς , ίδος, ή , (φόρτος) sc. ναΰς, 
Lastschiff. 
φόωςδε, Adv (φόως~φάος)Ά·η5 Licht. 
φ ράξω , Perf. Med. πέφραδα, ich 
sage, spreche, zeige an, m. Acc. 
Med. ich denke, überlege, sehe 
ein, sinne aus. 
φρήν, ενός, ή, 1) Zwerchfell, Busen;
2)Verstand, Scharfsinn, Geist, See­
le ; 3)Gemüth, Sinn, Neigung, Herz. 
φρονέω, (φρι/ν) ich sinne, denke. 
φρόνημα, ατος, τό, Sinn, Verstand, 
Gedanken. 
φρόνιμος, ό , ή , (φρήν) verständig, 
vernünftig, einsichtsvoll. 
φροντις, ίδος, ή, (φρονέω) Sorge, 
Sorgfalt, Besorgniss. 
φ υγή , -η, (φεύγω) Flucht. 
φυή, ή, (φύω) Wuchs, Wohlgestalt. 
φνκιόεις, εόόα, εν, (φΰκος) voll 
Meergras. 
φΰκος, τό, 1) Meergras ; 2) Schminke. 
φύλαξ, κος, du.?/, Wächter, Wäch- 
terinn.
φνλάόόοα
φυλάόάω , 1) ich wache; 2) bewa­
che, bewahre, beschütze; 3) beob­
achte, belauere; πεφνλαγμένος, 
■η, ον, Perf. Part. Pass, vorsichtig·, 
behutsam. 
φύλλινος, η , ον, (ψύλλον) von 
Blättern, Laub gemacht. 
φνλλον, τό , (φύω ) Blatt, Laub. 
φνλον, τό, (φύω) Geschlecht, Stamm. 
φνρω, ich beiretze, besudle. 
φνόίξοος, ό , ή, (φύω u ζωή) Le­
bensunterhalt hervorbringend, 
Nahrung sprossend. 
φύόις, εως, ή , (φύω) Natur, We­
sen einer Sache. 
φυτεύω, 1) ich pflanze; 2) bringe 
zuwege, bereite. 
φυτόν, τό, (φύω) Pflanze, Gewächs. 
φύω, φύόω, Fut. Buttm. S. 250· Praes. 
u Aor. 1. ich mache entstehen, 
wachsen, treibe hervor · Perf., 
Pluscfpf. u. Aor. 2* wie Med. ich 
entstehe, wachse, bin. 
φωνέω , (φωνή) ich gebe Töne von 
mir, rede, spreche. 
φωνή, ή, (φάω, φημί) Laut, Ton, 
Stimme, Sprache. 
φώνημα, ατος, τ ό , '~  φωνή. 
φώς, φωτός, υ , Mann.
X ’ , vor folgendem Spir. Asper f.
■και oder κέ. 
χαίρω, Buttm. S. 250· ich "treue 
mich, biufröhlich, vergnügt, τινί, 
über Jem.; χαϊβε, sei gegrüsset. 
χαίτη, ή , Haupthaar. 
χαλαζάω, ich hagele, behagele. 
χαλάω, ά όω , dor. άΒ,ω, ich lasse 
ab, lasse nach. 
χαλεπός, ή, ό ν , j) hart, schwer, 
beschwerlich, gefährlich; 2) feind­
selig , böse, grausam. 
χάλκειος u. χάλκεος, έα, ο ν . (χαλ­
κός) ehern, kupfern. 
χαλκεύς, ο , (χαλκός) Kupfer-, Ei­
senschmied, Goldarbeiter. 
χαλκευτής, ό , ~  χαλκεύς; χαλκ.
νμνω ν, Dichter der Lieder. 
χαλκήρης, ό , ή , (χαλκός u. άρω) 
mit Erz od. Kupfer versehen, be­
waffnet.
χαλκοβαρής, ό, ή, (χαλκός u. βάρος) 
von Erz od. Kupfer schwer.
χαλκός, ο , 1) Erz, Metall, Kupfer;
2) alle daraus verfertigte Geräth- 
scliaften: Rüstung, Schwert, Axt? 
Kessel u. s. w. 
χαμάδις, Adv. =  χαμάζε. 
χαμάζε, Adv. auf die Erde, zur E.
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χαμαιεννάς
χαμαιεννάς, άδος, ή, (χαμαί u. εννή) 
auf der Erde liegend. 
χάραγμα, ατος, τ ό , Eingegrabnes, 
Eingeschnittnes , Schriftzug. 
χαρίεις, εόόα., εν, Comp, χαριέότε- 
ρος, Superi, χαριέότατος, (χάρις) 
reizend, erfreuend, angenehm. 
χαρίζομαι, (χάρις) ]) ich mache 
eine Freude, willfahre, gebe, 
schenke, gebe gern; 2) ich bin 
angenehm, erwünscht; dah. κεχα- 
ριόμένος, erwünscht, lieb. 
χάρις, ιτος, ή , (χαίρω) 1) Reiz, 
Anmuth; 2) Gunst, Dank·, Χάρι- 
τες, αϊ, die Grazieu od. Huldgöt­
tinnen.
χάρμα, ατος, τό , (χαίρφ) Freude, 
Vergnügen; auch Gegenstand der 
Freude, Schadenfreude. 
χαροπός, rj , ό ν , mit grünen, wild­
blickenden Augen. 
χάρτης, ό , Papier. 
χατέωλχ.χατίζω, 1) ich bedarf, τινός, 
Jem.; 2) begehre , verlange, sehne 
mich , τινό ς , nach'' etwas. 
χείλος, τό, 1) Lippe; 2) Rand. 
χεΐμα, ατος, το , Winter , Kälte. 
χείρ f  χειρός, ή , Hand, Arm; Dat.
Plur. χερόί, poet. χείρεΰόι. 
χείρων, Neutr. ον, irreg. Compar, zu 
κακός, schlechter, geringer, feiger. 
χελιδών, όνος, ή , Schwalbe. 
χερείων, poet. ΞΞ χείρων. 
χερμάδιον, τό , Stein, Kieselstein. 
χέρνιψ , ιβος, ή, (χείρ u. νίπτω) 1) 
Waschwasser; 2) das Weihwasser. 
χέρόος, ο u. y ,  Land, festes Land. 
χέω,  Buttm. S. 250- 1) ich giesse, 
giesse aus, schütte; 2) schütte-, 
werfe auf; 3) giesse, ex giesse,φωνήν. 
Pass, ich werde ausgegossen, hin­
geworfen, liege da. Med. χέομαι, 
ich giesse mich, τινά , (sc. περί) 
um Jem., umringe ihn. 
χηξ,ω zr και ή ξω , v. ήκω. 
χήρα , ion. χήρη, ή , Witwe; μήτηρ 
χηρη, verwitwete Mutter. 
χηρεύω, (χήρος) ich bin beraubt, 
entblösst, τινός, einer Sache. 
χθαμαλός, ή, ό ν , auf der Erde, 
niedrig.
χ2ών, ονός, ή, Erde, Erdboden, Land. 
χιτών, ώ νος , ο , Unterkleid. 
χιών, όνος, ή , Schnee. 
χλdiva, ή , mantelähnliches Ober­
kleid der Männer. 
χλαινόω, (χλaiya) ich bekleide, be­
decke mit einem Mantel. ’ 
χλοερός, ά ,  ό ν , poet. f. χλωρός.
χλωρός
χλωρός, ά, όν, l)g r iu i; 2) gelblich:
3) blass, δέος χΑ., die bleiche, d.h. 
bleichmachende Furcht. 
χοή, ?/, (χέω) Guss, Ausgiessung, 
Weiheguss, vorz. b. Todtenopfern. 
χόλος, ο ,  (χόω) Galle, Zorn, Hass. 
χολόω, (χόλος) ich erzürne ; Pass, 
u. Med. ich werde in Zorn gesetzt; 
Perf. κεχόλωμαι, ich zürne, bin 
zornig, τ ιν ί , auf Jem. 
χράω , ich ritze, kratze, verwunde, 
falle-, packe an, befalle, m. Dat. 
Med. ich brauche, gebrauche. Perf. 
κέχρημαι, 1) ich habe im Gebrauch, 
habe, bin versehen; 2) ich bedarf, 
bin benöthigt, verlange, sehne 
mich, τινός , nach etwas. 
χράω , poet. χρείω, ich gebe ein 
Orakel, weissage; Med. ich frage, 
lasse mir ein Orakel geben, τινί, 
von Jem. 
χρειώ, ονς, ή , poet. ίτΞ χρεώ. 
χρέος, τό , ljN oth , Bedürfniss, Ge­
schäft; 2) Schuld. 
χρεώ, ονς, τ), Noth, Nothwendigkeit, 
Bedürfniss. 
χρή , Imperson. es ist nöthig, es 
braucht, es muss, mit Acc. d. Pers. 
u. Gen. od. Inf. d. Sache. 
χρτμξω, ich bebarf, τινός, etwas. 
χρήμα, τό , (χράω)  das Vermögen, 
Geld, τί τό χρήμα, was ist die 
Sache? was thuts? 
χρηότός, ή, όν, (χράομαι) 1) brauch­
bar, tüchtig, heilsam; 2) gut, edel. 
χρίμπτω, ich bringe näher; Pass.
werde näher gebracht, nahe mich. 
χρίω, ich bestreiche, salbe; Med.
Dsalbemich; 2) bestreiche mir etw. 
χρόνιος, ία , ιον, (χρόνος) in der 
Zeit, langer Zeit, langwierig. 
χρόνος, o , Zeit. _ f c
χρόος, contr. χρονς , Gen. χροος, o, 
(χρόω, χρίω) Oberfläche, Haut, 
Körper.
χρνόειος u. χρύόεος, έα, ο ν , (χρν­
όός) golden. 
χρνόόΒρονος , ό , ή , (χρυόός imd 
θρόνος) auf goldenem Sitze thro- 
nend.
χρνόοπέδιλος, ο , ή , (χρνόός u. χέ- 
διλον) mit goldenen Sohlen. 
χρνόόβραπις, ρ , (χρνόός η.^απίς ζζ: 
ράβδος) mit goldenem Stabe. 
χρνόός , ό , Gold
χνόις, ή , (χύω , χέω) Giessen, Hin­
schüttung, Verfall. 
χύτρα, ή , (χέω) Topf. 
χνω, ungebräuchl. Stammform ν. χέω.
χώ
χώ , zusammengezogen aus κάϊ ο. 
χώνννμι u. χωννύω, Υ.χώόω, (χέω) 
ich schütte, schütte auf, besond. 
einen Grabhügel, dah. Pass, ich 
werde begraben, erhalte einen 
Grabhügel. 
χώομαι, ich zürne, bin unwillig, 
τινί, Iem. τινός od. περϊ τινί, über, 
um etwas. 
χώ ρα , ας·, ή, Raum, Gegend, Land. 
χωρίον, τό , ζ= χώρα. 
χωρίς, Adv abgesondert, getrennt, 
besonders. 
χώρος, ο ,  Raum, Platz, Ort. 
ΨάμαΒος, ή, (ψάμμος) Sand, Sand des 
Meerufers, Meerufer selbst. 
ψάμμος, ή, Sand, Schlamm. 
ψεύδομαι, (ψεύδος) ich rede un­
wahr, lüge, täusche mich. 
ψεύδος, τό , Unwahrheit, Lüge. 
ψεύότης, ό, (ψεύδομαι) 1) der Lügner, 
Betrüger; 2) Adj. betrügerisch. 
ψηλαφάω, ich betaste, berühre, 
tappe herum. 
ψηφίς, ϊδος u. ψήφος, ή , kleiner 
Stein, Kiesel, Stein zum Rechnen 
od. Zählen. 
ψήχω,  ich berühre, reibe ab, zer­
reibe.
ψίμνΒος, ο , Bleiweiss. 
ψυχή, ?/, (ψύχω) ]) Athem, Seele, 
Leben; 2) Schattenbild eines Tod- 
ten, Geist. 
ψύχος, τό, (ψύχω) Kühle, Kühlung, 
Erfrischung. 
ψυχρός, ά, όν , (ψνόος) kühl, frisch, 
kalt.
ψωμός, ό , (ψώω) Bissen, Brocken, 
kleines Stück,
’Dj, Interj. mit Vocat. o ! 
ώ,  i )  Ausruf der Verwunderung u. 
des Unwillens, mit πόποι, ach!
2) Ausruf des Schmerzes: wehe! 
m. Dat. ώ μ ο ι , wehe m ir! 
ωδε, Adv. 1) hierher; 2) so, also, 
auf diese Weise. 
ωδή, ή, zusammengez. aus άοιδή, 
Gesang, Lied. 
ωδίνω, ich empfinde Schmerz, jam­
mere , winsele. 
ωΒεόκον, ion.Imperf. v. ώ%ω. 
ώ^έω u ω2ω,  ich stosse, stosse 
fort, wälze. 
ώ ΐετο , poet. f. ωετο , Imperf. Med.
v. οϊομαι. 
ωίΒ,ε, Aor. 1. Act. poet. f. cjge, v.
_ οΐγννμαι.
ώ κ α , Adv. (ω κέα , ώκύς) schnell, 
geschwind.
ωκεανός
ωκεανός, ό ,  l )  Meer, Ocean; 2) 
Nom. propr. des Meergottes. 
ώκει, Imperf. Act v. οίκέω. 
ώκνμορος, ό , ή , (ώκνς u. μόρος)
1)schnellen,frühen Todes sterbend;
2) schnellen Tod bringend. 
ώκνς, e ta , ν , Neutr. Plur. ώκέα,
als Adv. schnell, hurtig, eilig; 
reo5ας ώκνς, schnellfüssig. 
ώλεόΐκαρπος , ο', ή , (όλλνμι ιτ. καρ­
πός) Frucht vernichtend od. ab- 
_ werfend, fruchtlos, unfruchtbar. 
ώμος, ό , Schulter: ώμοϊιν, Dual.
f. ώμο iv. 
ωαωΒ,εν, Aor. 1. v. οιμώξω, 
ώρα, rj, 1) Zeit; 2) Jahrfeszeitj 3) 
rechte Zeit: Plur. ώραι, az, die 
Jahreszeiten, Horen , Göttinnen, 
welche den Jahreszeiten vorstehen. 
ωραίος, αία, α~ιον, (ώρα) zur rech­
ten Zeit, dah. zu schöner Zeit, 
vom Wetter begünstigt; 2) jung, 
schön.
ώριος, ρ , ή, (ώρη) was die Jahres­
zeit mit sich bringt u. darin reift.
ώριότος
ώριΰτος, st. υ αριότος, Vornehmste, 
 ̂Beste; ώ ριόΐε, f. ώ άριότε. 
ώ ρόαν , Aor. 1. Act. ν υρω. 
ως, Adv. (ος) so, also; άλλα καϊ ως, 
aber auch so , aber dessen unge­
achtet; άλλ ’ ο ν δ ’ ώς, aber auch 
t so nicht. 
ώ ς, Aclv. j)  wie, auf welcherlei 
Art; 2) als, wie, v. d. Zeit; 3) 
dass, w eil; - 4) dass . _damit , m. 
Conj. od. Opt. 5) ώς δ ’ αντως, 
eben so, auf dieselbe Weise; ώς, 
mit folgendem ώ ς , wie — so. 
ώόαόκον, ion. Imperf. v. Aor. 1. v.
ώθω  — ώθεόκον. 
ωςεί, Adv. (ώς u. ει) wie wenn, als 
wie; ώςεί — ως, gleichwie — so. 
ωςπερ, Adv. (οςπερ) wie nur, gleich­
wie, wie. 
ώςτε, Adv. i) wie, gleichwie; 2) 
^als; 3) dass, so dass, mit Infin. 
ωτειλή, ή, dor. st. οντειλή, (οντάω) 
Wunde.
ώχράω, (ωχρός) ich werde bleich, 
erblasse.
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